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É R T E K E Z É S E K 
Az első magyar bauxitelőfordulás 
kutatástörténete és földtani-teleptani viszonyai 
(Királyerdő, Erdélyi-középhegység, Román SzK) 
Dr. Posgay Károly* 
(10 ábrával, 4 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Az első minták bauxit voltát 1903-ban ismerték fel. Az első széles 
körben ismertté vált szakcikk a királyerdei alumíniumércekről 1905-ben jelent meg. A ter­
melés 1915-ben kezdődött meg, 1918-ban leállt, a második világháború alatt újra indult. 
1947-től kezdve a román földtani-bányászati szervek rendszeres kutatást végeznek, a 
tudományos feldolgozó munkát a bukaresti Földtani és Geofizikai Intézet szakemberei 
folytatják. Az 1950-évi 5 ezer tonnával szemben 1975-ben 900 ezer tonna bauxitot termel­
tek. Bótegtani helyzet (titon és barrémi mészkő között), ásványos alkat (túlnyomóan 
diaszporos összetétel) tekintetében a Villányi-hegység bauxitjával mutat szoros rokon­
ságot a király erdei bauxit. 
1. Kutatás- és termeléstörténet 
A z E r d é l y i - k ö z é p h e g y s é g é s z a k n y u g a t i r é s z é t a l k o t ó K i r á l y e r d ő ( P á d u r e a 
C r a i u l u i ) t e r ü l e t é n az 1 8 9 0 - e s é v e k e le jén g y e n g e m i n ő s é g ű v a s é r c e t b á n y á s z ­
t a k . 1 9 0 3 - b a n M E Z E Y F e r e n c b á n y a m é r n ü k é r c m i n t á k a t k ü l d ö t t a n a g y b á n y a i 
f ő i s k o l á r a , v e g y e l e m z é s v é g e t t . M I K Ó B é l a k o h ó f ő m é r n ö k n e k f e l t ű n t a 2 5 % 
F e 2 0 3 m e l l e t t i 5 0 % k ö r ü l i A l 2 0 3 - t a r t a l o m . F A B I N Y I R u d o l f k o l o z s v á r i e g y e t e m i 
t a n á r ellenőrző^ v i z s g á l a t a i m e g e r ő s í t e t t é k az 5 0 — 5 5 % A l 2 0 3 - t a r t a l m a t . 4 — 9 % 
S i 0 2 m e l l e t t . 0 v o l t az , a k i az a d d i g v a s é r c k é n t t e r m e l t a n y a g o t b a u x i t n a k 
m i n ő s í t e t t e . 
A n a g y v á r a d i és k o l o z s v á r i ú j s á g h í r e k m i n d t u d o m á n y o s , m i n d p e d i g i p a r i ­
k e r e s k e d e l m i k ö r ö k b e n é l é n k v i s s z h a n g o t v á l t o t t a k k i . 
A M a g y a r K i r á l y i F ö l d t a n i I n t é z e t m e g b í z á s á b ó l S Z Á D E C Z K Y G y u l a ko lozs ­
v á r i e g y e t e m i t a n á r 1 9 0 4 - b e n r é sz l e t e s f ö l d t a n i f e lvé t e l t v é g z e t t a K i r á l y e r d ő ­
b e n . U j a b b b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k a t is f e d e z e t t fel a h e g y s é g dé l i r é s z é n . Az ő 
n e v é h e z f ű z ő d i k a b a u x i t l e l ő h e l y e k első f ö l d t a n i s z a k i s m e r t e t é s e ( 1 9 0 5 ) . 
M á r 1 9 0 3 — 1 9 0 4 - b e n m e g a l a k u l t az e lső m a g y a r b a u x i t b á n y a v á l l a l k o z á s , a 
J á d v ö l g y i A l u m í n i u m b á n y a T á r s u l a t , m a j d a V a s k ó h -Vidék i A l u m í n i u m B á n y a 
T á r s u l a t . 
A t e r m e l é s a z o n b a n c s a k t í z é v v e l k é s ő b b k e z d ő d ö t t m e g . A k e d v e z ő t l e n 
t e r e p v o l t az e g y i k o k : a b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k a S e b e s - és a F e k e t e - K ö r ö s k ö z ö t t , 
m e r e d e k h e g y o l d a l a k o n , s z a k a d ó k o s v ö l g y e k b e n , e l s z ó r t a n , l a k o t t h e l y e k t ő l , 
u t a k t ó l t á v o l v o l t a k t a l á l h a t ó k . M á s r é s z t n e m á l l t r e n d e l k e z é s r e e l e g e n d ő t ő k e 
*E16adta a Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szervezetének 1979. október 25-i szakülésén, 
Veszprémben. Kézirat lezárva 1980. szeptember 15. 
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s e m a s z a k s z e r ű m e g k u t a t á s h o z , s e m a t e r m e l é s m e g i n d í t á s á h o z . í g y a t á r s a ­
s á g o k m ű k ö d é s e c s a k z á r t k u t a t m á n y o k m e g s z e r z é s é r e s z o r í t k o z o t t . N e h é z ­
s é g e t j e l e n t e t t az is , h o g y n e m v o l t t e r m e l é s i és f e lha szná ló i t a p a s z t a l a t : az 
O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i á n a k n e m v o l t a l u m í n i u m i p a r a . 
A n é m e t i p a r az első v i l á g h á b o r ú i g F r a n c i a o r s z á g b ó l i m p o r t á l t a a b a u x i t ­
s z ü k s é g l e t é t . E r r e a h a d ü z e n e t u t á n m á r n e m v o l t m ó d ; í g y a n é m e t h a d i i p a r 
é r d e k l ő d é s e a z o n n a l a m a g y a r o r s z á g i b a u x i t felé f o r d u l t . ( E u r ó p á b a n e k k o r 
m á s u t t m é g n e m i s m e r t e k m ű r e v a l ó b a u x i t t e l e p e k e t . ) A W O L F - N E T T E R cég 
( L u d w i g s h a f e n ) h a s z o n b é r l e t i m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t a b a u x i t k i t e r m e l é s é r e és el­
s z á l l í t á s á r a a J á d v ö l g y i A l u m í n i u m B á n y a T á r s u l a t t a l . A k i k ü l d ö t t n é m e t 
g e o l ó g u s o k és b á n y a m é r n ö k ö k j e l e n t é s e i a l a p j á n j ö t t l é t r e az á r a k r a v o n a t k o z ó 
m e g e g y e z é s . í g y i n d u l t m e g a t e r m e l é s 1 9 1 5 - b e n . 
Megfe le lő g é p i b e r e n d e z é s e k és s z a k m u n k á s o k h í j á n h a d i f o g l y o k a t és p a r a s z ­
t o k a t d o l g o z t a t t a k . 1 9 1 5 m á j u s á t ó l f o l y a m a t o s a n s z á l l í t o t t á k a b a u x i t o t a 
R a j n a m e l l e t t i L u d w i g s h a f e n b e , j ó r é s z t (a K r i e g s m e t a l l A G . k ö z v e t í t é s é v e l ) az 
A l l g e m e i n e A l u m i n i u m i n d u s t r i e Gese l l s cha f t n e u h a u s e n i é s s c h a f f h a u s e n i g y á r ­
t e l e p e i r é szé r e . ( 2 3 m á r k á t f i z e t t e k az 5 5 , 0 % A l 2 é s 4 % S i 0 2 - t a r t a l o m m a l m e g ­
h a t á r o z o t t m i n ő s é g ű é r c é r t ; j o b b m i n ő s é g ű é r t A 1 2 0 3 % - ó n k é n t 1 m á r k á v a l 
t ö b b e t . ) 
1 9 1 7 / 1 8 - b a n a M a g y a r A l t a l á n o s H i t e l b a n k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l m e g a l a k u l t , 
ö n á l l ó r é s z v é n y t á r s a s á g k é n t , 6 mi l l ió k o r o n a a l a p t ő k é v e l , az A l u m í n i u m é r c 
B á n y a és I p a r i R T . E z á t v e t t e a J á d v ö l g y i A l u m í n i u m B á n y a T á r s u l a t b a u x i t ­
e l ő f o r d u l á s a i t és b á n y á i t . A t e r m e l é s t K a l o t a , V á r f a n c s i k a , B a r á t k a , J á d r e m e t e 
é s V a s k o h t e r ü l e t é n f o l y t a t t a . 
A k é t és fél é v e n á t f o l y t a t o t t h á b o r ú s r a b l ó g a z d á l k o d á s s a l k b . 2 0 0 eze r 
t o n n a b a u x i t o t t e r m e l t e k k i . E z z e l az a d d i g i s m e r t k é s z l e t e t l é n y e g é b e n k i is 
m e r í t e t t é k . 
A z első v i l á g h á b o r ú t l ezá ró b é k e s z e r z ő d é s e k é r t e l m é b e n a k i r á l y e r d e i b a u x i t ­
t e l e p e k a r o m á n b á n y a i p a r é r d e k k ö r é b e k e r ü l t e k . A k e r e s l e t a z o n b a n c s ö k k e n t , 
í g y 1 9 2 3 - m a l g y a k o r l a t i l a g m e g s z ű n t a t e r m e l é s és 1 9 3 7 - i g l é n y e g é b e n s z ü n e ­
t e l t . 
1 9 2 7 - b e n a M a g y a r A l u m í n i u m é r c B á n y a és I p a r i R T t e r m e l é s i e g y e z s é g e t 
k í v á n t k ö t n i a r o m á n M a r m a r o s B l a n k e t Co . céggel , ez a z o n b a n végü l i s n e m 
v a l ó s u l t m e g . 
A r o m á n t ő k e á l t a l B u k a r e s t b e n m e g a l a p í t o t t A l u m i n i ä S. A . M i n i e r ä ( 1 9 2 1 — 
1 9 4 3 ) c s u p á n a b á n y a j o g o k f e n n t a r t á s á t b i z t o s í t o t t a . C s a k 1 9 3 7 - b e n k e z d t e 
m e g a B r a t c a - i ( B a r á t k a i ) ü z e m v e z e t ő s é g a t e r m e l é s m e g i n d í t á s á n a k e lőkészí ­
t é s é t . 
1 9 4 0 - b e n a m á s o d i k bécs i d ö n t é s a k i r á l y e r d e i b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k e g y 
r é s z é t M a g y a r o r s z á g n a k j u t t a t t a . A M a g y a r A l u m í n i u m é r c B á n y a és I p a r i R T 
m e g b í z á s á b ó l d r . V A D Á S Z E l e m é r g e o l ó g u s és K A S N Y I K J á n o s b á n y a m é r n ö k ö k 
j á r t á k b e a m a g y a r t e r ü l e t r e e ső b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k a t és b á n y á k a t . J e l e n ­
t é s e i k s z e r i n t az a d d i g i s m e r t k é s z l e t e k 1 9 4 3 - b a n m á r k i m e r ü l ő b e n v o l t a k . A 
t e rme lés i ; b e is s z ü n t e t t é k és a b á n y á k fe lszere lésé t a D u n á n t ú l r a s z á l l í t o t t á k . 
V A D Á S Z E . és K A S N Y I K J . s z e r i n t a b a u x i t ö v e z e t f o l y t a t á s á t K a l o t a k ö r n y é k é n 
k e l l e t t k e r e s n i . F e l t e v é s ü k e t a k é s ő b b i r o m á n k u t a t á s o k i g a z o l t á k is . 
A I I . v i l á g h á b o r ú u t á n a R o m á n Szoc ia l i s t a K ö z t á r s a s á g a b á n y á s z a t és az 
i p a r t e r v s z e r ű fe j l esz tésé t ' r á n y o z t a e lő . A f ö l d t a n i k u t a t á s a B á n y á s z a t i , K ő ­
o l a j i p a r i és F ö l d t a n i M i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . E m i n i s z t é r i u m fenn­
h a t ó s á g a a l a t t m ű k ö d i k a F ö l d t a n i és Geof iz ika i I n t é z e t ( I n s t i t u t u l d e G e o -
Posgay: Az első magyar bauxitelőfordulás kutatástörténete 3 
log ie si Geof iz icä ) . A z o t t do lgozó PAPITX С. V . m u n k a t á r s a i v a l e g y ü t t a l a p o s 
m u n k á t v é g z e t t az 1960 — 70-es é v e k b e n az E r d é l y i - k ö z é p h e g y s é g b a u x i t j a i ­
n a k á s v á n y t a n a , k ő z e t t a n a , g e o k é m i á j a és g e n e t i k á j a t e r ü l e t é n . 
A z i p a r i k u t a t á s t az 1940-es é v e k v é g é t ő l k e z d v e az I G E ( I n t r e p r i n d e r e a 
G e o l o g i e ä d e E x p l o r a r e = F ö l d t a n i K u t a t ó V á l l a l a t ) v é g e z t e , G. J A C O T A v e z e ­
t é s é v e l , ö e g y é b k é n t 1970 ó t a a j o g u t ó d k o l o z s v á r i I P E G - n é l ( I n t r e p r i n d e r e a 
d e P r o s p e c t i u n i si E x p l o r a r i Geolog ice = F ö l d t a n i K u t a t ó és F e l t á r ó V á l l a l a t ) 
t e v é k e n y k e d i k . 
A k u t a t á s o k l e h a t á r o l t á k a B i h a r i a u t o c h t o n ( a m e l y h e z a K i r á l y e r ő is 
t a r t o z i k ) felszíni b a u x i t k é s z l e t é t . E z e n k í v ü l f ú r á s o k k a l , t e r v s z e r ű e n és a r é sz ­
l e t e s k u t a t á s s o r á n n é g y z e t h á l ó b a n , m e g k u t a t t á k a K i r á l y e r d ő f e d e t t t e l e p e i ­
n e k n a g y r é s z é t , 1 0 0 — 2 0 0 m m é l y s é g i g . 
M i l y e n k é s z l e t e t e r e d m é n y e z t e k a köze l h á r o m n e g y e d é v s z á z a d o s m u n k á k ? 
A felfedezés u t á n r ö v i d d e l a m a g y a r és n é m e t s z a k é r t ő k á l t a l a d o t t k é s z l e t ­
becs l é s s z ü k s é g k é p p e n n a g y v o n a l ú v o l t . A becs l é sek 2 és 20 mi l l ió t o n n a k ö z ö t t i 
s z á m o k a t a d t a k m e g . 
V A D Á S Z E . az 1942 -ben v é g z e t t t e r e p b e j á r á s a i a l k a l m á v a l az A l u m i n i a 
S o c i e t a t e A n o n i m ä M i n i e r ä v á l l a l a t b i r t o k á b a n l e v ő G a l b i n a , K a l o t a , F a n c s i k a , 
B a r á t k a és J á d v ö l g y i b a u x i t b á n y á k b a n és e l ő f o r d u l á s o k o n , t o v á b b á a B a u x i t a 
t á r s a s á g b i r t o k á b a n l evő D o b r e s d - R o s s i a t e l e p c s o p o r t o k o n v é g z e t t k é s z l e t ­
bec s l é s t . A z e l ő b b i t e r ü l e t e n 2 — 2 , 5 mi l l ió , az u t ó b b i n 1 — 1,5 mil l ió t o n n a k é s z ­
l e t t e l s z á m o l t . K ü l ö n f e l h í v t a a f i g y e l m e t a r r a , h o g y ez a l e h e t s é g e s m i n i m u m , 
d e m é g í g y is s z á m o t t e v ő h e l y e t foglal el a v i l á g ( a k k o r i s m e r t ) b a u x i t v a g y o -
n á b a n . 
H a r m i n c é v v e l k é s ő b b , 1972-ben R o m á n i a b a u x i t v a g y o n á t 50 mi l l ió t o n n á r a 
b e c s ü l t é k ( „ I n d u s t r i e M i n é r a l e " 1975 d e c . s z á m ) . A K i r á l y e r d ő b e n 1000-né l 
t ö b b k i s e b b - n a g y o b b (ezer - t í zezer t o n n a n a g y s á g r e n d ű ) b a u x i t t e s t e t t a r t o t t a k 
n y i l v á n . 
A R o m á n K o m m u n i s t a P á r t X . k o n g r e s s z u s a a b a u x i t b á n y á s z a t és az a lu ­
m í n i u m i p a r n a g y a r á n y ú fe j l e sz té sé t h a t á r o z t a e l . E n n e k v a l ó r a v á l t á s a fo lya­
m a t b a n v a n . 
A T e r m e l é s k ö z p o n t j a a d o b r o s d i b á n y a v á l l a l a t ( I n t r e p r i n d e r e a M i n i e r a 
D o b r e s t i ) . K ü l f e j t é s t és t á r o s m é l y m ű v e l é s t e g y a r á n t f o l y t a t n a k . Míg 1950-
b e n m é g c s a k 5 e z e r , 1 9 6 0 - b a n 88 eze r , 1 9 6 8 - b a n 595 eze r , 1975-ben 900 ezer 
t o n n a b a u x i t o t t e r m e l t e k R o m á n i á b a n (Meta l lgese l l scha f t 1974, F r a n k f u r t 
a d a t a i ) . 
A b a u x i t o t a N a g y v á r a d o n ( O r a d e a ) l é t e s ü l t t i m f ö l d g y á r d o l g o z z a fel. 
2. Földtani helyzet 
A K i r á l y e r d ő v á l t o z a t o s f ö l d t a n i k é p z ő d m é n y e i ( k r i s t á l y o s p a l a , g r a n i t o i d 
k ő z e t e k , p e r m - k r é t a ü l e d é k e s k ő z e t e k , f i a t a l e r u p t i v u m o k ) k ö z ü l b a u x i t f ö l d ­
t a n i s z e m p o n t b ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t é r d e m e l n e k a (fekü) f e l ső ju ra 
é s a (fedő) k r é t a k é p z ő d m é n y e k . 
A rég i m a g y a r s z e r z ő k s z e r i n t a m a i m s o r o z a t a S e b e s - K ö r ö s v ö l g y é b e n 
( B a r á t k a , J á d r e m e t e k ö r z e t é b e n ) s ö t é t s z ü r k e t ű z k ö v e s m é s z k ő v e l i n d u l . A 
k ö z v e t l e n b a u x i t f e k ü á l t a l á b a n v i l á g o s s z ü r k e , k r i n o i d e á s - b r a c h i o p o d á s m é s z ­
k ő ; felső r é s z e g y a k r a n k ő z e t a l k o t ó m e n n y i s é g b e n t a r t a l m a z a l g á k a t . A fedő 
s ö t é t s z ü r k e , b i t u m e n e s , h e l y e n k é n t s z a r u k ö v e s , n é h o l ( G a l b i n a vö lgy ) r e k v i -
é n i á s a l s ó k r é t a m é s z k ő . 
1 * 
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A fedő k r é t a k é p z ő d m é n y e k k o n k o r d á n s a n t e l e p ü l n e k a b a u x i t r a , m í g a 
f e k ü t i t o n m é s z k ő felszíne á l t a l á b a n e g y e n e t l e n . R O Z L O Z S N I K P . a j á d v ö l g y i 
b a u x i t t a l k a p c s o l a t b a n a f e k ü k ő z e t b ő l k i á l ló 3 — 7 m m a g a s m é s z k ő k ú p o k a t 
e m l í t . 
A K i r á l y e r d ő b a u x i t e l ő f o r d u l á s a i j e l e n t ő s s z e r k e z e t i v o n a l a k h o z k a p c s o l ó d ­
n a k . Az É N y - D K c s a p á s ú f ő t ö r é s v o n a l N a g y v á r a d - F é l i x f ü r d ő t ő l m i n t e g y 6 0 
k m h o s s z b a n a V l e g y á s z a ( 1 8 3 0 m ) v u l k á n i t ö m e g é n e k n y u g a t i o l d a l á i g k ö v e t ­
h e t ő , m a j d D D K felé a G a l b i n a p a t a k v ö l g y é i g f o l y t a t ó d i k . K ö z e l m e r ő l e g e s 
r á e g y m á s i k s z e r k e z e t i v o n a l . S Z Á D E C Z K Y G y . ( 1 9 0 5 ) e z e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
o s z t o t t a a K i r á l y e r d ő b a u x i t t e l e p e i t e g y é s z a k i és e g y dé l i c s o p o r t r a . E z 
P Á L F Y M . - n á l é s R O Z L O Z S N I K P . - n á l ( 1 9 1 2 — 1 5 , ill. 1 9 1 7 — 2 4 ) m i n t a k i r á l y ­
e r d e i és a dé l i K o d r u - i e g y s é g m e g k ü l ö n b ö z e t t é s e j e l e n t k e z i k . R O Z L O Z S N I K P . 
s z e r i n t az u t ó b b i a K o d r u h e g y s é g t ö m e g é b ő l t a k a r ó k é n t (!) t o l ó d o t t r á a 
K i r á l y e r d ő r e . E s z e r i n t : 
— az é s z a k i t e r ü l e t v i s z o n y l a g k e v é s s é t e k t o n i z á l t , r ö g s z e r ű t á b l a , a m e l y 
u r a l k o d ó a n t r i á s z , j u r a és a l s ó k r é t a k a r b o n á t o s ü l e d é k e k b ő l á l l . A z i d é z e t t 
s z e r z ő k a u t o c h t o n n a k m i n ő s í t i k ; 
— a dé l i t e r ü l e t , a K o d r u - i t a k a r ó , p e r m i k é p z ő d m é n y e i r á t o l ó d t a k a j u r a 
k é p z ő d m é n y e k r e . A V l e g y á s z a k ö r z e t é b e n i n t r u z i v ( d a c o g r á n i t ) és v u l k á n i 
( r io l i t , d a c i t , a n d e z i t ) k ő z e t e k e t is t a r t a l m a z . 
A k é t t e r ü l e t r é s z t e l v á l a s z t ó h a t á r a m á r e m l í t e t t t ö r é s e s z ó n a , i l l e t v e á t -
t o l ó d á s i ö v . A z ü l e d é k e s ö s s z l e t e k l e r a k ó d á s a a p e r m b e n k e z d ő d ö t t ( m e t a m o r f 
k ő z e t e k r e ) . D é l e n o r o g é n je l legű k i fe j lődések , m é l y e b b t e n g e r i ü l e d é k e k i s m e r ­
t e k ; é s z a k o n a p a r t k ö z e l i k é p z ő d m é n y e k j e l l e m z ő e k . 
D é l n y u g a t o n i n t e n z í v a lp i g y ű r t t e k t o n i k a j e l l e m z ő . É s z a k és k e l e t felé ez 
e g y r e k e v é s b é k i f e j e z e t t , a z a v a r t t e l e p ü l é s ű m e z o z o i k u m o t a l ig g y ű r t , n y u g o d t 
t e l e p ü l é s ű t r i á s z - j u r a - k r é t a össz le t v á l t j a fel. 
A r o m á n g e o l ó g u s o k a K i r á l y e r d ő t e r ü l e t é n h á r o m n a g y ü l e d é k k é p z ő d é s i 
c i k l u s t k ü l ö n í t e t t e k e l : 
1. A vörös permi homokkőösszlettől a felsőtriás 1 lóri) zátonymészkőig. 
2. A rhaeti képződményektől a felsőmaim organogén mészkőig. 
3. A neokom (illetve barrémi) mészkövektől a felsőszenon inoceramuszos márgáig. 
A fe l ső ju ra m é s z k ő ö s s z l e t k a r s z t o s o d á s a és a b a u x i t k é p z ő d é s a b e r r i á z i -
v a l a n g i n i k i e m e l k e d é s és h a u t e r i v i s zá raz fö ld i i d ő s z a k a l a t t t ö r t é n t ( m i n t e g y 
1 0 mi l l ió é v e s ü l e d é k h é z a g ) . 
S Z E P E S H Á Z Y K . ( 1 9 7 3 ) a n e m - ü l e d é k e s k é p z ő d m é n y e k e t t á r g y a l v a m e g á l l a ­
p í t j a , h o g y az a u t o c h t o n t e r ü l e t főleg geosz ink l iná l i s j e l l egű b á z i s o s , k i s e b b 
r é s z b e n s a v a n y ú m a g m á s k é p z ő d m é n y e k b ő l áll . A k i r á l y e r d e i e g y s é g t ő l d é l r e 
f e k v ő K o d r u g r á n i t t ö m e g e j e l l egze tes s z i n o r o g é n g r a n i t o i d i n t r u z i ó , a m e l y 
D N y felől t a k a r ó k é n t t o l ó d o t t r á a K i r á l y e r d e i e g y s é g r e . 
I A N O V I C I V. és m t s a i ( 1 9 7 6 ) s z e r i n t az E r d é l y i - k ö z é p h e g y s é g t e r ü l e t é n a 
g o s a u e l ő t t i k r é t a l e g t e l j e s e b b r é t e g s o r a a K i r á l y e r d ő n y u g a t i r é s z é n t a l á l h a t ó . 
R é t e g c s o p o r t j a i (a lu l ró l fölfelé) : 
1. Bauxit 
2. Charaeeás mészkő (sötétszürke, édesvízi) 
3. Törpe-gastropodás mészkő (félsósvízi) 
4. Alsó pachiodontás mészkő (Requienia minor-val) 
5. Ecleja-i márgás rétegek 
6. Középső pachiodontás mészkő 
7. Glaukonitos homokkő és felső pachiodontás mészkő 
S. Vörös vagy zöld homokkő, aleurolit és palás agyag. 
Posgay: Az első magyar bauxitelőfordulás kutatástörténete 5 
1. ábra. A Királyerd rfölarani vázlata (W. FISCH 1924 után). 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Királyerdei fácies, 2. Kodrui fácies, 3. A Kodrui fáciesű képződmények rátolódva a Király­
erdei fáciesű képződményekre, 4. Gránit rátolódva a Királyerdei képződményekre, 5. Gránit, 6. Riolit, andezit, 7. 
Törésvonal, 8. Térszíni gerincvonal, 9. Tszf magasság, 10. Pikkelyes rétegek 
Fig. 1 Geological sketch of Királyerdő (Pädurea Craiului) area (after W. FISCH 1924) L e g e n d : 1. Királyerdő faciès, 
2. Codru facies, 3 . Formations of Codru faeies overthrusted upon those of Királyerdő facies, 4. Granite overthrusted 
upon Királyerdő formations, 5. Granite, 6. Rhyolite, andésite, 7. Structural line, 8. Topographic range crest, 9. Altitude 
above sea level, 10. Overthrust slices 
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2. ííora. A Királyerdő szerkezeti vázlata (Románia 1 : 2 0 0 0 0 0 földtani térképének 9. lapja alapján, PATRÍTLICS D 
kéziratos adataival kiegészítve, IANOVTCI V. és mtsai 1 9 7 6 könyvéből). J e l m a g y a r á z a t : Bihari autochton: 
1. Perm-mezozóos üledékes képződmények, 2 . Kristályos képződmények; Kodru-takarórendszer : 3 . Vàlàni-takaro, 
4. Magyarfenesi-takaró, 5 . Aranyosi-takaró; Poszttektonikus képződmények: 6 . Felsőkréta üledékes kőzetek (Gosau-
ácies), 7. Szubhercini és larámi magmatitok, 8. Neogén üledékek, 9. Egységek határa az autochtonon belül 
f 
Fig. 2. Structural sketch of Királyerdő (Pâdurea Craiului) area (based on the 1 : 2 0 0 ООО scale geological map of 
Rumania, sheet 9. completed with unpublished data by D . PATRULIUS, from the book by IANOVICI V. et al 1976) 
L e g e n d : Bihar autochthon: 1 . Permian-Mesozoic sedimentary formations, 2 . Crystalline formations; Codru nappe 
system: 3 . Vàlâni nappe, 4 . Finis nappe, 5. Arieseni nappe; Post-tectonic formations: 6. Upper Cretaceous sedimentary 
formations (Gösau faciès), 7 . Subhercynian and laramic magmatites, 8. Neogene sediments, 9. Boundary of units 
within the Bihar autochthon 
Az ö s s z e s í t e t t v a s t a g s á g k b . 3000 m . A z 1 — 3 r é t e g c s o p o r t n e o k o m - a l s ó -
b a r r é m i , a 4 —8 b a r r é m i - k ö z é p s ő t u r o n k o r ú . 
A z ú n . V a l a n i - e g y s é g t e r ü l e t é n is i s m e r t a b a u x i t k é p z ő d m é n y . I t t a k r é t a 
r é t e g s o r az a l á b b i : 
1. Bauxit 
2. Alsó paehiodontás mészkő 
3. Eclejai rétegek 
4. Para-i'itmuso 1 homokkő-agyagösszlet. 
A z ö s s z e s í t e t t v a s t a g s á g a k b . 1200 m . 
A K o d r u - t a k a r ó r e n d s z e r M a g y a r f e n e s i (F in is ) t a k a r ó j á n a k t e r ü l e t é n v i s z o n t 
m á r f o l y a m a t o s ü l e d é k k é p z ő d é s v a n a j u r a - k r é t a h a t á r o n . A z a g y a g o s , d e 
m e s z e s h o m o k k ő k ö z b e t e l e p ü l é s e k e t is t a r t a l m a z ó k é p z ő d m é n y e i fölfelé foko­
z a t o s a n m e n n e k á t az a g y a g o s a b b , s ö t é t e b b s z ínű , m i n d t ö b b h o m o k k ő k ö z b e -
NyENy KDK|ENy e k 
C o m p a r t i m e n t ü l C o m p a r t i m e n t a i Zona t rep te lo r G r a b e n u l T a f r o l i l u l de 
V í r c i o r o g Zece H o t a r e H o r s t u l a n t i t e t i c e r e m é l i V i ä d e a s a 
3. ábra. A. A Királyerdő Bihari autochtonjának földtani szelvénye (Románia 1 : 200 000 földtani térképének 9. IapjaTalapján). J e l m a g y a r á z a t : Feltüntetett szerkezeti 
egységek: Vércsorogi szektor, Tizhatári szektor, Karmazáni sasbérc, Az ellentett lépcsős vetődések öve, A Jádremetei árok, а Vlegyásza tafrolitja; Kristályos aljzat: SS = Sza­
mosi sorozat, SA Aradai sorozat: Perm-mezozóos képződmények: P = perm, ws = szeizi, wc-an = kampili-aniziiszi, ld = ladini, Ji,2,3 = jura; ne = neokom, Ъг-f ap = 
barrémi-apti; Poszttektonikus képződmények: aPgj — paleogé randezit, vPgT — paleogén dacit, qsn = szenon riolit; sn = szenon, v h + b S i = volhiniai-alsóbesszarábiai, pn 
— pannóniai, qpa2,=* felsőpleisztocén 
Fig. 3. A. Geological cross section of th e Bihar autochthon in Királyerdő (Pâdurea Craiului) area (base<i on thejl : 200 000 geological map of Rumania, sheet 9, from the 
book of IANOVICI V et al. 1976). L e g e n d : Structural units: Vírciorog sector, Zece Hotare sector, Càrmàzan horst, Zone of antithetic step faults, Remegi graben, Viädeasa 
taphrolite; Crystalline basement: SS = Somes series, SA ~ Arada series; Permian-Mesozoic formations: P = Permian, ws = Seisian, wc-an = Campilian-Anisian, Id — 
Ladinian, Ju2,,, — Jurassic, ne = Neocomian, b r + a p = Barremian-Aptian; Post-tectonic formations: ixPg, = Paleogene andésite, vPg, = Paleogene dacite, qsn = Senonian 
rhyolite, sn = = Senonian, v h + b s , = Volhynian-Lower Bessarabian, pn = Pannonian; qp s2 = Upper Pleistocene 
3. ábra В. A Padisi monoklmális földtani szelvénye (BLEAHU M . után, IANOVICI V . és tsai könyvéből, 1976). J e l m a g y a r á z a t : SA = Aradai sorozat; P = permi, ws = 
szeizi, wc-an — kampili-anizuszi, ld = ladini, J i , 2 = jura, br = barrémi, ap = apti 
Fig. 3. В Geological cross section of Padic homocline (after M. BLEAHU, from the book by IANOVICI V. et al, 1976) L e g e n d : SA = Arada series; P = Permian, ws = 
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4. tíora. A Gosau-előtti kréta képződmények összefoglalóreiegoszlopai (Bihari autochton és Valami egység). PATRUXITTS 
D . után, I a n o vier V. és tsai könyvéből, 1976. J e l m a g y a r á z a r : 1. Tömeges mészkő, 2 . Pados mészkő, 3 . Homokos 
mészkő és kőzetlisztes márga, 4. Márga, 5. Kőzetlisztes vagy homokos márga, 6. Többé-kevésbé meszes, szürke-fekete 
homokkő, 7. Vörös, csillámos homokkő, 8. Konglomerátumos homokkő, 9. Konglomerátum, 1 0 . Többé-kevésbé 
kőzetlisztes, agyagos, vagy agyagos-márgás, szürke vagy fekete pala, 11. Vörös agyagos-kőzetlisztes pala, 12. Bauxit, 
13. Ornitolinák, 14. Belemniteszek, 15. Ammoniteszek, 16. Pachyodonták, 17. Gastropodák, 1 8 . Brachiopodák, 
19. Characeák, 20. Korallok 
Fig. 4. Synthetic lithological columns of the pre-Gosau formations in the Bihar autochton and in the Vâlâni unit (after 
D. PATRUXIUS, from the book by IANOVIOI V. et al., 1976). L e g e n d : 1. Massive limestone, 2. Thick-bedded limestone, 
3. Sandy limestone and silty marl, 4. Marl, 5. Silty or sandy marl, 6. More or less calcareous, grey to black sandstone, 
7. Micaceous red sandstone, 8. Conglomeratic sandstone, Ô. Conglomerate, 10. More or less silty, clayey-clayey, marly, 
grey or black shale, 11. Clayey-silty red shale, 12. Bauxite, 13. Orbitolina, 14. Belemnites, 15. Ammonites, 16. Pachyo-
donta, 17. Gastropoda, 18. Brachiopoda, 19. Characea, 20. Corals 
t e l e p ü l é s t t a r t a l m a z ó k é p z ő d m é n y e k b e . E z u t á n k i f e j eze t t en fl is j e l l egű , d u r v a ­
s z e m ű , v a s t a g p a d o s h o m o k k ő r é t e g e k e t t a r t a l m a z ó össz le t k ö v e t k e z i k (leg­
alább a z h a u t e r i v i e m e l e t a l só r é szé ig ) ! A n e o k o m össz le t t e l j e s v a s t a g s á g a kb. 
7 0 0 m . 
A t ú r o n u t á n a K i r á l y e r d ő t e r ü l e t e k i e m e l k e d e t t és r é sz leges l e p u s z t u l á s 
t ö r t é n t . G o s a u - t í p u s ú t ö r m e l é k e s össz le t t e l i n d u l a s z e n o n ü l e d é k k é p z ő d é s , 
m a j d a t e n g e r m é l y ü l é s é v e l i n o c e r a m u s z o s m á r g a r a k ó d o t t le (ALBEANTJ I.— 
F E C H E T E E . , 1 9 7 1 ) . 
Р о s g a y: Az első magyar bauxitelőfordulás kutatástörténete 
A K i r á l y e r d ő m e z o z ó o s f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t , ü l e d é k k é p z ő d é s m e n e t é t m i n d 
m a g y a r , m i n d r o m á n ré sz rő l a d é l - d u n á n t ú l i V i l l á n y i - h e g y s é g é v e l h a s o n l í t j á k 
össze ( V A D Á S Z E . , 1 9 6 1 ; F Ü L Ö P J . , 1966; I A N O V I C I V . és m t s a i 1976 ; B Á R D O S S Y 
G., 1977) . A f e l t ű n ő h a s o n l ó s á g o k m e l l e t t v a n n a k f o n t o s k ü l ö n b s é g e k i s : a 
V i l l á n y i - h e g y s é g b e n h i á n y o s a b b a t r i á s z és a j u r a r é t e g s o r , és e l t é r ő a z a p t i n á l 
f i a t a l a b b k r é t a k i fe j lődése . 
A k é t t e r ü l e t k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t a N a g y a l f ö l d d é l k e l e t i r é s z é n m é l y f ú r á s o k ­
k a l f e l t á r t , n a g y o n h a s o n l ó t r i á s z - a l s ó k r é t a k é p z ő d m é n y e k j e l e n t i k ( S Z A L A Y 
Á. , S Z E N T G Y Ö R G Y I K . , SZŐTS A . , 1978 ; S Z E P E S H Á Z I K . , 1979) . 
3. Települési viszonyok 
A k i r á l y e r d e i b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k e l h e l y e z k e d é s é t a feküfe lsz ín s z a b j a m e g . 
A b a u x i t a fe l ső ju ra ( t i ton) m é s z k ő 3 5 0 — 6 0 0 m t sz f m a g a s s á g b a n l evő , igen 
e r ő t e l j e s e n k a r s z t o s o d o t t fe lsz ínén t e l e p ü l . A h e l y z e t e t 30 m u g r ó m a g a s s á g o t is 
e l é rő v e t ő d é s e k b o n y o l í t j á k . 
í g y t e r m é s z e t e s , h o g y a b a u x i t t e s t e k k i t e r j e d é s e és v a s t a g s á g a is igen v á l ­
t o z ó . R O Z L O Z S N I K P . h e l y t e l e n í t e t t e is a „ t e l e p " m e g n e v e z é s t , b a u x i t t e s t e k r ő l 
í r t . V A D Á S Z E . a „ b a u x i t t ö m e g " k i fe jezés t h a s z n á l t a . 
A f e n n s í k o t t a g o l ó s z a k a d é k o s , o l y k o r 300 m m é l y , m e r e d e k f a l ú v ö l g y e k 
s z á m o s b a u x i t t e s t e t t á r n a k fel. E z e k b e n a m á r R O Z L O Z S N I K P . á l t a l l e í r t k i ­
b ú v á s o k b a n az e l ő f o r d u l á s t e l j e s m e t s z e t e l á t h a t ó ( J á d r e m e t e ) . 
S Z Á D E C Z K Y G y . (1905) é szak i és dél i t e l e p c s o p o r t o t k ü l ö n b ö z t e t e t t m e g . 
V A D Á S Z E . az e l ő f o r d u l á s o k a t ö t c s o p o r t b a o s z t o t t a : 
— délen: Petrosz-Galbina, 
— északnyugaton : Dobrosd-Rossia, 
— északon: Kalota — Vérfanesika 
— északkeleten: Barátka — Ponorac 
— keleten: a Jádvölgy-Remete csoport. 
Három települési típus különböztethető meg szerinte: 
1. Autochton, fedett érctömegek, a szálban álló fekü és fedő között (Jádpatak, Kalota,. 
Fancsikavölgy). 
2. Autochton, de fedő nélküli érctömegek: az eredeti bauxittesteknek a lepusztulástól 
megmenekült maradékai (Jádvölgy, Fata Arsa, Barátka—Ponorac, Galbina-völgy). 
3. Allochton, áthalmozott bauxit. LejtőtÖrmelék, illetve agyagba ágyazott kisebb-
nagyobb bauxitdarabok, tömbök. Eredeti helyükről ritkán jutottak el nagyobb 
távolságra. 
A b a u x i t t e s t e k a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g b a u x i t t e l e p e i h e z k é p e s t k ics i ­
n y e k . L e g t ö b b j ü k m é g az 50 — 100 m h o s s z t és a 2 0 — 4 0 m szé lessége t s e m ér i e l . 
V A D Á S Z E . és K A S N Y I K J . s z e r i n t a j á d v ö l g y i I z v o r - b á n y a v o l t a l e g n a g y o b b , , 
a m e l y b ő l 1942-ig k b . 150 eze r t o n n a b a u x i t o t t e r m e l t e k k i . A v a s t a g s á g á t l a ­
g o s a n 2 — 5 m , 10 m - n é l n a g y o b b v a s t a g s á g r i t k a (bá r a F a t a A r s a p l a t ó k ü l ­
f e j t é s é b ő l 15 —20 m b a u x i t v a s t a g s á g o t e m l í t e n e k ) . 
A t ö r é s e s t e k t o n i k a e r e d m é n y e k é n t a z e l ő f o r d u l á s o k t e n g e r s z i n t f e l e t t i m a g a s ­
s á g a s ze szé lyesen v á l t o z i k . Az é s z a k i t e r ü l e t e n m i n d az á t h a l m o z o t t , m i n d az 
e r e d e t i t e l e p ü l é s ű b a u x i t e l ő f o r d u l h a t 300 és 700 m s z i n t k ö z ö t t , d é l e n m é g 
1200 m m a g a s a n is t a l á l u n k b a u x i t o t . V i s z o n t a G a l b e n a v ö l g y felé az előfor­
d u l á s o k l é p c s ő z e t e s e n e g y r e l e j j e b b és le j j eb k ö v e t i k e g y m á s t . 
A b a u x i t e l t e r j e d é s e e g y b e e s i k a k a r s z t o s o d o t t m a i m m é s z k ő fe l sz ínéve l . 
A h o l a felszín k e v é s b é k a r s z t o s o d o t t , m á r c s a k a p r ó b a u x i t f é s z k e k , m á l l o t t , . 
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Posgay: Az első magyar bauxitelőfordulás kutatástörténete Ц 
В 
P o n o r a c l e j t a k n a ( B a r á t k a c s o p o r t , V a d á s z ) F a t a A r s a p l a t ó ( J á d v ö l g y e , V a d á s z ) 
B.ábra. Jellegzetes földtani szelvények a királyerdei bauxittelepekről. Külfejtéssel ( B ) és mélyműveléssel ( A ) fejtett 
bauxittestek telepítési típusai. (BEYSCHLAO F. 1918, FINKEY J . — J A K O B Y I. 1918, W. FISCH 1924, VADÁSZ E. 1927 
munkáiból) A keresztsraffozott rész a bauxittest. 
Fig. 5. Typical geological cross sections of the Királyerdő bauxite deposits. Bauxite deposits exploited by open-cast 
( B ) and subsurface mining ( A ) ore represented (From the works of F. BEYSCHXAG 1918, J . F I N K E Y — I . JAKOBY 1918, 
W. FISCH 1924, E. VADÁSZ (1927). Cross-hachure denotes the bauxite body. 
m o r z s a l é k o s b a u x i t f o s z l á n y o k t a l á l h a t ó k . A feküfelszín i s m e r e t e r e n d k í v ü l 
f o n t o s a t o v á b b k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l . 
A z e l ő f o r d u l á s o k p e r e m i r é s z é n a b a u x i t r é sz l egesen l e p u s z t u l t é s a k ö z v e t ­
l en k ö r n y e z e t b e n m á s a n y a g o k k a l k e v e r e d v e f e l h a l m o z ó d o t t . 
Р А Р Г О С . V . és S . MÍNZATTJ (1968) s z e r i n t a k a r s z t f e n n s í k o t t ö r m e l é k e s a g y a ­
g o s l e p e l b o r í t j a . E z m é s z s z e g é n y , v á l t o z ó v a s t a r t a l m ú . T ö r m e l é k e s b a u x i t ­
a n y a g o t t a r t a l m a z ( n é h á n y m m - t ő l n é h á n y m é t e r e s m é r e t i g ) . Az a g y a g o s t ö r ­
m e l é k r e p e d é s e k , ü r e g e k m e n t é n k e r ü l t é r i n t k e z é s b e a b a u x i t t a l . E z a k e v e r e ­
dés i f o l y a m a t a p l e i s z t o c é n e le jé re t e h e t ő . 
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6. ábra. A királyerdei bauxit elvi földtani szelvénye'(PATRTn,res D . után, IANOVICI V. és tsai könyvéből, 1976) J e l ­
m a g y a r á z a t : 1. Titon zátonymészkő (Farcu—Cornet-i mészkő), 2 . Tömeges, ooidos, vörös bauxit, 3 . Bauxittal 
kitöltött üreg, 4 . Bauxittal kitöltött repedés, 5 . A jura őskarszt repedései, 6 . Vastalanodott, oolitos bauxit, 7. Kaolinos, 
pelitomorf, a vörös bauxitból származó bauxit, 8. Osztrakodás márga, 9. Kagykristályos kalcit üregkitöltés, 10. Mikro-
karszt a jura-kréta határon, 1 1 . Jura-mészkő törmelékből álló breccsa, 12 . Characeás mészkő, 1 3 . Tömeges szürke 
mészkő, 1 4 . Szürke, pados, pachiodontás mészkő, 15 . Negyedkori kaviccsal kitöltött repedések és üregek a jura-mészkő­
ben, 16 . Sárga agyag, 17 . Bauxittörmelék, vörös agyag kötőanyaggal, 1 8 . Sárga agyag, alsókréta mészkődarabokkal, 
a bauxit és a characeás mészkő érintkezésénél benyomulva 
Fig. 6. Idealized cross section of a bauxite deposit in Királyerdő (Padurea Craiului) area (after 1). PATRUXIUS, from the 
book by IANOVICI V. et al, 1976) L e g e n d : Tithonian reefal limestone of Farcu-Cornet, 2 . Massive, ooidic, red bauxite, 
3 . Cavity filled with bauxite, 4 . Fissure filled with bauxite, 5 . Fissures in the paleokarst of the Jurassic limestone, 
6 . Iron-poor (deferri fied) oolitic bauxite, 7. Kaolinitic, pelitomorphic, bauxite derived from the red one, 8 . Marl with 
ostracods, 9 . Macrocrystalline calcite (cavity filling), 10. Microkarst at the Jurassic-Cretaceous boundary, 11. Breccia 
made up by fragments of Jurassic limestone, 12. Characea-bearing limestone, 1 3 . Massive grey limestone, 14. Grey, 
thick-bedded limestone with pachyodonts, 15 . Fissures and cavities in the Jurassic limestone filled with Quaternary 
gravel, 16 . Yellow clay, 17 . Bauxite debris embedded in red clay, 18 . Yellow clay with fragments of Lower Cretaceous 
limestone, infiltrated at the contact between the bauxite body and the overlying Characea-bearing limestone 
P A T E T J L I U S D . a l a p j á n k ö z ö l j ü k az ö s s z e s í t e t t , e lv i t e l e p t a n i s z e l v é n y t . 
I A N O V I C I V. és m t s a i (1976) s z e r i n t a B i h a r i a u t o c h t o n t e r ü l e t é n e k b a u x i t ­
e l ő f o r d u l á s a k é t c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : 
— északi csoport (Királyerdei) 
— déli csoport (Bihar-hegységi). 
E z e k t o v á b b i r é s z t e r ü l e t e k r e o s z t h a t ó k a t e l e p t a n i és é r c s ű r ű s é g i ( t o n n a / 
k m 2 ) v i s z o n y o k a l a p j á n . A l e g f o n t o s a b b e l ő f o r d u l á s o k a K i r á l y e r d ő t e r ü l e t é n 
t a l á l h a t ó k : 
— a Dealul Crucii (Kereszthalom) braehiantiklinálisa körül: Gugu, Schireaua, Coasta 
Jocarului, Dealul Boiului; 
— a középső részen: Brustiri-Cornet, Secatura-Osoiu; 
— a délnyugati részen; Kaeas vidékén (Albioara-Jofi). 
A K i r á l y e r d ő j á d v ö l g y i r é s z é n ( R e m e t i ) , v a l a m i n t a B i h a r - h e g y s é g b e n (a 
M e l e g - S z a m o s v ö l g y é b e n , a P a d i s - S c a r i s o a r a i f e n n s í k o n , a B a i t a B i h o r 
( B i h a r b á n y a ) t e k t o n i k a i a b l a k t e r ü l e t é n ) a b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k r i t k á b b a k é s 
k e v é s b é j e l e n t ő s e k . A V ä l ä n i s z e r k e z e t i e g y s é g t e r ü l e t é n ú j a b b a n M e z i a d v i d é ­
k é n t a l á l t a k b a u x i t f e l h a l m o z ó d á s o k a t . 
Csak az összehasonlítás kedvéért említjük meg, hogy az Erdélyi-középhegység déli 
részében is ismeretesek bauxitelőfordulások (Sohodol-Címpeni vidékén), de egészen más 
települési helyzetben. Ezek feküje az Aranyosbányai márvánnyá átkristályosodott mészkő 
(prekambrium? jura?) karsztos felszíne. Fedőjük felsőkréta gosau-összlet: vörösbarna 
homokkő vagy rudistás mészkő, esetleg márgás, palás agyag. A fedő korául IANOVICI és 
mtsai (1976) felsőszantonit említenek. A bauxit szaggatott, lencsés kifejlődésű; néhol 
Р о s g a y : Az első magyar bauxitelőfordulás kutatástörténete 1 3 
bauxitos kötőanyagú breccsa vagy breccsa-konglomerátum helyettesíti. Az Al 2 0 3 -tarta-
lom általában 50% fölött van, 25% körüli F e 2 0 3 . Az eddig tárgyalt bauxitokkal szemben 
a fő alumíniumásvány nem a diaszpor, hanem a böhmit. Az eddigi adatok alapján korlá­
tozott kiterjedésűek az előfordulások, így gazdaságilag nem jelentősek. 
4. Ásványkőzettani-geokémiai jellemzők 
S Z Á D E C Z K Y G y . ( 1 9 0 5 ) s z e r i n t a k i r á l y e r d e i a l u m í n i u m é r c á s v á n y a i : 
a) Alumíniumásványok: uralkodó diaszpor, kevesebb gibbsittel és korunddal, 
b) Vasásványok: magnetit, hematit, goethit, limonit, pirit, ilmenit, 
c) Szilíciumásványok: kvarc, klorit, csillám. 
S Z Á D E C Z K Y m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a k i r á l y e r d e i b a u x i t á s v á n y t a n i l a g is h a s o n ­
l ó a t ö b b i b a u x i t o k h o z . M e g j e g y e z t e a z o n b a n , h o g y s z e r k e z e t i - s z ö v e t i s z e m ­
p o n t b ó l r e n d h a g y ó , m e r t a b a u x i t r a j e l l e m z ő g ö m b ö s , oo l i t o s , fö ldes , a g y a g ­
s z e r ű t u l a j d o n s á g o k a t c s u p á n a v i l á g o s a b b s z ínű t í p u s o k n á l t a l á l t . F i g y e l e m r e 
m é l t ó az a m e g á l l a p í t á s a is , h o g y a j á d r e m e t e i , k o n t a k t m e t a m o r f ó z i s t s z e n v e ­
d e t t b a u x i t m i n t á k b a n e g y e d ü l i v a s á s v á n y k é n t m a g n e t i t e t t a l á l t . 
F I N K E Y J . és J A K O B Y I . 1 9 1 7 - b e n t ö b b h ó n a p i g d o l g o z t a k a k i r á l y e r d e i 
t e r ü l e t e n . A K a l o t a , V á r f a n c s i k a , J á d r e m e t e és B a r á t k a l e l ő h e l y e k e n g y ű j t ö t t 
m i n t á k l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t a s z e r i n t az ö t f ő a l k o t ó m e g o s z l á s a b a u x i t t í p u ­
s o n k é n t a k ö v e t k e z ő n e k a d ó d o t t . 
I. táblázat — Table I. 
Bauxit színe 
Colour of bauxite А1,0, j SiO, тю, нго% 
Sárga 65 ' ; 10 4 14 
Yellow 
Világos, téglavörös 59 S 24 3 11 
Pink (brick-red) 
Sötét barnásvörös (néhol feketés) 30 11 
Dark brownish-red (locally black) 
A l e g g y a k o r i b b a s ö t é t b a r n á s v ö r ö s b a u x i t : e z t t e k i n t e t t é k a l a p t í p u s n a k . I p a r i 
c é l o k r a l e g i n k á b b a v i l ágos t é g l a v ö r ö s b a u x i t felel m e g . A s á r g a b a u x i t o t 
c s i szo ló a n y a g n a k , a s ö t é t v ö r ö s e t t ű z á l l ó a n y a g n a k a j á n l o t t á k ( k e m é n y s é g 
5 — 6 k ö z ö t t ) . Össze fog la lóan m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a k i r á l y e r d e i b a u x i t t i m ­
f ö l d g y á r t á s r a a l k a l m a s . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a t é m á v a l c s a k V A D Á S Z E . e g y k é z i r a t o s t a n u l ­
m á n y a (1927) és ZAMÍTRESCTJ E . L . r o m á n g e o l ó g u s c ikke (1931) f o g l a l k o z o t t . 
V A D Á S Z E . á s v á n y t a n i és f ö l d t a n i t a n u l m á n y á b a n v e g y e l e m z é s e k e t is k ö z ö l t , 
e l k ü l ö n í t v e a l a z a fehér b a u x i t o t a k o m p a k t d i a s z p o r o s a k t ó l . A r ö n t g e n v i z s g á ­
l a t o k (1927-ben!) b o e h m i t e t és h e m a t i t o t m u t a t t a k k i . Z A M F L R E S C U E . L . 
össze függés t á l l a p í t o t t m e g a sz ín és a v a s t a r t a l o m k ö z ö t t . 
1 9 5 6 - b a n P A T B U L I U S D . a k i r á l y e r d e i b a u x i t o k a t s z í n ű k , v e g y i - á s v á n y t a n i 
ö s s z e t e v ő i k és s z e r k e z e t i s a j á t o s s á g a i k a l a p j á n o s z t á l y o z t a . 
T R E I B E B J . a k o l o z s v á r i e g y e t e m t a n á r a (1960) D T A - v i z s g á l a t o k a t k ö z ö l t 
a k i r á l y e r d e i b a u x i t o k r ó l . A v ö r ö s b a u x i t b ó l sok d i a s z p o r t és k e v é s b ö h m i t e t 
m u t a t o t t k i , a r ó z s a s z í n ű és fehér b a u x i t b a n k a o l i n i t e t , a t a r k á b ó l a l u n i t o t 
é s s z i d e r i t e t í r t le . N e v e z e t e s a F a t a A r s a ( J á d v ö l g y ) e lő fo rdu lás b a u x i t j á r ó l 
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í r t t a n u l m á n y a , a m e l y b e n d i a s z p o r t , a l á r e n d e l t e n g i b b s i t e t , a l u m o g é l t (a 
k ö z é p s ő r é s z e n ) és C a C 0 3 - a t (alul) i s m e r t fel. A -vas p i r i t b e n , v a s o x i d o k b a n , 
a S i 0 2 k ö t ö t t f o r m á b a n , v a g y a m o r f s z i l i k a g é l k é n t v a n je len s z e r i n t e . 
Az 1 9 6 0 - a s é v e k k ö z e p é t ő l k e z d v e a b u k a r e s t i F ö l d t a n i I n t é z e t geo lógusa i 
n a g y a r á n y ú k o m p l e x v i z s g á l a t s o r o z a t o t v é g e z t e k a k i r á l y e r d e i b a u x i t o k o n 
( v e g y e l e m z é s e k , t e r m o a n a l i t i k a i és r ö n t g e n - v i z s g á l a t o k , v é k o n y c s i s z o l a t i m i k ­
r o s z k ó p i a , emissz iós s z í n k é p e l e m z é s e s n y o m e l e m v i z s g á l a t ) . A c s a p a t v e z e t ő j e 
és t e o r e t i k u s a PAPIXJ С . V . ; m u n k a t á r s a i MÎNZATTJ S. , I O S O F V . , U D E E S C U G . , 
G I U S C A R . , v a l a m i n t az i p a r i k u t a t ó J A C O T A G. 
S z á m o s k ö z l e m é n y b e n n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t v i z s g á l a t a i k r é sz l e t e s o s z t á l y o ­
z á s t és g e n e t i k a i e l m é l e t k i a l a k í t á s á t t e t t é k l e h e t ő v é . 
A k i r á l y e r d ő i b a u x i t á s v á n y o s ö s s z e t e v ő i az a l á b b i a k : 
1. Alumíniumásványok : 
Alumíniumhidroxidok; diaszpor, böhmit, gibbsit 
Alumoszilikát : kaolinit 
2. Vastartalmú ásványok: 
Ferri-jellegűek: hematit, hidrohematit, goethit, hidrogoethit, lepidokrokit, limonit 
Ferri-ferro-jellegű: magnetit 
Ferro-jellegű: leptoklorit, sziderit, hidrotroilit, pirit, markazit. 
3. Titánásványok: anatáz .rutil ilmenit. 
A k i r á l y e r d e i b a u x i t , a l u m í n i u m á s v á n y a i t t e k i n t v e , m o n o h i d r á t o s , n a g y 
d i a s z p o r t a r t a l m ú é r c . A z á s v á n y i a l k a t összefogla ló , t e l e p t a n i v o n a t k o z á s ú 
a d a t a i t B Á B D O S S Y G y . ( 1 9 7 7 ) a l a p j á n i d é z z ü k . 
A K i r á l y e r d ő b a u x i t t e l e p e i . . . „ t ú l n y o m ó a n o x i d á l t , v ö r ö s és b a r n a b a u x i t ­
b ó l á l l n a k . A t e l e p e k t e t e j é n m a x i m á l i s a n e g y m é t e r v a s t a g zö ldes , r i t k á b b a n 
s z ü r k e v a g y f e k e t e r e d u k á l t b a u x i t is e lő fo rdu l . PAPITJ С. V. és m u n k a t á r s a i n a k 
v i z s g á l a t a i s z e r i n t az o x i d á l t t e l e p r é s z u r a l k o d ó a n d i a s z p o r o s , h e l y e n k é n t 
k e v e s e b b b ö h m i t t e l . K a o l i n i t , h e m a t i t , k e v e s e b b g o e t h i t a k í s é r ő á s v á n y o k . 
A r e d u k á l t t e l e p r é s z b e n t ö b b a b ö h m i t , m i n t a d i a s z p o r , s ő t h e l y e n k é n t t i s z t á n 
b ö h m i t e s j e l l egű . A k a o l i n i t k i m a r a d és a h e m a t i t is e r ő s e n l e c s ö k k e n t . H e l y ü ­
k e t a l e p t o k l o r i t fog la l ja e l . N é m i l e g f e l d ú s u l t v i s z o n t a g o e t h i t . S a j á t v i z sgá ­
l a t a i m s z e r i n t a z ö l d e s b a u x i t f a j t á k b a n f e r r o c h a m o s i t is m e g j e l e n i k . A s z ü r k e 
és f e k e t e b a u x i t o k b a n p i r i t é s s z e r v e s a n y a g d ú s u l , a f e r r i - á s v á n y o k te l j esen 
k i m a r a d n a k . . . A b a u x i t o k m e t a m o r f ó z i s a s o r á n a h e m a t i t és a g o e t h i t foko­
z a t o s a n m a g n e t i t t é k r i s t á l y o s o d o t t á t . " 
P A P I U С. V . o s z t á l y o z á s á n a k a l a p j a az F e 2 0 3 : F e O a r á n y . F e r r i t í p u s ú a k 
a z o k , a m e l y e k n é l ez 8 — 2 0 k ö z ö t t v a n . E z e k a l k o t j á k a m ű r e v a l ó k é s z l e t m i n t ­
e g y 9 5 % - á t . V ö r ö s és m e g g y v ö r ö s s z í n ű e k , d i a s z p o r o s a k , r i t k á n és a l á r e n d e l t e n 
t a r t a l m a z n a k b ö h m i t e t . A v a s t ú l n y o m ó r é s z t h e m a t i t f o r m á j á b a n v a n j e l en . 
II. Táblázat — Table II. 
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A F e r r o - f e r r i j e l l egű b a u x i t o k n á l az F e 2 0 3 : F e O a r á n y 4 — 8 k ö z ö t t v a n . 
V ö r ö s és b a r n a v á l t o z a t k ü l ö n í t h e t ő e l . 
A v ö r ö s b a u x i t o k b a n az u r a l k o d ó v a s á s v á n y a h e m a t i t ; a l á r e n d e l t a l e p t o -
k l o r i t . G y a k o r i , n é h o l k i z á r ó l a g o s a l u m í n i u m á s v á n y a b ö h m i t . 
A b a r n a b a u x i t o k r a a h e m a t i t é t f e l ü l m ú l ó g o e t h i t t a r t a l o m j e l l e m z ő . A l e p -
t o k l o r i t t a r t a l o m e l f edhe t i a h e m a t i t j e l e n l é t é t . 
A F e r r o - t í p u s ú b a u x i t o k n á l az F e 2 0 3 : F e O a r á n y 4 — 1 k ö z ö t t v a n . Sz ín 
s z e r i n t k é t c s o p o r t r a o s z t h a t ó k . 
A z ö l d s z í n ű e k b e n u r a l k o d i k a l e p t o k l o r i t , a l á r e n d e l t a h e m a t i t . 
A f e k e t e b a u x i t o k r a j e l l emző a l e p t o k l o r i t és a g o e t h i t ; s z í n ű k e t s z e r v e s ­
a n y a g és (va lósz ínű leg ) ko l lo id h i d r o t r o i l i t a d j a . A h e m a t i t t e l j e s e n h i á n y z i k . 
P i r i t is j e l e n v a n . 
L e g t ö b b l e p t o k l o r i t ( 3 — 1 7 % ) a z ö l d és f e k e t e b a u x i t o k b a n v a n . Sz in -és d i a ­
g e n e t i k u s e r e d e t ű . C s a k d i a s z p o r o s és g i b b s z i t e s b a u x i t o k b a n t a l á l h a t ó , a g i b b -
s i t e s e k b e n n i n c s j e l en . 
P A P I U С . V . k ü l ö n f e l h í v t a a f i g y e l m e t a S c h i r e a u a - i b a u x i t l e n c s é r e . E z e n 
u g y a n i s jó l k ö v e t h e t ő a b a u x i t á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é n e k fe j lődése (7 — 8. s z . 
á b r a ) . A z F e 2 0 3 m e n n y i s é g e lefelé e g y é r t e l m ű e n n ő , az A 1 2 0 3 é s S i 0 2 v i s z o n t 
e n y h é n c s ö k k e n . A t i t á n m e n n y i s é g e az e l sőd leges ( n e m n a g y o n r e d u k á l t ) t í p u ­
s o k b a n á l l a n d ó . 
A v é k o n y c s i s z o l a t i v i z s g á l a t o k is a l á t á m a s z t o t t á k a v e g y e l e m z é s e k b ő l é s 
e g y é b á s v á n y t a n i v i z s g á l a t o k b ó l a d ó d ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t . A l e g g y a k o r i b b 
v a s á s v á n y n a k m i k r o s z k ó p a l a t t is a h e m a t i t b i z o n y u l t ; a z i l m e n i t t e r m é s z e ­
t e s e n a l á r e n d e l t . A v a s o x i h i d r á t o k m á s o d l a g o s a k , k i v é v e a g o e t h i t e t , a m e l y e t 
ü l e d é k e s e r e d e t ű n e k t e k i n t e n e k , e l s ő s o r b a n a g o e t h i t e s - p i r i t e s e l sőd l egesen 
r e d u k t í v b a u x i t o k b a n . L e p t o k l o r i t m i n d e n b a u x i t b a n t a l á l h a t ó . M e n n y i s é g e a 
7. ábra. A Schireaua-i 36/64 sz. bauxitlencse szelvénye (PAPIU С. V. és tsai 1970 után) J e l m a g y a r á z a t : a. Felső-
jura mészkő, b. Meggypiros bauxit, c. Zöld bauxit, d. Breccsásodott neokom mészkő, e. Tömeges neokom mészkő, f. 
„Karszt-agyag", 31 Mintavétel helye, száma 
Fig. 7. Cross section of bauxite body 36/64 at Schireaua (after PAPIU С. V. et al., 1970) L e g e n d: a. Upper Jurassic 
limestone, b. Pink-coloured bauxite, c. Green bauxite, d. Brecciated Neocomian limestone, e. Massive Neocomian 
limestone, f. „Karstic clay", .31 Site and number of sample analyzed 
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szám 
8. ábra. A vegyi és ásványos összetétel alakulása a Schireaua-i bauxitlencsében (PAPIT; С. V. és tsai 1 9 7 0 után) J e 1-
m a g у а г á z a tot lásd az ábrán 
Fvj. S. Chemical and mineralogical evolution in the Schireaua bauxite body (after PAPITJ С. V. et al., 1970) L e g e n d : 
Mintaszára = sample number (other data are indicated in the figure itself) 
z ö l d és f e k e t e b a u x i t o k b a n 3 — 17, a b a r n á s b a u x i t o k b a n 3 — 1 1 , az o x i d a t í v 
v ö r ö s b a u x i t o k b a n p e d i g 0 — 3 % . S z i d e r i t e t e g y e t l e n e s e t b e n s i k e r ü l t k i m u ­
t a t n i , h i d r o t e r m á l i s h a t á s n a k k i t e t t b a u x i t b a n . P i r i t m i n d i g t a l á l h a t ó a zö ld , 
f e k e t e (és s z ü r k e ) b a u x i t o k b a n . A h i d r o t r o i l i t j e l e n l é t é t B Á R D O S S Y G Y . n e m 
t e k i n t i e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t n a k . K o r u n d o t ú j a b b a n c s a k a j á d r e m e t e i m e t a -
m o r f i z á l t b a u x i t b ó l í r t a k le ( A L B E A N I T L , F E C H E T E E . , 1971) . 
B Á R D O S S Y G y . - n e k a k i r á l y e r d e i b a u x i t m i n t á k o n v é g z e t t v i z s g á l a t a i t a k a r s z t ­
b a u x i t o k r ó l í r t k ö n y v é b e n t e t t e k ö z z é . M e g á l l a p í t o t t a , h o g y e g y e s t e l e p e k n é l 
a f e d ő h a t á r á n 10 — 30 c m v a s t a g zö ld , z ö l d e s s z ü r k e b a u x i t v a n , a m e l y 30 — 8 0 % 
f e r r o - f e r r i c h a m o s i t o t t a r t a l m a z , k e v é s k a o l i n i t d i a s z p o r , b ö h m i t é s k e v é s 
g o e t h i t k í s é r e t é b e n . A c h a m o s i t n e m c s a k a b a u x i t a l a p a n y a g á b a n , h a n e m az 
o o i d o k b a n is d ú s u l . 
U g y a n c s a k a k e m é n y , zö ldes b a u x i t b a n 1 — 6 m m - e s k a l c i t m o n o k r i s t á l y o k a t 
f i g y e l t m e g . E z e k e t e p i g e n e t i k u s l i k a c s k i t ö l t é s n e k t a r t j a . 
A t i t á n á s v á n y o k a t i l l e tően PAPITJ С. V. és m t s a i s z e r i n t a l e g g y a k o r i b b az 
a n a t á z , a l á r e n d e l t a r u t i l . Az i l m e n i t s z e m c s é k e r ő s e n m á l l o t t a k , v a g y m á r c sak 
r u t i l l á a l a k u l t p s z e u d o m o r f ó z á k . N é h o l o o i d o k és p i z o i d o k m a g j á t a l k o t j á k . 
B Á R D O S S Y G Y . v i z s g á l a t a i a J á d r e m e t e k ö z e l é b e n l evő , k o n t a k t - m e t a m o r f i -
. z á l t b a u x i t o k r a is k i t e r j e d t e k . E z e k e t a n e o g é n b e n f e l t ö r t d a c i t és r io l i t a l a k í ­
t o t t a á t . E z e k b e n a l á r e n d e l t az a n a t á z és a r u t i l az i l m e n i t h e z k é p e s t (neofor-
m á c i ó s i l m e n i t ) . M á s , n e m á t a l a k u l t b a u x i t m i n t á k a l a p a n y a g á b a n s z a b á l y ­
t a l a n l e f u t á s ú m á s o d l a g o s a n a t á z és r u t i l e r e k e t f igye l t m e g . 
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9. ábra. Az elsődleges bauxitok kétirányú fejlődéséneklvázlata (PAPIT; С. V . és tsai 1 9 7 0 után) J e l m a g y a r á z a t : 
B-D = böhmit-diaszpor sorozat, G-P = goethit-piritjsorozat, H-L = hematit-leptoklorit sorozat, Г е
Г
0 3 = összes 
vasoxidtartalom, К = kaolinit, L = leptoklorit, G = goethit, В = rutil, H = hematit, SiO; = összes SiO, tartalom; 
Bauxittípusok szín szerint: A = fekete, В = barna, 0 = meggypiros, D = vörös és meggypiros, E = zöld 
Fig. 9. Sketoh of the bilateral evolution of primary bauxites (after PAPitr, С. V . et al., 1 9 7 0 ) L e g e n d : B-D = bôh-
mite-diasporelserïes, G-P = goethite-pyrite series, H-L = haematite-leptochlorite series, FEIO E = total iron oxide 
content, К = kaolinite, L = leptochlorite, G = goethite, В = rutile, H = haematite, SiO, = total silica content; 
bauxite types of different colours: A = black, В = brown, С = pink, D = red and pink, E = green 
A királyerdei bauxitok színváltozatai és a főelemek mennyisége PAPIU С. V. és mtsai szerint (kerekítve 
Colour types and main element contents of the Pandurea Craiului bauxites (after PAPITJ С. V . et al.). 
III. táblázat - Table III. 
Vörös-
zöld Barna Fekete 
Alkotó Red-pink Green Brown Black 
Component 
bauxit 
Pe,0, % 20,8-30,0 6,1-16,0 14,6 7,00 
Al.O, % 50,0-55,3 58,1-69,6 46,5 61,3 
TiO, % 2,8-3,6 3,6-3,7 3,2 3,4 
Al :Ti 14:1-17,1 17:1 14:1 17:1 
A L B B A N T J I . és F E C H E T E E . (1971) c i k k é b e n A i 2 0 3 és S i 0 2 a d a t o k a t k ö z ö l t e k . 
E z e k , m i n t a I V . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , n y i l v á n v a l ó a n c sak a t e r m e l t , m ű r e v a l ó 
é r c a d a t a i . 
IV. táblázat — Table IV. 
Alkotó ' Intervallum ! Átlag (%) 
Component ! Eange , Average (%) 
Af,0, ' 50-70 ! 55,9 
SIO, '. 1-10 I 5,5 
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10. ábra. A nyomelemek mennyiségének változása a Schireaua-i lencse függőleges szelvényében (РАРПТ, С. V . és mtsai 
1970 után) 
Fig. 10. Vertical variation of some microelements in the Schireaua bauxite body. (After PAPITJ, С. V . et al., 1970) 
L e g e n d : Mintaszám — Number of sample, A = Green bauxite, В = red bauxite 
E z m o d u l u s z b a n k i fe jezve 1 0 - e s á t l a g m o d u l u s z ú e l s ő o s z t l y ú é r c n e k felel m e g . 
A S c h i r e a u a - i b a u x i t l e n c s é b e n jól k ö v e t h e t ő ' v o l t a n y o m e l e m t a r t a ' o m geo­
k é m i a i v á l t o z á s a is. A r o m á n sze r zők á l t a l k ö z z é t e t t n y o m e l e m a d a t o k a t h a s z ­
n á l t a fel D T J D I C H E . ( 1 9 7 2 ) ö s s z e h a s o n l í t ó k a r s z t b a u x i t n y o m e l e m g e o k é m i a i 
c i k k é b e n . E z t k ö v e t ő e n PAPITJ С . V . és U D R E S C T J ( 1 9 7 2 ) a k i r á l y e r d e i b a u x i t o k 
n y o m e l e m t a r t a l m á r ó l az a l á b b i a k a t á l l a p í t o t t á k m e g . 
a) A vörös és zöld bauxitoknál, a redukció folyamán nő a Cr-, V-, Mg-, Ni- és Zn-tar-
talom. Közel állandó marad a Co-, Ba- és Be-tartalom. Gyengén csökken a Pb-tartalom. 
b) A barna és fekete szintieknél a nyomelemek mennyisége szabálytalanul változik, ki­
véve a redukció során ezeknél is csökkenő Cr-tartalmat. A legmagasabb nyomelem-érté­
kek a barna bauxitokban mutatkoztak, kivéve a V-ot, amelynek mennyisége ezekben 
csekély. 
c) A Li-tartalom egyenesen arányos az agyagtartalommal. 
d) A nyomelemek közül a Ga, V, Ni és Cr jól korrelál az Al 20 3-tartalommal, pozitíve. 
A Li viszont negatíve. 
P A H T J С . V . és m u n k a t á r s a i n a k b a u x i t k ő z e t t a n i v i z s g á l a t a i ( b e l e é r t v e a 
v é k o n y c s i s z o l a t i l e í r á s o k a t is) a r r a u t a l n a k , h o g y a k i r á l y e r d e i b a u x i t o k (a 
m e t a m o r f i z á l t a k a t t e r m é s z e t e s e n k i v é v e ) s z ö v e t - s z e r k e z e t i s z e m p o n t b ó l m e g ­
l e h e t ő s e n e g y s é g e s e k . Az o o i d o k n e m s ok k o n c e n t r i k u s r é t e g b ő l á l l n a k , a 
n y o m á s h a t á s á r a k é p z ő d é s k ö z b e n m e g n y ú l t s z p a s z t o l i t o k a l á r e n d e l t e k . Az 
a l a p a n y a g o t (mezosz t áz i s ) h e m a t i t sz ínez i vö rös re , v a g y g o e t h i t ( sárgás) b a r ­
n á r a . A s z e r k e z e t l e g i n k á b b a v a s t a l a n o d o t t r é s z e k e n l á t h a t ó jól . A v a s t a l a -
n o d á s i f o l y a m a t a p e r e m e k e n v a g y r e p e d é s e k m e n t é n a l e g e l ő r e h a l a d o t t a b b . 
Az o o i d o k h a m a r a b b v a s t a l a n o d n a k , m i n t az a l a p a n y a g . E z a k ő z e t n e k á t ­
m e n e t i l e g t a r k a s z í n e z ő d é s t a d . 
A v a s t a l a n o d á s i f o l y a m a t (e l t é rően a b a r n a , zö ld és s ö t é t s z ü r k e f eke t e 
b a u x i t o k i g h a l a d ó v a s r e d u k c i ó s f o l y a m a t t a l ) a v ö r ö s b a u x i t t ó l a b a r n a , s á r g a , 
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h a l v á n y r ó z s a s z í n ű v á l t o z a t o k o n á t a ( r i t ka ) fehér (erősen k a o l i n - d ú s ) t í p u s i g 
h a l a d . 
5. Vízföldtani viszonyok 
A K i r á l y e r d ő m e z o z ó o s k a r b o n á t o s k ő z e t e i n e m c s a k a k r é t a i d ő s z a k e le jén 
k a r s z t o s o d t a k , h a n e m m a is. A m a i és az ő s k a r s z t a z o n b a n v i l á g o s a n m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő (a felső j u r a m é s z k ö v e k g y a k o r l a t i l a g m i n d i g a v í z s z i n t e s t ő l 
e l t é r ő h e l y z e t b e n t a l á l h a t ó k ) . A b a u x i t f e k ü fe lsz ínén g y a k o r i a , , f a r k a s f o g " -
k a r s z t , 3 — 7 m m a g a s , 0 , 5 — 2 m á t m é r ő j ű k ú p o s a l a k u l a t a i v a l . A t e r m e l é s a 
k a r s z t v í z s z i n t f e l e t t fo lyik , í g y veszé lye s v í z b e t ö r é s e k k e l n e m ke l l s z á m o l n i . 
A v a s t a l a n o d á s i f o l y a m a t o t k é t s é g t e l e n ü l a b a u x i t t e s t e n á t s z i v á r g ó v i z e k ­
n e k ke l l t u l a j d o n í t a n i . 
6. A bauxit keletkezésére vonatkozó elméletek 
S Z Á D E C Z K Y G y . 1 9 0 5 - b e n m a g y a r u l és B e r l i n b e n n é m e t ü l is m e g j e l e n t t a n u l ­
m á n y á b a n g e n e t i k a i össze függés t v é l t fe l fedezni à b a u x i t és a s z o m s z é d o s t e r ü ­
l e t e k g r a n o d i o r i t j a k ö z ö t t . A b a u x i t o t ( i l le tve , m i n t ő í r t a , az a l u m í n i u m é r c e t ) 
a m a g m á s k ő z e t e k n e k s ze rkeze t i v o n a l a k m e n t é n t ö r t é n t h i d r o t e r m á l i s e l b o n -
t ó d á s a t e r m é k é n e k t e k i n t e t t e . V é l e m é n y é t a b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k és a m a i 
m e l e g f o r r á s o k ( F é l i x f ü r d ő , P ü s p ö k f ü r d ő , V i d a - v ö l g y , K á p t a l a n - v ö l g y ) k ö z ö s 
s z e r k e z e t i v o n a l a k m e n t é n v a l ó e l ő f o r d u l á s á v a l t á m a s z t o t t a a l á . 
L A C H M A N N R . ( 1 9 0 8 ) s z e r i n t a b a u x i t a n n y i r a s z a b á l y t a l a n m e g j e l e n é s ű , 
h o g y h a t á r o z o t t s z e r k e z e t i i r á n y o k k a l n e m h o z h a t ó ös sze függésbe . S z e r i n t e a 
b a u x i t a m a i m m é s z k ő a g y a g t a r t a l m á n a k k i o l d á s a f o l y t á n j ö t t l é t r e : a r e p e ­
d é s e k e n á t f e l ha to ló „ k é n e s - v a s a s t e r m á k " k ö l c s ö n h a t á s b a l é p t e k a m é s z k ő v e l . 
A b a u x i t a m é s z k ő e r r e a l k a l m a s ü r e g e i b e n , r e p e d é s e i b e n m e t a s z o m a t i k u s k i -
s z o r í t á s o s m e c h a n i z m u s s a l j ö t t v o l n a l é t r e . 
P A U L S О. ( 1 9 1 3 ) a k i r á l y e r d e i b a u x i t o t a m a i m m é s z k ő o l d h a t a t l a n m a r a d é ­
k á n a k t e k i n t e t t e , a m e l y a m é s z k ő h a s a d é k a i b a n , r e p e d é s e i b e n h a l m o z ó d o t t 
fel. E z t a m á s o d l a g o s n a k v a g y a l l o c h t o n n a k n e v e z e t t b a u x i t o t é lesen m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t t e az e r u p t í v k ő z e t e k b ő l m á l l á s ú t j á n l é t r e j ö t t , e l sőd leges b a u x i t o k ­
tó l , ( í g y l é n y e g é b e n a „ k a r s z t " és , , l a t e r i t " - b a u x i t o k a z ó t a is s o k a t s ze repe l ­
t e t e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t v é g e z t e el.) 
A P A P P K . ( 1 9 1 5 ) és P Á V A Y - V A J N A F . á l t a l is e l f o g a d o t t m e t a s z o m a t i k u s 
m a g y a r á z a t v a l ó s z í n ű t l e n s é g é t e l s ő k é n t R É Z G. b á n y a f ő t a n á c s o s , S e l m e c b á ­
n y á i fő i sko l a i t a n á r h a n g o z t a t t a . 
R O Z L O Z S N I K P . ( 1 9 1 7 ) s z e r i n t a K i r á l y e r d ő b a u x i t j a az a l s ó k r é t a eleji k i ­
e m e l k e d é s t k ö v e t ő e n r a k ó d o t t le ( ü l e d é k k é n t ) a t i t o n m é s z k ő f e lü l e t ének 
m é l y e d é s e i b e . 
B E Y S C H L A G F . ( 1 9 1 8 ) m á s o r s z á g o k b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n l a t e ­
n t e s m á l l á s t t é t e l e z e t t fel, a m e l y a m a i m m é s z k ő rész leges f e l o l d ó d á s á h o z v e z e ­
t e t t . A m á l l á s t e r m é k a h e l y s z í n e n e r e d e t i l e g m e g v o l t a g y a g , v a s - é s k o v a s a v ­
t a r t a l o m m a l k e v e r t , i d e g e n a n y a g h o z z á j á r u l á s a n é l k ü l e r e d m é n y e z h e t t e a 
b a u x i t f e l h a l m o z ó d á s á t . L e h e t s é g e s n e k t a r t o t t a , h o g y a b a u x i t je lenlegi össze­
t é t e l é n e k k i a l a k í t á s á h o z o x i d á c i ó s - m e t a s z o m a t i k u s t í p u s ú v e g y i á t a l a k u l á s o k 
2* 
2 0 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
is h o z z á j á r u l h a t t a k . ( B E Y S C H L A G h á r o m s z o r t j á r a K i r á l y e r d ő b e n , e lőször m á r 
1 9 0 6 - b a n . ) 
F I S C H W . ( 1 9 2 4 ) , a k i s z i n t é n t ö b b s z ö r j á r t a h e l y s z í n e n , az ü l e d é k e s e r e d e t 
m e l l e t t fog la l t á l l á s t . 
V A D Á S Z E . ( 1 9 2 7 és 1 9 4 2 ) s z e r i n t a z e l l e n t é t e s v é l e m é n y e k r é s z b e n a z z a l 
m a g y a r á z h a t ó k , h o g y az első t e r e p b e j á r á s o k ide jén a l ig v o l t a k m é g b á n y á s z a t i 
f e l t á r á s o k , n e m v o l t i g a z á n megfe le lő m i n t a a n y a g , s í g y i n k á b b c s a k kü l fö ld i 
a n a l ó g i á k r a l e h e t e t t t á m a s z k o d n i . L e s z ö g e z t e , h o g y a f e k v ő m é s z k ő r é t e g e k 
felé a b a u x i t é lesen e l k ü l ö n ü l a k a r s z t o s , e g y e n e t l e n m é s z k ő t é r s z í n t ő l . E z z e l 
s z e m b e n a fedő felé a t e l e p ü l é s c s a k n e m m i n d i g k o n k o r d á n s , b á r a h a t á r t ö b b ­
n y i r e é les . A f e d ő r é t e g e k b á z i s á n g y a k r a n f e ldo lgozo t t b a u x i t a n y a g b ó l ál ló 
b r e c c s á s r é t e g f i g y e l h e t ő m e g , a m e l y t u l a j d o n k é p p e n az a l s ó k r é t a t e n g e r t r a n s z -
g re s sz iós a l a p b r e c c s á j a . A f e d ő r é t e g e k a l a t t a b a u x i t h e l y e n k é n t k é t s é g t e l e n ü l 
r é t e g z e t t . E z a z t v a l ó s z í n ű s í t i , h o g y a b a u x i t k é p z ő d é s v é g e felé a s z á r a z u l a t 
f o k o z a t o s a n v íz a l á k e r ü l t . 
A r o m á n g e o l ó g u s o k az 1 9 6 0 - a s é v e k b e n k e z d t e k b e h a t ó b b a n fog la lkozn i a 
b a u x i t k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s é v e l . P A P I U С . V . és m u n k a t á r s a i az e l ő z ő k b e n 
m á r i s m e r t e t e t t k o m p l e x v i z s g á l a t a i k a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k , 
h o g y a k i r á l y e r d e i b a u x i t — k é m i a i ü l e d é k . 1 9 6 6 - b a n m e g j e l e n t d o l g o z a t u k b a n 
a z a l á b b i g e n e t i k a i m a g y a r á z a t o t a d j á k . 
A j u r a m é s z k ö v e k r e t e l e p ü l t p i r o k l a s z t i k u m o k b ó l h i d r o t e r m á l i s h a t á s r a , 
de sz i l i f i ká lódás m e l l e t t , ionos o l d a t b a m e n t e k az a l u m í n i u m , a v a s és a t i t á n 
(az ú n . „ t r i á d . " ) , a h e t e r o t r o f l á p o k e r ő s e n s a v a s k é m h a t á s ú v i z é b e n . Az o l d a ­
t o k n a k a mészkő fe l s z ínne l v a l ó é r i n t k e z é s e k o r vegy i l eg k i c s a p ó d o t t a t r i á d g é l , 
e r ő s e n o x i d a t í v k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . E z z e l m a g y a r á z h a t ó a b a u x i t v ö r ö s 
s z í n e . A b a r n a (goe th i t e s ) , zö ld (k lo r i tos ) és f eke te (p i r i t es ) v á l t o z a t o k ezzel 
e g y i d ő b e n , s z e r v e s a n y a g b a n d ú s , r e d u k t í v k ö r n y e z e t e t b i z t o s í t ó a l l i tos m o c s a ­
r a k b a n j ö t t e k l é t r e , u g y a n c s a k vegy i k i c s a p ó d á s r é v é n . (A kü lön fé l e sz ínű vá l ­
t o z a t o k k ö z ö t t i á t m e n e t l e g j o b b a n a S c h i r e a u a - i l e n c s é b e n v o l t t a n u l m á n y o z ­
h a t ó . ) A b a u x i t l i to lóg ia i fe j lődése m á i g s e m é r t v é g e t . 
P A T R U L I U S D . s z e r i n t az e r e d e t i l e g l a z a a n y a g v a d ó z u s v i zek h a t á s á r a v e t t 
fö l o o i d o s s z e r k e z e t e t . 
P A P I U С . V . és m u n k a t á r s a i 1 9 7 0 - b e n o l y a n e l g o n d o l á s t k ö z ö l t e k , a m e l y 
s z e r i n t a v ö r ö s b a u x i t a fedő h a t á s á r a u t ó l a g r e d u k á l ó d o t t v o l n a . B Á R D O S S Y 
G y . ( 1 9 7 7 ) e z t n e m t a r t j a v a l ó s z í n ű n e k . V é l e m é n y e s z e r i n t a t r a n s z g r e s s z i ó 
e l ő r e h a l a d á s á v a l a b a u x i t t e l e p e k t e t e j é n a b e h o r d o t t b a u x i t o s a n y a g a t e n g e r 
k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n , v a g y m á r l a g u n á b a n ü l e p e d e t t le ós az o t t a n i s ze rves ­
a n y a g h a t á s á r a r e d u k á l ó d o t t . E z t a r e d u k á l t á s v á n y t á r s a s á g o t , és ve l e e g y ü t t 
m a g á t a d i a s z p o r t i s , sz in- , i l l e tve d i a g e n e t i k u s e r e d e t ű n e k t a r t j a ( így P A P I U C. 
V . és m t s a i 1 9 6 6 - o s n é z e t é n e k v o n a t k o z ó r é széve l é r t e g y e t ) . 
Te l j e sen e l t é r ő g e n e t i k a i e l g o n d o l á s t t e t t k ö z z é C O C H E T Y . E . ( 1 9 6 9 , 1 9 7 3 ) . 
.Erve lése a b a u x i t f e k ü m e z o z ó o s s o r o z a t ö s s z e t é t e l é b ő l i n d u l k i . E z : a lsól iász 
k o n g l o m e r á t u m , v ö r ö s a g y a g , k v a r c h o m o k k ő és t ű z á l l ó a g y a g , 2 0 0 m v a s t a g ­
s á g b a n : v é k o n y k ö z é p s ő és fe lsől iász , d o g g e r ü l e d é k h é z a g , m a i m m é s z k ő . M i n d 
a k ö z v e t l e n f ekü , m i n d a fedő 9 9 % - b a n C a C O y b ó l ál ló t i s z t a m é s z k ö v e k . A 
m é l y f e k ü k v a r c h o m o k k ö v é b e n t a l á l h a t ó t ű z á l l ó a g y a g k ö z b e t e l e p ü l é s e k v i s z o n t 
3 0 % A L j C y a t , 1 — 2 % T i C y t és 2 , 5 % F e 2 0 3 - a t t a r t a l m a z n a k . E z e k a te l jes 
l i ász s o r o z a t m i n t e g y 1 0 % - á t t e s z i k k i . 
С О С Н Е Т a K i r á l y e r d ő b a u x i t j á t e n n e k az a lsól iász s o r o z a t n a k a m á l l ó a n y a ­
g á b ó l s z á r m a z t a t j a , az eo l i kus e l m é l e t e t a l k a l m a z v a . A m á l l ó a n y a g o t a szél 
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a l ö szhöz h a s o n l ó a n s z á l l í t o t t a v o l n a r je lenlegi h e l y é r e , a f e l ső ju ra k a r s z t o s t é r ­
s z í n é r e , s az o t t b a u x i t o s o d o t t . 
A t é m a t á r g y a l á s á n a k be fe j ezésekor h a n g s ú l y o z n u n k ke l l , h o g y j e l en leg i 
i s m e r e t e i n k s z e r i n t a k i r á l y e r d e i b a u x i t o k n e m k é p e z n e k v a l a m i k ü l ö n l e g e s 
t í p u s t . í g y g e n e t i k á j u k p r o b l e m a t i k á j a l é n y e g é b e n a z o n o s a t ö b b i k a r s z t ­
b a u x i t o k é v a l . 
A b a u x i t f e l h a l m o z ó ü á s k ö z e g é n e k é s j f o l y a m a t á n a k e g y e s r é s z l e t e i r e v o n a t ­
k o z ó l a g v á r h a t ó a n é r t é k e s a d a t o k a t fog s z o l g á l t a t n i az 1 9 7 7 - b e n a C o r n e t - i 
b a u x i t b a n t a l á l t Dinosaurus-csigolyák és e g y é b c s o n t t ö r e d é k e k fe ldo lgozása . 
JTJECSÁK T . — P O P E . e lőze te s k ö z l e m é n y e s z e r i n t ( 1 9 7 8 ) a z a l l o c h t o n c s o n t ­
a n y a g t ö b b h ü l l ő f a j t ó l s z á r m a z i k , a m e l y e k k ö z ö t t v íz i és szá raz fö ld i a l a k o k 
e g y a r á n t v a n n a k . 
X X X X X 
A szerző hálás köszönetét nyilvánítja Da. BÁRDOSSY Györgynek, a Magyar Alumínium­
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Bucuresti 
Case history and geology of the first Hungarian bauxite occurrence 
(,,King's Forest" = Királyerdő = Pädurea Craiului), in the Western 
Mountains (Muntii Apuseni) of Rumania 
Dr. K. Posgay 
In the mountainous area of the King's Forest in the NW part of Transsylvania low-grade 
iron ore was mined at the end of the past century. It was in 1903, that the Hungarian 
chemists Мшо В., and Prof. FABINYI R. at the Nagybánya Academy and at the Kolozsvár 
University, respectively) qualified some samples as aluminium ore. 
SZÁDBCZKY, Gy. Professor of Geology at the same Kolozsvár (Cluj) University, was 
commissioned by the Royal Hungarian Geological Institute (Budapest) to investigate 
the area. He accomplished the field work in 1904. His report ,,On the aluminium ores of 
Bihar Mts" was published in 1905, in Hungarian (Budapest) and also in German (Berlin). 
Very promptly, as early as 1903— 1904, two Hungarian mining companies were founded. 
However, difficult terrain, restricted interest of capital and lack of experience in this 
particular field of industry resulted in a considerable delay of the beginning of exploitation. 
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It was started ten years later, in 1915, when bauxite was badly needed by Germany, at 
war with her previous supplier, France. Consequently, a number of German experts also 
visited the area. 
The Trianon Peace Treaty (1920) incorporated Transsylvania into the Rumanian King­
dom. Due to the post-war baisse, bauxite exploitation was stopped in 1923. The company 
Aluminia S.A. Miniera, founded in Bucharest, confined the activities to maintain the 
mining rights. In 1937 (after the economic crisis) the preparations were made to reopen 
some mines. 
During World War II, between 1940 and 1944, part of the bauxite area came again 
under Hungarian administration. Hungarian specialists visited it, such as V A D Á S Z , E . 
geologist, and K A S N Y I K , J. mining engineer. 
After World War II, the Socialist Republic of Rumania launched an ambitious program 
of industrial development. As to the Pädurea Craiului bauxite area, remarkable work has 
been done: geological mapping (by P A T R U L I U S , D. et al.), prospecting and exploration 
( J A C O T A G.), scientific investigations into the mineralogy, petrology and geochemistry of 
bauxites ( P A P I U , С. V. et al.). The responsible organisations are the Institute of Geology 
and Geophysics (Bucharest), and the Geological Exploration Enterprise (Cluj). The 
reserves have been assessed: a total of 50 million metric tons was signalled to have been 
proved in 1975. The centre of exploitation is the Dobresti Mining Enterprise. The volume 
of exploitation grew spectacularly, from 5 thousand metric tons in 1950 to 900 thousand 
in 1975, both by open-cast and by subsurface mining. The ore is processed in an alumina 
plant in the town of Oradea (Nagyvárad). 
Geological setting 
In the.King's Forest area most of the geological formations belong to the so-called 
Bihar autochton. The Bihar (Bihor) Mountains, however, are of overthrust nappe struc­
ture (the Codru system of nappes). The occurring geological formations and their tectonic 
interrelations are shown in Figs. 1 — 4. 
The bauxite deposits rest upon the karsted and tectonically dissected surface of an 
Upper Jurassic (Tithonian) reefal limestone series. They are (in part) covered by Characea-
bearing, grey, freshwater limestones of Barremian age (in earlier literature: ,,Neoco-
mian"). Successive members of the overlying Middle Cretaceous sequence are brackish 
water limestones with tiny gastropods, marine, massive limestones with pachyodonts. 
A rather similar Mesozoic sequence is known to occur in the Villány Mts in SE-Trans-
danubia, with bauxite deposits in an entirely analogous position. It is generally admitted 
that the two areas are interconnected in the Mesozoic basement of the Pannonian Basin. 
In fact, drilling evidence speaks for the presence of equivalent Upper Jurassic and Cre­
taceous sedimentary rocks below the mighty Neogene sequence of the Great Hungarian 
Plain. 
The bauxite bodies are irregular in shape, usually small, with dimensions up to 100 X 
40x20 m. They occur in heights ranging from 300 to 1200 m a.s.l. Irregular bedrock 
surface and faults of throw up to 30 m handicap mechanized exploitation. The deposits 
are situated above the karst water table. Deluvial bauxite fragments are common in 
young clay formations of the area. (Figs. 5 — 6). 
Mineralogy, petrology, geochemistry 
Early publications by Hungarian geologists ( S Z Á D E C Z K Y G Y . 1905, F I N K E Y , J . — 
J A K O B Y , I. 1918, V A D Á S Z E . 1927) and somewhat later by the Rumanian Z A M F I R E S C U , 
U. L. (1931) were followed by systematic studies after World War II. The works by 
P A T R U L I U S D. (1956), T R E I B E R J. (1960), P A P I U С. V. and collaborators (1966—1973) as 
well as the complementary investigations done and published by B Á R D O S S Y G Y . in Buda­
pest, Hungary (1977) should be pointed out. 
Some essential data are summed up in Tables 1 — 4 as well as in Figs. 7—10. According 
to B Á R D O S S Y , ,,the bauxite deposits of Királyerdő consist mostly of oxidative, red and 
brown coloured bauxites. On the top of the deposits occur bauxites of reductive facies 
(of less than 1 m in thickness), usually of green, less often of grey or black colour. As re­
vealed by the investigations done by P A P I U С. V . et al., the oxidative parts are pre­
dominantly of diasporic composition, with (locally) subordinate böhmite. Accessory 
minerals are kaolinite, haematite, less goethite. In the reductive parts böhmite surpasses 
the amount of diaspore, even purely böhmitic bauxites occur. Kaolinite is missing, 
haematite is decreased; they are substituted by leptochlorite. A slight enrichment of 
goethite could be established. According to my own investigations, in the green bauxites 
ferrochamosite is also present. The grey and black bauxites are enriched in organic 
Földtani Közlöny 111. bötet, 1. füzet 
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substance and pyrite; ferrie minerals are completely absent. During the metamorphosis 
of bauxite (due to contact with igneous rocks) haematite and goethite have gradually 
been transformed into magnetite." 
РАРГО С. V. based the classification of the Pádurea Craiului bauxites on the F e 2 0 3 : 
FeO ratio (Figs. 8 — 9 ) . The Ferric type (ratio over 8 ) constitutes about 9 5 percent of the 
total reserves. Oxidation-reduction and deferrification processes are very important and 
have been studied in much detail. 
The highest microelement contents have been stated in the brown-coloured bauxites. 
Good positive correlation with alumina has been found for Ga, V, Ni and Cr, while a 
negative one for Li. 
From the textural point of view, the Pádurea Craiului bauxites are relatively homo­
geneous, of mainly ooidic, subordinately spastolitic texture. Deferrification proceeds 
usually along fissures. 
Bauxite genesis 
SZÁDECZKY G Y . ( 1 9 0 5 ) considered the bauxite to have been originated by hydrothermal 
decomposition of igneous rocks along structural lines. LACHMANS R . ( 1 9 0 8 ) assumed the 
metasomatic effect of sulphuric and iron-rich thermal waters exerted on the Jurassic 
limestones. PAULS O. ( 1 9 1 3 ) expressed the idea that these bauxite might be the natural 
dissolution residue of malm limestones. ROZLOZSNIK P . ( 1 9 1 7 ) voted for the sedimentary 
origin of bauxite. BEYSCHLAG F. ( 1 9 1 8 ) assumed a lateritic weathering that partially 
dissolved the Upper Jurassic limestones. However he did not rule out an eventual contri­
bution by oxidation and metasomatic processes. FISCH W . ( 1 9 2 4 ) agreed with ROZLOZS-
NIK P. as to the sedimentary origin. РАРГО С. V. et al. ( 1 9 6 6 , 1 9 7 0 ) elaborated a theory 
of chemical precipitation. They presume the presence of pyroclastics on the karsted sur­
face of Upper Jurassic limestones. Along with hydrothermal desilification aluminium, 
iron and titanium go into ionic solution in the highly acidic water of heterotrophic swamps. 
At the contact of this solution with the limestone surface a complex gel of aluminium, iron 
and titanium hydroxides precipitates under strongly oxidative conditions, producing red 
and pink bauxites. The brown, green and black varieties precipitated simultaneously in 
a reductive environment rich in organic substance. Another possibility would be the se­
condary reduction of primarily oxidative bauxites (an idea opposed to by BÁRDOSSY G Y . ) . 
COCHET Y. R . ( 1 9 6 9 , 1 9 7 3 ) applied the aeolian theory to the area in question. The 
weathered materials derived from the refractory clays occurring in the Lower Jurassic 
series should have been transported by wind on to the karsted surface of the Upper Ju­
rassic limestones and they bauxitized in situ. 
Valuable contributions are expected as to the environment and process of bauxitic 
material accumulation by the study (in course) of vertebrae, metapodia and phalangi of 
dinosaurs discovered in a bauxite body at Cornet in 1 9 7 7 . A preliminary paper by JTJR-
CSÁK T. and P O P E . ( 1 9 7 8 ) assings the allochthonous bones to several species of both 
aquatic and terrestrial reptiles. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1981) 111. 26-42 
A kővágószőlősi homokkő formációt alkotó 
kisciklusok földtani vizsgálata 
Barabásné, Stuhl Ágnes* 
(9 ábrával) 
A N y u g a t i - M e c s e k p e r i a n t i k l i n á r i s s z e r k e z e t é b e n a fe lsz ínen m e g j e l e n ő , d e 
u g y a n i t t s z á m o s s z e r k e z e t k u t a t ó fú rás sa l is f e l t á r t f e l sőpe rmi kővágósző lős i 
h o m o k k ő f o r m á c i ó a l i to lóg ia i m e g j e l e n é s s z e r i n t h á r o m t a g o z a t r a o s z t h a t ó . 
E z e k a l u l r ó l felfelé: b a k o n y a i t a r k a h o m o k k ő s k ő v á g ó t ö t t ő s i s z ü r k e h o m o k k ő - , 
és a c s e r k ú t i v ö r ö s h o m o k k ő - t a g o z a t ö k . A f o r m á c i ó f e l s ő p e r m k o r á t n ö v é n y ­
m a r a d v á n y o k és p a l y n o l ó g i a i v i z s g á l a t o k igazo l j ák . F e k v ő j é t a k ö z é p s ő p e r m i 
b o d a i a l e u r o l i t f o r m á c i ó , f edő j é t p e d i g az a l s ó t r i á s z j a k a b h e g y i h o m o k k ő for­
m á c i ó j a a l k o t j a . 
A t a g o z a t o k e l n e v e z é s é b ő l l á t h a t ó , h o g y e l k ü l ö n í t é s ü k a m a k r o s z k ó p o s á n 
l e g j o b b a n f e l i s m e r h e t ő j e l l egük , v a g y i s u r a l k o d ó kó ' ze t sz ínük a l a p j á n t ö r t é n t . 
A z e l m ú l t é v e k b e n v é g z e t t f ö l d t a n i v i z s g á l a t o k a z t b i z o n y í t o t t á k , h o g y e t a g o ­
z a t o k n e m j e l e n t e n e k a z o n o s i d ő b e n k é p z ő d ö t t r é t e g t a n i s z i n t e k e t , h a n e m ol­
d a l i r á n y b a n ö s s z e f o g a z ó d v a , h e t e r ó p i k u s a n é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l . í g y ezek , 
a f o r m á c i ó f ö l d t a n i je l legei i d ő b e n és t é r b e n v a l ó v á l t o z á s á n a k v i z s g á l a t á r a 
n e m a l k a l m a s a k . I l y e n v i z s g á l a t o k e lvégzéséhez a f o r m á c i ó t f e l t é t l e n ü l o l y a n 
k i s e b b e g y s é g e k r e ke l l t a g o l n u n k , a m e l y e k az ü l e d é k g y ű j t ő k ü l ö n b ö z ő ré sze in 
i d ő b e n a z o n o s í t h a t ó k e g y m á s s a l . J e l e n e s e t b e n ez n e h é z f e l a d a t , m e r t a for­
m á c i ó s zá r az fö ld i , f o l y ó v í z i - t a v i f ác iesben k é p z ő d ö t t ü l e d é k e i n a g y o n b o n y o ­
l u l t f e l é p í t é s ű e k , i d ő b e n és t é r b e n g y o r s a n v á l t o z n a k . N a g y t e r ü l e t e n k ö v e t ­
h e t ő k ő z e t t a n i , v a g y ő s l é n y t a n i v e z e t ő s z i n t e t n e m i g e n t a r t a l m a z n a k . 
A z o n b a n f e l h a s z n á l v a a z t a t ö r v é n y s z e r ű s é g e t , h o g y a f ö l d t a n i t é n y e z ő k 
n a g y r é s z e p e r i o d i k u s a n i s m é t l ő d i k és í g y az ü l e d é k e k c i k l u s o s s á g a a k ő z e t ­
r é t e g e k a n y a g i és a l a k t a n i s a j á t o s s á g a i n a k e l emzése ú t j á n k i m u t a t h a t ó , a s z e m -
n a g y s á g i f e l ép í t é s és e g y é b ü l e d é k e s je l legek statisztikus f e ldo lgozása ú t j á n a 
f o r m á c i ó b a n in s i t u n é g y k i s c i k l u s t (A, B , C , D ) és e z e k b e n t i z e n n y o l c a p r ó ­
c i k l u s t ( 1 — 1 8 ) t u d t u n k k i m u t a t n i ( B A R A B Á S N É S T U H L Á . , 1 9 6 9 , 1 9 7 3 ) . A k i s ­
c i k l u s o k (A, B , C , D ) l é t r e j ö t t é t az ü l e d é k g y ű j t ő m e d e n c e e p i r o g é n sü l l yedésé ­
v e l és e m e l k e d é s é v e l h o z z u k k a p c s o l a t b a , m e l y m o z g á s o k a v i z s g á l t t e r ü l e t e n 
e g y i d ő b e n h a t o t t a k , í g y az á l t a l u k l é t r e h o z o t t k i s c i k l u s o k a t i d ő b e n a z o n o s í t ­
h a t ó n a k t a r t j u k , b á r e n n e k b i o s z t r a t i g r á f i a i m e g e r ő s í t é s e m é g h i á n y z i k . K r o ­
n o l ó g i a i a z o n o s í t á s u k l e h e t ő s é g é t a z o n b a n a l á t á m a s z t j a az a t é n y , h o g y füg­
g e t l e n ü l a f o r m á c i ó v a s t a g s á g á t ó l , az ü l e d é k g y ű j t ő k ü l ö n b ö z ő r é s z é n a z o n o s 
s z á m b a n j e l e n t k e z n e k . 
H a n g s ú l y o z z u k , h o g y a k i s c i k l u s o k a t m a k r o s z k ó p o s á n fe l i smern i n e m l e h e t , 
c s a k b i z o n y o s f ö l d t a n i j e l legek , e l ső so rban a s z e m n a g y s á g s t a t i s z t i k u s e l em zé ­
s é v e l m u t a t h a t ó k k i . 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztálya 1977. december 7-í ülésén. 
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1. ábra. Apró és kisciklusok а felsőpermi kővágószőlősi homokkő formációban. A formáció tagozatainak heteiopikus 
megjelenése a ciklusokban jelenlegi ismereteink szerint 
Fig. 1. Mini- and microcycles in the Upper Permian Kővágószőlős Sandstone Formation. The heteropical (faciologically 
replacing) appearance of the Formation members according to present-day knowledge 
A k i s c i k l u s o k (A, B , C, D ) , v a l a m i n t az e z e k e t fe lép í tő a p r ó c i k l u s o k (1 — 18) 
k a p c s o l a t á t a f o r m á c i ó t a g o z a t a i v a l az 1. á b r á n l á t h a t j u k , a m e l y e n a je lenlegi 
m e g i s m e r é s i á l l a p o t o t á b r á z o l t u k . 
J e l e n t a n u l m á n y b a n t e h á t a k i s c i k l u s o k k é p e z i k a fe l sőpermi k ő v á g ó s z ő l ő s i 
h o m o k k ő f o r m á c i ó k r o n o l ó g i a i l a g a z o n o s í t h a t ó o l y a n k i s e b b egysége i t , a m e ­
l y e k e t v i z s g á l v a i d ő b e n és t é r b e n n y o m o n t u d j u k k ö v e t n i a f ö l d t a n i v á l t o z á ­
s o k a t és a v á l t o z á s o k i r á n y á t . I l y e n v i z s g á l a t o k a M E V - n é l h o s s z ú idő ó t a 
2. ábra. A Nyugati-Mecsek vázlatos földtani térképe a vizsgált terület határaival. J e l m a g y a r á z a t : 1. A vizsgált terület határa; y = prekambriumi granit» PíA alsóperm 
kvarcporfir, Pj = alsópermi képződmények, P s = középsőpermi képződmények, bodai aleurolit formáció, P 3 — felsőpermi kŐvágószőlősi homokkő formáció, T'5 = alsótriász jakabhegyl homokkő formáció, T x = alsótriász képződmények, TB = középsőtriász képződmények, T 3 = felsőtriász képződmények, J i = alsójura képződmények 
Fig. 2. Scliematical geological chart of the western Mecsek with the boundaries of the study area. L e g e n d : 1 Boundary of the study area; y = Precambrian granite, Р
г
Л 
= Lower Permian quartz porphyry, Pi ~ Lower Permian formations, Р
г
 = Middle Permian formations, Boda Siltstone Formation, P 3 = Upper Permian Kő vágósző 16s Sand­
stone Formation, = Lower Triassic Jakabhegy Sandstone Formation, Ti = Lower Triassio formations, Т
г
 — Middle Triassic formations, T 3 = Upper Triassic formations, J t = 
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f o l y n a k , a z o n b a n , h o g y ezek e r e d m é n y e i t össze fog la lva b e m u t a t h a t j u k a z t 
e l ő s e g í t e t t e az a t é n y , h o g y az u t ó b b i é v e k b e n a N y u g a t i - M e c s e k t e r ü l e t é n 
ú j a b b s z e r k e z e t k u t a t ó f ú r á s o k m é l y ü l t e k , í g y a f o r m á c i ó t e r ü l e t i m e g i s m e r é s e 
igen k i t e r j e d t (2. á b r a ) . 
F o n t o s az is , h o g y a fú rás i m a g a n y a g M É V - n é l a l k a l m a z o t t d o k u m e n t á l á s i 
m ó d s z e r e l e h e t ő v é t e sz i a f e l t á r t k ő z e t r é t e g e k s z é l e s k ö r ű és g y o r s ü l e d é k f ö l d ­
t a n i f e l d o l g o z á s á t . E z e n fe ldo lgozásbó l m u t a t u n k b e n é h á n y a t , n e v e z e t e s e n e 
t ö r m e l é k e s f o r m á c i ó s z e m n a g y s á g n y i f e l é p í t é s é t , a t a l á l t k a v i c s o k k ő z e t f a j ­
t á j á t és n a g y s á g á t , v a l a m i n t a g e o k é m i a i fác ies t je lző o x i d á l t és r e d u k á l t 
r é t e g e k m e n n y i s é g i v á l t o z á s á t az in s i t u k r o n o l ó g i a i é r t é k ű n e k f e l fogo t t k i sc ik ­
l u s o k b a n , a f ú r á s o k k a l f e l t á r t t e r ü l e t e n , t e h á t i d ő b e n és t é r b e n k ö v e t v e a v á l ­
t o z á s o k a t . J e l e n t a n u l m á n y k ö z r e a d á s á v a l e l s ő r e n d ű c é l u n k a z , h o g y a k ő v á g ó ­
sző lős i h o m o k k ő f o r m á c i ó f ú r á s o k k a l t ö r t é n t f e l t á r á s a s o r á n v i s z o n y l a g o b j e k ­
t í v e n é r t é k e l h e t ő f ö l d t a n i a d a t o k a t t é n y s z e r ű e n m u t a s s u k b e . 
(Megjegyezzük, hogy rajz és nyomdatechnikai okokból a „C" és a , ,D" kisciklusokat 
összevontan ábrázoltuk, de a vizsgálatok azt mutatták, hogy a feldolgozott földtani ada­
tok változásának jellegét ez nem befolyásolta. Mint az 1. ábrán látható a , ,D" kisciklus 
csak egyetlen apróciklust jelent — 18 —, míg a többi kisciklust hat-hat, illetve öt apró-
eiklus építi fel. Ez a tény, valamint a többi kiseiklusénál lényegesen kisebb átlagvastag­
sága sem indokolja külön kisciklusként való besorolását. Ez utóbbi csak azért történt 
meg, mivel litológiailag jól meghatározható szintet alkot, ez az ún. lila kavicsos homokkő.) 
1. Szemnagyság vizsgálatok 
1.1. Durvaszemű, illetve finomszemű üledékek százalékos megoszlása és változása 
г kisciklusokban 
A k ő v á g ó s z ő l ő s i h o m o k k ő f o r m á c i ó k i s c i k l u s a i n a k v a s t a g s á g i t é r k é p e i t a 3 . 
á b r a t a r t a l m a z z a . 
A 4 . é s 5 . á b r á k o n v i s z o n t a s z e m c s e n a g y s á g i l a g k é t szélső é r t é k e t j e l e n t ő 
a) d u r v a s z e m ű ü l e d é k e k ( k o n g l o m e r á t u m és d u r v a s z e m ű h o m o k k ő ) ; 
b) f i n o m s z e m ű ü l e d é k e k (a leuro l i t és f i n o m s z e m ű h o m o k k ő ) ; 
m e n n y i s é g é n e k v á l t o z á s á t m u t a t j u k b e k i s c i k l u s o n k é n t . A c i k l u s o k a t a l k o t ó 
t ö r m e l é k e s ü l e d é k e k b e n v a l ó r é s z v é t e l ü k s z á z a l é k b a n v a n k i f e j ezve a j o b b 
ö s s z e h a s o n l í t á s l e h e t ő s é g e m i a t t és az é r t é k e k a c i k l u s r a v o n a t k o z t a t v a össze­
n y o m o t t é r t é k e k n e k fe le lnek m e g . 
A z á b r á k a t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a d u r v á b b ü l e d é k e k rész -
я г а п у а az „ A " é s , , B " k i s c i k l u s o k b a n a v i z s g á l t t e r ü l e t n y u g a t i , dé l i és dé l ­
ke l e t i r é sze in a l e g m a g a s a b b , a m i b ő l e z e k e n a h e l y e k e n az e g y k o r i m e d e n c e ­
p e r e m k ö z e l s é g é r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . ( É s z a k i i r á n y b a n a d a t a i n k n i n c s e n e k . ) 
E f e l t é t e l e z e t t p e r e m i r é s z e k t ő l befelé h a l a d v a a d u r v a ü l e d é k e k r é s z a r á n y a 
f o k o z a t o s a n l e c s ö k k e n , m í g a f i n o m a b b ü l e d é k e k é j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k s z i k . 
F e l t ű n ő a d u r v a ü l e d é k e k m e n n y i s é g é n e k , , B " c ik lusbe l i g y o r s n ö v e k e d é s e a 
D K - i r é s z e k e n ( P é c s t ő l É - r a ) . 
N a g y o n éles és n a g y o n f i g y e l e m r e m é l t ó v á l t o z á s k ö v e t k e z i k b e a , , C " + 
„ D " k i s c i k l u s o k b a n a d u r v á b b s z e m n a g y s á g o k t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s é b e n . 
N e v e z e t e s e n : a durvu , ü l e d é k e k n a g y o b b s z á z a l é k b a n n e m d é l e n és n y u g a t o n 
j e l e n t k e z n e k , m i n t az , , A " és , , B " k i s c i k l u s o k b a n , h a n e m é s z a k k e l e t e n . E z a 
j e l e n s é g n a g y o n f o n t o s t é n y a f o r m á c i ó f ö l d t a n i f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k v i z s g á l a -
3. ábra. A kővágószŐlosi HOMOKKŐ FORMÁCIÓ kisciklusainak VASTAGSÁGA (M). J E L M A G Y A R Á Z A T : 1. A fúrás HELYE 
VASTAGSÁGADATOKKAL, 2. A FORMÁCIÓ JELENLEGI ELTERJEDÉSI HATÁRA 
Fig. 3. THICKNESS (M) OF THE MICROCYCLES OF THE KŐVÁGÓSZÖLŐS SANDSTONE FORMATION. L E G E N D : ! . LOCATION OF BOREHOLE 
WITH THICKNESS DATA, 2. PRESENT-DAY LIMIT OF EXTENSION OF THE FORMATION 
4. ábra. Durvaszemű üledékek százalékos megoszlása a felsőpermi kővágószőlősi homokkő formáció kisciklusaiban. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. 1 — 10%, 2. 11 — 30%, 3. 31 — 50%, 4. 50% felett, 5. A fúrás helye a durvaszemű üledékek 
százalékával, 6. A formáció jelenlegi elterjedési határa 
Fig. 4. Percentage distribution of coarse-grained sediments in the microcycles of the Upper Permian Kovágószőlős 
Sandstone Formation. L e g e n d : 1. 1 — 10%, 2. 11 — 30%, 3. 31 — 50%, 4. above 50%, 5. Borehole location with the 
percentages of coarse-grained sediments, 0. Present-day extentiou limit of the formation 
A.áSra.Pmomszemű üledékek százalékos megoszlása a kővágószőlősi homokkő formáció kisciklusaiban. J e l m a g y a ­
r á z a t : 1. 0—10%, 2 . 11 — 30%, 3. 31—50%, 4 . 50% felett, 5. A fúrás heiye a finomszemű üledékek százalékával, 
6. A formáció jelenlegi elterjedési határa 
Fig. 5. Percentage distribution of fine-grained sediments in the microcycles of the Kővágószőlős Sandstone Formation. 
L e g e n d : 1. 0—10%, 2. 11—30%, 3. 31—50%, 4. above 50%, 5. Borehole location with the percentages of fine­
grained sediments, 6. Present-day extension limit of the formation 
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t á n á l . M e g j e g y e z z ü k , h o g y a d u r v á b b ü l e d é k e k n e k É K - e n v a l ó f o k o z a t o s m e g ­
j e l e n é s é t a , , C " + ! , D " k i s c i k l u s o k b a n n a g y o n jól n y o m o n l e h e t k ö v e t n i e z e n 
k i s c i k l u s o k a t f e l ép í tő a p r ó c i k l u s o k — i t t b e n e m m u t a t o t t — (13 — 18) d u r v a ­
ság i e l e m z é s é n é l . 
A f i n o m s z e m ű ü l e d é k e k s z á z a l é k o s e l o s z l á s á n á l m e g á l l a p í t h a t j u k (4. á b r a ) 
a z t , h o g y e z e k l e g n a g y o b b s z á z a l é k b a n az „ A " k i s c i k l u s b a n j e l e n t k e z n e k , 
m e n n y i s é g ü k i d ő b e n felfelé a „ B " és , , C " -F- , , D " k i s c i k l u s o k b a n f o k o z a t o s a n 
c s ö k k e n , a z o n b a n a v i s z o n y l a g o s a n l e g n a g y o b b s z á z a l é k o s é r t é k ű f i n o m s z e m ű 
ü l e d é k m i n d h á r o m k i s c i k l u s b a n u g y a n a z o n a t e r ü l e t e n , A b a l i g e t k ö r n y é k é n 
j e l e n t k e z i k . 
A z „ A " k i s c i k l u s dél i , p e r e m i h e l y z e t ű ü l e d é k k é p z ő d é s é r e j e l l e m z ő , h o g y , 
e z e n a h e l y e n n e m c s a k a d u r v a ü l e d é k e k , h a n e m a f i n o m s z e m n a g y s á g o k s z á z a ­
l ékos é r t é k e is igen m a g a s , t e h á t az ü l e d é k k é p z ő d é s v á l t o z é k o n y s á g a i t t a leg­
n a g y o b b . E z a v á l t o z é k o n y s á g i d ő b e n felfelé h a l a d v a f o k o z a t o s a n c s ö k k e n , 
e g y r e i n k á b b a k i e g y e n l í t e t t e b b ü l e d é k k é p z ő d é s t je lző a p r ó - és k ö z é p s z e m ű 
h o m o k k ö v e k j u t n a k u r a l o m r a . 
(Az apró-, és középszemű homokkövek százalékos megoszlásáról térkéjjet nem muta­
tunk be, mennyiségükre a két szélső szemnagyság — durva —, finom — százalékos érté­
kének összeadásából és az így kapott számadat 100-ból történő kivonásával kapunk in­
formációt.) 
1.2. Kavicsnagyság és kavics kőzetminőség vizsgálatok 
A 6. á b r á n m u t a t j u k b e a k o n g l o m e r á t u m és a k a v i c s o s , d u r v a s z e m ű h o m o k ­
k ő r é t e g e k b e n t a l á l h a t ó k a v i c s o k a t , az ész le l t l e g n a g y o b b á t m é r ő v e l j e l l e m e z v e 
a z o k a t . T ö b b f ú r á s a d a t á t ö s s z e v o n v a , c s o p o r t o n k é n t k ö r ö k k e l á b r á z o l t u k 
e z e k e t , s az á t m é r ő k a t e r ü l e t k ü l ö n b ö z ő ré sze in e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t m é r e t ­
b e n v a n n a k f e l t ü n t e t v e . A k a v i c s m é r e t e k e t v i z s g á l v a , a d u r v a s z e m ű ü l e d é k e k 
s z á z a l é k o s m e n n y i s é g é n e k t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s é h e z h a s o n l ó m e g á l l a p í t á s r a 
j u t u n k . V a g y i s , m í g az „ A " és , , B " k i s c i k l u s o k b a n d é l e n , d é l k e l e t e n és n y u g a ­
t o n , a d d i g a , , C " -F- , , D " k i s c i k l u s o k b a n É K - e n j e l e n t k e z n e k a l e g n a g y o b b á t ­
m é r ő j ű k a v i c s o k . I d ő b e n v i z s g á l v a a z t t a l á l j u k , h o g y az „ A " és a , , B " k i sc ik ­
l u s o k b a n j ó v a l n a g y o b b a t a l á l t m a x i m á l i s á t m é r ő j ű k a v i c s o k n a g y s á g a , m i n t 
a , , C " + , , D " k i s c i k l u s o k b a n . 
U g y a n ú g y , m i n t a d u r v á b b s z e m ű ü l e d é k e k t e r ü l e t i m e g j e l e n é s é b ő l , a t a l á l t 
l e g n a g y o b b k a v i c s á t m é r ő k t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s é b ő l is az e g y k o r i m e d e n c s -
p e r e m h e l y z e t é r e , a l e p u s z t u l á s i r á n y á r a és a l e h o r d á s i t e r ü l e t t ő l v a l ó k i s e b b 
v a g y n a g y o b b t á v o l s á g r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A k o n g l o m e r á t u m és k a v i c s o s d u r v a s z e m ű h o m o k k ő r é t e g e k b e n t a l á l t k a v i ­
c s o k k ő z e t f a j t á i t s z i n t é n c s o p o r t o n k é n t á b r á z o l t u k , dé l i , n y u g a t i és é s z a k k e l e t i 
t e r ü l e t i c s o p o r t o s í t á s b a n (6. á b r a ) . A k a v i c s o k k ő z e t m i n ő s é g e a l e h o r d á s i t e r ü ­
l e t k ő z e t t a n i f e l ép í t é sé rő l a d t á j é k o z t a t á s t . E z t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t j u k , 
h o g y a z É K - i t e r ü l e t e n m i n d e g y i k c i k l u s b a n c s a k k v a r c , k v a r c p o r f i r és felzi t -
k a v i c s t a l á l h a t ó . ( H i v a t k o z v a K O V Á C S M . -né á s v á n y - k ő z e t t a n i v i z s g á l a t a i r a 
a z o n b a n m e g ke l l j e g y e z n i , h o g y az É K - i t e r ü l e t e n k ő z e t t ö r m e l é k f o r m á j á b a n 
g r á n i t a n y a g is t a l á l h a t ó . ) M e t a m o r f k a v i c s c s a k a dél i t e r ü l e t e n és c s a k az , ,Aíí 
é s , , B " k i s c i k l u s o k b a n , l i d i t k a v i c s c s a k a n y u g a t i t e r ü l e t e n és s z i n t é n c sak az 
, , A " és , , B " k i s c i k l u s o k b a n j e l e n t k e z e t t . K v a r c , k v a r c p o r f i r , g r á n i t és felzi t -
k a v i c s a dél i és n y u g a t i r é s z e n m i n d e g y i k k i s c i k l u s b a n fe l le lhe tő v o l t . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t j u k le , h o g y m í g az „ A " és 
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e. ábra. A konglomerátum és a kavicsos homokkövek kavicsainak maximális átmérője és kőzetminősége a felsőpermi 
kővágószŐlősi homokkő formáció kisciklusaiban. J e l m a g y a r á z a t : 1. A maximális kavicsátmérő viszonyított 
mérete, 2. Kvarckavics, 3. Kvarcporfirkavics, 4. Gránitkavics, 5. Felzitkavics, 6. Metamorf kavics, 7. Liditkavics, 
8. A formáció jelenlegi elterjedési határa, 9. A fúrás helye 
Fig. 6. Maximum diameter and lithology of pebbles from conglomerates and gravelly sandstones in the microcycles of 
the Upper Permian Kővágószőlős Sandstone Formation. L e g e n d : 1. Relative size of maximum pebbie diameter, 
2. Quartz pebble, 3. Quartz porphyry gravel, 4. Granite pebble, 5. Felsite pebble, 6. Metamorphic pebble, 7. Lydite 
pebble, 8. Present-day extension limit of the formation, 9. Borehole location 
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, , B " k i s c i k l u s o k ü l e d é k e i n e k k é p z ő d é s e ide j én v a l ó s z í n ű l e g t ö b b i r á n y b ó l t ö r ­
t é n t az a n y a g s z á l l í t á s , a d d i g a , , C " + , , D " k i s c i k l u s o k b a n az ü l e d é k a n y a g 
s z á l l í t á s a E K - r ő l , e se t l eg K - r ő l t ö r t é n t . C s a k a dél i t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó m e t a ­
m o r f k a v i c s o k (főleg gne isz és c s i l l á m p a l a ) a G ö r c s ö n y i k r i s t á l y o s h á t s á g r ó l 
s z á r m a z n a k . A m e t a m o r f k a v i c s o k , , C " -f- , , D " c ik lusbe l i h i á n y a ö s s z h a n g b a n 
v a n a d u r v a s z e m ű ü l e d é k e k k é p z ő d é s i s ú l y p o n t j á n a k az É K - i t e r ü l e t r é s z r e 
v a l ó á t h e l y e z ő d é s é v e l . 
A , , C " + , , D " k i s c i k l u s o k b a n az egész t e r ü l e t e n h a s o n l ó k ő z e t f a j t á j ú k a v i ­
csok t a l á l h a t ó k ( h o z z á v é v e az á s v á n y - k ő z e t t a n i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y é t i s ) , 
n i n c s m á r az a d i f fe renc ia a t e r ü l e t e k k ö z ö t t , m i n t a z „ A " és , , B " k i s c i k l u s o k -
b a n v o l t . 
Megjegyezzük, hogy jelen tanulmányban a durvasági és kaviosnagyság elemzésekből 
kiseiklusonként megállapított szállítási irányok részben megegyeznek, részben ellent­
mondanak SZABÓ J. (1965) által a felsőpermi üledékanyag szállításának a ferderétegzett-
ségi adatok értékeléséből megállapított ENy-ról DK-re irányuló voltával, aki a kővágó­
szőlősi homokkő formáció felszínen lévő tagozataiban végezte értékelését. A tarkahomok­
kő-, és szürkehomokkő tagozatra, amelyek uralkodóan az „ A " és , , B " kisciklusokhoz tar­
toznak, a terület ÉNy-i részén jelen elemzés szerint is érvényes lehet az ÉNy-ról való 
szállítási irány. A vöröshornokkő tagozatra — amely а „ C + D " kisciklusokra jellemző 
azonban egyértelműen az EK-ről, K-ről való szállítás mellett kell állást foglalnunk, mely 
irány SZABÓ J. keresztrétegzettségi vizsgálatánál is viszonylag erőteljesen jelentkezett a 
vöröshomokkő tagozatban végzett méréseinél. 
KASSAI M. a formáció felső 300 m-ből, tehát elsősorban a „C-)-D" kisciklusokból vég­
zett átlag szemcsenagyság változások (KASSAI M. 1963, 1976) vizsgálata alapján szintén 
hasonló, KDK-i lehordási irányt állapított meg. 
2. Geokémiai fáciesviszonyok 
2.1. A redukált és oxidált üledékek százalékos megoszlása a kisciklusokban 
A b e v e z e t ő b e n m á r e m l í t e t t ü k , h o g y a k ő v á g ó s z ő l ő s i h o m o k k ő f o r m á c i ó h á r o m 
t a g o z a t á n a k ( b a k o n y a i t a r k a h o m o k k ő , k ő v á g ó t ö t t ö s i s z ü r k e h o m o k k ő és cser-
k ú t i v ö r ö s h o m o k k ő ) e l k ü l ö n í t é s e a k ő z e t r é t e g e k u r a l k o d ó sz íne a l a p j á n t ö r ­
t é n t . T e h á t l e g f e l t ű n ő b b , m a k r o s z k ó p o s á n is m e g á l l a p í t h a t ó j e l l e g ü k a k ő z e t 
s z í n é b e n k i f e j ezés re j u t ó g e o k é m i a i fácies j e l l egben m u t a t k o z i k . A t a g o z a t o k ­
n a k k r o n o l ó g i a i é r t é k ü k n i n c s , h e t e r o p i k u s a n é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l . S u g á r z ó ­
a n y a g k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l ez a h e t e r o p i k u s é r i n t k e z é s igen f o n t o s , e l sősor ­
b a n a s z ü r k e h o m o k k ő t a g o z a t és a v ö r ö s h o m o k k ő t a g o z a t h e t e r o p i á j a . 
A r e d u k á l t ( s z ü r k e , z ö l d s z í n ű ) és az o x i d á l t (vörös s z ínű ) r é t e g e k h e t e r o p i ­
k u s é r i n t k e z é s e , m a j d az o x i d á l t r é t e g e k u r a l o m r a j u t á s a i d ő b e n f o k o z a t o s a n 
k ö v e t k e z e t t b e : e f o k o z a t o s á t m e n e t e t , v a l a m i n t a k é t fácies ö s s z e f o g a z ó d á s á -
n a k m é r t é k é t é s i r á n y á t a 7. á b r á n m u t a t j u k b e . 
A j e l z e t t á b r á n a j o b b ö s s z e h a s o n l í t á s m i a t t a k i s c i k l u s o k ö s s z v a s t a g s á g á h o z 
v i s z o n y í t v a s z á z a l é k o s a n f e j ezzük k i a r e d u k á l t és o x i d á l t ü l e d é k e k r é s z a r á ­
n y á t . M i n d k é t é r t é k u g y a n a z o n t é r k é p e n v a n á b r á z o l v a : z á r ó j e l n é l k ü l a r e d u ­
k á l t - , z á r ó j e l b e n a z o x i d á l t g e o k é m i a i fée iesű ü l e d é k e k s z á z a l é k o s é r t é k e i v a n ­
n a k f e l t ü n t e t v e . E z e k ö s s z e n y o m o t t é r t é k e k , t e h á t az i l l e tő k i s c i k l u s b a n össze­
sen t a l á l h a t ó r e d u k á l t v a g y o x i d á l t ü l e d é k e k s z á z a l é k á t fejezik k i . 
A z , , A " és , , B " k i s c i k l u s o k b a n a r e d u k á l t ü l e d é k e k l e g n a g y o b b s z á z a l é k á ­
b a n K ő v á g ó s z ő l ő s k ö z s é g g e l j e l ö l h e t ő t e r ü l e t k ö r n y é k é n t a l á l h a t ó k , a z o n b a n 
a , , B " k i s c i k l u s b a n a r e d u k á l t ü l e d é k e k m a g a s a b b s z á z a l é k o s é r t é k e i j ó v a l 
3* 
7. abra. A redukált (szürke és zöld), illetőleg az oxidált (vörös) üledékek százalékos megoszlása a felsőpermi kővágó-
szolosi homokkő formáció kisciklusaiban. J e l m a g y a r á z a t : 1. A redukált üledékek százalékának izovonalai 
•i. Az oxidált üledékek százalékának izovonalai, 8. A fúrás helye és a redukált üledékek százaléka a fúrásban, 4. A for­
máció jelenlegi elterjedési határa 
Fig. 7. Percentage distribution of reduced (grey and green) and oxidized (red) sediments in the microcycles of the 
Upper Permian Kóvágószólős Sandstone Formation. L e g e n d : 1. Isolines of the percentages of reduced sediments 
2. Percentage isolines of the oxidized sediments, 3. Borehole location and percentage of reduced sediments in the bore­
hole, 4. Present-day extension limit of the formation 
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n a g y o b b t e r ü l e t r e t e r j e d n e k k i , m i n t az „ A " k i s c i k l u s b a n . E z u t ó b b i b a n a 
s z ü r k e r é t e g e k m i n d e n i r á n y b a n v i s z o n y l a g e g y e n l e t e s e n é k e l ő d n e k k i , á t ­
a d v a h e l y ü k e t az o x i d á l t , v ö r ö s ü l e d é k e k n e k . 
A , , B " k i s c i k l u s b a n a v i z s g á l t t e r ü l e t n a g y r é s z é n 88 — 1 0 0 % - b a n v e s z n e k 
r é s z t a r e d u k á l t ü l e d é k e k a c ik lu s f e l ép í t é sében . E z a k i s c i k l u s j e l e n t i a s z ü r k e 
ü l e d é k e k u r a l k o d á s á n a k i d ő s z a k á t . Az igen t e k i n t é l y e s v a s t a g s á g ú r e d u k á l t 
ü l e d é k e k észak- , é s z a k k e l e t felé f o k o z a t o s a n , dé l és d é l k e l e t felé r o h a m o s g y o r ­
s a s á g g a l é k e l ő d n e k k i , i l l e t v e f ő g á z o d n a k össze az o x i d á l t ü l e d é k e k k e l . 
A r e d u k á l t ü l e d é k e k g y o r s k i é k e l ő d é s e a dé l i és d é l k e l e t i r é s z e k e n k o r r e l á c i ó ­
b a n v a n a s z e m c s e n a g y s á g s z i n t é n g y o r s m e g n ö v e k e d é s é v e l u g y a n e z e n a t e r ü ­
l e t e n (4. á b r a ) . 
A ,,G" + , , D " k i s c i k l u s o k b a n a s z ü r k e ü l e d é k e k n a g y o b b s z á z a l é k á b a n a dé l ­
n y u g a t i r é s z e k e n v e s z n e k r é s z t a c ik lus f e l ép í t é sében és é s z a k n y u g a t — d é l k e l e t 
i r á n y ú c s a p á s v o n a l m e n t é n f ő g á z o d n a k össze az é s z a k k e l e t (ke le t ) felé u r a ­
l o m r a j u t ó o x i d á l t ü l e d é k e k k e l . E b b e n a k i s c i k l u s b a n az A b a l i g e t — M á n f a 
k ö z ö t t i t e r ü l e t e n m á r te l jes e g é s z é b e n o x i d á l t f ác i e sben k é p z ő d ö t t ü l e d é k e k e t 
t a l á l u n k . Az ö s sze fogazódás i r á n y a i t t is k o r r e l á c i ó b a n v a n a s z e m c s e n a g y s á g 
n ö v e k e d é s é n e k i r á n y á v a l (4. á b r a ) . 
M í g a , , B " k i s c i k l u s a r e d u k á l t , a d d i g a , , C " + „ D " k i s c i k l u s o k az o x i d á l t 
g e o k é m i a i fác iesű ü l e d é k e k u r a l k o d á s á n a k i d ő s z a k a . 
2.2. Redukált és oxidált üledékek szemnagysági megoszlása 
F i g y e l m e t é r d e m e l a 8. á b r a , a m e l y e n a r e d u k á l t és o x i d á l t g e o k é m i a i fáci-
e s e k e t f e l ép í tő t ö r m e l é k e s ü l e d é k e k s z e m n a g y s á g i m e g o s z l á s á t m u t a t j u k b e 
k i s c i k l u s o n k é n t a v i z s g á l t f ú r á s o k a d a t a i t ö s s z e v o n v a . 
J ó l l á t s z ik , h o g y a r e d u k á l t ü l e d é k e k s z e m n a g y s á g i ö s s z e t é t e l e m i n d e g y i k 
k i s c i k l u s b a n a z o n o s , u r a l k o d ó a n a p r ó - , k ö z é p - és n a g y s z e m ű h o m o k k ö v e k 
é p í t i k fel, t e h á t e léggé k i e g y e n s ú l y o z o t t s z e m c s e n a g y s á g i v i s z o n y o k j e l l emz ik . 
Az o x i d á l t ü l e d é k e k ezze l s z e m b e n i d ő b e n n a g y o b b s z e m n a g y s á g i v á l t o z é ­
k o n y s á g o t m u t a t n a k . Az „ A " és „ B " k i s c i k l u s o k b a n k b . fele-fele a r á n y b a n 
f i n o m - , i l l e tve a p r ó - , k ö z é p - , n a g y s z e m ű ü l e d é k e k t a l á l h a t ó k k e v é s d u r v a ­
s z e m ű k o m p o n e n s s e l . A , , C " -4- , , D " k i s c i k l u s o k b a n u r a l k o d n a k a k ö z e p e s 
s z e m n a g y s á g o k , a d u r v a ü l e d é k e k m e n n y i s é g e n ő , a f i n o m a b b s z e m n a g y s á g o k 
m e n n y i s é g e l e c s ö k k e n . 
M e g ke l l j e g y e z n i , h o g y az o x i d á l t g e o k é m i a i fác iesen be lü l az „ A " és , , B " 
k i s c i k l u s o k b a n n a g y m e n n y i s é g b e n j e l e n t k e z ő f i n o m s z e m ű r é t e g e k j e l l egze tes 
v ö r ö s b a r n a s z í n ű , r é t e g z e t t v a g y s z e m c s é s e n , s zeg l e t e sen s zé t e ső á r t é r i , t a v i 
f ác iesű ü l e d é k e k és jó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k a , , C " + k i s c i k l u s o k b a n 
u r a l k o d ó l i l á svörös k ö z e p e s s z e m n a g y s á g o k k a l j e l l e m e z h e t ő fo lyóvíz i , m e d e r ­
ü l e d é k e k t ő l . A r e d u k á l t ü l e d é k e k e t h o l t m e d r i , m o c s á r i f ác iesben k é p z ő d ö t t n e k 
t a r t j u k . 
2.3. Kőzetszínréteg eloszlás a kisciklusokban 
A z o x i d á l t és r e d u k á l t ü l e d é k e k ö s s z e f o g a z ó d á s á n a k igen f o n t o s t é n y e z ő j e 
a z , h o g y a k ü l ö n b ö z ő s z í n ű ( s z ü r k e , zö ld , v ö r ö s ) r é t e g e k n é h á n y n a g y o b b v a s ­
t a g s á g ú k ö z b e t e l e p ü l é s k é n t j e l e n t k e z n e k - e , v a g y p e d i g t ö b b v é k o n y a b b sz ín­
r é t e g f o r m á j á b a n é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l . 
A 9. á b r á n o l y a n s z í n r é t e g v á l t o z é k o n y s á g i , i l l e tve eloszlási t é r k é p e t m u t a -
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8. ábra: A. Az oxidált (vörös) és В. a redukált (szürke és zöld) üledékek szemnagyság! megoszlása J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. Finomszemű üledékek, 2. Apró-, közép- és nagyszemü üledékek, 3. Konglomerátum és durvaszemű 
üledékek 
Fig. 8. A: Grain size distribution of oxidized (red) and B: reduced (grey and green) sediments. L e g e n d : 1. Fine­
grained sediments, 2. Small-, medium- and coarse-grained sediments, 3. Conglomerate and coarse-grained sediments 
t u n k b e k i s c i k l u s o n k é n t , a m e l y e n a z t á b r á z o l t u k , h o g y a v i z s g á l t t e r ü l e t k ü l ö n ­
b ö z ő h e l y é n 100 m v a s t a g s á g ú ü l e d é k e t h á n y d a r a b s z í n r é t e g ( szü rke - , zö ld- , 
v ö r ö s ) é p í t fel. 
A z , , A " k i s c i k l u s b a n igen n a g y a r é t e g e k s z í n v á l t o z é k o n y s á g a . K i s e b b é r t é ­
k e k e t ( t e h á t k e v é s k ü l ö n b ö z ő s z í n ű r é t e g e t ) K ő v á g ó s z ő l ő s k ö r n y é k é n t a l á l u n k , 
a z o n a t e r ü l e t e n , a h o l a r e d u k á l t ü l e d é k e k s z á z a l é k o s a n is u r a l k o d n a k (7. 
á b r a ) . I n n e n m i n d e n i r á n y b a n n ő a v á l t o z é k o n y s á g , az ö s sze fogazódás e g y r e 
t ö b b d a r a b k ü l ö n b ö z ő s z í n ű r é t e g v á l t a k o z á s á v a l v a l ó s u l m e g . K i v é t e l G o r i c a és 
A b a l i g e t k ö z ö t t e g y k i s e b b t e r ü l e t , a h o l e g y i k f ú r á s b a n az „ A " k i s c i k l u s t 
e g y e t l e n s z í n r é t e g é p í t fel. 
A z e lőző f e j e z e t b e n k i f e j t e t t ü k , h o g y a , , B " k i s c i k l u s a r e d u k á l t ü l e d é k e k 
u r a l k o d á s á n a k i d ő s z a k a , a m i k o r is a k ö z p o n t i b b t e r ü l e t e n n a g y m e n n y i s é g b e n 
t a l á l h a t ó s z ü r k e ü l e d é k e k é s z a k , é s z a k k e l e t i i r á n y b a n f o k o z a t o s a n f ő g á z o d n a k 
össze az o x i d á l t ü l e d é k e k k e l . D é l és d é l k e l e t felé v i s z o n t igen g y o r s a n k ö v e t ­
k e z i k b e ez az ö s s z e f o g a z ó d á s . S z í n r é t e g e losz lás s z e m p o n t j á b ó l a z t á l l a p í t h a t ­
j u k m e g , h o g y é s z a k , é s z a k k e l e t felé f o k o z a t o s a n e g y r e n ő a k ü l ö n b ö z ő s z í n ű 
r é t e g e k 100 m - r e j u t ó d a r a b s z á m a , t e h á t a h e t e r ó p i a e b b e n az i r á n y b a n foko­
z a t o s a n e g y r e t ö b b s z í n r é t e g r e t a g o l ó d v a j e l e n t k e z i k . A r e d u k á l t r é t e g e k dél i 
9. ábra. A 100 m-re jutó kőzetszínréteg eloszlása a kővágőszőlősi homokkő formáció kisciklusaiban. J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. A fúrás helye a 100 m-re jutó kőzetszínréteg számadatával, 2. A formáció jelenlegi elterjedési határa 
Fig. 9. Distribution of rock colour layer per 100 m thickness in the microcycles of the Kővágószőlős Sandstone For­
mation. L e g e n d . 1. Borehole location with the numeric valve of the rock colour layer per 100 m, 2. Present-day 
extension limit of the formation 
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i r á n y b a n v a l ó g y o r s k i é k e l ő d é s é n é l n e m t a p a s z t a l u n k n a g y o b b s z í n r é t e g v á l ­
t o z é k o n y s á g o t , i t t a h e t e r o p i k u s é r i n t k e z é s c sak n é h á n y , d e n a g y o b b v a s t a g ­
s á g ú s z í n r é t e g t a l á l k o z á s á v a l v a l ó s u l m e g . 
A , , C " + , , D " k i s c i k l u s o k b a n a t e r ü l e t k ö z p o n t i r é s z é n , é s z a k n y u g a t - d é l ­
k e l e t i c s a p á s s a l j e l e n t k e z i k e g y o l y a n t e r ü l e t , a h o l l e g n a g y o b b a s z í n r é t e g v á l ­
t o z é k o n y s á g , és ez é s z a k k e l e t i és d é l n y u g a t i i r á n y b a f o k o z a t o s a n l e c s ö k k e n . 
3. Fejlődéstörténeti összefoglalás 
A f e l s ő p e r m i kővágósző lő s i h o m o k k ő f o r m á c i ó f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t a te l jes ­
s é g r e v a l ó t ö r e k v é s n é l k ü l a h e l y b e n i z o k r o n é r t é k ű n e k fe l fogot t k i s c i k l u s o k 
s z e m n a g y s á g i és g e o k é m i a i fácies j e l l ege , i l l e tve ezek t e r ü l e t i és i d ő b e n i vá l ­
t o z á s a a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k é p p e n fog la l juk össze : 
A k ö z é p s ő p e r m i n a g y ü l e d é k c i k l u s a b o d a i a l e u r o l i t f o r m á c i ó r é t e g e i n e k k é p ­
z ő d é s é v e l z á r u l t le , m e l y s o r á n k i e g y e n l í t ő d é s j ö t t l é t r e a l e h o r d á s i és l e r a k o d á s i 
t e r ü l e t k ö z ö t t . E z u t á n ú j r a s ü l l y e d é s k ö v e t k e z e t t , m e g i n d u l t a f e l s ő p e r m i ü l e ­
d é k k é p z ő d é s n a g y c ik lusa . 
E n n e k i d ő s e b b „ A " és , , B " k i s c i k l u s a i b a n a dé l i , d é l k e l e t i és n y u g a t i r é sze ­
k e n n a g y m e n n y i s é g b e n t a l á l h a t ó d u r v a s z e m n a g y s á g o k és az i t t e n i n a g y o b b 
k a v i c s á t m é r ő k e t e r ü l e t r é s z e k e g y k o r i m e d e n c e p e r e m i h e l y z e t é r e és a beszá l ­
l í t á s i r á n y á r a u t a l n a k . B á r az é s z a k i és a t á v o l a b b i é s z a k k e l e t i . r é s z e k r ő l a d a ­
t a i n k n i n c s e n e k , a b e m u t a t o t t f ö l d t a n i e l e m z é s e k b ő l , v a l a m i n t a k ö z ö l t v a s ­
t a g s á g a d a t o k b ó l az k ö v e t k e z i k , h o g y az e g y k o r i ü l e d é k g y ű j t ő e z e k b e n a cik­
l u s o k b a n l é n y e g e s e n n e m t e r j e d h e t e t t t ú l a f o r m á c i ó j e l en leg is i s m e r t v a g y 
f e l t é t e l e z e t t h a t á r a i n , t e h á t v i s z o n y l a g k i s e b b m é r e t ű z á r t m e d e n c e v o l t . (Ter­
m é s z e t e s e n a k é s ő b b i s z e r k e z e t i m o z g á s o k o k o z t a t é r r ö v i d ü l é s s e l s z á m o l n u n k 
ke l l . ) E z e k b e n a k i s c i k l u s o k b a n a p e r e m i b b r é s z e k e n i d ő s z a k o s v í z fo lyások á l ­
t a l s z á l l í t o t t d u r v á b b , d e u g y a n a k k o r v i s z o n y l a g s ok f i n o m s z e m ű ü l e d é k e t is 
t a r t a l m a z ó , s z e m n a g y s á g i l a g v á l t o z é k o n y , t a r k á b b ü l e d é k e k l e r a k ó d á s a fo ly t . 
A z o n b a n a f e l t ö l t ődés e l ő r e h a l a d á s á v a l m á r az „ A " k i s c i k l u s b a n m o c s a r a k , 
h o l t m e d r e k a l a k u l t a k k i r e d u k á l t ü l e d é k e k f e l h a l m o z á s á v a l . E z e k a , , B " k i s ­
c i k l u s b a n K ő v á g ó s z ő l ő s és P é c s k ö z ö t t i t e r ü l e t e n u r a l k o d ó v á v á l v a , c s a k n e m 
a z egész c i k l u s t k i t ö l t v e t a l á l h a t ó k . H e t e r o p i k u s é r i n t k e z é s ü k e t a p e r e m i b b 
r é s z e k o x i d á l t a b b ü l e d é k e i v e l az „ A " és , , B " k i s c i k l u s o k b a n m i n d e n i r á n y b a n 
t a p a s z t a l j u k . 
E m l í t é s t é r d e m e l az a t é n y , h o g y az u r a l k o d ó a n s z ü r k e ü l e d é k e k t ő l é s z a k r a 
A b a l i g e t k ö r n y é k é n az „ A " és , , B " k i s c i k l u s o k b a n o l y a n t e r ü l e t e t h a t á r o z ­
h a t t u n k m e g , a h o l a k i s c i k l u s o k c s a k n e m egész i d ő t a r t a m a a l a t t f i n o m s z e m ű 
ü l e d é k e k l e r a k ó d á s a fo ly t . E z e k a f i n o m s z e m ű ü l e d é k e k az e l e m z é s e k s z e r i n t 
v ö r ö s b a r n a s z í n ű e k és á r t é r i - , t a v i f ác i e sben r a k ó d t a k le . 
A z i s m e r t e t e t t f ö l d t a n i e l e m z é s e k a r r a u t a l n a k , h o g y a , , C " + >>D" k i sc ik­
l u s o k ü l e d é k e i n e k l e r a k ó d á s a i d e j é n n a g y v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t b e . E z e lsősor­
b a n a d u r v á b b ü l e d é k e k k é p z ő d é s i s ú l y p o n t j á n a k és a s z á l l í t á s i r á n y á n a k a 
n y u g a t i és dé l i t e r ü l e t e k r ő l az é s z a k k e l e t i - , ke l e t i t e r ü l e t r é s z r e v a l ó á t h e l y e z ő ­
d é s é b e n n y i l v á n u l t m e g . E z k o r r e l á c i ó b a n v a n a v ö r ö s s z í n ű ü l e d é k e k n e k ezek­
b e n a k i s c i k l u s o k b a n t ö r t é n t , é s z a k k e l e t i i r á n y b ó l d é l n y u g a t felé v a l ó e lőre­
n y o m u l á s á v a l , m i k ö z b e n a r e d u k á l t ü l e d é k e k d é l n y u g a t , n y u g a t i i r á n y b a 
h ú z ó d t a k v i s sza . E c i k l u s o k ü l e d é k e i n e k l e r a k ó d á s a a l a t t az é s z a k k e l e t i t e r ü l e t ­
r é s z e n m á r k i z á r ó l a g v ö r ö s s z í n ű , o x i d á l t ü l e d é k e k k é p z ő d t e k . 
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A l e g f i a t a l a b b , , C " + , , D " k i s c i k l u s o k o x i d á l t ü l e d é k e i f ö l d t a n i fácies t e k i n ­
t e t é b e n l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k az , , A " és „ B " k i s c i k l u s o k o x i d á l t ü l e d é k e i t ő l . 
E z u t ó b b i a k — m i n t m á r e m l í t e t t ü k —, v ö r ö s b a r n a s z í n ű e k , jó l r é t e g z e t t e k , 
v a g y s z e m c s é s e n , s z e g l e t e s e n s z é t e s ő e k , á r t é r i - , t a v i f á c i e s b e n k é p z ő d t e k . A 
, , C " + , , D " k i s c i k l u s o x i d á l t ü l e d é k e i v i s z o n t j e l l egze tes l i l á svö rös s z í n ü k k e l , 
u r a l k o d ó a n k i e g y e n l í t e t t k ö z e p e s s z e m c s e n a g y s á g u k k a l , t ö m e g e s , n é h o l k e r e s z t ­
r é t e g e z e t t s z ö v e t i j e l l e g ü k k e l e g y n a g y o b b folyó m e d e r f á c i e s ű ü l e d é k e i t j e lz ik . 
M i n d e z e k a l a p j á n f e l m e r ü l a l e h e t ő s é g e a n n a k , h o g y e b b e n az i d ő s z a k b a n a for­
m á c i ó ü l e d é k e i t ú l t e r j e d h e t t e k a j e l en leg i s m e r t h a t á r o k o n . 
T e r m é s z e t e s e n az i t t v á z o l t f e j l ő d é s t ö r t é n e t i k é p h i á n y o s a z é s z a k i t e r ü l e t ­
r é s z e k f e l t á r a t l a n s á g a és a m á r l e p u s z t u l t d é l n y u g a t i t e r ü l e t i s m e r e t l e n s é g e 
m i a t t . Sze rző v é l e m é n y e a z o n b a n a z , h o g y a f o r m á c i ó e s e t l e g e s t o v á b b i m e g ­
i s m e r é s e m ó d o s í t h a t j a , k i e g é s z í t h e t i e z t a k é p e t , d e a l a p v e t ő e n n e m v á l t o z ­
t a t j a m e g . 
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A geological study of the microcycles forming the 
Kővágószőlős Sandstone Formation 
Á. Barabás—Stuhl 
The terrestrial Upper Permian Kővágószőlős Sandstone Formation in the Mecsek 
Mountains, S Hungary, consists of four microcycles of isochronous value identified by 
granulometric analyses. Constituted, in their turn, by 18 minicycles, they have been 
labelled as follows: „A", ,,B", ,,C" and ,,D". Distinguished on the. basis of rock colour, 
the Formation's Bakonya Piedsandstone, Kővágótöttös Greysandstone and Cserkút Red-
sandstone members do not represent chronostratigraphically identifiable horizons, being 
faciological equivalents replacing one another. The relations of the micro- and minicyc­
les to the Formation's members are shown in Fig. 1. 
The grain size and rock colour examinations made in the microcycles provided possibili­
ties for tracing the variation of these geological parameters of the formation in space and 
time and for drawing conclusions as to the history of evolution. The investigations were 
carried outon cores had been recovered from the boreholes shown on the geological map 
(Fig. 2). 
In grain size analyses, the quantitative variation of the coarsest sediments (conglomer­
ate and coarse-grained sandstone, Fig. 4) and the finest ones (siltstone and fine-grained 
sandstone, Fig. 5) was examined according to microcycles. It was found that whereas in 
the microcycles „A" and , ,B" the coarser fractions occur in the western, southern and 
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southeastern parts, the microcycles „C-f-D" are characterized by a marked change in this 
respect, as the gravity centre of coarse fraction sedimentation is shifted to the northea­
stern subarea. Greatest quantity of fine-grained sediments can be found in the micro-
cycle „A" and this value shows an upward decrease in the geological column, though the 
relatively highest values fall, for all microcycles, to one and the same subarea. 
The variation in space and time of pebbles of largest observed diameter (Fig. 6) shows 
a picture similar to that of the coarse-grained sediments. The same figure has been used 
for representation of the variation in space and time of the observed pebbles according to 
lithological types, a variation having as its most peculiar characteristic feature that meta-
morphic pebbles occur only in the southern subarea and only in the microcycles „А" 
and „В". 
The variation of rock colour (geochemical facies) according to microcycles was analyzed 
in terms of the percentage ratio of the oxidized (red-coloured) sediments (Fig. 7). Reduced 
and oxidized layers were observed to have got into a heteropical contact with each other 
quite progressively and the subsequent predominance of the oxidized layers was also 
reached gradually. Microcycle „В" was the time of predominance of the reduced sediments, 
microcycles „ C + D " were that of the oxidized ones. 
Fig. 8 shows the grain size distribution of reduced and oxidized sediments by micro-
cycles. The reduced sediments (marshy deposits) do not show up any time-dependent 
change in grain size. However, the phenomenon observed in the case of the oxidized se­
diments is that the flood-deposited to lacustrine-facies red, fine-grained sediments, 
present in a marked percentage in the microcycles „A" and „В", are already very poorly 
represented in the microcycles ,,C-(-D" and are replaced by fluviatile, streambed se­
diments of medium grain size. 
The quantity of differently coloured layers (grey, green and red) making up a micro-
cycle in different parts of the study area, with a 100-m spacing of observation points, has 
been shown in Fig. 9 . 
Using this representation, the author has examined the degree of rock colour variability 
responsible for establishment of a heteropical contact between oxidized and reduced 
sediments and the direction of this contact in the microcycles. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1981) 111. 43-68 
Hazai bazaltos kőzeteink főalkotórészeinek 
statisztikai vizsgálata: 
Kísérlet a bazaltok tektonikai helyzetének 
meghatározására 
Dr. Embey—Isztin Antal 
(7 ábrával, 3 táblázattal) 
Bevezetés 
M i ó t a a f ö l d t u d o m á n y o k m ű v e l ő i n e k k ö r é b e n a l e m e z t e k t o n i k a i fe j lődési 
m o d e l l á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t l e t t , p e t r o l ó g u s o k és g e o k é m i k u s o k k o m o l y e r ő ­
f e s z í t é s e k e t t e t t e k a n n a k t i s z t á z á s á r a , h o g y v a j o n l é t ez ik - e k o r r e l á c i ó , és h a 
i g e n , m i l y e n m é r t é k b e n , a m a g m á s k ő z e t e k k é m i a i j e l l egze tessége i és a m a g m á s 
t e v é k e n y s é g n e k a l i tosz fé ra l e m e z e i h e z v i s z o n y í t o t t h e l y z e t e k ö z ö t t . K ü l ö n ö ­
s e n , a l e g i n k á b b e l r e r j e d t v u l k á n i k ő z e t e k r e , a b a z a l t o k r a n é z v e t ö r t é n t e k 
i l y e n i r á n y ú v i z s g á l a t o k , m e l y e k k ö z ü l k i e m e l e n d ő P E A R C E & C A N N ( 1 9 7 3 ) , 
P E A R C E ( 1 9 7 6 ) , v a l a m i n t N I S B E T & P E A R C E ( 1 9 7 7 ) m u n k á s s á g a . E m u n k á k ­
n a k k ö z ö s é r d e m e , h o g y az i s m e r t t e k t o n i k a i h e l y z e t ű r e c e n s b a z a l t o s l á v á k 
k é m i a i t u l a j d o n s á g a i n a l a p u l ó s z é t v á l a s z t á s r a m ó d o t n y ú j t a n a k , s ezze l e g y ­
b e n m ó d s z e r t is a d n a k k e z ü n k b e , a r é g e b b i geológia i k o r ú b a z a l t o s v u l k a n i z -
m u s o k e r e d e t i t e k t o n i k a i k ö r n y e z e t é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . A b a z a l t o k s z é t ­
v á l a s z t á s á t P E A R C E & C A N N ( 1 9 7 3 ) a n y o m e l e m k o n c e n t r á c i ó k je l l egze tessége i 
a l a p j á n v é g e z t e e l . E z z e l s z e m b e P E A R C E ( 1 9 7 6 ) és N I S B E T & P E A R C E ( 1 9 7 7 ) 
f ő e l e m k o n c e n t r á c i ó k a t h a s z n á l t , a z o n b a n a m í g az első t e l j e s k ő z e t e l e m z é s e k ­
b ő l i n d u l t k i , a d d i g a m á s o d i k s ze r ző k l i n o p i r o x é n e l e m z é s e k e t h a s z n á l t fel. 
A h a z a i b á z i s o s m a g m a t i z m u s o k t e k t o n i k a i h e l y z e t é n e k m e g h a t á r o z á s á r a j e l en ­
leg P E A R C E ( 1 9 7 6 ) m ó d s z e r e v o l t a l e g a l k a l m a s a b b , m i v e l a k ő z e t e k főe lem 
k o n c e n t r á c i ó i t i s m e r j ü k c s u p á n megfe le lő p o n t o s s á g g a l . 
A vizsgálati módszer rövid ismertetése 
Az a m ó d s z e r , a m e l y a k ü l ö n b ö z ő t e k t o n i k a i k ö r n y e z e t ű b a z a l t o k sz igni ­
f i k á n s k é m i a i ö s s z e t é t e l b e l i k ü l ö n b s é g e i t e l ő t t ü n k f e l t á r j a , l é n y e g é b e n e g y 
m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i e l j á r á s , a m e l y e t d i s z k r i m i n á c i ó s a n a l í z i s n e k n e v e z ­
n e k . A d i s z k r i m i n á c i ó s ana l í z i s e lmé le t i a l a p j a i r a , m a g á r a a s z á m í t á s m e n e t é r e 
i t t n e m l e n n e cé l s ze rű k i t é r n i , m i n d e z e k te l j e s i r o d a l m i h i v a t k o z á s s a l e g y ü t t 
m e g t a l á l h a t ó k P E A R C E ( 1 9 7 6 ) m u n k á j á b a n . Mégis , h o g y az e l j á r á s l é n y e g é r ő l 
n é m i t á j é k o z t a t á s t k a p j u n k , a k ö v e t k e z ő k e t ke l l e l ő r e b o c s á j t a n i . C é l u n k j e l en 
e s e t b e n az , h o g y a b a z a l t e l e m z é s e k n y o l c f ő k o m p o n e n s é b ő l ( S i 0 2 , T i 0 2 , A 1 3 0 3 , 
F e O , M g O , C a O , N a 2 0 és K 2 0 ) k i i n d u l v a , o l y a n p a r a m é r e t e k h e z j u s s u n k , 
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1. ábra. PEAE.CE (1976) féle diszkriminációs diagram (F*—F2). Körök: plio-pleísztocén bazaltok, háromszögek: bazaltos 
andezitek, keresztek: diabázok, x: gabbrók, pontok: nátrongabbrók 
Fig. 1. Discriminant diagram I \ — F a (PBARCE 1976). Open circles: young alkali basalts, triangles: basaltic andésites» 
crosses: diabases, x: gabbros, dots: soda gabbros from the Valley of the Kiver Bódva 
2. ábra. PEARCE (1976) féle diszkriminációs diagram (Fi — F..) a mecseki közetekre nézve. Körök: „igazi" bazaltok, 
háromszögek: kumulatív típusú kőzetek, keresztek: trachiandezitek, b és с vonalak két egymáshoz képest komple­
menter dífferenciációs trendet jelölnek 
Fig. 2. Discriminant diagram Fi—Fe (PEARCE 1976) for the Mecsek volcanic rocks. Open circles: „true" basalts, tri­
angles: cumulative rocks, crosses: trachyandesites. Dines b and с represent two complementary differentiation trends 
a m e l y e k e g y a r á n t t a r t a l m a z z á k m i n d a n y o l c k o m p o n e n s n a g y s á g á b ó l k a p o t t 
i n f o r m á c i ó t és a m e l y e k i n g a d o z á s a a k ü l ö n b ö z ő t e k t o n i k a i k ö r n y e z e t ű m a g -
m a t í p u s o k k ö z ö t t j ó v a l m e g h a l a d j a az e g y a z o n m a g m a t í p u s b a n é sz l e lhe tő szó­
r á s t , a z a z s t a t i s z t i k a i l a g s z ign i f i káns . A k ő z e t k é m i a i je l legek v á l t o z á s a i n a k á b -
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r á z o l á s a a p e t r o l ó g u s o k s z á m á r a m i n d i g k o m o l y p r o b l é m á t o k o z o t t . A n e h é z ­
s é g a b b a n á l l , h o g y e g y l e g k e v e s e b b n y o l c v á l t o z ó s r e n d s z e r t l e h e t e t l e n e g y 
d i a g r a m b a n á b r á z o l n i . E h e l y e t t , e zé r t , főleg a z ú n . H A R K E R - f é l e d i a g r a m o k t e r ­
j e d t e k el, m e l y a z egyes o x i d o k a t e g y m á s i k f ü g g v é n y é b e n á b r á z o l t á k (pl . 
S i0 2 - ISra 2 0 , K 2 0 - N a 2 0 s t b . ) . I l y e n e k e t l e g u t ó b b h a z a i i r o d a l m u n k b a n ONTJOHA 
( 1 9 7 7 ) h a s z n á l t , a D a r n ó - v o n a l m e n t i k ő z e t e k t a n u l m á n y o z á s á r a . H á r o m k o m ­
p o n e n s v á l t o z á s a i t h á r o m s z ö g d i a g r a m b a n á b r á z o l h a t j u k , d e m á r n é g y k o m ­
p o n e n s v á l t o z á s á n a k r ö g z í t é s e c s a k t é r b e n l e h e t s é g e s , e n n é l t ö b b v á l t o z ó ese ­
t é b e n m á r e r r e s incs m ó d . A f e n t e m l í t e t t d i s z k r i m i n á n s a n a l í z i s e r e d m é n y e ­
k é n t n y e r h e t ő d i s z k r i m i n á n s f a k t o r o k (Fv F 2 , F 3 , F 4 s t b . ) , j ó l l e h e t k ü l ö n b ö z ő 
m é r t é k b e n , d e az összes k o m p o n e n s b ő l s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó t h o r d o z z á k . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a r e c e n s és a je len leg k i ö m l ő b a z a l t o k e s e t é b e n t ö r t é n t 
s z á m í t á s o k a z t e r e d m é n y e z t é k , h o g y az e r e d e t i l e g n y o l c k o m p o n e n s r e e losz ló 
i n f o r m á c i ó n a k d ö n t ő t ö b b s é g é t ( ~ 9 0 % - á t ) h o r d o z z á k az F 1 ; F 2 és F 3 d i s z k r i ­
m i n á n s f a k t o r o k , m i n d e n t o v á b b i f a k t o r e l e n y é s z ő i n f o r m á c i ó t a r t a l m a m i a t t 
e l h a n y a g o l h a t ó . í g y a h á r o m f a k t o r t t e n g e l y k é n t h a s z n á l v a , k é t d i a g r a m h o z 
j u t u n k ( F 1 — F 2 é s F 2 — F 3 ) , m e l y e k l é n y e g é b e n n y o l c v á l t o z ó i n f o r m á c i ó j á t 
t a r t a l m a z z á k ós k é p e s e k a k ü l ö n b ö z ő m a g m a t í p u s o k e r e d m é n y e s s z é t v á l a s z ­
t á s á r a ( 1 . , 2. é s 6. á b r á k ) . 
Bazaltos magmatípusok és tektonikai környezetük 
J e l e n l e g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t ( P E A R C E & C A N N , 1 9 7 3 ) h a t , t e k t o n i k a i l a g jó l 
d e f i n i á l h a t ó b á z i s o s m a g m a t í p u s l é t e z i k : 
1. Ó c e á n f e n é k i b a z a l t o k ( O F B ) , m e l y e k e g y m á s t ó l t á v o l o d ó l e m e z e k szegé­
lye in , v a g y n a g y ó c e á n o k b e l s e j é b e n , v a g y p e d i g a s z i g e t í v e k m ö g ö t t i k i s ó c e á n i 
m e d e n c é k b e n ( s z e g é l y m e d e n c é k ) k é p z ő d n e k . 
2. S z i g e t í v t í p u s ú t h o l e i i t e k ( L K T ) , m e l y e k az e g y m á s h o z k ö z e l e d ő l e m e z ­
s z e g é l y e k m e n t é n , ó c e á n i k é r g e n k e r e s z t ü l t ö r n e k fel, m é l y t e n g e r i á r k o k h o z 
k ö z e l . 
3. M é s z a l k á l i b a z a l t o k ( C A B ) , m e l y e k k o n t i n e n t á l i s , v a g y ó c e á n i k é r g e n 
k e r e s z t ü l t ö r n e k fel, e g y m á s h o z k ö z e l í t ő l e m e z e k h a t á r a i m e n t é n , d e j ó v a l a 
m é l y t e n g e r i á r k o k m ö g ö t t . 
1 . S h o s h o n i t o k ( S H O ) , m e l y e k e g y m á s h o z k ö z e l e d ő l e m e z s z e g é l y e k k ö r n y é ­
k é n t ö r n e k fel, v a g y é r e t t í v e k b e n igen t á v o l a m é l y t e n g e r i á r k o k t ó l , v a g y 
p e d i g _ p o s z t o r o g é n v i s z o n y o k k ö z ö t t , m i u t á n a s z u b d u k c i ó b e f e j e z ő d ö t t . 
5. O c e á n - s z i g e t i b a z a l t o k ( O I B ) , m e l y e k e s z i g e t e k e n t ö r n e k fel és a z o k a t 
a l k o t j á k , a m e l y e k d ö n t ő t ö b b s é g e l e m e z e n - b e l ü l i h e l y z e t ű , d e r i t k á n h á t s á g o ­
k o n e l h e l y e z k e d ő sz ige t is l e h e t . 
6. K o n t i n e n t á l i s b a z a l t o k ( C O N ) , m e l y e k k o n t i n e n t á l i s k é r g e n k e r e s z t ü l t ö r ­
n e k fel, főleg k o n t i n e n t á l i s r i f t - z ó n á k b a n , l e m e z e n be lü l i h e l y z e t b e n . 
A z e b b e n a d o l g o z a t b a n is h a s z n á l t d i s z k r i m i n á c i ó s d i a g r a m o k s e g í t s é g é v e l 
e m a g m a t í p u s o k jó l e l k ü l ö n í t h e t ő k e g y m á s t ó l , k i v é v e a z t , h o g y az O I B és a 
C O N - b a z a l t o k n e m k ü l ö n ü l n e k el e g y m á s t ó l . E z é r t e k é t m a g m a t í p u s a d i sz ­
k r i m i n á c i ó s d i a g r a m o k b a n e g y k ö z ö s m e z ő t , a l e m e z e n b e l ü l i b a z a l t o k ( W P B ) 
m e z e j é t a l k o t j á k . 
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A diszkriminációs analízishez felhasznált teljes kőzetelemzések 
kiválasztása 
P E A B C E ( 1 9 7 6 ) k i m u t a t t a , h o g y e g y - e g y i s m e r e t l e n m a g m a t í p u s e s e t é b e n 
m á r 1 0 — 2 0 j ó m i n ő s é g ű te l j e s k é m i a i e l e m z é s b i r t o k á b a n m e g h a t á r o z h a t j u k 
d i s z k r i m i n á c i ó s d i a g r a m j a i s eg í t s égéve l a m a g m a t í p u s o k l e g v a l ó s z í n ű b b t e k ­
t o n i k a i t í p u s á t . A megfe le lően j ó m i n ő s é g ű e l e m z é s e k k i v á l a s z t á s á n á l a k ö v e t ­
k e z ő k r e ke l l t e k i n t e t t e l l e n n ü n k : 
1. C s a k o l y a n a n a l í z i s e k e t h a s z n á l h a t u n k fel, a m e l y e k b e n a C a O -4- M g O ösz-
szege 1 2 — 2 0 % k ö z ö t t v a n . A C a O -f- M g O összege u g y a n i s ú g y f o g h a t ó fel, 
m i n t e g y f r a k c i o n á c i ó s i n d e x és az e m l í t e t t t a r t o m á n y a z i r o d a l o m b a n b a z a l t ­
k é n t s z á m o n t a r t o t t k ő z e t e k l e g n a g y o b b r é s z é t m a g á b a n fogla l ja . 
2. A z e l e m z é s e k n e k az összes főe l eme t ( b e l e é r t v e a H 2 0 - t is) t a r t a l m a z n i u k 
ke l l . A z o x i d o k összege 99 és 101 k ö z é ke l l essék , 100- ra á t s z á m í t o t t e l e m z é s e k 
h a s z n á l a t a k e r ü l e n d ő . 
3. C s a k i s é p k ő z e t m i n t á k e l e m z é s e i t h a s z n á l h a t j u k fel, e z é r t m á l l o t t k é n t 
l e í r t m i n t á t , v a g y a h o l a F e O és a F e 2 0 3 a r á n y a < 0 , 5 , s z á m í t á s o n k í v ü l ke l l 
h a g y n i . 
A fe l soro l t s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l n é g y f a j t a báz i so s m a g m a t í p u s ­
b ó l (p l io -p l e i sz tocén b a z a l t o k , mecsek i a l s ó k r é t a b a z a l t o k , N y - b ü k k i d i a b á z o k 
és b a z a l t o s a n d e z i t e k ) összesen 90 d a r a b k ő z e t e l e m z é s t v á l a s z t o t t a m ki (az 
e l e m z é s e k s z á r m a z á s á t f e l t ü n t e t ő i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k az I . t á b l á z a t b a n 
t a l á l h a t ó k ) . A z F 1 ( F 2 , F 3 d i s z k r i m i n á c i ó s f a k t o r o k a t e g y H E W L E T T P A C K A B D -
t í p u s ú m i n i - c o m p u t e r s eg í t s égéve l s z á m o l t a m k i és az 1., 2 . , 6 . s z á m ú á b r á k o n 
l á t h a t ó d i s z k r i m i n á c i ó s d i a g r a m o k b a n á b r á z o l t a m . (A p r o g r a m e l k é s z í t é s é é r t 
M O L N Á K A n d r á s n a k — A L U T E K V — e z ú t t a l is k ö s z ö n e t e t m o n d o k . ) U g y a n ­
a k k o r k i s z á m o l t a m az e g y e s m a g m a t í p u s o k á t l a g o s ö s s z e t é t e l é t és a s t a n d a r d ­
e l t é r é s e k e t is ( I I . t á b l á z a t ) , v a l a m i n t az á t l a g o s ö s s z e t é t e l e k a l a p j á n az e g y e s 
m a g m a t í p u s o k C I P W n o r m á i t is ( I I I . t á b l á z a t ) . M i v e l a n o r m a t í v á s v á n y o s 
ö s s z e t é t e l a v a s ' o x i d á c i ó s á l l a p o t á t ó l is j e l e n t ő s e n függ , a F e 3 + / F e 2 + = 0 ,15-ös , 
e l m é l e t i o k o k b ó l j a v a s o l t é r t é k e t v e t t e m f i g y e l e m b e az összes m a g m a t í p u s n á l . 
A diszkriminációs diagramokban felhasznált teljes kémiai elemzések eredete 
Sources of major element ana lyses used in the discriminant diagrams 
7. táblázat — Table I. 
Lelőhely Elemzések száma Irodalmi hivatkozás 
Mecsek 



























MAÜBITZ <S HAKWOOD (1936, 1937, 
1938) 
MAUEITZ et al. (1948) 
SZENTPÉTERT (1953) 
BMBET-ISZTIH (nem közölt) 




KORPÁS et al. (1967) 
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Az eredmények értékelése 
A) Felső pliocén-pleisztocén bazaltvulkanizmus 
Az 1. á b r á b ó l v i l á g o s a n k i t ű n i k , h o g y e m a g m a t í p u s k ő z e t e i e rő s W P B 
( l emezen-be lü l i ) a f f i n i t á s t m u t a t n a k . E z a t é n y m á r a k k o r is m e g s e j t h e t ő , h a 
c s a k a z á t l a g o s ö s s z e t é t e l t v e s s z ü k s z e m ü g y r e ( I I . t á b l á z a t ) . I t t r ö g t ö n s z e m b e ­
ö t l i k e k ő z e t e k a l a c s o n y S i 0 2 és m a g a s T i 0 2 t a r t a l m a , a m i a l e m e z e n - b e l ü l i 
b a z a l t o k e g y i k l eg j e l l egze t e sebb k é m i a i t u l a j d o n s á g a . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y 
e b a z a l t o k b ó l sok, j ó m i n ő s é g ű e l e m z é s á l l t r e n d e l k e z é s r e , a s z á m í t á s b a n fel­
h a s z n á l t a n a l í z i s e k e t ú g y v á l o g a t t a m össze , h o g y l ehe tő l eg m i n é l t ö b b v u l k á n 
k é p v i s e l v e l e g y e n . A n n á l f e l t ű n ő b b a m i n t á k n a g y f o k ú k é m i a i h o m o g e n i t á s a , 
m e l y r e az a l a c s o n y s t a n d a r d e l t é r é s e k b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Az á t l a g ö s s z e ­
t é t e l b ő l s z á m í t o t t n o r m á k o l -ne t í p u s ú b a z a l t r a j e l l e m z ő e k és m i v e l a n e > 
> 5 % , b a z a n i t o s ö s s z e t é t e l r ő l b e s z é l h e t ü n k , a R I N G W O O D á l t a l j a v a s o l t n e v e ­
z é k t a n é r t e l m é b e n . K o r á b b a n szó v o l t a r r ó l , h o g y a l e m e z e n - b e l ü l i k a t e ­
g ó r i á b a so ro l t k o n t i n e n t á l i s és ó c e á n i sz ige t i b a z a l t o k k é m i a i f ő a l k o t ó r é s z e i k 
a l a p j á n n e m v o l t a k e l k ü l ö n í t h e t ő k e g y m á s t ó l . E z m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
a r r a u t a l , h o g y a k é r e g t e r m é s z e t e ( g r á n i t o s j e l l egű k o n t i n e n t á l i s , v a g y b a z a l ­
t o s ó c e á n i ) n inc s be fo lyá s sa l e k ő z e t e k k é m i a i fe j lődésére , m á s s z ó v a l , ez a z t 
j e l e n t i , h o g y k é m i a i k ö l c s ö n h a t á s m e l l é k k ő z e t e k k e l v a g y e g y é b , k é r e g b e n t ö r ­
t é n t m ó d o s u l á s e s h e t ő s é g e l é n y e g é b e n k i z á r h a t ó . 
E b a z a l t o k k é m i a i j e l l ege a l a p j á b a n v é v e c sak k é t t é n y e z ő t ő l függ , e g y r é s z t 
a f e l s ő k ö p e n y b e n t ö r t é n t p a r c i á l i s o l v a d á s m é r t é k é t ő l , m e l y a m a g a r é s z é r ő l , 
z o l v a d á s h e l y é n u r a l k o d ó f i z i k o - k é m i a i p a r a m é t e r e k f ü g g v é n y e ( P , T , P H 2 0 , 
P C 0 2 ) , m á s r é s z t az e se t l eges f r a k c i o n á l t k r i s t á l y o s o d á s t ó l . V a l ó b a n , h a a h a z a i 
f i a t a l b a z a l t o k k é m i a i j e l l ege i t k ö z e l e b b r ő l t a n u l m á n y o z z u k , a k k o r a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , h o g y e g y r é s z ü k p r i m e r o l v a d é k o t ( , , p r i m a r y m e l t " ) 
k é p v i s e l , a z a z o l y a n k ö p e n y b ő l s z á r m a z ó m a g m á t , a m e l y e t k r i s t á l y f r akc io -
n á c i ó , v a g y m á s f o l y a m a t n e m m ó d o s í t o t t , m á s r é s z ü k v i s z o n t o l iv in és e s e t l eg 
p i r o x e n f r a k c i o n á c i ó á l t a l m ó d o s í t o t t ö s s z e t é t e l ű o l v a d é k n a k felel m e g . 
A z e g y e s b a z a l t o k a z o n o s í t á s a e r e d e t i o l v a d é k o k k a l v a g y k r i s t á l y f r akc io ­
n á c i ó á l t a l m ó d o s í t o t t m a g m á k k a l , l é n y e g é b e n h á r o m k r i t é r i u m f i g y e l e m b e ­
v é t e l é v e l t ö r t é n h e t . E l ő s z ö r is , h a e g y b a z a l t b a n sp ine l l l he rzo l i t z á r v á n y o k 
t a l á l h a t ó k , ez a n n a k b i z o n y í t é k a , h o g y a m a g m a > 30 k m m é l y s é g b ő l t ö r t 
fel, m é g p e d i g ú g y , h o g y k ö z b e n ö s s z e t é t e l é t s e m k r i s t á l y f r a k c i o n á c i ó , s e m 
p e d i g m e l l é k k ő z e t r e a k c i ó k n e m v á l t o z t a t t á k m e g . H a z á n k b a n e d d i g a B o n -
d o r ó h e g y , E r e s z t v é n y , M a g y a r b á n y a és S i t k e b a z a l t j a i b ó l és t ö b b b a z a l t t u ­
f á b ó l s i k e r ü l t i l yen z á r v á n y o k j e l e n l é t é t k i m u t a t n i (a r é s z l e t e k r e n é z v e l á s d : 
E M B E Y — I S Z T T N 1976 A , 1976 B , 1977 A , 1977 B , 1978 m u n k a i t ) , e z é r t e z e k 
, , p r i m a r y " b a z a l t o k n a k t e k i n t h e t ő k az e lső k r i t é r i u m a l a p j á n . 
M á s o d s z o r , a k ö p e n y e r e d e t ű k ő z e t e k ( b a z a l t o k és k i m b e r l i t e k l h e r z o l i t z á r -
v á n y a i , m a g a s P - T - v e l j e l l e m z e t t d i a p i r o s p e r i d o t i t i n t r ú z i ó k , m o d e r n ó c e á n -
k ö z é p i h á t s á g o k o n és r é g i o f io l i tos ö s s z l e t e k b e n t a l á l h a t ó p e r i o d o t i t o k ) v i z s ­
g á l a t a a z t m u t a t j a , h o g y a k ö n n y e n o l v a d ó k o m p o n e n s e k b e n l e g k e v é s b é k i ­
m e r ü l t , v a g y i s a l e g k e v é s b é , , r e f r a c t o r y " k ö p e n y ö s s z e t é t e l n e k 100 Mg/Mg - f 
-f- P e 2 + (Mg-é r t éke ) = 88 — 89 . A m e n n y i b e n e g y i l yen k ö p e n y a n y a g p a r c i á ­
l i s an m e g o l v a d (pá r s z á z a l é k t ó l egészen 3 0 % - i g ) a b a z a l t o s o l v a d é k M g - é r t é k e 
6 8 ^ 7 5 k ö z ö t t ke l l l e g y e n , a m e n n y i b e n R O E D E E , & E M S L I E (1970) k í sé r l e t i l eg 
k a p o t t K D ^ I V ! = 0>3 ( E e - M g megosz l á s i koef f ic iens az ' o l i v inTés az o l v a d é k 
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k ö z ö t t ) é r t é k é v e l s z á m o l u n k . E z t f i g y e l e m b e v é v e , a B a d a c s o n y 6 7 — 7 0 , a Ság ­
h e g y 6 8 — 7 1 , a N a g y l á z 7 0 , S a r v a l y 6 8 és a P é c s k ő 7 1 - e s M g - é r t é k é v e l , e r e d e t i 
p a r c i á l i s o l v a d é k n a k t e k i n t h e t ő . A P á l h e g y b a z a l t j a ( P a u l i b e r g , B u r g e n l a n d ) 
i gen m a g a s M g O ( ~ 1 2 % ) és N i O ( ~ 3 0 0 p p m ) ( M A U R I T Z e t a l . 1 9 4 8 , S C H A R ­
B E E T szóbe l i közi . ) t a r t a l m a a l a p j á n a r e n d k í v ü l „ p r i m i t i v " b a z a l t o k k ö z é 
s o r o l a n d ó . E z z e l s z e m b e n , a T á t i k a b a z a l t j a ( M g - é r t é k = 5 1 — 6 7 ) , a H a l á p 
( 6 4 — 6 5 ) , a K a b h e g y ( 6 3 — 6 8 ) , v a l a m i n t n é h á n y n ó g r á d i b a z a l t , o l iv in - f r ak -
c i o n á c i ó á l t a l m ó d o s í t o t t o l v a d é k o t k é p v i s e l n e k . A f r a k c i o n á c i ó m é l y s é g e n e m 
h a t á r o z h a t ó m e g , ez e g y a r á n t t ö r t é n h e t e t t v a l a h o l a f e l s ő k ö p e n y b e n , v a g y az 
a l s ó k é r e g b e n . 
A h a r m a d i k k r i t é r i u m , a m e l l y e l k ü l ö n b s é g e t t e h e t ü n k e r e d e t i é s m ó d o s u l t 
o l v a d é k o k k ö z ö t t , a z ú n . k o m p e t i b i l i s n y o m e l e m e k (pl . Sc , Cr, Co és N i ) 
k o n c e n t r á c i ó i b ó l a d ó d i k . U g y a n i s e z e k n e k az e l e m e k n e k e g y s é g e t m e g h a l a d ó 
k r i s t á l y / o l v a d é k megosz l á s i koeff ic iensei v a n n a k , l e g a l á b b a f ő b b k ö p e n y á s ­
v á n y f á z i s o k e g y i k é r e n é z v e , e z é r t k o n c e n t r á c i ó j u k a m a g m á b a n r e n d k í v ü l 
é r z é k e n y e n r e a g á l a m a f i k u s á s v á n y o k f r a k c i o n á l t e l k ü l ö n ü l é s é r e . E b b ő l 
k ö v e t k e z i k , h o g y a z o k b a n a k ő z e t e k b e n , a m e l y e k b e n az e m l í t e t t e l e m e k 
k o n c e n t r á c i ó i a l e g n a g y o b b a k , k r i s t á l y f r a k c i o n á c i ó c s a k n a g y o n k i s m é r t é k ­
b e n , v a g y e g y á l t a l á n n e m o k o z h a t o t t v á l t o z á s o k a t . I d á i g főleg a N i - t a r t a l m a t 
h a s z n á l t á k fel o l y a n b a z a l t o k a z o n o s í t á s á r a , a m e l y e k c s a k igen k i s m é r t é k ű 
o l i v i n f r a k c i o n á c i ó t s z e n v e d h e t t e k (pl . G A S T , 1 9 6 8 ; K A Y e t a l . , 1 9 7 0 ; A L L È G R E 
e t a l . , 1 9 7 7 ; F R E Y e t a l . , 1 9 7 8 ) . H a z a i b a z a l t o k r a M A U R I T Z e t a l . ( 1 9 4 8 ) k ö z ö l -
t e k N i O k o n c e n t r á c i ó k a t , m e l y e k n e m m i n d e n e s e t b e n k o r r e l á l n a k az M g - é r t é k -
ke l . A m í g a p á l h e g y i b a z a l t M g - é r t é k e és N i O - t a r t a l m a ( 3 0 0 p p m ) e g y a r á n t 
m a g a s és az a l a c s o n y M g - é r t é k ű t á t i k a i b a z a l t N i O - t a r t a l m a ( 0 — 1 0 0 p p m ) 
s z i n t é n a l a c s o n y , a d d i g a h a l á p i b a z a l t , b á r a l a c s o n y a b b M g - é r t é k ű , még i s 
3 0 0 p p m N i O - o t t a r t a l m a z . A k a b h e g y i b a z a l t N i O - t a r t a l m a k ö z e p e s ( 2 0 0 
p p m ) . Össze fog la lva a z t m o n d h a t j u k , h o g y a d i s z k r i m i n á c i ó s ana l í z i s e r e d ­
m é n y e a z t m u t a t j a , h o g y a h a z a i f i a t a l b a z a l t o k l emezen -be lü l i t í p u s ú a k , 
a m e l y e k o l y a n k o n t i n e n t á l i s k é r g e n k e r e s z t ü l t ö r t e k fel, m e l y n e k v a s t a g s á g a , 
f e l ép í t é se , az a z ó t a e l t e l t i dő r ö v i d s é g e m i a t t , n e m s o k b a n k ü l ö n b ö z h e t e t t a 
j e l en leg i k é r e g t ő l . A f e l t ö r é s m e c h a n i z m u s á t é s t e k t o n i k a i k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
az u t o l s ó fe jeze t t á r g y a l j a r é s z l e t e s e b b e n . A b a z a l t m a g m á t a k o n t i n e n t á l i s 
k é r e g n e m m ó d s í t t t a é s z l e l h e t ő m ó d n m e l l é k k ő z e t - r e a k c i ó k r é v é n . A l á v a ­
k ő z e t e k e g y r é s z e e l sőd leges k ö p e n y I v a d é k o t k é p v i s e l , m á s r é s z ü k o l iv in , e s e t ­
l eg p i r o x é n f r a k c i o n á c i ó á l t a l m ó d o s u l t m a g m á k n a k felel m e g . 
В) Mecseki alsókréta bazaltok 
S a j n o s , e z e k b ő l a k ő z e t e k b ő l j ó v a l k e v e s e b b k é m i a i e l e m z é s t t a l á l u n k az i ro­
d a l o m b a n , és e z e k k ö z ü l is m i n d ö s s z e n é g y e l e m z é s M g O -f- C a O - t a r t a l m a e s ik 
1 2 — 2 0 % k ö z é . E z é r t e n n é l n a g y o b b és k i s e b b M g O - j - C a O t a r t a l m ú k ő z e t e k 
f a k t o r a i t is f e l v i t t e m a 2 . á b r á r a , e z e k e t a z o n b a n , a j o b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s 
cé l j ábó l m á s j e l e k k e l l á t t a m el . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y m i n d a n é g y „ i g a z i " 
b a z a l t a W P B - m e z ő b e es ik , a z a z , s z i n t é n l e m e z e n - b e l ü l i a f f i n i t á s t m u t a t n a k . 
Ú g y s z i n t é n i de es ik a t r a e h i a n d e z i t e s d i f f e r e n c i á t u m o k e g y ré sze is , d e e z e k 
m á s i k r é sze m á r s h o s h o n i t m e z ő b e k e r ü l . I s m e r e t e s , h o g y a m e c s e k i v u l k a n i z -
m u s n a k egészen l e u k o k r a t a j e l l egű d i f f e r e n c i á t u m a i is v a n n a k , és e z e k n e m 
m á s o k , m i n t a M A U R I T Z á l t a l l e í r t f o n o l i t o k ( lásd m é g S Z É K Y N É —Fcrx , 1 9 5 2 ) . 
A z S H O - m e z ő t r a c h i a n d e z i t j e i á t m e n e t e t k é p v i s e l n e k a f o n o l i t o k felé. E z z e l 
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s z e m b e n , a h á r o m s z ö g e k k e l j e lö l t k ő z e t e k , m e l y e k M g O -4- C a O t a r t a l m a 
> 2 0 % és e z é r t , v a l a m i n t M A U R I T Z ( 1 9 1 3 ) á s v á n y t á r a i l e í r á s a i a l a p j á n k u m u ­
l a t í v k ő z e t e k n e k t e k i n t e n d ő k , az F j^ -é r tékükhöz k é p e s t n a g y o n a l a c s o n y F 0 -
é r t é k e i k m i a t t , az összes m e z ő n k í v ü l e s n e k , b á r a W P B - m e z ő h ö z v a l ó köze l ­
s é g ü k e t n e m t a r t h a t j u k v é l e t l e n n e k . 
A m e n n y i b e n a 2 . á b r á n f e lv i t t összes k ő z e t e l h e l y e z k e d é s é t v e s s z ü k s z e m ­
ü g y r e , f e l t űn ik , h o g y e k ő z e t e k n a g y j á b ó l k é t e g y e n e s m e n t é n (b és c) h e l y e z ­
k e d n e k e l , az e g y i k e g y r e n ö v e k v ő F x é s F 2 - v e l j e l l e m e z h e t ő (b ) , a m á s i k e n y ­
h é n n ö v e k v ő F , és e r ő s e b b e n c s ö k k e n ő F 2 t e n d e n c i á t m u t a t (c). A z első v o n a l 
a t r a c h i b a z a l t —>- t r a c h i a n d e z i t d i f fe renc iáo iós t r e n d e t k é p v i s e l i , m e l y az e r ő ­
s e n t e l í t e t l e n f o n o l i t o k h o z v e z e t , a m á s o d i k , e g y az e lőzőhöz k é p e s t k o m p l e ­
m e n t e r f o l y a m a t o t r ö g z í t , m e l y l é n y e g é b e n o l iv in és k l i n o p i r o x é n a k k u m u l á c i ó 
k ö v e t k e z m é n y e . M i n d e z e k e t a t é n y e k e t f i g y e l e m b e v é v e á l l í t h a t j u k , h o g y a 
, , v a l ó d i " b a z a l t e l e m z é s e k k i s s z á m a e l l ené re , az igen v á l t o z a t o s m e c s e k i a l só ­
k r é t a v u l k á n i k ő z e t e k e r e d e t i , ú n . , , p a r e n t a l " m a g m á j a n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l 
l e m e z e n - b e l ü l i a f f i n i t á s ú l e h e t e t t . 
H o g y a k ü l ö n b ö z ő k é m i z m u s ú m e c s e k i m a g m a t i t o k e l h e l y e z k e d é s e az F x — F 2 
d i a g r a m b a n v a l ó b a n a fen t e m l í t e t t k o m p l e m e n t e r d i f fe renc iác iós f o l y a m a t o k 
e r e d m é n y e k é n t é r t é k e l h e t ő , az a P E A R C E á l t a l m e g a d o t t ú n . , , s ca l ed e igen­
v e c t o r " é r t é k e k b ő l is k ö v e t k e z i k . E z e k az é r t é k e k a z t m u t a t j á k m e g , h o g y az 
e g y e s o x i d o k m e k k o r a h á n y a d o t k é p v i s e l n e k az e g y e s f a k t o r o k á l t a l k i f e j eze t t 
t e l j e s d i s z k r i m i n á c i ó s k é p e s s é g b ő l . í g y p l . az F 2 - r e n é z v e az M g O ( — 0,74) 
és a K 2 0 ( + 0,70) k o n c e n t r á c i ó i n a k h a t á s a a l e g j e l e n t ő s e b b , e z é r t a n a g y m a g ­
n é z i u m és k i s k á l i u m t a r t a l m ú k u m u l a t í v k ő z e t e k n a g y o n a l a c s o n y , a k i s m a g ­
n é z i u m és n a g y k á l i u m t a r t a l m ú t r a c h i a n d e z i t e s d i f f e r e n c i á t u m o k p e d i g m a g a s 
F 2 - é r t é k e k e t e r e d m é n y e z n e k . 
Az a n a l í z i s e k s z á m í t o t t k ö z é p é r t é k e i ( I I . t á b l á z a t ) n é m i t á j é k o z t a t á s t a d ­
n a k a r r a n é z v e , h o g y m i l y e n l e h e t e t t a p r i m i t í v m a g m a ös sze t é t e l e . A s t a n d a r d 
e l t é r é s e k m a g a s a k , a m i a n n a k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y e leve n a g y o b b össze té t e l i 
s z ó r á s ú e l e m z é s e k e t v e t t e m f i g y e l e m b e . Az „ á t l a g " ö s s z e t é t e l e g y n a g y o n a l a ­
c s o n y S i 0 2 és m a g a s T i 0 2 t a r t a l m ú a lká l i b a z a l t r a e m l é k e z t e t és a s z á m í t o t t 
n o r m a t í v ö s s z e t é t e l ( t i p i k u s o l -ne t á r s u l á s , I I I . t á b l á z a t ) a l a p j á n a p r i m i t í v 
m a g m a b a z a n i t o s ö s s z e t é t e l ű l e h e t e t t . A mecsek i a l s ó k r é t a m a g m a t i t o k W P B -
a f f i n i t á s á r a és b a z a n i t o s j e l l egére , s z e r e n c s é r e , m á s b i z o n y í t é k o k is u t a l n a k . 
E b i z o n y í t é k o k e l s ő s o r b a n a d i f fe renc iác ió t r e n d j é v e l k a p c s o l a t o s a k , u g y a n i s 
B O W E N ( 1 9 2 6 ) k l a s s z i k u s m u n k á j a ó t a t u d j u k a z t , h o g y e g y b a z a l t o s s zü lő ­
m a g m a ( , , p a r e n t a l m a g m a " ) a lká l i v a g y t h o l e i i t e s a f f in i t á sa e l eve m e g h a t á ­
r o z z a az ese t l eges s a v a n y ú d i f f e r e n c i á t u m o k k v a r c b a n t e l í t e t l e n , a v a g y t ú l ­
t e l í t e t t j e l l egé t . H a a m e c s e k i a l k á l i b a z a l t o k a t és t r a c h i a n d e z i t e k e t M A C -
D O N A L D és K A T S U R A d i a g r a m j á b a n á b r á z o l j u k ( 3 . á b r a ) , a k k o r l á t h a t j u k , h o g y 
e k ő z e t e k az a l k á l i - t h o l e i i t e s e l v á l a s z t ó v o n a l t ó l messze b a l r a , t e h á t az a lká l i 
m e z ő b e e s n e k . F i g y e l e m r e m é l t ó az is , h o g y az e l e m z é s e k k ö z ü l e g y s e m es ik 
az á b r á n b e k e r e t e z e t t t e r ü l e t r e ( K ö z é p A t l a n t i H á t s á g é s z a k i szé lesség 45°- ró l 
s z á r m a z ó b a z a l t e l e m z é s e k meze j e ) , m e l y n e k j e l e n t ő s é g é r e a t e k t o n i k a i k ö v e t ­
k e z t e t é s e k n é l d e r ü l m a j d f ény . 
A m e c s e k i p r i m i t í v e b b b a z a l t o k a lká l i j e l l egének megfe le lően és B O W E N m e g ­
á l l a p í t á s a i v a l ö s s z h a n g b a n , a l e u k o k r a t a d i f f e r e n c i á t u m o k , m e l y e k e t a fono-
l i t o k k é p v i s e l n e k , e r ő s e n t e l í t e t l e n e k . A d i f fe renc iác ió t r e n d j e az A l k - F e - M g 
h á r o m s z ö g b e n a hawa i - i a l k á l i t r e n d d e l e g y e z i k m e g (4. á b r a ) . A N a - K - C a 
h á r o m s z ö g b e n (5. á b r a ) az i n t e r m e d i e r és s a v a n y ú b b t a g o k e s e t é b e n a N a 
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S. ábra. MACDONALD & KATSURA ( 19 6 4 ) FÉLE ALKÁLIA-SZILÍCIUM DIAGRAM. KÖRÖK: MECSEKI BAZALTOS ÉS TRACHIANDEZITES 
KŐZETEK. AZ ALKÁLI THOLEIITES HATÁRVONAL MACDONALD ÉS KATSTTEA (1964) NYOMÁN. BEKERÍTETT TERÜLET A KÖZÉPATLANTI 
HÁTSÁG É 45°-RÓL SZÁRMAZÓ MODERN BAZALTOK SZÓRÁSA ATJMEKTO & LONCAREVIC ( 1969) , ADMENTO ( 1968) NYOMÁN. 
HÁROMSZÖG: ÁTLAG SZPILIT POIDEEVAAET ( 1955) , NÉGYZET: ÁTLAG ÓCEÁNI THOLEIIT ENGEL ET AL. (1965 ) UTÁN 
Fig. ЗТALKALI-SILICA DIAGRAM FOR THE MECSEK BASALTIC AND TRACHYANDESITIC ROCKS (OPEN CIRCLES). ALKALI-THOLEIITIC DIVISION 
LINE AFTER MACDONALD & KATSDRA ( 1964) , ENCERCLED AREA IS THE FIELD OF ANALYSES FROM MID-ATLANTIC RIDGE AT 4 5 ° N 
AFTER ATTMEHTO & LONCAREVIC ( 1969) , AUMENTO ( 1 9 6 8 ) . TRIANGLE IS AVERAGE SPILITE FROM POLDERVAART (1955) , SQUARE: 
AVERAGE OCEANIC THOLEIITE AFTER ENGEL ET AL. (1965 ) 
A FŐELEMKONCENTRÁCIÓK KÖZÉPÉRTÉKEI ÉS STANDARD ELTÉRÉSEI 
MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF MAJOR ELEMENT OXIDES II. táblázat — Table II. 




NO = 1 2 
ALSÓKRÉTA 
BAZALTOK 
NO = 22 
DIABÁZOK 
NO = 1 0 
GABBRÓK 
NO = 1 2 
BAZALTOS 
ANDEZITEK 
N 0 = 4 
NÁTRON-
GABBRÓK 
SIO, 47,19 44,83 48,64 44,76 53,92 48,88 
TIO, 2,04 2,91 1,86 
15,47 
3,73 1,02 3,55 
Д О , 15,69 15,11 15,81 18,03 14,94 
FEO 9,60 10,91 11,62 14,53 7 ,18 10,76 
MGO 7,45 6,36 5,96 6,06 3,31 3,52 
OAO 9,24 8,38 9,11 9,46 8,47 7,98 
NA,0 3,76 4,21 3,74 2,52 2,73 5,69 
K , 0 1,92 1,16 0,21 0,16 2,07 0,96 
A MAGMATÍPUSOII C I P W NORMÁI A I I . TÁBLÁZATBAN MEGADOTT ÁTLAGÉRTÉKEKBŐL SZÁMOLVA* 
C I P W NORMS OF THE MAGMA-TYPES CALCULATED* ON THE BASIS OF AVERAGE CONCENTRATION VALUES GIVEN IN TABLE I I . 











10,04 6,23 1,03 1,04 12,76 5,47 
AB 14,65 19,58 29,03 20,07 24,05 32,44 
AN 18 ,31 
7,68 
17,66 23,10 29,08 29,28 12,02 
7,42 8,09 
f FE 3,33 3,57 3,65 2,95 3,16 5,96 
DI MG 5,79 4,87 3,89 3,00 2,93 5,13 
I OA 9,63 8,78 7,72 6,07 6,17 11,18 
HY / PE 1 MG 
2,31 5,05 5,91 
~~ 2,41 4,78 5,65 
OL f PE 9,92 11. М 10,90 9,70 6,06 [ MG 15,35 13,79 10,39 8,80 4,84 
MT 1,88 1,94 2,35 
3,12 
2 ,81 1,48 2,27 
U 3,42 5,10 6,66 2,37 6,55 
' F E * + / F E * + = 0 , 1 5 ELMÉLETI ÉRTÉK FELTÉTELEZÉSÉVEL 
' ~Fe'+P?e'+ — 0 . 1 5 THEORETICAL VALUE WAS USED IN EVERY CALCULATION 
STANDARD ELTÉRÉSEK 
SIO, 1,71 2,84 1,94 
0,55 
1,88 1,98 1,16 
TIO, 0,47 
1,40 
1,15 1,10 0,22 0,49 
A 1 , 0 , 
Ï E O 
2,47 1,85 1,95 1,66 0,90 
1,08 2 ,13 2,65 2 ,15 0,92 0,73 
MGO 1,11 3,97 0,79 1,17 1,09 1,21 
OAO 0,75 2,68 1,22 1,52 0,92 1,36 
NA,0 0,69 3,21 0,70 0,68 0,45 0,81 
K , 0 0,53 0,50 0,16 0 ,15 0,67 0,32 
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Fe 
la + К Mg 
4. ábra. ALK-FE-MG DIAGRAM. KÖRÖK: A MECSEKI BAZALTOS -*• TRAEHIANDEZITES -* FONOLÍTOS DIFFERENCIÁCIÓS TREND. KERESZTEK: 
A BÜKK DIABÁZAI ÉS SAVANYÚ DIFFERENCIÁTUMAI. DIFFERENCIÁCIÓS TRENDEK: S-S = SKAERGAARD INTRUZIÓ WAGER & MITCHELL; 
D - D = DIABÁZ -- GRANOFIR, DILLSBURG, PENNSYLVANIA HOTZ (1953) ; A - A = HAWAII ALKÁLI BAZALT -* TRACHIT TÁRSULÁS 
NOCKOLDS & ALLEN (1954) UTÁN 
Fig. 4. ALK-FE-MG DIAGRAM. OPEN CIRCLES: ALKALINE BASALTIC — TRACHYANDESITIC -» PHONOLITIC ROCK SERIES OF THE MECSEK 
MTS. CROSSES: DIABASES AND ACID DIFFÉRENCIÂTES OF THE BÜKK MTS. S-S : DIFFERENTIATION TREND IN THE SKAERGAARD INTRUSION 
AFTER WAQER & MITCHELL ( 1 9 5 1 ) , D - D : DIABASE — GRANOPHYRE SERIES, DILLSBURG, PENNSYLVANIA AFTER HOTZ (1953) , A - A : 
HAWAIIAN ALKALINE BASALT TRACHYTE SERIES AFTER NOCKOLDS & ALLEN (1954 ) 
SR-
5 . ábra. Na-K-Ca diagram. Jelek ugyanazok mint a 4 . ábrában 
Fig. 5. Na-K-Ca diagram. Symbols are the same as in Fig. 4 . 
i r á n y á b a n e l t o l ó d á s f i g y e l h e t ő m e g a h a w a i - i t r e n d h e z k é p e s t . E z a k ö r ü l m é n y 
u t ó l a g o s n á t r i u m s z a p o r u l a t r a u t a l , a m e l y v a l ó s z í n ű l e g z e o l i t o s o d á s k ö v e t k e z ­
m é n y e . MATTEITZ ( 1 9 1 3 ) s z e r i n t u g y a n i s az i n t e r m e d i e r és a s a v a n y ú d i f fe ren-
c i á t u m o k sok N a - z e o l i t o t ( n á t r o l i t és a n a l c i m ) t a r t a l m a z n a k . 
A 1 0 0 Mg /Mg + F e 2 ( M g - é r t é k ) a m e c s e k i báz i so s kó ' ze tekné l á l t a l á b a n t ú l 
a l a c s o n y , k ö v e t k e z t e t é s k é p p e n o l iv in és e se t l eg p i r o x e n f r a k c i o n á c i ó j e l e n t ő s 
l e h e t e t t m é g a „ p r i m i t i v e " j e l l egű b a z a l t o k e s e t é b e n i s . P e r i d o t i t z á r v á n y o k a t 
e k ő z e t e k b ő l n e m i s m e r ü n k és a k r i s t á l y o s o d ó m a g m a o x i g é n f u g a c i t á s a v a l ó ­
s z í n ű l e g m a g a s l e h e t e t t , a m e l y a v a s o x i d o k k o r a i k i v á l á s á h o z v e z e t e t t . 
4 * 
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Ö s s z e f o g l a l v a a t é n y e k e t , a z t m o n d h a t j u k , h o g y a d i s z k r i m i n á c i ó s ana l í z i s 
e r e d m é n y e , v a l a m i n t a d i f fe renc iác ió t r e n d j é n e k v i z s g á l a t a a r r a m u t a t , h o g y 
a m e c s e k i a l s ó k r é t a m a g m a t i z m u s a lká l i b a z a l t o s j e l l egű , m e l y n e k l e m e z e n ­
be lü l i ( W P B ) a f f i n i t á s á h o z n e m s o k k é t s é g f é r h e t . A p l i o - p l e i s z t o c é n b a z a l t o k ­
k a l s z e m b e n , a z a l s ó k r é t a b a z a l t o k e r ő s e n d i f f e r e n c i á l ó d t a k . 
C) A Bükk hegység nyugati felének diabáz-gabbró-ércperidotit társulása 
A d i a b á z o k d i s z k r i m i n á c i ó s a n a l í z i s é n e k e r e d m é n y e ( 1 . és 6 . á b r a ) b i z o n y o s 
s z ó r á s e l l ené re , h a t á r o z o t t a n óceán fenék i ( O F B ) a f f i n i t á s t m u t a t . A g a b b r ó k 
v i s z o n t , a z 1 . á b r á n l e m e z e n - b e l ü l i b a z a l t n a k , a 6 . á b r a d i a g r a m j á b a n p e d i g 
s z i g e t í v t í p u s ú t h o l e ü t n e k l e n n é n e k m i n ő s í t h e t ő k . E z az e l l e n t m o n d á s v i lá ­
g o s a n m u t a t j a , h o g y a d i s z k r i m i n á c i ó s d i a g r a m o k n e m h a s z n á l h a t ó k m é l y s é g i 
b á z i s o s k ő z e t e k e s e t é b e n . A n y o l c o x i d k ö z é p é r t é k e i és s t a n d a r d e l t é r é se i a 2. 
t á b l á z a t b a n t a n u l m á n y o z h a t ó k . A l e g f e l t ű n ő b b b é l y e g az igen a l a c s o n y k á ­
l i u m t a r t a l o m , a m e l y az ó c e á n f e n é k i b a z a l t o k n a k e g y i k l eg j e l l egze t e sebb k é m i ­
a i t u l a j d o n s á g a . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a k á l i u m n a k v a n a l e g n a g y o b b p o z i t í v 
e lő je lű , , s c a l e d " e i g e n v e k t o r - é r t é k e ( + 0 , 7 0 ) az F 2 - r e n é z v e , az igen a l a c s o n y 
k á l i u m t a r t a l o m e r e d m é n y e k é p p e n az ó c e á n f e n é k i b a z a l t o k az F j — F 2 d i a ­
g r a m lega l só r é s z é b e n h e l y e z k e d n e k el . M á s k é m i a i e l e m e k e s e t é b e n a z o n b a n , 
az á t l a g o s ó c e á n f e n é k i b a z a l t o k és a b ü k k i d i a b á z o k k ö z ö t t b i z o n y o s e l t é r é s e k 
is t a p a s z t a l h a t ó k . í g y e l s ő s o r b a n a d i a b á z o k v i s z o n y l a g n e m t ú l m a g a s M g O 
és C a O - t a r t a l m a s z e m b e n á l l az ó c e á n f e n é k i b a z a l t o k n a g y M g O és C a O k o n ­
c e n t r á c i ó i v a l . M á s r é s z t , a d i a b á z o k ö s s z v a s - t a r t a l m a m a g a s a b b , m i n t az á t l a ­
gos ó c e á n f e n é k i b a z a l t o k é . E z é r t ú g y v é l e m , h o g y a d i a b á z o k O F B - t í p u s ú 
s zü lő ( , , p a r e n t a l " ) m a g m á j a o l iv in és p i r o x é n f r a k c i o n á c i ó t s z e n v e d h e t e t t . A 
d i a b á z o k a l a c s o n y M g - é r t é k e i (52 — 6 1 ) v a l ó b a n e r r e u t a l n a k . Az e l k ü l ö n í t e t t 
o l iv in és p i r o x é n k r i s t á l y o k a m a g m á s t e s t e k b e n l e s ü l l y e d v e k i s e b b p e r i d o t i t 
t ö m e g e t h o z t a k l é t r e . E z z e l a m a g y a r á z a t t a l ö s s z h a n g b a n ál l a z , h o g y N O S K E — 
F A Z E K A S & E M B E Y - I S Z T I N ( 1 9 7 8 ) a S z a r v a s k ő m e l l e t t i l e g j e l e n t ő s e b b p e r i d o ­
t i t t ö m e g b e n k u m u l a t í v s z ö v e t j e l e n l é t é t r ö g z í t e t t é k . 
A k i s z á m í t o t t C I P W n o r m á k ( I I . t á b l á z a t ) a z t je lz ik , h o g y h y - o l k ő z e t ­
ö s s z e t é t e l l e l v a n d o l g u n k , m e l y e t R I N G W O O D n e v e z é k t a n a é r t e l m é b e n o l iv in 
t h o l e i i t n e k ke l l t e k i n t e n ü n k . M A C D O N A L D és KATSTJRA d i a g r a m j á b a n ( 7 . á b r a ) 
a h a w a i i a l k á l i - t h o l e i i t e s v á l a s z t ó v o n a l m i n d k é t o l d a l á r a e s n e k , és f i g y e l e m r e 
m é l t ó , h o g y m a j d n e m m i n d e g y i k e l emzés a K ö z é p A t l a n t i H á t s á g r ó l s z á r m a z ó 
m o d e r n b a z a l t o k á l t a l h a t á r o l t t e r ü l e t e n b e l ü l h e l y e z k e d i k el (ve sd össze a 
m e c s e k i k ő z e t e k k e l : 3 . á b r a ) . A b ü k k i d i a b á z o k m e l l e t t is i s m e r e t e s e k s a v a n y ú 
d i f f e r e n c i á t u m o k , a m e l y e k s z e m b e n a m e c s e k i e k k e l , t e r m é s z e t e s e n k v a r c b a n 
t ú l t e l í t e t t e k . A d i f f é renc iés t r e n d m e g l e h e t ő s e n s z o k a t l a n . Mive l a k á l i u m k o n ­
c e n t r á c i ó c s e k é l y , a d i f f e renc iác ió l é n y e g é b e n a N a - K - C a h á r o m s z ö g N a - C a 
ö s s z e k ö t ő v o n a l a m e n t é n h a l a d (5. á b r a ) . A 4. á b r á n a p o n t o k s z ó r á s a m i a t t 
a d i f f e renc iác iós t r e n d n e h e z e n a z o n o s í t h a t ó . 
Mive l a b ü k k i d i a b á z o k O F B - a f f i n i t á s t m u t a t n a k , c é l s z e r ű n e k t ű n i k m e g ­
v i z s g á l n i a n n a k e s h e t ő s é g é t , h o g y sp i l i t e sedés n e m j á t s z o t t - e k ö z r e e k ő z e t e k 
k é m i z m u s á n a k k i a l a k í t á s á b a n , s h a igen , m i l y e n m é r t é k b e n . A l a c s o n y K 2 0 / 
/ N a 2 0 h á n y a d o s j e l l e m z ő a s p i l i t e k r e , a z o n b a n a d i a b á z o k b a n c s a k cseké ly 
k a l c i u m h i á n y m u t a t k o z i k az á t l a g k ö z é p ó c e á n i h á t s á g i b a z a l t o k h o z k é p e s t , 
a l u m í n i u m b a n p e d i g e g y á l t a l á n n i n c s h i á n y , p e d i g az u t ó b b i e r ő s e n mob i l i s 
e l e m a s p i l i t e s e d é s f o l y a m a t a s o r á n ( C A N N 1 9 6 9 ; M E L S O N és v a n A N D E L , 1 9 6 6 ) . 
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6. ábra. PEARCE (1976) féle diszkriminációs diagram (F 2—F s). Keresztek: diabázok, pontok: gabbrók, körök: nátron-
gabbrók, háromszögek: bazaltos andezitek 
Fig. 6. Discriminant diagram F 2 —F 3 (PEARCE 1976). Crosses: diabases, dots: gabbros, open circles: soda gabbros, 
triangles: basaltic andésites 
7. ábra. MACDONALD & KATSURA féle alkália-szilícium diagram. Pontok: diabázok, keresztek: gabbrók, x: nátron-
gabbrók. Egyéb jelek és magyarázatok a 3. ábrában találhatók 
Fig. 7. Alkali-silica diagram after MACDONALD & KATSURA (1964) . Dots: diabases, crosses: gabbros, x: soda gabbros. 
For other symbols and explications see: Fig. 3 
V é g ü l p e d i g a s z i l í c ium t ö b b l e t n e k s incs n y o m a . A z e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e ­
z ik , h o g y a B ü k k h e g y s é g d i a b á z a i n a k ö s s z e t é t e l é t sp i l i t e sedés a l i g h a be fo lyá ­
s o l h a t t a j e l e n t ő s m é r t é k b e n . 
Ö s s z e f o g l a l v a , a z t m o n d h a t j u k , h o g y a B ü k k h e g y s é g m e z o z ó o s d i a b á z a i 
o l i v in t h o l e i i t e s ö s s z e t é t e l ű e k és O F B - a f f i n i t á s t m u t a t n a k . E k ő z e t e k ab i ssz i -
k u s t h o l e i i t e s j e l l egé re k o r á b b a n ONTJOHA ( 1 9 7 7 ) , v a l a m i n t N O S K E - E A Z E K A S 
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és E M B E Y - I S Z T I N ( 1 9 7 8 ) is r á m u t a t t a k . A p r i m e r m a g m á b a n j e l e n t ő s o l iv in 
és k l i n o p i r o x é n f r a k c i o n á l ó d á s t ö r t é n t , ezze l s z e m b e n , a j e l en leg r e n d e l k e z é s r e 
á l ló a d a t o k n a g y o b b m é r t é k ű s p i l i t e s e d é s fe l t é te lezése e l len s z ó l n a k . 
D) Bazaltos andezitek 
A z 1 . é s 6 . á b r a d i s z k r i m i n á c i ó s d i a g r a m j a i b a n f e l v i t t b a z a l t o s (p i roxen) 
a n d e z i t a n a l í z i s e k b e n az M g O 4 - C a O összege c s a k 1 1 — 1 3 % , í g y t e h á t ezek 
k ö z e l á l l n a k a d i a g r a m o k b a n v i z s g á l h a t ó össze té te l i t a r t o m á n y a l só h a t á r á h o z . 
M i n d az 1 . , m i n d p e d i g a 6 . á b r á n a b a z a l t o s a n d e z i t e k s h o s h o n i t o s a f f i n i t á s t 
á r u l n a k el . É r d e k e s t u l a j d o n s á g a e k ő z e t e k n e k , h o g y a m í g az ¥ 1 é s F 3 f a k t o r o k 
l é n y e g é b e n á l l a n d ó a k m a r a d n a k , a d d i g a z F 2 - é r t é k e k n a g y m é r t é k b e n v á l t o z -
n a k . M á l l o t t k ő z e t e k e s e t é b e n e l ő á l l h a t i lyen e f f ek tus ( P E A R C E , 1 9 7 6 ) , ez a z o n ­
b a n k i z á r h a t ó , m i v e l c s a k é p p k ő z e t e k b ő l k é s z ü l t e l e m z é s e k e t h a s z n á l t a m . Az 
e f f e k t u s ezze l s z e m b e n jó l m a g y a r á z h a t ó a K 2 0 ós M g O e l l e n t é t e s v á l t o z á s a i ­
bó l , m i v e l p o n t o s a n e z e k a z o k az o x i d o k , a m e l y e k a l e g j e l e n t ő s e b b b e f o l y á s t 
g y a k o r o l j á k a m á s o d i k d i s z k r i m i n á c i ó s f a k t o r é r t é k é r e . 
A b a z a l t o s ( p i roxen ) a n d e z i t e k 1 0 0 Mg /Mg 4- F e 2 + h á n y a d o s a a l a c s o n y , 
m i v e l a m a g n é z i u m k o n c e n t r á c i ó is c s e ké ly . E t e k i n t e t b e n h a s o n l í t a n a k az 
a m f i b o l és a b i o t i t a n d e z i t e k r e , s ő t a d á c i t o k r a i s , m e l y e k k e l t á r s u l v a t a l á l ­
h a t ó k . E n n e k e l l ené re , p r i m e r és e se t l eg d i f f e r e n c i á l a t l a n j e l l e g ü k n e m z á r h a t ó 
k i k a t e g o r i k u s a n , m i v e l N I C H O L L S ( 1 9 7 4 ) , KTTSHTRO ( 1 9 7 4 ) é s m á s o k k í sé r l e t i 
m u n k á i a r r a e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y v í z t a r t a l m ú p e r i d o t i t b ó l ( 1 0 — 1 5 
k b a r P H , 0 k ö z ö t t ) a n d e z i t o l v a d é k j ö h e t l é t r e . U g y a n a k k o r az a n d e z i t e k e t és 
d á c i t o k a t e k l o g i t b ó l és a m f i b o l i t b ó l ( b e t o l ó d o t t ó c e á n i k é r e g ) k e l e t k e z e t t p a r ­
ciál is o l v a d é k n a k is t e k i n t h e t j ü k ( G R E E N é s R I N G W O O D 1 9 6 8 ; T . G R E E N , 
1 9 7 2 ) . 
A k ü l ö n b ö z ő v u l k á n i h e g y s é g e k b ő l s z á r m a z ó b a z a l t o s a n d e z i t e k k é m i a i össze­
t é t e l e ( l e s z á m í t v a a m á r e m l í t e t t K 2 0 és M g O v á l t o z á s a i t ) m e g l e h e t ő s e n h o m o ­
gén , és az á t l a g é r t é k e k b ő l s z á m í t o t t n o r m á k h y - Q t í p u s ú ú n . k v a r c - t h o l e i i t e s 
k ő z e t ö s s z e t é t e l r ő l t a n ú s k o d n a k ( I I I . t á b l á z a t ) . 
Tektonikai következtetések 
A l e m e z e n - b e l ü l i ^ W P B ) a f f i n i t á sú p l i o -p l e i s z tocén b a z a l t j a i n k fe l törése ó t a , 
f ö l d t a n i l é p t é k b e n n é z v e , c s a k c s e k é l y i dő t e l t el . A d u n á n t ú l i k i t ö r é s e k m i n t ­
e g y 3 — 5 mi l l ió é v e s e k , a C s e r h á t b a n k b . 2 mi l l ió é v v e l e z e l ő t t t ö r t é n t e k a 
b a z a l t ö m l é s e k ( B A L O G H K a d o s a szóbe l i köz l é s ) . E z m e g l e h e t ő s e n k i s i d ő t a r ­
t a m , és e z é r t f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a P a n n o n - m e d e n c e k o n t i n e n t á l i s t í p u s ú 
k é r g e a k i t ö r é s e k i d e j é n l é n y e g é b e n a m a i h o z h a s o n l ó l e h e t e t t . A P a n n o n ­
m e d e n c e je len leg i k é r g é n e k l eg j e l l egze t e sebb t u l a j d o n s á g a , h o g y i t t a M o h o 
v i s z o n y l a g e m e l k e d e t t h e l y z e t b e n v a n , t e h á t az á t l a g 3 5 k m - e s v a s t a g s á g n á l 
j e l e n t é k e n y e n v é k o n y a b b . E b b ő l a t é n y b ő l k i i n d u l v a , v a l a m i n t a k ö p e n y 
a l a c s o n y sebes ségű z ó n á j á n a k (LVZ) és j ó l v e z e t ő r é t e g é n e k ( H L C ) s z i n t é n 
e m e l k e d e t t h e l y z e t é b ő l , a m a g a s h ő f l u x u s é r t é k e k b ő l és a g r a v i t á c i ó s a n o ­
m á l i á k b ó l , az a m a m á r á l t a l á n o s a n is e l f o g a d o t t n é z e t a l a k u l t k i , h o g y a 
m e d e n c e a l a t t k ö p e n y d i a p i r t a l á l h a t ó . A k ö p e n y d i a p i r k i a l a k u l á s á n a k o k a i 
e léggé h o m á l y o s a k m é g . É g y l e h e t s é g e s , d e r é s z l e t e i b e n k o r á n t s e m t i s z t á z o t t 
m a g y a r á z a t s z e r i n t , a k ö p e n y d i a p i r e g y k é s ő o l igocén — k o r a i m i o c é n k á r p á t i 
s z u b d u k c i ó h a t á s á r a j ö t t v o l n a l é t r e ( S T E G E N A e t a l . 1 9 7 5 ; G É C Z Y e t a l . 1 9 7 5 ) . 
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Végső soron köpenydiapir köve tkezményekén t ér telmezhető a medence 
nagymér tékű besüllyedése, és az a tény, hogy az oligo-miocénban uralkodóan 
kompressziós tek tonika a pliocénban extenziós tek tonikára v á l t át . H a az i t t 
felsorolt tektonikai és geofizikai tényeket v izsgál juk, feltűnik a Pannon­
medencének a kontinentális rift-szerkezetekkel (pl. Rajna-árok, Auve rgne , 
B a j k á l v idék stb.) va ló nagyfokú hasonlatossága. E rif t-szerkezeteknek fontos 
jellegzetessége még, amely szintén megtalálható a Pannon-medencében: a 
pr imit ív köpenyből származó, per idot i tzárványt ta r ta lmazó baza l tok feltörése. 
E b b ő l ny i lvánva lóan köve tkez ik , hogy a köpenyanyag parciális megolvadása , 
éppen annak diapiros emelkedésével és feltörése az extenziós t ek ton ikáva l 
magyarázha tó legkézenfekvőbben, mindezekben a szerkezeti egységekben. A 
köpenyszármazású per idot i tzárványok néhány tula jdonsága (szételegyedések, 
tektoni t - t ípusú szövetek, va lamint egy szigligeti amfibol i t - lherzol i tzárvány 
genetikája) a köpenydiapir elméletet a látámaszt ják ( E M B E Y - I S Z T I N 1 9 7 6 A , 
1 9 7 7 B , 1 9 7 8 ) . 
Mint korábban lá t tuk, a bazaltos andezitek shoshonitos affinitást muta tnak . 
A shoshonitok érett sziget ív-t ípusú vulkanizmus termékei , melyeknek feltö­
rése a posztorogén szakaszban is folytatódhat . Valószínű ezért, hogy a hazai 
SHO-affini tású bazal tos andezitek (a velük társult andezit-dácit-riolit kőze­
tekkel együt t ) egy kárpát i szubdukció következ tében kele tkeztek. Föld tani 
ismereteink arra utalnak, hogy az i t t betolódott óceáni kéreg szélessége nem 
lehetett jelentős és í gy csak SHO-affinitású bázisosabb magmák jö t tek létre 
az L K T és CAB-aff in i tású bazal tok teljes h iányával . 
A diszkriminációs analízis és a differenciációs t rend v izsgála tának eredmé­
nyei alapján, a mecseki alsókréta bázisos vulkanizmust is lemezen-belüli ( W P B ) 
t ípusnak kel l tekinteni . Emel le t t szólnak V A D Á S Z ( 1 9 3 5 ) földtani megállapí­
tásai is, miszerint a Mecsek süllyedő kontinentális platform vol t a vu lkanizmus 
idején. E b b ő l köve tkez ik , hogy a mecseki alkáli kőzetek is végeredményben 
egy kontinentál is rift-szerkezet magmás tevékenysége folytán képződhet tek. 
Meg kell azonban mondani azt , hogy a fenti megállapítások messzemenőleg 
nem egyeznek azza l a hazai geológus körökben meglehetősen elterjedt nézettel , 
ami szerint a mecseki bázisos kőzetek „iniciál is" , „of io l i tos" jellegűek lenné­
nek. E z t a felfogást leginkább S Z E P E S H Á Z Y ( 1 9 7 7 ) képviseli , aki szerint a 
mecseki bazal tos vulkanizmus legdélibb tagja lenne egy , az Alföld a la t t K i s ­
körös i rányában húzódó „of io l i t " zónának. A z igazsághoz az is hozzátar tozik , 
hogy az á l ta la használ t ofiolit fogalom távolról sem ugyanaz , mint ami a 
modern földtani irodalomban a lemeztektonikai elmélet térhódítása u tán egy­
ségesen k ia lakul t . I lyen értelemben, a mecseki bázisos kőzetekről , mint ofio-
l i tokról nem lehet beszélni, és ha. va lóban ez a vulkanizmus folyta tódik az 
Alföld a la t t (az a kevés erősen karbonátosodot t kőzetről készült elemzés, 
melyet idáig publ iká l tak , a kérdést nem döntheti el végérvényesen) , akkor 
ofiolit zónáról sem beszélhetünk. 
Végü l ennek a munkának eredményei a bükki diabáz — gabbró — peridoti t 
összletre nézve , óceánfenéki eredetet valószínűsítenek. Szeretném azonban ki­
emelni, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt , hogy a bükk i magmás és a kap ­
csolódó üledékes kőze tek „ t ip ikus ofiolit összletet" alkotnának, mint azt pl . 
ONTJOHA ( 1 9 7 7 ) állítja, sem pedig azt , hogy a B ü k k és Zágráb közöt t egy elte­
mete t t második ofiolit zóna húzódna ( S Z E P E S H Á Z Y , 1 9 7 7 ) . E tekintetben meg 
kell említeni, hogy modern értelemben v e t t ofiolitos komplexumok felülről le­
felé ha ladva mélytengeri radiolaritos üledékekből , pil low lávákból , bazal t 
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t e l é r e k b ő l ö s s z e t e v ő d ő ú n . , . s h e e t e d e o m p l e x " - b ő l , g a b b r ó b ó l és u l t r a b á z i s o s 
k u m u l a t í v k ő z e t e k b ő l , v a l a m i n t k ö p e n y s z á r m a z á s ú p e r i d o t i t o k b ó l ( t ö b b n y i r e 
h a r z b u r g i t b ó l ) á l l n a k . N e m f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y m i n d e z e k az e g y s é g e k 
j e l e n l e g y e n e k e g y h e l y e n a h h o z , h o g y o f io l i t ok ró l b e s z é l j ü n k (pl . a , , s h e e t e d 
c o m p l e x " s e m m i n d e n ü t t t a l á l h a t ó m e g ) , d e a B ü k k h e g y s é g e s e t é b e n t ú l 
n a g y o k az e l t é r é s e k a h h o z , h o g y m i n d e n t o v á b b i n é l k ü l „ v a l ó d i of io l i tos 
k o m p l e x u m r ó l " b e s z é l h e s s ü n k . E l ő s z ö r is , az ONTTOHA ( 1 9 7 7 ) á l t a l r a j z o l t e lv i 
s z e l v é n n y e l szöges e l l e n t é t b e n , az ü l e d é k e s k ő z e t e k n e m a d i a b á z r a t e l e p ü l t e k , 
h a n e m a d i a b á z n y o m u l b e l é j ü k , v a g y ö m l i k r á j u k ( S Z E N T P É T E R Y , 1 9 5 3 ; 
B A L O G H , 1 9 6 4 ; P A N T Ó G . , 1 9 6 1 ) . M á r p e d i g ez a j e l enség i s m e r e t l e n a v a l ó d i 
o f io l i tos k o m p l e x u m o k e s e t é b e n , m i n t p l . a T r o o d o s m a s s z í v u m C i p r u s sz ige­
t é n . F o n t o s f e l a d a t l e n n e m a g á n a k az ü l e d é k e s m e l l é k k ő z e t e k n e k r é sz l e t e s 
v i z s g á l a t a is , m e r t e n n e k h i á n y á b a n az a k i j e l e n t é s , h o g y e z e k m é l y t e n g e r i 
r a d i o l a r i t o s fác ies t k é p v i s e l n e k , c s a k c s e k é l y é r t é k ű l e h e t . U g y a n e z v o n a t k o ­
z ik a s z a r v a s k ő i á l l í t ó l agos p i l low l á v a s z e r k e z e t r e i s , m e l y e t t u d t o m m a l m é g 
s e n k i s e m v i z s g á l t m e g idá ig . A z u l t r a b á z i s o s k ő z e t e k k ö z ü l c s a k a k u m u l a t í v ­
t í p u s ú „ w h e r l i t " ( é r c p e r i d o t i t ) v a n m e g , k ö p e n y s z á r m a z á s ú h a r z b u r g i t o s kőze ­
t e k n e k n i n c s n y o m a . U g y a n a k k o r , m i n t a z t a j e l en t a n u l m á n y is m e g m u t a t t a , 
a m a g m a t i z m u s O F B - t í p u s ú és a d i a b á z — g a b b r ó — é r c p e r i d o t i t ö ssz le t v a l ó ­
b a n e m l é k e z t e t b i z o n y o s m é r t é k i g a v a l ó d i of io l i tos t á r s u l á s o k r a . A fe lsorol t 
t é n y e k és p r o b l é m á k igen m e g n e h e z í t i k a S z a r v a s k ő — M o n o s b é l k ö z ö t t h ú z ó d ó 
b á z i s o s i n t r ú z i ó g e n e t i k á j á n a k k i b o g o z á s á t . H o g y e z t m e g t e h e s s ü k , m é g 
n a g y o n s o k r é sz l e t e s és l e l k i i s m e r e t e s f ö l d t a n i , k ő z e t t a n i és g e o k é m i a i v i z sgá ­
l a t r a v a n s z ü k s é g , m e l y n e k é r t é k e l é s e s o r á n az összes t é n y t f i g y e l e m b e ke l l 
v e n n i , n e m csak a z o k a t , a m e l y e k b i z o n y o s e l k é p z e l é s e k e t a l á t á m a s z t a n a k . 
Be fe j ezé sü l c é l s z e r ű n e k l á t s z i k á t t e k i n t e n i , h o g y a b ü k k i és a m e c s e k i b á z i ­
sos v u l k a n i z m u s r ó l i t t k i f e j t e t t n é z e t e k h o g y a n v i s z o n y u l n a k a K á r p á t ­
m e d e n c e a l j z a t á r ó l , a n n a k t e k t o n i k a i fe j lődésérő l ú j a b b a n k i a l a k u l t v é l e m é n y ­
h e z . G É C Z Y ( 1 9 7 3 ) , v a l a m i n t C H A N N E L & H O R V Á T H ( 1 9 7 6 ) , S Z E P E S H Á Z Y s z á m o s 
a d a t á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l ú g y vé l ik , h o g y a K á r p á t — P a n n o n t e r ü l e t k é t 
m i k r o l e m e z ö s s z e ü t k ö z é s e k ö v e t k e z t é b e n a l a k u l t k i , m e l y e k k ö z ü l a n y u g a t i 
l e m e z a f r i k a i , a ke l e t i e u r ó p a i e r e d e t ű l e n n e . R á t e k i n t v e C H A N N E L & H O R ­
V Á T H t e k t o n i k a i t é r k é p é r e , r ö g t ö n s z e m b e t ű n i k , h o g y a m e c s e k i r i f t - v u l k a n i z -
m u s é p p e n az e u r ó p a i e r e d e t ű l e m e z szé lén v a n , és í g y egy , a j u r a v é g é n és 
k r é t a e le jén t ö r t é n t r i f t e sedés t a n ú j a k é n t é r t e l m e z h e t ő . E s e t l e g é p p e n ez a 
r i f t e s e d é s v e z e t e t t az e u r ó p a i m i k r o l e m e z ö n á l l ó s o d á s á h o z is . 
A b ü k k i d i a b á z - g a b b r ó - p e r i d o t i t k o m p l e x u m m á s b á z i s o s m a g m a t i t o k k a l , 
s ő t S z l o v á k i á b a n u l t r a b á z i s o s k ő z e t e k k e l e g y ü t t , az a f r ika i e r e d e t ű m i k r o -
l e m e z e n fogla l h e l y e t és o t t is n a g y j á b ó l az e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b t e k t o n i k a i 
v o n a l a B a l a t o n — D a r n ó - v o n a l m e n t é n , a m e l y az A u s z t r o a l p i e g y s é g e t a D é l -
a l p i - D i n a r i d á k e g y s é g é t ő l v á l a s z t j a el . U g y t ű n i k t e h á t , h o g y e v o n a l m e n t é n 
b á z i s o s és u l t r a b á z i s o s k ő z e t t e s t e k ( m e l y e k e g y r é s z é n e k l e g a l á b b i s , óceán fenék i 
a f f i n i t á s a v a n ) t e k t o n i k a i ú t o n h e l y e z ő d t e k el . H o g y ez a f o l y a m a t o b d u k c i ó 
v o l t - e , v a g y e se t l eg e g y k o r á b b a n l é t e z e t t , d e t ö r e d é k e k r e d a r a b o l ó d o t t ofio­
l i to s ö s sz l e t t e k t o n i k a i b e n y o m u l á s á r ó l v a n szó , n e h é z l e n n e e l d ö n t e n i . A 
je len leg i a d a t o k a z o n b a n a r r a u t a l n a k , h o g y a f o l y a m a t j e l e n t é k e n y m é r t é k ­
b e n k ü l ö n b ö z h e t e t t a t i p i k u s of io l i tos ö s s z l e t e k e t l é t r e h o z ó f o l y a m a t o k t ó l . 
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Statistical analysis of major element pa t te rns in basic rocks of 
Hungary: An approach to determine their tectonic settings 
Dr. A. ЕтЪеу—Isztin 
Discriminant diagrams (PEAKCE 1976) have been used to determine the most likely 
tectonic settings of four different basaltic rock-associations in Hungary. The young, 
Upper Pliocene-Pleistocene basalts (Balatonfelvidék, Cserhát) show within-plate (WPB) 
affinities. It is likely that the basaltic magma has not been modified by chemical inter­
actions with wall-rocks to any sensible extent. Among the lavas some represent primary 
melts, while others, liquids modified by olivine and perhaps pyroxene fractionation. 
The generation of these highly undersaturated (basanitic) lavas carrying in some cases 
mantle-derived peridotite nodules may be connected with a rising thermal mantle diapir 
below the Pannonian Basin. It is a well documented fact that the present-day geophysical 
properties of the Pannonian Basin are in accordance with the supposition of such a 
mantle diapir and some features of the mantle-derived peridotite nodules as well as an 
amphibolite/lherzolite composite xenolith seem to support this suggestion ( E M B E Y -
ISZTIN 1976a, 1977, 1978). 
The basaltic (pyroxene) andésites (Pilis, Mátra, Cserhát, Zemplén, Börzsöny Mts.) 
with a quartz tholeiitic composition plot as shoshonites (SHO) in the discriminant dia­
grams. These rocks along with other (more acid) andésites, dacites and rhyolites could 
have been formed due to a subduction process in the Carpathian region. The SHO-affinities 
of the basaltic andésites are in agreement with the suggestion that the subducted oceanic 
or suboceanic area was relatively narrow in the case of the Carpathian arc. Due to these 
conditions, magmatic evolution could have reached a mature stage characterized by 
SHO-affinity very soon, or else magmas of earlier stages with LKT and CAB-affinities 
were completly lacking. 
The discriminant analysis and the features of the differentiation trend strongly suggest 
a within-plate (WPB) origin for the Lower Cretaceous volcanic suite of the Mecsek Mo­
untains. This interpretation is in agreement with geological considerations (VADÁSZ 1 9 3 5 ) 
according to which the Mecsek area was a sinking continental platform at the time of the 
eruptions. A Lower Cretaceous rifting process in the region of Mecsek can thus be decip­
hered. It is remarkable in this respect, that the Mecsek Mountains are situated just at 
the border of the „Europian microplate" on the tectonic map of CHANNELb & HOBVÁTH 
(1976). On the contrary, the present interpretation is at variance with views according 
to which the Mecsek volcanic rocks would be members of anophiolitic zone continuing to 
NE below Cenozoic sediments (e. g. SZEPESHÁZY 1977). 
The Mesozoic diabases of the Bükk Mountains are olivine tholeiitic in composition and 
tehy show OFB-affinites. The primary magma must have been modified by olivine and 
pyroxene fractionation and modifications due to spilitization could not be ascertained. 
I t has been argued by the author that contrary to the views expressed by ONXTOHA (1977) 
the OFB-affinity does not necessary imply the presence of a „typical" ophiolite zone. 
The idea of the presence of two subparallel ophiolite zones in the basement of the Panno­
nian Basin (e.g. SZEPESHÁZY 1977) has also been rejected by the author. The Bükk dia­
bases along with other basic or ultrabasic bodies could have been emplaced tectonically 
along the northern part of the Balaton-Darnó line, which is separating the Austroalpine 
and Southernalpine-Dinaride units from each other on the tectonic map of CHANKELL & 
HORVÁTH (1976). The basic and ultrabasic boddes may perhaps represent desintegrate 
parts of an earlier ophiolitic complex. 
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Rézpala indikáció a Darnó-hegyen 
Dr. Balcsa Csaba—dr. Csillag János —Dobosi Gábor—Földessy János* 
(2 ábrával, 1 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Darnó-hegy mindmáig csak kevéssé ismert kulcspontja Észak-
Magyarország földtani felépítésének. A recski kutatások nyomán került sor két nagy-
mélységű magfúrás lemélyítésére. Az ezek által szolgáltatott adatok nagyrészt igazolták 
azokat az előrejelzéseket, melyeket a korábbi térképezések a felszíni kérződmények jelle­
gére, korára, fáciesbeli hovatartozására eredményeztek (FÖLDBSSY 1 9 7 3 ; FELEGYHÁZI-
VECSERNYÉS 1 9 7 0 . ) . A részleteiben egy későbbi tanulmányban ismertetésre kerülő föld­
tani és szerkezeti következtetések mellett az itteni kutatások legnagyobb eredményének 
a rézdúsulást tartalmazó agyagpalák megismerése tekinthető. A dolgozat az ércindikáci­
ók földtani jellegét, valószínű genetikáját és az indikáció ismeretében kijelölhető további 
kutatási célokat ismerteti. 
Bevezetés 
A D a r n ó - h e g y n e v é t é p p e n a ró l a e l n e v e z e t t , s m e l l e t t e h ú z ó d ó s z e r k e z e t i 
z ó n a t e s z i i s m e r ő s s é . 
A z E g e r és G y ö n g y ö s k ö z ö t t , S i rok m e l l e t t f e k v ő t e r ü l e t a B ü k k N y - i p e r e m i 
t e r ü l e t e i n e k l e g d é l i b b felszíni e l ő f o r d u l á s a . F e l s z í n é n d i a b á z — szp i l i t v u l k á ­
n i t o k , a g y a g p a l a , r a d i o l a r i t , m é s z k ő , s e z e k e t fedő n e o g é n ü l e d é k e s k é p z ő d ­
m é n y e k , r i o l i t t u f a t a l á l h a t ó k . 
A b á z i s o s v u l k á n i t o k s z u b m a r i n k é p z ő d m é n y e k , e se t l eges o f i o l i t - k a p c s o l a -
t o k k a l . K o r u k a z o n o s a k ö r n y e z ő ü l e d é k e k k o r á v a l , a m e l y az e d d i g i v i z s g á l a ­
t o k s z e r i n t k ö z é p s ő t r i á s z . A t e r ü l e t e n u g y a n c s a k e lő fo rdu ló m é s z k ő f o l t o k e g y 
r é s z é b e n — K i s s J á n o s ( 1 9 5 8 ) k o r á b b i v i z s g á l a t a i s z e r i n t — b i z o n y í t o t t a n felső 
p e r m i k o r ú a l g a f l ó r a t a l á l h a t ó . 
A v i s z o n y l a g k i s m é r e t ű , m i n d ö s s z e k b . 1 0 k m 2 - e s t e r ü l e t r ő l s z á m o s é r c i n d i ­
k á c i ó t i s m e r ü n k . E l s ő k é n t a b a j - p a t a k i t e r m é s r é z e m l í t e n d ő , m e l y e t a m ú l t 
s z á z a d k ö z e p é n i s m e r t e k m e g ( K Ü B I N Y I , 1 8 5 0 ) . E z t k ö v e t ő e n e s z á z a d 4 0 - e s 
é v e i b e n r e c s k i é r c b á n y á s z o k k a l k o p i r i t n y o m o k a t i s m e r t e k fel d i a b á z h o z 
k a p c s o l ó d ó h i d r o t e r m á l i s e r e k b e n , s e n n e k — s ike r r e l n e m v é g z ő d ő — k u t a t á ­
s á r a e g y k i s e b b t á r ó t is k i h a j t o t t a k . K i s s J . és K I S V A R S Á N Y I G . 1 9 5 5 - b e n t é r ­
k é p e z t é k fel a t e r ü l e t e t , ő k n é h á n y k i s j e l e n t ő s é g ű k a l k o p i r i t e s i n d i k á c i ó r ó l , 
e g y p i r o m o r f i t t a r t a l m ú m é s z k ő m i n t á r ó l t e t t e k e m l í t é s t , és f e l h í v t á k a f igyel­
m e t a z e x h a l á c i ó s v a s é r c n y o m o k r a ( K i s s , 1 9 5 8 ) . 
A z 1 9 6 9 - b e n v é g z e t t t é r k é p e z é s s o r á n F É L E G Y H Á Z I Z S . és V E C S E R N Y É S G y . 
e g y e r ő s l i m o n i t o s o d o t t z ó n á t r ö g z í t e t t , s k u t a t o t t m e g á r k o l á s s a l , e r e d m é n y 
n é l k ü l . 
A z 1 9 7 2 — 7 3 - a s é v e k s o r á n v é g z e t t geof iz ika i k u t a t á s o k a D a r n ó K - i p e r e ­
m é n s e k é l y m é l y s é g b e n ( 6 0 — 7 0 m ) m u t a t t a k k i igen k i f e j eze t t , h a t á r o z o t t 
m á g n e s e s a n o m á l i á t , m e l y r e e g y f ú r á s t m é l y í t e t t ü n k , d e ezze l a h a t ó t é n y e z ő t 
a z o n o s í t a n u n k n e m s i k e r ü l t . V é g ü l , d e n e m u t o l s ó s o r b a n , a D a r n ó - h e g y t ő l k b . 
5 k m t á v o l s á g r a h e l y e z k e d i k e l a r ecsk i r é z é r c e l ő f o r d u l á s . 
• Előadva a MJFT Ásványtan Geokémiai Szakosztály 1979. április 9-i előadóülésén. 
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t. ábra. A Darnó-hegy környékének földtani térképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. Negyedkori üledék, 2. Miocén üledékek 
és vulkánitok, 3. Oligocén üledékek, 4. Diaház és szpilit, 5. Agyagpala és kovapala, 6. Mészkő 
Fig. J. Geological map of the area around Mt. Darnó. L e g e n d : 1. Quarternary sediment, 2. Miocene sediments and 
volcanics, 3. Oligocène sediments, 4. Diabase and spilite, 5. Shale and chert, 6. Limestone 
Az újabb kutatások földtani eredményei 
A D a r n ó - h e g y k ö r n y é k é n e k r é sz l e t e s t é r k é p e z é s e ( F É L E G Y H Á Z Y — V E C S E R -
N Y É S , 1970) és f ö l d t a n i - k ő z e t t a n i é r t é k e l é s e ( F Ö L D E S S Y , 1970 ; 1975) s z á m o s 
o l y a n p r o b l é m á t t á r t fel, m e l y e k t i s z t á z á s á r a c s u p á n a felszíni k é p z ő d m é n y e k 
i s m e r e t e n e m v o l t e légséges . A r e c s k i r é z é r c k u t a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n k é s z ü l t 
k u t a t á s i t e r v cé lu l t ű z t e k i k é t m é l y f ú r á s m é l y í t é s é t , r é s z b e n a D a r n ó - v o n a l 
t ő s z o m s z é d s á g á b a n , r é s z b e n a D a r n ó - h e g y b e l s e j é b e n s z e r k e z e t k u t a t ó , s t á v ­
l a t i p e r s p e k t í v á k a t t i s z t á z ó je l leggel . 
A k é t f ú r á s , R m - 1 3 1 . és R m - 1 3 5 . s z á m m a l j e lö lve 1977. és 1978. s o r á n 
m é l y ü l t le , 1200 — 1200 m m é l y s é g i g . A t e r ü l e t e g y m á s i k r é s z é n a m i o c é n 
v u l k á n i k é p z ő d m é n y e k k e l f e d e t t t e r ü l e t e n m á r 1965-ben m é l y ü l t e g y szer­
k e z e t k u t a t ó f ú r á s S i rok-1- je l le l . A t e r ü l e t e n 1978 — 7 9 - b e n a M É V e g y 1200,00 
m m é l y s é g ű f ú r á s t m é l y í t e t t , R m - 1 3 6 . s z á m a l a t t . 
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2. ábra. Az Елп-131 és E,m-135 sz. mélyfúrások földtani szelvényei. M e g j e g y z é s : A mélységadatok a fúrások 
szelvényeinek tengelyén mérve helyesek 
Fig. 2. Geological sections of boreholes ïlm-131 and Ilm-135. N o t e : The depth values, are correct when measured at 
the axes of the borehole sections 
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A k o r á b b a n m é l y í t e t t S í rok -1 fú rá s az a k k o r i k e v é s b é t ö k é l e t e s fú rás i t e c h ­
n o l ó g i a m i a t t c s a k k e v e s e b b é r t é k e l h e t ő a d a t o t b i z t o s í t o t t , az ú j a b b f ú r á s o k 
t ö k é l e t e s m a g k i h o z a t a l a a z o n b a n m i n d e n l e h e t s é g e s f ö l d t a n i i n f o r m á c i ó t m e g ­
b í z h a t ó a n s z o l g á l t a t . 
A z e d d i g i h á r o m m é l y f ú r á s a l á t á m a s z t o t t a a k o r á b b i f e l t é t e l e z é s ü n k e t a r r ó l , 
h o g y a t e r ü l e t e r ő s e n t o r l ó d á s o s , p i k k e l y e s s z e r k e z e t ű , s az e g y e s p i k k e l y e k 
m e r e d e k d ő l é s ű e k , v a l ó s z í n ű l e g a D a r n ó - v o n a l l a l m e g e g y e z ő v e r g e n c i á j ú a k . 
A k é t ú j a b b f ú r á s k ö z ü l a D a r n ó - v o n a l h o z k ö z e l eső Rm-131. r é t e g s o r a (2. 
á b r a ) a m i o c é n k á r p á t i s l i r re l k e z d ő d i k , e z a l a t t e g g e n b u r g i a l só r i o l i t t u f a , és 
s z á r a z f ö l d i t a r k a a g y a g k ö v e t k e z i k . 98 ,00 m - t ő l k e z d ő d ő e n az a l a p h e g y s é g i 
ö s sz l e t felső r é sze a g y a g p a l a , m e l y a l a t t szp i l i t , p i l l ow l á v a , d i a b á z szi l lek, é s 
a g y a g p a l a - a l e u r i t v á l t a k o z ó össz le te i s m e r h e t ő fel. A s z p i l i t e k e t s z á m o s egy ­
i d e j ű h e m a t i t o s - k a l c e d o n o s s z u b m a r i n e x h a l á c i ó s n y o m k í sé r i . 
A z ü l e d é k e k és a v u l k á n i t o k k ö z b e r é t e g z ő d é s e , e g y i d e j ű s é g e a t e l e p ü l é s 
a l a p j á n b i z o n y í t o t t , í g y ezze l e g y ü t t a v u l k á n i t o k t e n g e r a l a t t i k é p z ő d é s i je l­
l ege i s . A z ü l e d é k e k k o r a a s z e g é n y e s f a u n a a l a p j á n t r i á s z ( O K A V E C Z , 1978) , 
í g y v e l ü k e g y ü t t a v u l k á n i t o k k o r a is t r i á s z , a k r é t a k o r k i z á r h a t ó . 
A z ös sz l e t k ö z é p s ő r é s z é n e rős v u l k á n i t d o m i n a n c i a , m a j d ez a l a t t a v u l k á ­
n i t o k f o k o z a t o s h á t t é r b e s z o r u l á s a , s e g y i d e j ű l e g a g y a g p a l a c s í k o s t ű z k ő g u m ó s 
m é s z k ő és a g y a g p a l a v á l t a k o z á s a é s z l e l h e t ő . A m é l y s é g felé a l e g u t o l s ó s z u b ­
m a r i n e f fuz iv d i a b á z l á v a á r a k a m é s z k ő v e l f ő g á z o d n a k össze , v a s t a g e g y i d e j ű 
k v a r c i t ü l e d é k e k k e l e t k e z é s é v e l t á r s u l v a . 
E z a l a t t f o l y t a t ó d i k a m é s z k ő - a g y a g p a l a s o r o z a t , a g y a g p a l a d o m i n a n c i á v a l . 
900 ,00 m a l a t t e g y r e e r ő s ö d ő s z e r k e z e t i d e f o r m á c i ó , s t ö b b h e l y e n k é n t 10— 
15 m szé les z ú z o t t z ó n a e rő s s z e r k e z e t i d i s z k o r d a n c i á t je lez , m e l y a l a t t t a l p i g 
k b . 120 ,00 m v a s t a g s á g b a n c ipo l l ino je l l egű sze r i c i t e s m á r v á n y t a l á l h a t ó . 
A z Rm-135. sz. fúrás (2 á b r a ) a D a r n ó - h e g y k ö z p o n t i r é s z é n m é l y ü l t . A 
fú rá s 30 m - e s m i o c é n ü l e d é k e s fedő a l a t t é r t e el a báz i so s v u l k á n i ö s sz l e t e t . A z 
össz le t az R m - 1 3 1 . sz . f ú r á s t ó l e l t é r ő e n s o k k a l h o m o g é n e b b , k e v e s e b b , d e m é g 
m i n d i g e l ő f o r d u l ó ü l e d é k e s k ö z b e t e l e p ü l é s e k e t t a r t a l m a z , a r é t e g s o r b i z o n y o s 
s z i n t j é n mélységi jellegű, g a b b r ó b e n y o m u l á s o k is j e l e n t k e z n e k . A z össz le t 
s z i n t é n a g y a g p a l a c s í k o s m é s z k ő - a g y a g p a l a v á l t a k o z á s á b a v á l t á t a m é l y e b b 
s z a k a s z o n , m e l y e t t i s z t a a g y a g p a l á b ó l á l ló s o r o z a t k ö v e t . 
E n n e k a l só r é s z é n az R m - 1 3 1 . sz . f ú r á s b a n m e g i s m e r t i n t e n z i t á s ú t ö r é s z ó n a , 
m a j d ez a l a t t — a d i s z k o r d a n c i a fe lü le t t ú l o l d a l á n e g y m é s z k ő s o r o z a t k ö v e t ­
k e z i k — O K A V E C Z (1978) v i z s g á l a t a i s z e r i n t — k é r d ő j e l e s e n f e l sőpe rmi k o r r a l . 
A S-l. sz. fúrás, m e l y e f á z i s b a n n e m k e r ü l t i s m é t e l t á t v i z s g á l á s r a 324 m 
v a s t a g m i o c é n ü l e d é k e s és v u l k á n i s o r o z a t a l a t t é r t e el a s z p i l i t - d i a b á z ö s s z -
l e t e t , m e l y b e n h á r o m s z i n t e n j e l e n n e k m e g v a s t a g a b b a g y a g p a l a k ö z b e t e l e p ü ­
lések . V é g ü l a d i a b á z a l a t t a g y a g p a l a , a z t k ö v e t ő e n p e d i g m é s z k ő j e l e n t k e z i k . 
A f e l t é t e l e z é s e i n k s z e r i n t az 1000 m m é l y s é g ű f ú r á s az R m - 1 3 1 . sz . f ú r á s m é s z ­
k ö v é v e l a z o n o s k é p z ő d m é n y e k b e n á l l t le . 
A rézpala indikációk földtani helyzete 
A m e g v i z s g á l t ú j a b b k é t f ú r á s b a n n é h á n y j e l e n t é k t e l e n p i r i t f o l t t ó l , i l l e tve 
az e x h a l á c i ó s h e m a t i t s á v o k t ó l e l t e k i n t v e az e l sőd leges a g y a g f e l d o l g o z á s s o r á n 
é r c e s e d é s t n e m é s z l e l t ü n k , s n e m is í r t u n k le . E n n e k e l l enére — a v á l l a l a t i e lő ­
í r á s o k n a k megfe l e lően — r e n d s z e r e s m é l y s é g k ö z ö k b e n — ez e s e t b e n 10 m -
e n k é n t — m e g m i n t á z t u k a f ú r á s o k a t , és Cu, P b , Z n , F e k o m p o n e n s e k r e e l em-
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z é s t v é g e z t e t t ü n k , m e g l e p ő e r e d m é n n y e l . A k é t f ú r á s k é t k ü l ö n b ö z ő l a b o r a t ó ­
r i u m b a n v é g z e t t s o r o z a t e l e m z é s e u g y a n i s e g y ö n t e t ű e n a z t m u t a t t a k i , h o g y a 
d i a b á z s o r o z a t b a n az R m - 1 3 1 - e s f ú r á s b a n , a k i f e j e z e t t e n k i ö m l é s i k é p z ő d m é ­
n y e k b e n 0,06 — 0 , 1 1 % Cu k ö z ö t t i d ú s u l á s o k j e l e n t k e z n e k , a t r i á s z s o r o z a t 
l e g a l s ó t a g j á b a n , az a g y a g p a l a ö s s z l e t b e n p e d i g m i n d k é t f ú r á s b a n 40 — 60 m - e s 
o l y a n z ó n a t a l á l h a t ó , a h o l a Cu é r t é k e i 0,1 — 0 , 2 8 % k ö z ö t t m o z o g n a k , az e g y i k 
f ú r á s b a n 0 , 2 7 % , a m á s i k b a n 0 , 2 8 % m a x i m u m m a l (2. á b r a ) . A z R m - 1 3 6 . 
s z á m ú M É V f ú r á s é r t é k e l é s e és e l e m z é s e f o l y a m a t b a n v a n . 
A f e l d ú s u l á s o k m i n d k é t f ú r á s e s e t é b e n a g y a g p a l a k ö z b e t e l e p ü l é s e s k a l c i p e l i t 
j e l l e g ű , s t u r b i d i t fác iesű m é s z k ő ö s s z l e t a l a t t i , v i s z o n y l a g e g y v e r e t ű , k e v e s e b b 
m e s z e s k ö z b e t e l e p ü l é s t t a r t a l m a z ó , t e k t o n i k a i l a g igen e r ő s e n i g é n y b e v e t t 
v a s t a g a g y a g p a l a ö s s z l e t b e n j e l e n t k e z t e k . A z a g y a g p a l a f e k e t e , b i t u m e n e s , 
m a g a s s z e r v e s a n y a g t a r t a l m ú , u r a l k o d ó a n pe l i t e s s z e m n a g y s á g ú . Szu l f id t a r ­
t a l m a s z a b a d s z e m m e l , i l l e tve kéz i n a g y í t ó v a l c s a k e g y - k é t h e l y e n i s m e r h e t ő 
fel, m á s u t t igen f i n o m s z e m c s é s , d i s z p e r z e losz lású . 
A d i a b á z b a n j e l e n t k e z ő k i s e b b r é z d ú s u l á s r a b i z o n y o s m é r t é k i g s z á m í t o t t u n k 
a felszíni i n d i k á c i ó k a l a p j á n , d e s e m m i f é l e k é p p e n n e m g o n d o l t u n k a r éz fel­
s z a p o r o d á s á r a ü l e d é k e k b e n . A z t a g y a n ú n k a t , h o g y m i n t a c s e r e t ö r t é n t , k i ­
z á r t a a z , h o g y a m i n t á k a t összefüggő s o r o z a t b a n e l e m e z t é k , s m i n d k é t f ú r á s ­
b a n u g y a n a b b a n a r é t e g t a n i s z i n t b e n j e l e n t k e z e t t a r é z d ú s u l á s . A z e lemzés i 
h i b a l e h e t ő s é g é t k i z á r t a az , h o g y a k é t f ú r á s t k é t e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n l a b o r a t ó ­
r i u m e l e m e z t e , e z é r t v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y k é t s o r o z a t e l e m z é s b e n u g y a n o t t l é p ­
j e n b e , u g y a n o l y a n n a g y s á g r e n d ű h i b a . 
F o l y a m a t b a n l evő v i z s g á l a t a i n k a p a l a ö s s z l e t e n be lü l i r é z t a r t a l m ú fác ies 
p o n t o s s z t r a t i g r á f i a i k i je lö lésére i r á n y u l n a k . A m i a z o n b a n m á r je len leg i s 
t é n y , h o g y a t r i á s z s o r o z a t f e l t á r t s z a k a s z á n a k a lsó r é s z é n m i n t e g y 3 0 — 4 0 m 
v a s t a g , s ö t é t s z ínű , s ze rves a n y a g b a n g a z d a g , t e k t o n i k u s á n e r ő s e n d e f o r m á l t 
a g y a g p a l a s o r o z a t v a n , m e l y b e n f i g y e l e m r e m é l t ó r é z d ú s u l á s j e l e n t k e z i k . 
E z e k a k é p z ő d m é n y e k n e k a k l a r k é r t é k e 100 p p m Cu n a g y s á g r e n d ű , í g y a 
d ú s u l á s a k l a r k t í z s z e r e s é t m e g h a l a d j a . A 0 , 2 — 0 , 3 % Cu é r t é k e k m á r k ö z e l í t i k 
e g y e s k e d v e z ő t e l e p ü l é s ű e s e t e k b e n az ipa r i m i n ő s é g h a t á r á t . 
A m á s i k n a g y o n j e l e n t ő s s z e m p o n t a z , h o g y ü l e d é k e s m e l l é k k ő z e t t e l á l l u n k 
s z e m b e n , a m i t e l e p t a n i l a g s o k k a l j o b b a n , k ö n n y e b b e n k ö v e t h e t ő , k u t a t h a t ó 
— s e se t l eg b á n y á s z h a t ó —, m i n t a m a g m á s e l ő f o r d u l á s o k . 
Az indikációk ércföldtani jellegei 
A r é z t a r t a l m ú a g y a g p a l a - m i n t á k fe lü le t i c s i s z o l a t a i t a z M T A G e o k é m i a i 
K u t a t ó L a b o r a t ó r i u m á n a k J E O L - X m i k r o s z o n d á j á n v i z s g á l t u k a n n a k é r d e ­
k é b e n , h o g y a t ú l n y o m ó r é s z t s z u b m i k r o s z k o p i k u s m é r e t ű o p a k s z e m c s é k e l ­
o s z l á s á r a , j e l l egé re v o n a t k o z ó a n k é p e t k a p j u n k . A v i z s g á l a t o k a t P A N T Ó 
G y ö r g y , C S I L L A G J á n o s és D O B O S I G Á B O R v é g e z t e . 
A k é s z í t e t t p r e p a r á t u m o k e g y ré sze t a r t a l m a z o t t c s u p á n szu l f id á s v á n y t . 
T ö b b p r e p a r á t u m o n jó l m e g l e h e t e t t f igye ln i a s zu l f i dok és az a g y a g á s v á n y o k 
t e l j e s e n a z o n o s o r i e n t á c i ó j á t , a m i (mive l h a r á n t p a l á s o d á s a k ő z e t b e n n e m 
t a p a s z t a l h a t ó ) a s z u l f i d s z e m c s é k n e k a r é t e g z e t t s é g g e l p á r h u z a m o s h e l y z e t é t 
m u t a t j a ( I . t á b l a , 1 — 2). M e g á l l a p í t h a t ó a s z u l f i d s z e m c s é k ü l e d é k e s e r e d e t e . 
A v i z s g á l t m i n t á k k ö z ü l az e g y i k p e r d ö n t ő b i z o n y í t é k o k a t s z o l g á l t a t o t t ( R m -
135 . 999 ,50 m ) . A p r e p a r á t u m o t n a g y o b b n a g y í t á s s a l v é g i g p á s z t á z v a t ö b b 
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g ö m b a l a k ú s z u l f i d s z e m c s é t i s m e r t ü n k fel, a m i b a k t e r i o p i r i t n e k t e k i n t h e t ő . 
A m i k o r e g y i lyen szu l f id s z e m c s é t k i e m e l v e v i z s g á l t u n k , a C u K a r t g fe lvé te l 
a s z e m c s e p e r e m e i n h a t á r o z o t t C u - d ú s u l á s t m u t a t o t t , és ez h a t á r o z o t t a n iga­
z o l t a a b a k t e r i o p i r i t f e lü l e t én k i v á l t v é k o n y k a l k o p i r i t k o s z o r ú j e l e n l é t é t ( I . 
t á b l a , 3 - 4 . ) . 
í g y a k a l k o p i r i t s z i n t é n b a k t e r i á l i s e r e d e t ű k i v á l á s n a k t e k i n t h e t ő , h i szen az 
a g y a g p a l á b a n u t ó l a g o s á t a l a k u l á s , m e t a s z o m a t ó z i s s e m m i o l y a n n y o m á t n e m 
t a p a s z t a l h a t j u k , a m e l y e k e p i g é n e r e d e t r e e n g e d n é n e k k ö v e t k e z t e t n i . 
Következtetések 
V i z s g á l a t a i n k k a l j e l en leg az i t t i s m e r t e t e t t s z in t i g j u t o t t u n k el . S z e m e l ő t t 
ke l l t a r t a n u n k , h o g y e d d i g i e r e d m é n y e i n k b ő l t ú l m e s s z e v e z e t ő k ö v e t k e z t e t é ­
s e k e t n e m s z a b a d l e v o n n u n k , e r r e sok h a z a i k u t a t á s k u d a r c a t a n í t b e n n ü n k e t . 
D e m é g s e m s z a b a d szó n é l k ü l e l m e n n i a k ö v e t k e z ő t é n y e k m e l l e t t : 
Az össz le t r é t e g t a n i h e l y z e t e ( t r i ász a lsó része — ese t l eg p e r m ) megfe le l a 
K u p f e r s h i e f e r t e l e p t a n i r é t e g t a n i h e l y z e t é n e k ( S C H N E I D E R O H N , 1955). F á c i e s e 
( b i t u m e n e s , e u x i n je l l egű a g y a g p a l a , b a k t e r i á l i s s zu l f i dokka l ) — s z i n t é n h a ­
s o n l ó . 
Az i n d i k á c i ó m é r e t e és m a x i m á l i s k o n c e n t r á c i ó i a r r a e n g e d n e k k ö v e t k e z ­
t e t n i , h o g y i pa r i m é r e t ű d ú s u l á s n e m k i z á r t . Az össz le t m e r e d e k dő lése a z t is 
f e l t é t e l ezn i e n g e d i , h o g y a k é p z ő d m é n y a fe lsz ínen is e l ő f o r d u l h a t . 
H a s o n l ó k é p z ő d m é n y s o r o z a t a D a r n ó t ó l R u d a b á n y á i g vég igk ísé r i a B ü k k 
h e g y s é g N y - i p e r e m é t . A B ü k k h e g y s é g b e n h a s o n l ó j e l l egű , d e r é sz l e t e sen m é g 
n e m k u t a t o t t a g y a g p a l a ö s s z l e t v a n n a g y k i t e r j e d é s b e n a fe lsz ínen. 
A b ü k k i a g y a g p a l á k á t l a g o s r é z k o n c e n t r á c i ó j a d r . F Ö L D V Á R I N É V O G L M . 
v i z s g á l a t a i s z e r i n t s z i n t é n a n o m á l i s a n m a g a s , 880 p p m . N e m k i z á r t az , h o g y 
e m a g a s é r t é k h e z h o z z á j á r u l t n é h á n y , az á l t a l u n k t a l á l t h o z h a s o n l ó m i n t a k o n ­
c e n t r á c i ó j a . 
A v i z s g á l a t i t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y o l y a n k é p z ő d m é n n y e l á l l u n k 
s z e m b e n , a m i t m é g a l e g l e l k i i s m e r e t e s e b b t é r k é p e z ő geo lógus is c s ak sze ren ­
csével i s m e r h e t fel, h a ú t j á b a k e r ü l . A r é z p a l a kü l fö ld i e l ő f o r d u l á s a i n a k pé l ­
d á j a a z t m u t a t j a , h o g y n é h á n y m é t e r e s v a g y e n n é l is v é k o n y a b b v a s t a g s á g ú 
d ú s u l t z ó n á k a t ke l l k e r e s n ü n k , — ez igen r é sz l e t e s t e l e p t a n i , r é t e g t a n i , geo­
k é m i a i t é r k é p e z ő m u n k á t i génye l . 
N e m c é l u n k a z , h o g y a je len leg i h e l y z e t b e n a z o n n a l i k u t a t á s o k a t j a v a s o l j u n k , 
d e é r d e m e s a l engye l p é l d á t i dézn i . A l e n g y e l e k u g y a n i s a h a t v a n a s é v e k b e n 
fe l fe j lesz te t t , s s z i n t é n r é z p a l á t m ű v e l ő b á n y á s z a t u k k a l m a E u r ó p a l e g n a g y o b b 
r é z t e r m e l ő j é v é v á l t a k , k é s z l e t e i k és t e r m e l é s ü k t ö b b s z ö r ö s e a R e c s k e n t e r v e ­
z e t t po r f i ros r é z é r c t e r m e l é s n e k . 
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1. Szingenetikus pirit és kalkopirit szemcsék agyagpalában. Kompozíciós elektronkép, 
25 KV (8 mm = 33 ц) 
Syngenetie pyrite and chalcopyrite grains in shale. Composition electron micrograph, 
25 KV (8 mm = 33 и) 
2. Az 1. kép egy részletének kinagyítása egy bakteriopiritről. Kompozíciós elektronkép, 
25 KV (8 mm = 33 u) 
Magnification of a part of image 1, showing a bacteriopyrite. Composition electron mic­
rograph, 25 KV (8 = mm 33 a) 
3. A 2. képen látható ércásványról készített FeK^ röntgenkép 
FeK,, X-ray pattern obtained for the ore mineral shown in image 2 
4. A 2. képen látható ércásványról készített CuK,, röntgenkép 
CuK a X-ray pattern obtained for the ox-e mineral shown in image 2 
A fotókat készítette: D O B O S I Gábor 
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Copper-rich shale mineralization in the Darnó-hegy 
Dr. Cs. Baksa—dr. J. Csillag—Dobosi G.—Földessy J. 
The Darnó-hegy was a relatively unexplored part of Northern Hungary. Three deep 
stratigraphie holes were drilled in the area in 1977—1978. The results of these have 
provided additional data for the age, character and facies of the different rook formations, 
which had earlier been studied by surface geological mapping ( F Ö L D E S S Y 1973; F E L -
E G Y H À Z I — V E C S E R N Y É S 1970). Apart from petrological and structural observations the 
most important part of the results is connected with the discovery of copper-rich shales in 
the Palaeo-Mesozoic stratigraphy. 
Our study discusses the geological setting, possible genesis and future exploration 
potential of this mineralization. 
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A hazai édesvízi mészkőösszletek származása 
és összehasonlító vizsgálatuk 
Dr. Scheuer Gyula* Schweitzer Ferenc** 
(25 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Magyarországon túlnyomórészben a karsztos hegységrészekhez 
vagy hegységekhez kapcsolódva számos édesvízi mészkőelőfordulás ismeretes. Ezek közül 
a természeti látványosságon — Szalajka-völgy, Lillafüred — túlmenően a Gerecse hegy­
ségben megismert és feltárt ősemberig tanyahelyek terelték a szakemberek fokozott figyel­
mét a képződményekre. A cikk keretében vizsgáljuk a hazai édesvízi mészkövek származá­
sát és megkíséreljük típusba sorolásukat elvégezni. Ezen túlmenően részben saját, rész­
ben pedig a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján értékeljük és vizsgáljuk az egyes 
hegységekben települő édesvízi mészkövek elterjedését, kifejlődésüket és keletkezésük 
körülményeit. 
Bevezetés 
H a z á n k t e r ü l e t e r e n d k í v ü l g a z d a g é d e s v í z i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k b a n . E k ö r ü l ­
m é n y t e r m é s z e t e s e n a z z a l á l l k a p c s o l a t b a n , h o g y a f ö l d t a n i , v í z f ö l d t a n i , g e o ­
mor fo lóg ia i a d o t t s á g o k és e g y é b t e r m é s z e t i t é n y e z ő k k e l e t k e z é s ü k n e k k e d v e z ­
t e k . E z e n b e l ü l e g y e s e l ő f o r d u l á s o k n a k f o n t o s t u d o m á n y o s é r t é k ü k v a n — 
Vér t e s sző l lő s , T a t a —, m e r t e g y k o r az ő s e m b e r n e k v o l t a k t a n y a h e l y e i ( 1 . á b ­
r a ) . 
A z édesv í z i m é s z k ö v e k m á r k o r á n f e l h í v t á k m a g u k r a a s z a k e m b e r e k f igyel­
m é t . S z á m o s s ze r ző f o g l a l k o z o t t k e l e t k e z é s ü k k e l és e l t e r j e d é s ü k k e l (CHOL-
N O K Y J . , 1 9 1 4 , 1 9 4 0 ; F E R E N C Z I I . , 1 9 2 5 ; H O R U S I T Z K Y H . , 1 9 2 3 ; J A S K Ó S . , 
1 9 3 9 , 1 9 4 3 ; K O R M O S T . , 1 9 1 6 , 1 9 2 5 ; N O S Z K Y J . , 1 9 3 9 , 1 9 4 0 ; P A P P F . , 1 9 2 9 ; 
P Á L E Y M., 1 9 2 5 , 1 9 2 9 ; S T A U B M., 1 8 9 3 , 1 8 9 5 ; S Z E N T E S F . , 1 9 4 0 ; S Z O N T Á G H T . 
1 9 0 8 ; V A D Á S Z E . , 1 9 3 6 ; V I T Á L I S I . , 1 9 1 1 ) . Az édesv íz i m é s z k ő k é p z ő d é s t fo r r á ­
sok m ű k ö d é s é v e l , i l l e t v e m e g h a t á r o z o t t t í p u s ú ( k a r s z t v í z ) v i z e k k e l h o z t á k 
k a p c s o l a t b a , m e g á l l a p í t v a , h o g y e z e k b ő l k e l e t k e z t e k . 
A v i z s g á l a t o k az ö t v e n e s é v e k t ő l k e z d v e ú j a b b e r e d m é n y e k e t s z o l g á l t a t t a k , 
a m e l y e k t o v á b b f e j l e s z t e t t é k a k o r á b b i i s m e r e t e k e t ( S C H R É T E R Z . , 1 9 5 3 ) , K R O -
L O P P E . ( 1 9 6 1 ) , K R I V Á N P . ( 1 9 6 4 ) , P É C S I M. ( 1 9 5 9 , 1 9 7 3 , 1 9 7 8 ) , S C H E U E R G y . -
S C H W E I T Z E R F . ( 1 9 7 0 , 1 9 7 3 , 1 9 7 4 ) , W E I N G y . ( 1 9 7 7 ) . 
A m e g f i g y e l é s e k t i s z t á z t á k , h o g y az édesv í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k m i l y e n g e n e -
t i k á j ú f o r r á s o k h o z k a p c s o l ó d n a k és m i l y e n t ö r v é n y s z e r ű s é g e k h a t á r o z t á k m e g 
k e l e t k e z é s ü k e t és r é t e g t a n i f e l é p í t é s ü k e t ( K R I V Á N P . , 1 9 6 4 ) , t o v á b b á m i l y e n 
é g h a j l a t i f á z i s o k h o z k ö t h e t ő l e r a k ó d á s u k . A k u t a t á s o k a z t is k i m u t a t t á k , h o g y 
az é d e s v í z i m é s z k ö v e k n e k e g y e s h e g y s é g e k n é l (pl . Ge recse és B u d a i - h e g y s é g ) 
k ü l ö n b ö z ő t e n g e r s z i n t f e l e t t t e l e p ü l ő , s ok e s e t b e n e g y m á s a l a t t s o r a k o z ó e lő ­
f o r d u l á s a i s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a fe lszínfej lődési f o l y a m a t o k r e k o n s t r u á l á s á ­
b a n , k i e m e l k e d é s ü k ide jé re , és s ebes ségé re v o n a t k o z ó a n ( P É C S I M . , 1 9 5 9 , 1 9 7 3 , 
1 9 7 8 ; S C H E U E R G y . — S C H W E I T Z E R F . , 1 9 7 4 , 1 9 7 8 , 1 9 7 9 ) . 
* ÉVM Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
*• MTA Földrajz Tudományi Kutató Intézet 
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1. ábra. Felsőpleisztocén tetarátás kifejlődésűédesvízi mészkő a tatai Kálvária-hegy ÉK-i oldalán az ősemberi telep­
hellyel 
Fig. Î. Upper Pleistooene tetarata-facies freshwater limestone with a prehistoric campsite on the northeastern side of 
Kálvária Hill at Tata 
A je len m u n k a k e r e t é b e n b e j á r t u k a h a z a i e l ő f o r d u l á s o k j e l e n t ő s r é s z é t , 
a m e l y e k e t n e m t u d t u n k a h e l y s z í n e n t a n u l m á n y o z n i , i r o d a l m i a d a t o k r a t á m a s z ­
k o d v a i s m e r t e t ü n k . 
2. Az édesvízi mészkövet lerakó források típusai 
A r e c e n s ü l e d é k e k e t l e r a k ó f o r r á s o k ( 2 . á b r a ) és v i z e k t a n u l m á n y o z á s a a l a p ­
j á n , a m e l y k i t e r j e d t a f o r r á s o k g e n e t i k á j á r a , a v i z e k k é m i a i ö s s z e t é t e l é r e , m e g ­
á l l a p í t h a t ó , h o g y a z o k e g y m á s t ó l n a g y o n e l t é r ő s z á r m a z á s ú és t í p u s ú v i z e k h e z 
k a p c s o l ó d n a k , t e r m é s z e t e s e n e l t e k i n t v e a k é p z ő d é s t be fo lyáso ló e g y é b t é n y e ­
z ő k t ő l ( d o m b o r z a t , k i t e t t s é g , é g h a j l a t ) . 
A f o r r á s ü l e d é k e k e t l e r a k ó f o r r á s o k a t és v i z e k e t ö t n a g y f ő c s o p o r t r a o sz t ­
h a t j u k : 
1. Hideg karsztforrások és karsztvíz eredetű patakok (14 ° 0 alatt) 
2. Langyos és meleg karsztforrások, valamint ezek vizei (patak, mocsár) 
3. Talaj- réteg- és résforrások 
4. Poszt vulkáni eredetű meleg vagy forró vizű források és vizek 
5. Kevert vagy vegyes források és vizek (pl. a gáz posztvulkáni (C0 2) és a víz talaj vagy 
karsztvíz) 
A z i t t f e l soro l t 5 f ő c s o p o r t b a t a r t o z ó v i z e k b á r m e l y i k e k é p e s , h a a k ö r ü l ­
m é n y e k e n n e k k e d v e z n e k , édesv íz i m é s z k ö v e t l e r a k n i . E z é r t az édesv í z i m é s z ­
k ő k é p z ő d é s t n e m l e h e t c s a k — m é g a h a z a i e l ő f o r d u l á s o k n á l s e m — k a r s z t és 
t e r m á l i s k a r s z t v i z e k k e l össze függésbe h o z n i . 
3. ábra. Pados, tavi eredetű édesvízi mészkő Dunaszentmiklósnál 
Fig. 3. Bedded lacustrine freshwater limestone at Dunaszentmiklós 
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2. ábra. A Bükk hegységi Sebes-víz völgyében képződő völgyi édesvízi mészkő 
Fig. 2. Freshwater limestone of valley-type formed in the valley of the Sebes víz streamlet in the Bükk Mountains 
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3. Édesvízi mészkő típusok 
A f o r r á s o k m e g h a t á r o z o t t , d e e g y m á s t ó l e l t é r ő g e o m o r f o l ó g i a i h e l y z e t b e n 
f a k a d n a k . E k ö r ü l m é n y e k is b e f o l y á s o l j á k az édesv í z i m é s z k ő k e l e t k e z é s é t , k i ­
f e j lődésé t , r é t e g z e t t s é g i v i s z o n y a i t . í g y l é t r e j ö h e t t e k r é t e g z e t l e n , t ö m e g e s , 
p a d o s (3. á b r a ) , l e m e z e s e n r é t e g z e t t (4. á b r a ) , k e m é n y , t ö m ö r , l a z a (5. á b r a ) , 
p o r ó z u s , n ö v é n y m a r a d v á n y o k b a n g a z d a g v a g y a t t ó l m e n t e s édesv íz i m é s z ­
k ö v e k . G y a k r a n t a g o l j á k az ö s s z l e t e t m á s , e l t é r ő g e n e t i k á j ú ü l e d é k e k is . A 
r é t e g z e t t s é g l e h e t v í z sz in t e s , f e rde v a g y függőleges i r á n y ú . Az e g y é b ü l e d é k e k 
k i f e j lődésé tő l e l t é r ő e n az édesv íz i m é s z k ő ö s s z l e t e k r e n a g y o n j e l l emző a t e t a r á -
t á s k i fe j lődés , a m i k o r e g y m á s m e l l e t t , a l a t t és f e l e t t t e t a r á t a r e n d s z e r e k k e l e t ­
k e z t e k . E z e k f o r m á i r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s a k , sokfé le t í p u s u k a l a k u l t k i . A 
t e t a r á t a m e d e n c é k m i n t ü l e d é k g y ű j t ő k szeszé lyes és b o n y o l u l t r é t e g z e t t s é g i 
a d o t t s á g o k a t m u t a t n a k a b e h o r d o t t a n y a g o k m i n ő s é g é t ő l , m e n n y i s é g é t ő l és a 
he ly i k i v á l á s o k t ó l függően . 
. óéra. A Szinva-patak által lerakott völgyi tetarátás kifejlödésű édesvízi mészkő rétegzettségi adottságai Lilafürednél 
Fig. 4. Stratification characteristics of the freshwater limestone of tetaráta faciès and valley type accumulated by the 
stream Szinva, at Lillafüred 
E z é r t az édesv í z i m é s z k ö v e k t í p u s b a s o r o l á s á t t e l e p ü l é s v i s z o n y a i k a l a p j á n 
l e h e t e l v é g e z n i , f i g y e l e m b e v é v e k i f e j l ő d é s ü k e t ( S C H E U E R G y . — S C H W E I T Z E R 
F. 1970) . 
A k o r á b b i a k b a n k ö z ö l t e k e t t o v á b b fe j lesz tve m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k : 
1. Völgyi 




é d e s v í z i m é s z k ő t í p u s o k a t (6. á b r a ) . 
E z e k n e k s z á m o s a l t í p u s a , v á l t o z a t a f o r d u l h a t e lő . í g y p é l d á u l a v ö l g y i 
t í p u s n á l a v ö l g y esés v i s z o n y a i t ó l f üggően v a g y szélessége a l a p j á n s o l île v á l ­
t o z a t v a n . A f o r r á s k ú p o k n a k is s z á m o s f o r m á j a l e h e t s é g e s és e z e k öss n ő h e t ­
n e k , v a g y h a l e j t ő n f a k a d n a k a f o r r á s o k a k k o r e l t o r z u l v a fé lo lda lasa fej lőd­
n e k k i s t b . 
A z e g y e s t í p u s o k r a v o n a t k o z ó a n az a l á b b i á l t a l á n o s megá l l ap í t á s k a t és 
m a g y a r á z a t o t a d j u k : 
1. A z édesv íz i m é s z k ő ö s s z l e t e k e t , a m e l y e k k i s e b b p a t a k o k v a g y fol к v ö l ­
g y é b e n , a z o k m e g h a t á r o z o t t h e l y e i n k é p z ő d t e k , n e v e z t ü k el völgyi típusúaJc-
nak. N a g y o n g y a k o r i . A j u g o s z l á v i a i v i l á g h í r ű p l i t v i ce i , k r k a i és ja jce i e lőfor­
d u l á s o k is e b b e a t í p u s b a t a r t o z n a k . H a z á n k b a n a v ö l g y f ő k b e n f a k a d ó k a r s z t ­
f o r r á s o k v ize i r a k n a k le s z a k a s z o s a n v a g y a v ö l g y felső s z a k a s z á n a f o r r á s o k 
k ö z e l é b e n édesv íz i m é s z k ö v e t . S z é p e l ő f o r d u l á s a i i s m e r e t e s e k B a l a t o n - f e l v i d é -
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5. ábra. Termális karsztvízből kivált tetarátás kifejlődésű felsöplesiztocén édesvízi mészköösszlet, Eger, Tetemvár 
Fig. 5. Upper Pleistocene freshwater limestone sequence of tetarata facies precipitated from hot springwaters, Eger ( 
Tetemvár 
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в. dira. Különböző édesvízi mészkőtípusok. A = Völgyi, В = Völgyoldali, 0 Tavi-mocsári, D — Kúpos. J e l ­
m a g y a r á z a t : 1. ^Édesvízi mészkő, 2. Tetarátagátak, víz visszaduzzasztása miatt keletkezett tavak, 3. Fekvő-
kőzet, 4. Víztartó karbonátos kőzetek, 5. Vízzáró rétegek, 6. Folyóvízi vagy lejtő üledékek, 7. Karsztforrás, 7a. Forrás-
tó, 8. Forrásjárat, 9. Forráskráter 
Fig. в. Various types of freshwater limestone. A = valley type, В = valley-side type, С = palutstrine and paludal 
type, D = sinter cone type. L e g e n d : 1. Freshwater limestone, 2. Lakes due to streamwater damming by tetarata 
accumulations, 3. underlying rock, 4. Water-bearing carbonate rocks, 5. Impervious strata, 6. Fluviatile or slope se­
diments, 7. Karst spring, 7a. Spring-lake, 8. Spring vent, 9. Spring crater 
k e n , és a B ü k k b e n ( S z a l a j k a - v ö l g y , L i l l a f ü r e d ) . A v i z e k b ő l k i v á l t m é s z a n y a g 
k e r e s z t i r á n y b a n k i t ö l t i a v ö l g y e t t e t a r á t a g á t a k a t a l a k í t v a k i , a m e l y e k e n 
k e r e s z t ü l b u k v a fo ly ik le a v í z , a z o k a t á l l a n d ó a n m a g a s í t v a . í g y n é h a 10 m - e s 
v a g y m é g m a g a s a b b édesv í z i m é s z k ő g á t a k a l a k u l n a k k i . G y a k o r i e se t , h o g y a 
m é s z k ő g á t a k m ö g ö t t a v í z v i s s z a d u z z a s z t á s h a t á s á r a t a v a k a l a k u l n a k k i . 
2. A f o r r á s o k e g y m e g h a t á r o z o t t t í p u s a m i n d i g az a d o t t e r ó z i ó b á z i s f e l e t t 
f a k a d n a k , i l l e t v e f a k a d t a k ( 7 . á b r a ) . A fo r r á sok v ize i í g y a l e j t ő k ö n f o l y n a k le 
és ú t j u k s o r á n é d e s v í z i m é s z k ö v e t r a k n a k le (8. á b r a ) . Az e róz ióbáz i s m é l y ü l é s e 
és a s z a k a s z o s b e v á g ó d á s b ó l s z á r m a z ó t e r a s z f e l s z í n e k k i a l a k u l á s a be fo lyáso l j a 
a z édesv í z i m é s z k ő k é p z ő d é s é t . H a a f o r r á s o k m é s z l e r a k ó k é p e s s é g e k o r l á t o ­
z o t t , a k k o r c s a k k ö z v e t l e n ü l a v í z k i l é p é s a l a t t h a l m o z fel édesv í z i m é s z k ö v e t , 
í g y c s a k az e r ó z i ó b á z i s és a fo r r á s k ö z ö t t i l e j t ő k i s r é s z é t t a k a r j a le ü l e d é k ­
a n y a g g a l . D e v a n n a k o l y a n f o r r á s o k , a m e l y e k a k i l épés i s z i n t és az e róz ióbáz i s 
k ö z ö t t i l e j t ő s t e r ü l e t n a g y r é s z é t b e b o r í t j á k m é s z a n y a g g a l . G y a k o r i t í p u s 
h a z á n k b a n . 
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7. ábra. A hazai főbb karszt és termális karsztforrás típusok. A = Leszálló forrás, В = Átbukó forrás, С = Duzzasz­
tott forrás, D = Felszálló forrás közvetlenül a víztartó kőzetből, E = Törmelékes üledékekeli keresztültörő felszálló 
forrás. J e l m a g y a r á z a t : 1. Vízvezető karbonátos kőzet, 2. Vízzáró rétegek, 3. Folyóvízi üledékek, i. Karszt­
vízszint, 5. Vízáramlási irányok, 6. Karsztforrások, 6a. Forrástó, 7. Vízgyűjtő terület 
Fig. 7. Main types of Hungarian karst and hot springs. A = Gravity spring, В = Overflow spring, С = Impounded 
spring, D = Overflow spring directly from the aquifer, В = Overflowing spring percolating through detrital sediments. 
L e g e n d : 1. Water-bearing carbonate rock, 2. Impervious strata, 3. Fluviatile sediments, 4. Karst water table, 
5. Mow directions, 6. Karst springs, 6a. Spring-lake, 7. Drainage area 
3. A t a v i - m o c s á r i t í p u s ú édesv í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k o t t k e l e t k e z n e k , a h o l s ík 
e l e g y e n g e t e t t t é r s z í n e k e n ( m i n t p l . e g y e s fo lyók széles a l l uv i á l i s s í k sága i ) t ö r ­
n e k fel b ő v í z l i o z a m ú f o r r á s o k és k ö r n y e z e t ü k b e n t a v a k , m o c s a r a k a l a k u l t a k 
k i (9. á b r a ) . A z é d e s v í z i m é s z k ő e z e k b ő l a f o r r á s t á p l á l t a á l l ó v i z e k b ő l v á l i k k i 
é s h a l m o z ó d i k fel. 
4. M a g a s á s v á n y i s ó t a r t a l m ú f o r r á s o k n á l a fe lsz ínre l é p é s ü k p i l l a n a t á t ó l 
k e z d v e e rő t e l j e s k i v á l á s t ö r t é n i k . E z é r t az i l yen f o r r á s o k f e l t ö r é s ü k k ö r n y e z e ­
t é b e n f o r r á s k ú p o k a t h o z t a k l é t r e ( 1 0 . á b r a ) . A megf igye l é sek s z e r i n t r e n d k í v ü l 
v á l t o z a t o s f o r m á j ú f o r r á s k ú p o k a l a k u l t a k k i . E g y e s e k m a g a s s á g a az 50 — 60' 
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8. ábra. A völgyoldalon lefolyó hideg karsztforrás által lerakott recens édesvízi mészkő tetaráta gátjának külső része, 
Bükk hegység, Eszperantó forrás 
Fig. 8. Outer part of the tetarata darn of freshwater limestones of modern origin deposited by cold karst spring-
waters running down the valley-side, Bükk Mountains, Eszperantó spring 
m - t , á t m é r ő j ü k p e d i g a 200 m - e s é r t é k e t is e l é r h e t i . H a e g y m á s k ö z e l é b e n 
f a k a d n a k a f o r r á s o k , a k e z d e t b e n öná l l ó k i s e b b f o r r á s k ú p o k fokozatosan össze­
n ő h e t n e k és í g y é r d e k e s b o n y o l u l t f o r m á k a t h o z h a t n a k l é t r e . R é t e g z e t t s é g i 
v i s z o n y a i k n a g y o n v á l t o z a t o s a k . 
Á l t a l á b a n a k ú p k ö z é p p o n t j á t ó l k i i n d u l v a s u g á r i r á n y b a n fe rde r é t e g z e t t s é ­
g e t m u t a t n a k , d e r é t e g z e t l e n t ö m e g e s k i fe j lődés is m e g f i g y e l h e t ő . A fo r rá s ­
k ú p o k fe lsz ínén g y a k r a n m e g t e l e p s z i k a n ö v é n y z e t , a m e l y s z i n t é n be fo lyáso l j a 
a k i a l a k u l ó k ő z e t s z e r k e z e t e t . 
5. A z e l ő z ő e k b e n fe lsorol t öná l l ó n é g y „ t i s z t a " t í p u s t e r m é s z e t e s e n a felszín­
fej lődési f o l y a m a t o k h a t á s á r a á t f e j l ő d h e t i k e g y m á s i k t í p u s b a , v a g y a k ö r ­
n y e z e t i f e l t é t e l ek m á r k e z d e t b e n ú g y b e f o l y á s o l t á k az édesv í z i m é s z k ő k é p z ő ­
d é s t , h o g y ö s s z e t e t t f o r m á k k e l e t k e z t e k . E z é r t n a g y o n v á l t o z a t o s , a he ly i 
a d o t t s á g o k b ó l e r e d ő s a j á t o s e g y e d i v o n á s o k a t is m u t a t ó r e n d s z e r i n t n a g y o n 
b o n y o l u l t ö s s z l e t e k a l a k u l t a k k i . 
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9. ábra. A tatai termális karsztforrásokból kivált recens édesvízi mészkő a tatai öreg tó ÉK-i részéri 
Fig. 9. Modern freshwater limestone precipitated from hot karst springwater at Tata, in the northeastern part of Lak 
öreg 
10. ábra. Kovás hidrotermális vizek hatására képződött hidrokvarcitból álló kis forráskúp, Tihany, a Nagynyereg 
gerince 
Fig. 10. Minor hydroquartzite cone formed around an ancient spring upon siliceous hydrothermal activities, Nagy-
nyereg crest, Tihany peninsula 
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4. A hazai édesvízi mészkőösszletek területi elterjedése 
A z e lőző f e j eze tben v á z o l t u k , h o g y az édesv í z i m é s z k ö v e k m i l y e n t í p u s ú 
f o r r á s v i z e k h e z k a p c s o l ó d h a t n a k . E n n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l i s m e r t e t j ü k t e r ü ­
le t i e l t e r j e d é s ü k e t és ezen b e l ü l k e l e t k e z é s i k ö r ü l m é n y e i k e t . 
4.1. Hideg és termális karsztvizekből származó édesvízi mészkőösszletek területi 
elterjedése 
H a z á n k f ö l d t a n i v i s z o n y a i b ó l e r e d ő e n h e g y s é g e i n k j e l e n t ő s r é s z é t k a r b o n á ­
t o s k ő z e t e k é p í t i k fel. E z é r t az e z e k b e n t á r o l t k a r s z t v i z e k j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t ­
s z a n a k az o r s z á g é l e t é b e n . 
A k a r s z t o s k ő z e t e k t e r ü l e t i e l t e r j edése és a h i d r o g e o l ó g i a i a d o t t s á g o k a l a p ­
j á n ö t k a r s z t v í z f ö l d t a n i t á j e g y s é g e t l e h e t e l k ü l ö n í t e n i : 
a) Villányi-hegység 
b) Mecsek hegység 
c) Dunántúli-középhegység 
d) Bükk hegység 
e) Aggtelek környéke és a Szendrődi-hegység (11. ábra) 
A k a r b o n á t o s k ő z e t e k a v i z s g á l a t o k s z e r i n t n e m c s a k a h e g y s é g r e t e r j e d n e k 
k i , h a n e m a z o k e l ő t e r é b e n m é l y b e s ü l l y e d v e t o v á b b f o l y t a t ó d n a k . E z a k a r s z t ­
v í z f ö l d t a n i v i s z o n y o k n a k e g y é r d e k e s s a j á t o s s á g a . E h h e z k a p c s o l ó d n a k t e r ­
m á l i s k a r s z t v i z e k , m e r t a m e d e n c e ü l e d é k e k a l á m é l y e n b e n y ú l ó k a r b o n á t o s 
k ő z e t e k k a r s z t v i z e f e l m e l e g e d v e á s v á n y i s ó k b a n f e l d ú s u l v a l ép ki a f e l sz ín re 
a k a r s z t o s h e g y s é g e k p e r e m é n v a g y a z o k e l ő t e r é b e n . 
11. ábra. A karsztvízföldtani tájegységek vázlatos helyszínrajza. 1. Villányi-hegység, 2. Mecsek hegység, 3. Dunántúli-
középhegység, 4. Bükk hegység, 5. Aggtelek vidéke és Szendröi-hegység. A sraffozott rész a karbonátközetek felszíni 
elterjedése 
Fig. 11. Schematic layout of the karst hydrogeological regional units. 1. The Villány Mts., 2. The Mecsek Mts., 3 . The 
Transdanubian Highland Hange, 4. The Bükk Mts., 5. The Aggtelek region and the Szendrö Mts. The shaded part shows 
the surface extension of carbonate rocks 
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V i z s g á l j u k m e g egyes k a r s z t v í z f ö l d t a n i t á j e g y s é g e k t e r ü l e t é n az édesv í z i 
m é s z k ö v e k e l t e r j e d é s é t és k i f e j l ő d é s ü k e t . 
a) Villányi-hegység. A h e g y s é g jó l k a r s z t o s o d ó m e z o z ó o s k ő z e t e k b ő l é p ü l fel, 
•és D - i e l ő t e r é b e n n e o g é n és n e g y e d k o r i k é p z ő d m é n y e k k e l k ö r ü l v e t t k i s sz ige t ­
r ö g ö k t a l á l h a t ó k r é s z b e n a fe lsz ínen, r é s z b e n p e d i g v é k o n y ü l e d é k e k t a k a r ó v a l 
e l f e d v e . A h a r k á n y i , s ik lós i , k i s t a p o l c a i és a b e r e m e n d i k a r s z t r ö g ö k b ő l l a n g y o s 
•és m e l e g felszálló k a r s z t f o r r á s o k f a k a d n a k . V í z h o z a m u k j e l e n t ő s . A h e l y s z í n i 
m e g f i g y e l é s e k s z e r i n t a je len leg i f o r r á s o k k ö r n y e z e t é b e n n i n c s é d e s v í z i m é s z k ő ­
k é p z ő d é s . A z i r o d a l m i a d a t o k ( W E I N G y . — M O L D V A I L . , 1973) s e m e m l í t e n e k 
•édesvízi m é s z k ő e l ő f o r d u l á s t m é g a h e g y s é g i t e r ü l e t e k e n s e m . 
A B e r e m e n d i C e m e n t g y á r v í z e l l á t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a b e r e m e n d i a p t i -
a l b a i m é s z k ő r ö g k ö r n y e z e t é b e n t e l e p í t e t t f ú r á s o k k ö z ü l 2 d b é d e s v í z i m é s z k ö ­
v e t h a r á n t o l t a k r é t a m é s z k ő r e t e l e p ü l v e ( D E Á K I . — K A R Á C S O N Y I S . — S C H E ­
U E R G y . , 1969) (12. á b r a ) . A m é s z k ő k b . 100 m - t m e g h a l a d ó p l e i s z t o c é n eol i -
k u s , fo lyó- ( D r á v a ) és t a v i - m o c s á r i ü l e d é k ö s s z l e t a l a t t t e l e p ü l k b . 15 — 25 m - e s 
v a s t a g s á g b a n . A fú rás i m a g o k s z e r i n t az é d e s v í z i m é s z k ő f e h é r e s s z ü r k e és v á l ­
t o z a t o s k i fe j lődésű . A f e l t á r t a l s ó p l e i s z t o c é n k o r ú édesv í z i m é s z k ő jelzi a z t , 
h o g y a V i l l á n y i - h e g y s é g h e z t a r t o z ó m é l t á n h í r e s t e r m á l i s k a r s z t v i z e k is r a k t a k 
le e g y k o r édesv í z i m é s z k ö v e t . 
b) Mecsek hegység. A h e g y s é g e t k a r s z t v í z f ö l d t a n i s z e m p o n t b ó l k é t t á j e g y ­
s é g r e l e h e t b o n t a n i : N y u g a t i - és K e l e t i - M e c s e k r e . 
A N y u g a t i - M e c s e k b e n a fő k a r s z t v í z t á r o l ó k ő z e t az a n i z u s z i m é s z k ő , a m á s i k 
e g y s é g b e n p e d i g a j u r a m é s z k ö v e k d o m i n á l n a k . A N y u g a t i - M e c s e k b e n j e l e n t ő s 
v í z h o z a m ú k a r s z t f o r r á s o k f a k a d n a k , m í g a K - i r é s z e n k i s e b b f o r r á s o k i s m e r e t e ­
s e k c s a k . A M e c s e k h e g y s é g t e r ü l e t é n c s a k h i d e g k a r s z t f o r r á s o k á l t a l f e l h a l m o z o t t 
é s l e r a k ó d o t t édesv íz i m é s z k ö v e k f o r d u l n a k e lő , é s j e l en leg is t ö r t é n i k k ő z e t ­
k é p z ő d é s , i l l e tve a f o r r á s o k v i z e i n e k f o g l a l á s á v a l a k ö z e l m ú l t b a n s z ű n t m e g 
e g y e s h e l y e k e n ( T e t t y e ) . 
A g a z d a g s z a k i r o d a l o m az édesv íz i m é s z k ö v e k k e l s o k e s e t b e n e g y á l t a l á n n e m 
v a g y i g e n h é z a g o s a n és m e l l é k e s e n fog la lkoz ik . V A D Á S Z E . (1936) k é t e lőfor­
d u l á s t e m l í t : a pécs i T e t t y e f o r r á s n á l és a R á k o s - v ö l g y b e n . E z e n t ú l m e n ő e n 
S C H M I D T E . R . és m u n k a t á r s a i (1962) és W E I N G y . (1953) l e í r á s a i b a n t a l á l u n k 
t ö b b e k k ö z ö t t m é g a d a t o k a t . 
A N y u g a t i - M e c s e k b e n a j e l e n t ő s e b b e l ő f o r d u l á s o k a k ö v e t k e z ő k : 
Tettye 
Mély völgy és 
Melegmányi völgy 
E z e k k ö z ü l a k ö z e l m ú l t b a n a T e t t y e f o r r á s é d e s v í z i m é s z k ő ö s s z l e t é t s i k e r ü l t 
l e g r é s z l e t e s e b b e n t a n u l m á n y o z n i . J e l l e g z e t e s v ö l g y i t í p u s ú édesv íz i m é s z k ő és 
a f o r r á s fog l a l á sa m i a t t k é p z ő d é s e m á r m e g s z ű n t (13 . á b r a ) , A fo r r á s á t b u k ó 
f o r r á s t í p u s b a t a r t o z i k , n e m f k ö v e t t e a z e r ó z i ó b á z i s m é l y ü l é s é t . A megf igye l é sek 
s z e r i n t a fo r rás az a l s ó p l e i s z t o c é n ó t a t ö r fel e z e n a h e l y e n és m é s z k ő a n y a g á t 
e t t ő l k e z d v e h a l m o z t a fel e l ő t e r é b e n , e z é r t a t e t t y e i édesv í z i m é s z k ő a z a l só ­
p l e i s z t o c é n t ő l n a p j a i n k i g k é p z ő d ö t t . 
A M e c s e k h e g y s é g m é g m a is k é p z ő d ő l e g s z e b b és jó l t a n u l m á n y o z h a t ó e lő­
f o r d u l á s a i t t a l á l j u k a M é l y é s M e l e g m á n y i v ö l g y b e n f a k a d ó h i d e g k a r s z t f o r r á ­
s o k k ö r n y e z e t é b e n . Az édesv í z i m é s z k ő j e l l egze t e sen vö lgy i k i fe j lődésű , egyed i 
j e l l e m v o n á s o k m e l l e t t , m e r t a f o r r á s o k a v ö l g y b e n f a k a d v a r a k t á k le m é s z -
a n y a g u k a t . A g á t a k r ó l a v í z m a is v í z e s é s e k e t a l k o t v a fo lyik le . A K e l e t i -
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В 1 / a . 
12. ábra. A beremendi В l/а pleisztocén édesvízi mészkövet harántolt fúrás rétegszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 
1. Eolikus üledékek fosszilis talajokkal tagolva, 2. Dráva eredetű folyóvízi rétegek, 3. Tavi-mocsári rétegek, 4. Vörös­
agyag, 5. Édesvízi mészkő, 6. Apti-albai mészkő 
Fig. 12. Columnar section of borehole В 1/a of Beremend which intersected Pleistocene freshwater limestones. L e-
g e n d: 1. Eolian sediments interrupted by fossil soil layers, 2. Fluviatile sediments of Dráva origin, 3. Lacustrine and 
paludal sediments, 4. Red clays, 5. Freshwater limes-stones, 6. Aptian-Albian limestones 
M e c s e k b e n f a k a d ó s z á m o s k i s v í z h o z a m ú h i d e g k a r s z t f o r r á s r a k le m a is é d e s ­
v íz i m é s z k ö v e t ( W E I N G y . , 1962) . A h idas i v ö l g y b e n a Csu rgó és B e t t y á r fo r rá ­
s o k é a leg je len tó ' sebb . A he ly sz ín i megf igye l é sek s z e r i n t r é s z b e n l e j t ő i -vö lgy ­
o lda l i , r é s z b e n p e d i g vö lgy i t í p u s o k f o r d u l n a k elő. 
Össze fog la lóan m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a M e c s e k h e g y s é g b e n t a n u l m á n y o z o t t 
édesv í z i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k h i d e g k a r s z t v i z e k b ő l s z á r m a z n a k és v ö l g y i , 
v ö l g y o l d a l i t í p u s b a s o r o l h a t ó k . 
c) Dunántúli-középhegység.^ A K e s z t h e l y i - h e g y s é g t ő l a D u n a b a l p a r t j á n 
e m e l k e d ő N a s z á l y i g t e r j e d ő E K — D N y c s a p á s i r á n y ú t ú l n y o m ó r é s z b e n m e z o -
zóos k a r b o n á t o s k ő z e t e k b ő l á l ló h e g y s é g h a z á n k l e g n a g y o b b összefüggő k a r s z t ­
v í z f ö l d t a n i t á j e g y s é g e , a m e l y t ö b b k i s e b b rész e g y s é g r e b o n t h a t ó ( K e s z t h e l y i ­
h e g y s é g , B a k o n y és e z e n b e l ü l a B a l a t o n - f e l v i d é k , V é r t e s , G e rec se , B u d a i ­
h e g y s é g és N a s z á l y és k ö r n y é k é n e k k i s e b b k a r s z t r ö g e i ) . A D u n á n t ú l i - k ö z é p ­
h e g y s é g t e r ü l e t é n s z á m o s h i d e g és t e r m á l i s k a r s z t f o r r á s f a k a d és v í z h o z a m u k 
13. ábra. A Pécs. Tettye átbukó karsztforrás által lerakott tetarátás édesvízi mészkőelőfordulás áttekintő , „ ь х „ ™
 T i , 
mészkő, 2. Agyagba ágyazott kőtörmelék, 3. Bossz vízvezető f e k v ő k ő A ^ < « 
Fig13 Outline of the geological section of tetarata-facies freshwater limestones laid down bv the overflow k n r , t s n r i ™ T.ft™ „ t u - т 
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is n a g y o n j e l e n t ő s . K ü l ö n ö s e n g a z d a g k a r s z t f o r r á s o k b a n a B a k o n y , B a l a t o n ­
f e l v i d é k , a G e r e c s e és a B u d a i - h e g y s é g . A V é r t e s h e g y s é g b e n a k a r b o n á t o s k ő ­
z e t e k n a g y felszíni e l ő f o r d u l á s b a n i s m e r t e k , a z o n b a n f o r r á s o k b a n m é g i s sze­
g é n y . A h e g y s é g t e r ü l e t é n b e s z i v á r g ó c s a p a d é k m á s e g y s é g e k k a r s z t v í z k é s z ­
l e t é t n ö v e l i . 
V á l t o z a t o s f ö l d t a n i f e l ép í t é sébő l e r e d ő e n , a k a r s z t v í z f ö l d t a n i a d o t t s á g o k 
n a g y o n b o n y o l u l t a k . A h e g y s é g p e r e m e k e n v a g y a h e g y s é g e l ő t e r é b e n f a k a d ­
n a k a m é l t á n h í r e s t e r m á l i s k a r s z t f o r r á s o k , m i n t p l . h é v i z i , p á p a i , t a p o l c a i , 
i n o t a i , t a t a i , e s z t e r g o m i és a b u d a i h é v f o r r á s o k . M i u t á n a k a r b o n á t o s k ő z e t e k ­
b ő l a d o l o m i t az u r a l k o d ó , e z é r t a d o l o m i t - k a r s z t o k r a j e l l e m z ő a d o t t s á g o k 
d o m i n á l n a k . A k a r s z t v i z e k k é m i a i ö s s z e t é t e l e e l t é r ő a t ö b b i h a z a i k a r s z t v í z ­
f ö l d t a n i t á j e g y s é g v í z ö s s z e t é t e l é t ő l . A z u r a l k o d ó k a t i o n a k a r s z t v i z e k b e n i t t is 
a k a l c i u m , d e e m e l l e t t m a g a s a m a g n é z i u m t a r t a l o m is . E z é r t a v i z e k k a l c i u m -
m a g n é z i u m - h i r d o g é n k a r b o n á t o s a k és az o l d o t t M g + + m e n n y i s é g e l e g t ö b b 
e s e t b e n m e g h a l a d j a a z 2 0 e g y e n é r t é k % - o t , s ő t e g y e s v i z e k b e n az Mg eléri 
v a g y m e g h a l a d j a a k a l c i u m m e n n y i s é g é t ( 1 4 . á b r a ) . A f o r r á s t í p u s o k k ö z ü l az 
átbukó források a Balaton-felvidéken n a g y o n g y a k o r i a k , m e r t a f ő d o l o m i t a lól 
k i b u k k a n ó i d ő s e b b k ő z e t e k v í z z á r ó a k , és e z e k h a t á r á n l é p n e k ki a f o r r á s o k 
a B a l a t o n s z i n t j e f e l e t t 7 0 — 1 2 0 m m a g a s s á g b a n . I l y e n t í p u s ú a k a K é k i , K o -
l o s k a , N o s z t o r i , M a l o m v ö l g y i s t b . f o r r á sok . 
A felszálló források is n a g y o n g y a k o r i a k . K ö z v e t l e n ü l az alapkőzetből e r e d ő 
f o r r á s o k k ö z ü l m e g e m l í t e n d ő a m a g y a r a l m á s i M os ó - fo r r á s , a G e l l é r t és R u d a s 
f ü r d ő i , a L u k á c s fü rdő i , a T a t a i a k e g y r é s z e , a P á p a m e l l e t t i T a p o l c a f ő i fo r rá ­
s o k . S z e m c s é s ü l e d é k e s k ő z e t e n a lu l ró l k e r e s z t ü l t ö r ő felszál ló f o r r á s o k k ö z é 
t a r t o z i k a B u d a p e s t r ó m a i f ü r d ő i , a t a t a i F é n y e s és A n g o l k e r t i , az ő s k ü i A r a ­
n y o s i , i s z k a s z e n t g y ö r g y i D u z z o g ó - f o r r á s s t b . E f o r r á s o k j e l e n t ő s r é s z é n e k v í z ­
h ő m é r s é k l e t e m a g a s a b b , m i n t a m e l y a k a r s z t v í z f o r r á s o k r a j e l l e m z ő . O l d o t t 
s ó t a r t a l m u k is m e g h a l a d j a a h i d e g k a r s z t v i z e k r e j e l l e m z ő é r t é k e t . 
A duzzasztott források is s z á m o s h e l y e n t ö r n e k fel a v i z s g á l t t e r ü l e t e n . I l y e ­
n e k a n y u g a t i - b a k o n y i a k e g y része , v a l a m i n t a z ő s k ü i G y é l a k i f o r r á s o k t ö b b e k 
k ö z ö t t . 
Az igen gyakori karsztvíz feltöréseknek megfelelően a Dunántúli-középhegység 
hazánk édesvízi mészkőelőfordulásokban leggazdagabb területe, mert több százra 
becsülhető az önálló előfordulások száma. A k ö z é p h e g y s é g e n be lü l i r é s z t á j e g y ­
s é g e k k ö z ü l a B a k o n y , G e r e c s e és B u d a i - h e g y s é g k ü l ö n ö s e n g a z d a g . 
A B a k o n y h e g y s é g e n b e l ü l k ü l ö n ö s e n a D é l - B a k o n y és a B a l a t o n - f e l v i d é k 
b ő v e l k e d i k é d e s v í z i m é s z k ö v e k b e n . I d . L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) a B a l a t o n m o n o g r á f i á ­
j á b a n v á z l a t o s a n fe lsoro l ja a f ő b b és j e l e n t ő s e b b e l ő f o r d u l á s o k a t . N a g y k i t e r ­
j e d é s ű é d e s v í z i m é s z k ő v a n Őcs , P u l a , V i g á n d p e l e n d V ö r ö s t ó , B a r n a g , T ó t -
v á z s o n y , F á j s z , S z e n t k i r á l y s z a b a d j a , P a l o z n a k - L o v a s , K ö v e s h á t a , V á r p a l o t a 
k ö r n y é k é n . L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) s z e r i n t k é p z ő d é s ü k a f e l s ő p a n n o n b a n m á r m e g ­
k e z d ő d ö t t . A l e g ú j a b b v i z s g á l a t o k , az Ö c s - P u l a , v a l a m i n t a V á r p a l o t a k ö r ­
n y é k i e l ő f o r d u l á s o k a t f e l s ő p a n n o n b a h e l y e z i k ( D E Á K M. és m u n k a t á r s a i , 1 9 7 2 ; 
R Ó N A I A . — S Z E N T E S F . , 1 9 7 2 ) . A V á r p a l o t a k ö r n y é k i m é s z k ö v e k k ü l ö n b ö z ő 
- t e n g e r s z i n t f e le t t i m a g a s s á g b a n h e l y e z k e d n e k el ( R Ó N A I A . — S Z E N T E S F . , 1 9 7 2 ) . 
A z á t l a g m a g a s s á g 1 7 0 — 1 9 0 mAf, d e az u t ó l a g o s s z e r k e z e t i m o z g á s o k m i a t t 
r é s z b e n m a g a s a b b r a , r é s z b s n p e d i g a l a c s o n y a b b s z i n t r e k e r ü l t e k . 
A h e l y s z í n i m e g f i g y e l é s e i n k s z e r i n t az idős édesv íz i m é s z k ö v e k ( f e l sőpannon) 
á l t a l á b a n n a g y o n t ö m ö t t e k , d e h a t á r o z o t t a n f e l i s m e r h e t ő k a n ö v é n y m a r a d -
v á n y o s r é t e g e k . A t a v i - m o c s á r i k i fe j lődés az u r a l k o d ó . 
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14. ábra. A hazai karszt vízföld tani tájegységek hideg karsztvizeinek főbb kationjai és anionjai atlagainak mennyiségi 
megoszlása. 1. Mecsek hegység, 2. Dunántúli-középhegység, 3. Bükk hegység, 4. Aggteleki karsztvidék 
Fig. 14. Main cations and anions from the cold karstic waters of Hungary's karst hydrogeological regional units: 
quantitative distribution of their average values. 1. Mecsek Mts., 2. Tran^danubian Highland Range, 3. Bükk Mts., 
4. The Aggtelek Karstregion 
A z édesv í z i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k a z t m u t a t j á k , h o g y a B a k o n y h e g y s é g b e n 
h a t a l m a s n a g y k i t e r j e d é s ű k a r s z t f o r r á s - t e v é k e n y s é g v o l t , a m e l y n e k h a t á s á r a 
k e l e t k e z t e k az édesv í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k . 
A V á r p a l o t a és N a g y v á z s o n y k ö r n y é k i f e l s ő p a n n o n édesv í z i m é s z k ö v e k 
k e l e t k e z é s é t a k a r s z t f o r r á s - m ű k ö d é s s e l h o z z u k k a p c s o l a t b a , m e r t e z e k m a is 
i n t e n z í v k a r s z t f o r r á s f e l t ö r é sek k ö r n y e z e t é b e n f o r d u l n a k elő. 
A t a v i - m o c s á r i g e n e t i k á j ú édesv í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k m e l l e t t ( V á r p a l o t a — 
Ö c s , P u l a ) m e g t a l á l h a t ó k a v ö l g y i ( K o l o s k a , N o s z t o r i , M a l o m v ö l g y ) és le j tői 
( B a l a t o n f ü r e d ) t í p u s ú a k is. 
A V é r t e s h e g y s é g b e n a z i r o d a l m i a d a t o k n e m t e s z n e k e m l í t é s t é d e s v í z i 
m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k r ó l . A V é r t e s és a B u d a i - h e g y s é g k ö z ö t t i t e r ü l e t e n — 
A l c s u t - E t y e k i d o m b v i d é k , Z s á m b é k i - m e d e n c e — a z o n b a n i s m é t m e g j e l e n n e k 
és e z e k r ő l J A S K Ó S. ( 1 9 3 9 , 1 9 4 3 ) a d r ö v i d l e í r á s t . Megf igye lése s z e r i n t az é d e s ­
v íz i m é s z k ő k e m é n y , s z ü r k e s z í n ű és b i t u m e n e s . K o r u k a t f e l sőp l iocénbe ( l evan -
t e i ) h e l y e z i és p á r h u z a m o s í t j a a S z a b a d s á g - h e g y i e l ő f o r d u l á s o k k a l . 
A he lysz ín i m e g f i g y e l é s e i n k k i t e r j e d t e k az i r o d a l o m b a n m e g e m l í t e t t e lőfor­
d u l á s o k r a . E z e k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y az édesv íz i m é s z k ö v e k k a r s z t -
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v i z e k b ő l s z á r m a z t a t h a t ó k . Z s á m b é k n á l — t ö b b e k k ö z ö t t — az édesv í z i m é s z k ő 
és a v í z v e z e t ő d o l o m i t k a p c s o l a t a jó l t a n u l m á n y o z h a t ó . T ö b b e g y m á s t ó l füg­
g e t l e n ö n á l l ó e l ő f o r d u l á s m u t a t h a t ó k i . Az első e g y D K - i i r á n y b a l e j tő n a g y o b b 
f e n n s í k o t k é p e z , és 2 5 0 — 2 5 5 m A f m a g a s s á g b a n t e l e p ü l . A m á s o d i k e t t ő l D K - r e 
e g y k i s e b b e l ő f o r d u l á s t a l k o t 230 m A f m a g a s s á g b a n . A h a r m a d i k k ö z v e t l e n ü l 
a fa lu f e l e t t v a n 210 m A f s z i n t e n . Az édesv íz i m é s z k ő b e n a n ö v é n y i m a r a d ­
v á n y o k n a g y o n g y a k o r i a k . 
A z é d e s v í z i m é s z k ő á l t a l á b a n s ö t é t e b b s z ü r k e s z ínű , v a s t a g p a d o s , d e n é h o l 
l e m e z e s . M é s z i s z a p o s p u h a r é t e g e k is v a n n a k , s ő t az á r a m l ó v íz h a t á s á r a r e n d e ­
z e t l e n ü l ö s s z e m o s v a f o r d u l n a k elő m é s z l e m e z k é k és n ö v é n y i r é s z e k r e k i v á l t 
m é s z c s ö v e c s k é k . 
A z é d e s v í z i m é s z k ő k é p z ő d é s e r é s z e n t ö b b f á z i s b a n e g y m á s a l a t t m e g ú j u l t . 
K i f e j l ő d é s é t v e g y e s n e k ke l l m i n ő s í t e n i , m e r t a v í z s z i n t e s r é t e g z e t t s é g m e l l e t t 
a j e l l egze tes t e t a r á t á s a l a k u l a t i f o r m a is f e l i s m e r h e t ő . J A S K Ó S. (1939) vé l e ­
m é n y é v e l e g y e z ő e n p á r h u z a m o s í t h a t ó a S z a b a d s á g - h e g y k ö r n y é k i e lő fo rdu lá ­
s o k k a l . M i u t á n a z o k a k ö z e l m ú l t b a n e l ő k e r ü l t f a u n a l e l e t e k a l a p j á n felső-
15. ábra. A Gerecse hegységi édesvízi mészkőösszletek főbb kifejlődési típusai. A = Tömör, egynemű vagy pados édes­
vízi mészkőösszlet, В = Köztes üledékekkel tagolt összlet, 0 = A tetaráta medencéket kitöltő vegyes anyagú Összlet. 
J e l m a g y a r á z a t ; 1. Vastag, tömör, rétegzetlen vagy pados édesvízi mészkő, 2. Rétegzett édesvízi mészkő, 2a. 
Mészkőpad, 3. Agyagos lösz, 4. Különböző eredetű homok, 5. Hidromorf talaj, erdőtalaj vagy szemipedolit, 6. Vékony-
rétegzett lemezes mészkő, 6a. Édesvízi mészkőréteg (1 — 15 cm), 7. Lösz, áthalmozott lösz, 8. Homokos lösz, löszös 
homok, 9. Talajosodott lösz, 10. Szoliflukciós üledék, 11. Fagyaprózódásos édesvízi mészkőtörmelék 
Fig. 15. Main facies types of freshwater limestone sequences in the Gerecse Mts. A = Massive, homogeneous or bedded 
freshwater limestones, В = Freshwater limestone sequence interrupted by intermediate sediments, С = Sequence of 
mixed lithology filling tetarata basins. L e g e n d : 1. Thick, massive or bedded freshwater limestone, 2. Stratified 
freshwater limestone, 2a. Limestone bed, 3. Argillaceous loess, 4. Sands of different origin, 5. Hydromorphous soil, 
forest soil or semi-pedolite, 6- Thin-bedded to laminate limestone, 6a. Freshwater limestone layer (1 — 15 cm), 7. Loess, 
redeposited loess, 8. Sandy loess, loessic sand, 9. Humified loess, 10. Solifluction sediment, 11. Cryogenic freshwater 
limestone debris 
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16. ábra. A völgyoldalon lefolyó karsztvizek által keletkezett édesvízi mészkő helyi, kisebb tetarátát képezve. Jól meg 
figyelhető a tetarátának belső részén a medence és a külső oldalán a függőleges rész, Epöl, Juhállás 
Fig. 16. Freshwater limestone produced by karstic waters running down the valley slope and forming a minor tetarata 
basin. The basin in the internal part of the tetarata and the vertical part on its external side, can be readily seen, Epöl, 
Juhállás 
p a n n o n k o r ú n a k b i z o n y u l t a k ( K K E T Z O I M. köz lése) a z s á m b é k i e l ő f o r d u l á s o k a t 
is a f e l s ő p a n n o n b a h e l y e z h e t j ü k azza l , h o g y a k é p z ő d é s e g y e s h e l y e k e n á t ­
n y ú l t a f e l sőp l iocénbe is . A z A l c s u t - E t y e k i d o m b v i d é k és a Z s á m b é k i - m e d e n c e 
é d e s v í z i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s a i ö s s z e k ö t ő k a p o c s k é n t f o g h a t ó k fel a B a k o n y és 
a G e r e c s e — B u d a i - h e g y s é g i édesv í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k k ö z ö t t . 
A G e r e c s e h e g y s é g E- i r é sze is r e n d k í v ü l g a z d a g édesv íz i m é s z k ö v e k b e n . A z 
u t ó b b i é v e k b e n v é g z e t t k a t a s z t e r e z é s ü n k s z e r i n t az öná l ló e l ő f o r d u l á s o k s z á m a 
m e g h a l a d j a az ö t v e n e t . A m e g f i g y e l é s e i n k s z e r i n t az édesv í z i m é s z k ő k é p z ő d é s 
a t e r ü l e t e n a f e l s ő p a n n o n b a n i n d u l t m e g és t a r t o t t n a p j a i n k i g k i s e b b - n a g y o b b 
m e g s z a k í t á s o k k a l . T ú l n y o m ó r é s z b e n t e r m á l i s k a r s z t f o r r á s o k r a k t á k le , a m e ­
l y e k v í z z á r ó k é p z ő d m é n y e k k e l k ö r ü l h a t á r o l t és fo lyóvíz i ü l e d é k e k k e l e l f e d e t t 
t r i á s z k a r b o n á t o s k ő z e t e k b ő l ál ló s a s b é r c e k b ő l t ö r t e k fel és r a k t á k le k ö r n y e ­
z e t ü k b e n m é s z a n y a g u k a t . T e r m é s z e t e s e n v o l t a k o l y a n k a r s z t f o r r á s o k is , a m e ­
l y e k a fe l sz ínen l e v ő v í z v e z e t ő k ő z e t b ő l s z á r m a z t a k , d e e z e k s z á m a a l á r e n d e l t . 
A g e r e c s e i é d e s v í z i m é s z k ö v e k r é s z b e n t a v i - m o c s á r i , r é s z b e n v ö l g y o l d a l i , r é sz ­
b e n p e d i g v e g y e s t í p u s b a s o r o l h a t ó k (15. á b r a ) . A t a v i - m o c s á r i t í p u s s z é p pé l ­
d á j a a M u z s l a h e g y i e lő fo rdu l á s , a v ö l g y o l d a l i r a az E p ö l - J u h á l l á s , a h o l a 
p a t a k felé e g y m á s a l a t t s o r a k o z n a k a t e t a r á t á k és e z e k r ő l v ízesésse l b u k o t t le 
a f o r r á s v í z (16. á b r a ) . A v e g y e s k i fe j lődés re p e d i g Vé r t e s sző l l ő s e m l í t h e t ő . 
A G e r e c s e h e g y s é g édesv íz i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k r a j e l l e m z ő , h o g y á l t a l á b a n 
e g y m á s a l a t t t e l e p ü l n e k , m i n t e g y összefüggő s o r o z a t o k a t k é p e z v e (17. á b r a ) . 
E z a j e l e n s é g a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a fe lszínfej lődési f o l y a m a t o k a v í z z á r ó 













17. ábra. A Gerecse hegység É-i peremén kifejlődött egymás alatti édesvízi mészkőösszletek áttekintő szelvénye. J e l m a g y a r á z a t ' 1 . Triász karbonátos kőzetek 2 Vízzáró 
harmadidőszaki rétegek, 3. Készben folyóvízi (Duna), részben pedig abráziós kavicsos fekvőüledékek, 3a. Dunai üledékek, 4. Édesvízi mészkóösszletek, 5. Karsztforrások. 1 -10 
különböző magasságban települő édesvízi mészkőszintek 
Fig. 17. Outline of the geological section of a vertical freshwater limestone sequence on the northern margin of the Gerecse Mts. L e g e n d : 1. Triassic carbonate rocks 
2. Impervious Tertiary strata, 3. Partly fluviatile (Danubian), partly abrasional, pebbly underlying sediments, 3a. Danubian sediments", 4. Freshwater limestone sequences 
5. Karstic springs, 1 to 10. Freshwater limestone horizons lying at different heights 
19. ábra. A budapesti Szemlő hegyi édesvízi mészkőelofordulás 
Fig. 19. Freshwater limestone occurrence on Mt. Szemlő in Budapest 
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18. ábra. Alsópleisztocén tetarátás kifejlődésű édesvízi mészkő a Süttői Cukorbányában 
Fig. 18. Lower Pleistocene freshwater limestone of tetarata-facies in the Cukorbánya quarry at SiittÖ 
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20. ábra. A budapesti Apostol utcai (Rózsadomb) édesvízi mészkőelőfordulás környezetének áttekintő földtani szel­
vénye. J e l m a g y a r á z a t : t . Negyedkori rétegek általában, 2. Édesvízi mészkő, 3. Alsóoligocén tardi agyagmárga, 
4 . Átmeneti budai márga rétegösszlet a tardi rétegek felé, 5. Felsőeocén budai márga, 6. Felsőeocén bryozoás márga, 
7. Forrásjáratok a budai márgában, 8. Jelenlegi karsztvízszint 
Fig. 20. Outline of the geological section of the freshwater limestone occurrence, Apostol Street, Rózsadomb, Budapest. 
L e g e n d : 1. Quaternary at large, 2. Freshwater limestone, 3. Lower Oligocène Tard Clay, 4. A transition from the 
Buda Marl to the Tard Clay, 5. Upper Eocene Buda Marl, e. Upper Eocene Bryozoan marl, 7. Springwater ducts in the 
Buda Marl, 8. Present-day karst water table 
röge i rő l e l t á v o l í t o t t á k a v íz k i l é p é s é t a k a d á l y o z ó v í z z á r ó ü l e d é k e t . E z z e l r e n d ­
sze r e sen e l ő i d é z t é k a forrás k i l épés i h e l y e k á t h e l y e z ő d é s é t m é l y e b b s z i n t e k r e , 
a m i t e r m é s z e t e s e n a z z a l j á r t , h o g y a felső rég i f o r r á s o k e l a p a d t a k . E z é r t a l a ­
k u l t a k k i e g y m á s a l a t t az e m l í t e t t é d e s v í z i m é s z k ő s o r o z a t o k , a m e l y e k n e k e g y -
e g y t a g j á t az o t t m ű k ö d ő f o r r á s r a k t a le . A v i z s g á l a t o k s z e r i n t 1 0 i l yen m é s z k ő -
k é p z ő d é s i f áz i s t l e h e t e g y m á s t ó l e l k ü l ö n í t e n i a h e g y s é g t e r ü l e t é n . 
A G e r e c s e h e g y s é g b e n Vé r t e s s z ő l l ő s , T a t a , D u n a s z e n t m i k l ó s , S z o m o d , Al­
m á s n e s z m é l y , S ü t t ő ( 1 8 . á b r a ) , L á b a t l a n , B a j ó t , T á t , E p ö l , T o k o d k ö r n y é k é n 
v a n n a k j e l e n t ő s é d e s v í z i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k . 
B u d a i - h e g y s é g . A v i z s g á l a t o k és megf igye l é sek s z e r i n t a B u d a i - h e g y s é g és 
t á g a b b k ö r n y e z e t e a G e r e c s e h e g y s é g h e z h a s o n l ó a n r e n d k í v ü l g a z d a g édesv í z i 
m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k b a n . A k ö z e l m ú l t b a n e l v é g z e t t édesv íz i m é s z k ő k a t a s z -
t e r e z é s ( S C H E U E R G y . — S C H W E I T Z E R F . , 1 9 7 4 ) s z e r i n t t ö b b m i n t ö t v e n előfor­
d u l á s i s m e r e t e s és e b b e n a s z á m b a n n i n c s e n e k b e n n e a z o k , a m e l y e k e t F E R E N -
CZI I . ( 1 9 2 5 , 1 9 2 6 ) i s m e r t e t a B u d a i - h e g y s é g N y - i r é s z é n ( P á t y , B u d a j e n ő , 
T i n n y e ) . 
A S z a b a d s á g - h e g y e n a Svá jc i u t c á b a n az a l a p f e l t á r á s n á l az é d e s v í z i mész ­
k ő b ő l és a t e t a r á t a m e d e n c é t k i t ö l t ő a n y a g b ó l g a z d a g f e l s ő p a n n o n r a j e l l emző 
f a u n á t s i k e r ü l t g y ű j t e n i ( K R E T Z O I M.) . A J á n o s - , S z a b a d s á g - , S z é c h e n y i - h e g y i 
és k ö r n y é k i e l ő f o r d u l á s o k a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a m a i t e r m á l i s k a r s z t v i z e k 
22. ábra. Alsópleisztocén vegyes kifejlődésű édesvízi mészkőelőfordulás, Budapest, Gellérthegy, Ifjúsági Park 
Fig. 22. Lower Pleistocene freshwater limestone of mixed facies, Youth Park, Mt. Gellért, Budapest 
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21. ábra. Budapest Törökvészi úti édesvízi mészkőelőfordulás, amelyet az ördög árok irányába lefolyó termális karszt­
vizek raktak le a völgyoldalban tetarátás kifejlődésben 
Fig. 21. Freshwater limestone occurrence in Törökvészi Street, Budapest, produced, in a tetarata facies, by hot karstic 
waters that ran downslope towards the ördögárok and deposited their load on the valley-side 
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ősei a f e l s ő p a n n o n b a n m á r m ű k ö d t e k és a f e l sőp l iocén-p le i sz tocén s o r á n a 
B u d a i - h e g y s é g b e n l e z a j l o t t fe lszínfej lődési f o l y a m a t o k e r e d m é n y e k é n t k e r ü l ­
t e k t ö b b l é p c s ő b e n a m a i h e l y ü k r e . J e l e n t ő s e l ő f o r d u l á s o k i s m e r e t e s e k P o m á z , 
B u d a k a l á s z , B é k á s m e g y e r k ö r n y é k é n , az Ü r ö m h e g y e n , a H á r m a s h a t á r h e g y 
t é r s é g é b e n (Kiscel l , F a r k a s t o r k i ú t s t b . ) , R ó z s a d o m b o n (Szemlőhegy) ( 1 9 . 
á b r a ) , V é r h a l o m , A p o s t o l u t c a ( 2 0 . á b r a ) T ö r ö k v é s z i d ü l ő ( 2 1 . á b r a ) , V á r h e g y e n , 
a N a p h e g y e n és a G e l l é r t h e g y e n ( 2 2 . á b r a ) . R e c e n s e l ő f o r d u l á s o k i s m e r e t e s e k 
m a i fo r r á sok k ö r n y e z e t é b e n a R u d a s , R ó m a i f ü r d ő k n é l és a Cs i l l aghegy i s t r a n d ­
n á l . 
A B u d a i - h e g y s é g i é d e s v í z i m é s z k ö v e k e t t e r m á l i s k a r s z t f o r r á s o k r a k t á k le , 
e z t b i z o n y í t j á k t ö b b e k k ö z ö t t K E O L O P P E . ( 1 9 6 1 , 1 9 7 6 ) v i z s g á l a t a i A vízföld­
t a n i a d o t t s á g o k m á r l é n y e g é b e n a f e l s ő p a n n o n b a n k i a l a k u l t a k , a m e l y e k m a i 
t e r m á l i s v i zek k e l e t k e z é s é b e n k ö z r e j á t s z a n a k (a pes t i o l d a l o n f i a t a l ü l e d é k e k ­
k e l e l f e d e t t m é l y r e l e s ü l l y e d t t r i á s z k a r b o n á t o s k ő z e t e k ) . A felszálló fo r rások 
m i n d k é t v á l t o z a t a k i m u t a t h a t ó ( k ö z v e t l e n ü l a k a r b o n á t o s k ő z e t e k b ő l , v a g y 
a l u l r ó l ü l e d é k e s k ő z e t e k e n á t t ö r v e f a k a d ó k ) . 
Az édesvízi mészkőösszletek tavi-mocsári (Budakalász, Monalovác-hegy) völgy­
oldali (Kondor utca, Törökvészi út) és vegyes (Széchenyi-hegy) típusba sorolhatók. 
T o v á b b i v i z s g á l a t o k t á r g y á t k é p e z i k F E R E N C Z I I . ( 1 9 2 5 , 1 9 2 6 ) á l t a l k ö z ö l t 
S v á b h e g y i t í p u s ú ( S z a b a d s á g - h e g y ) édesv íz i m é s z k ö v e k a B u d a i - h e g y s é g N y - i 
o l d a l á n a P á t y i u . m e n t é n , T e l k i - b u d a j e n ő i a l a p h e g y s é g szegé lyérő l l e í r t t ö b b 
k i s e b b k i b u k k a n á s , v a l a m i n t a t i n n y e i S z é n é g e t ő - h e g y l e j tő j én , a p i l i s c saba i 
S t a n i c a Ny- i r észén e m l í t e t t e l ő fo rdu l á sok . 
A V á c fe le t t e m e l k e d ő N a s z á l y t r i á s z k a r b o n á t o s k ő z e t e k b ő l álló h e g y v o n u ­
l a t k ö r n y e z e t é b e n az édesv í z i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k r i t k á k , N O S Z K Y J . ( 1 9 4 0 ) 
í r le a N a s z á l y D N y - i r é szé rő l t ö r m e l é k b e n édesv íz i m é s z k ö v e t . 
A B u d a i - h e g y s é g i édesv í z i m é s z k ö v e k r e is j e l l emző , a m e l y e t m á r a gerecse i 
e l ő f o r d u l á s o k n á l k i h a n g s ú l y o z t u n k , az e g y r e f i a t a l o d ó t r a v e r t i n e össz le t ek 
e g y m á s a l a t t i , a S z a b a d s á g - h e g y t ő l a D u n á i g f o k o z a t o s t e n g e r s z i n t fe le t t i 
m a g a s s á g c s ö k k e n é s e . V i z s g á l a t a i n k s z e r i n t az ú j a b b a d a t o k f i g y e l e m b e v é t e ­
léve l 1 0 s z i n t e t ós főbb k é p z ő d é s i fáz i s t l e h e t e l k ü l ö n í t e n i . E z e k a s z i n t e k k i a l a ­
k u l á s a összefüggésbe h o z h a t ó a B u d a i - h e g y s é g f e l s ő p a n n o n u t á n i f okoza to s k i ­
a l a k u l á s á v a l . 
d) A Bükk hegység t ú l n y o m ó r é s z b e n k a r b o n á t o s k ő z e t e k b ő l ál ló fe lép í tésé­
b ő l e r e d ő e n igen g a z d a g k a r s z t o s j e l e n s é g e k b e n , f o r r á s o k b a n és édesv íz i m é s z ­
k ö v e k b e n . 
A megf igye l é sek s z e r i n t 3 1 édesv íz i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s t i s m e r e t e s ( S C H E U E R 
G y . , 1 9 7 5 ) , r é s z b e n a be l ső , r é s z b e n p e d i g a p e r e m i t e r ü l e t e k e n . 
A k a r s z t v í z f ö l d t a n i a d o t t s á g o k n a k megfe le lően a h e g y s é g É- i r é szén á t b u k ó 
f o r r á s o k v a n n a k : M ó n o s b é l , Vízfő , M á r i a , S a l á t á s ( 2 3 . á b r a ) , S z a l a j k a és B á n 
f o r r á s o k s t b . , a be l ső t e r ü l e t e k e n leszál ló és d u z z a s z t o t t t í p u s ú fo r r á sok f a k a d ­
n a k , d é l e n p e d i g felszálló v i z ű f o r r á s o k m i n d k é t v á l t o z a t a e lő fordul . Az egr i 
f o r r á s o k a lu l ró l t ö r m e l é k e s ü l e d é k e k e n k e r e s z t ü l t ö r ő , m í g a m i s k o l c t a p o l c a i a k 
k ö z v e t l e n ü l a k a r s z t o s k ő z e t b ő l k i l é p ő f o r r á s t í p u s b a s o r o l h a t ó k . 
A k a r s z t f o r r á s o k j e l e n t ő s r é s z é n é l m a is t ö r t é n i k l e r a k ó d á s , v a g y a köze l ­
m ú l t b a n s z ű n t m e g . A h e g y s é g k é t l e g n a g y o b b f o r r á s á n á l (Eger , Misko lc ­
t a p o l c a ) a z o n b a n n inc s a megf igye lé sek s z e r i n t m é s z k i v á l á s . E z a b b ó l e r e d , 
h o g y a f o r r á s o k f i a t a l o k , a k ö z e l m ú l t b a n ( fe lsőple isz tocén vége , óho locén ) 
k e z t e k m ű k ö d n i je lenlegi h e l y ü k ö n és m é g n e m t e r e m t ő d t e k m e g a l e r a k ó d á ­
sok m e g i n d u l á s á h o z a k ö r n y e z e t i f e l t é t e l ek . 
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23. ábra. A Bükk hegység ÉK-i részén fakadó béiapátfalvai Salátás forrás és az általa lerakott édesvízi mészkő át­
tekintő szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Vízvezető triász mészkő, 2. Vízzáró miocén homokkőréteges agyagmárga, 
3. Völgyoldalban képződött édesvízi mészkő, -t. Lejtőtörmelék, 5. Forrás, 6. Karsztvízáramlási irányok 
Fig. 23. Outline of the Salátás spring at Bélapátfalva, northeastern Bükk Mts., and of the freshwater limestones de­
posited by it. L e g e n d : 1. Water-bearing Triassic limestone, 2. Impervious Miocene clay-marls interbedded with 
sand layers, 3. Freshwater limestone formed on a valley-side, 4. Talus, 5. Spring, 6. Directions of karstwater flow 
A B ü k k h e g y s é g b e n az e l ő f o r d u l á s o k s z á m a u g y a n n a g y , d e az édesv í z i m é s z ­
k ö v e k t e r ü l e t i k i t e r j e d é s e á l t a l á b a n k ics i . A j e l e n t ő s e b b e k s z á m a n e m h a l a d j a 
m e g az 5-öt . 
A h e g y s é g É - i r é s z é n f a k a d ó á t b u k ó f o r r á s o k az e róz ióbáz i s s ü l l y e d é s é v e l 
n e m t u d t a k l é p é s t t a r t a n i , m i v e l a f e l t ö ré sek m é l y e b b s z i n t e k r e t ö r t é n ő h e l y e -
z ő d é s é r e az i d ő s e b b v í z z á r ó f e k v ő k é p z ő d m é n y e k e r r e n e m a d n a k l e h e t ő s é g e t . 
E z é r t e z e k m a g a s a n az e róz ióbáz i s f e l e t t v ö l g y e k b e n , v ö l g y f ő k b e n v a g y 
h e g y o l d a l a k b a n f a k a d n a k . Az a d o t t mor fo lóg ia i h e l y z e t n e k megfe le lően , v ö l ­
g y i , v ö l g y o l d a l i — le j tő i — édesv íz i m é s z k ő t í p u s o k j ö t t e k l é t r e . M i u t á n 
h o s s z a b b i d ő ó t a ( a l sóp le i sz tocén) f a k a d n a k e g y h e l y e n a fo r r á sok , az i d ő s e b b 
és f i a t a l a b b r é t e g e k b o n y o l u l t ö s s z e k a p c s o l ó d á s á v a l , j e l l egze tes t e t a r á t á s k i ­
fe j lődés a l a k u l t k i . I l y e n a d o t t s á g o k a t t a l á l u n k p l . M ó n o s b é l n é l . 
A z e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t e k t ő l é lesen e l t é r ő v i s z o n y o k v a n n a k a h e g y s é g D- i 
o l d a l á n . A z e g y e n l ő t l e n ü l m e g s ü l l y e d t és n a g y r é s z b e n f i a t a l ü l e d é k e k l e f e d e t t 
k a r s z t r ö g ö k m a g a s a n m a r a d t része i felszál ló fo r r á s fe l törés i h e l y e k k é v á l t a k . 
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I l y e n e k p é l d á u l az egr i f o r r á sok , a h o l az E g e r - p a t a k v ö l g y b e v á g ó d á s a t á v o ­
l í t o t t a e l a k i e m e l t h e l y z e t ű k a r b o n á t o s k ő z e t e k b ő l á l ló s a s b é r c t e t e j é r ő l a v íz­
z á r ó o l igocén , m i o c é n k é p z ő d m é n y e k e t . E f o r r á s n a k ősei r a k t á k le az egr i v á r ­
n á l és a t e t e m v á r i v á r o s r é s z a l a t t i s m e r t n a g y k i t e r j e d é s ű e l ő f o r d u l á s o k a t . A 
h e g y s é g D- i r é s z é n l evő m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k r é s z b e n vegyes (pl . az egr i , a m e l y 
t a v i - m o c s á r i t í p u s s a l i n d u l , m a j d az E g e r - p a t a k v ö l g y b e v á g ó d á s á n a k h a t á s á r a 
á t f e j l ő d i k t e t a r á t á s v ö l g y o l d a l i v á ) r é s z b e n p e d i g völgyi t í p u s ú a k ( K á c s - S á l y ) . 
A h e g y s é g be l ső t e r ü l e t e i n u r a l k o d ó a v ö l g y i t í p u s ( S z i n v a ) , d e g y a k o r i a k 
a v ö l g y o l d a l i a k is ( E s z p e r a n t ó fo r r á s ) . 
e) Aggtelek környéke — Szendrői-hegység. A t e r ü l e t e t v í z f ö l d t a n i l a g h á r o m 
e g y s é g r e l e h e t b o n t a n i ( S C H M I D T E . R . és m u n k a t á r s a i , 1962) . M a g á r a A g g t e l e k 
k ö r n y é k é r e , a R u d a b á n y a i - v o n u l a t r a és a S z e n d r ő i - h e g y s é g r e . A v i z s g á l a t o k 
s z e r i n t a l e g n a g y o b b v í z k é s z l e t t e l az A g g t e l e k i k a r s z t r e n d e l k e z i k . E ré szen 
s e k é l y , i l l e tve m a g a s k a r s z t v í z v a n n a g y v í z h o z a m i n g a d o z á s t m u t a t ó fo r rá sok­
k a l . T ö b b k a r s z t f o r r á s a m é l t é n h í r e s ( Jó sva fő i , T o h o n y a , Lófe j f o r r á s o k ) . T e r -
m á l i s k a r s z t f o r r á s o k i s m e r e t e s e k a B o d v a s z e r k e z e t i v ö l g y é h e z k ö t ő d v e , Sza­
k m á n á l , S z e n d r ő n é l , K o m j á t i n á l . 
A L F Ö L D I L . és m u n k a t á r s a i (1975) s z e r i n t S z a l o n á n á l és M a r t o n y i n á l v a n n a k 
t ö b b s z i n t e n t e l e p ü l ő édesv íz i m é s z k ö v e k . A s z e r z ő k s z e r i n t a B o d v a je lenlegi 
s z i n t j é b e n f a k a d ó f o r r á s o k k ö r n y e z e t é b e n l e r a k ó d o t t a n y a g h o l o c é n k o r ú , a 
170 m - e n t e l e p ü l ő k p l e i s z t o c é n és 2 5 0 — 2 8 0 m k ö z ö t t m A f m a g a s s á g b a n l e v ő k 
p e d i g fe l sőp l iocének . 
F ú r á s o k k a l f e l t á r t édesv íz i m é s z k ő i s m e r e t e s m é g R u d a b á n y a és S z e n d r ő 
k ö r n y é k é r ő l is . 
A f e n t i e k a l a p j á n l á t h a t ó , h o g y e l ő f o r d u l á s o k k e l e t k e z é s e összefügg t e r m á l i s 
k a r s z t f o r r á s o k k a l , a z o k t e r m é k é n e k t e k i n t h e t ő k . A s z l o v á k o l d a l o n s z á m o s 
J i i deg f o r r á s b ó l v á l i k k i édesv í z i m é s z k ő . L e g s z e b b e k k ö z é t a r t o z i k az á j -
v ö l g y i f e l t á r á s . 
4.2. Talaj- és rétegforrásokból keletkezett édesvízi mészkövek területi elterjedése 
M á r a k o r á b b i k u t a t á s o k és v i z s g á l a t o k r á m u t a t t a k a r r a , h o g y az édesv íz i 
m é s z k ő k é p z ő d é s é r e és m é s z a n y a g f e l h a l m o z ó d á s á r a n e m c s a k a h i d e g v a g y t e r ­
m á l i s k a r s z t f o r r á s o k k é p e s e k . Az i r o d a l o m s z á m o s o l y a n e l ő f o r d u l á s t i s m e r t e t , 
a m e l y e r e d e t e n e m v e z e t h e t ő v i s sza k a r s z t v í z s z á r m a z á s á r a . I l y e n édesv íz i 
m é s z k ö v e k e t N O S Z K Y J . (1940) , P A P P F . (1929) , P Á L F Y M. (1924 — 25), P É C S I 
M . (1959) , S C H M I D T E . R . és m u n k a t á r s a i (1962) , V I T Á L I S I . (1911) í r t a k le . 
a) Talajvízforrásokból keletkezett édesvízi mészkövek. A G e r e c s e h e g y s é g b e n 2 
h e l y r ő l i s m e r e t e s e l ő f o r d u l á s u k . A f o r r á s o k löszből f a k a d n a k , e z é r t a löszben 
l e v ő t a l a j v í z fe lsz ínre l é p é s e k é n t ke l l e z e k e t é r t e l m e z n i . Az első M a r g i t t e t ő r ő l 
É N y - i i r á n y b a le fu tó g e r i n c b a l o l d a l á n l evő v ö l g y o l d a l b a n f a k a d a p a n n o n 
r é t e g e k h a t á r á n , v í z h o z a m a 1—2 1/p-re b e c s ü l h e t ő . A k i fo lyó v íz a p a t a k 
i r á n y á b a k b . 5 x 5 m t e r ü l e t e n r a k o t t le t e t a r á t á s k i f e j lődésű édesv íz i m é s z ­
k ö v e t . A z egész e l ő f o r d u l á s fa levél és m á s n ö v é n y i r é s z e k r e k i c s a p ó d o t t és 
ö s s z e c e m e n t á l ó d o t t m é s z a n y a g b ó l ál l . A m á s i k e lő fo rdu lá s P u s z t a m a r ó t t ó i D -
r e e m e l k e d ő K e r e k e r d ő - h e g y D N y - í r é s z é n s z i n t é n löszbő l f a k a d ó f o r r á s n á l 
t a l á l h a t ó . A D u n a z u g h e g y s é g b e n L E N G Y E L E . (1951) e m l í t a l e á n y f a l u i V a r j ú -
k ú t n á l k i s e b b h o l o c é n k o r ú e l ő f o r d u l á s t . P É C S I M. (1959) V á c t ó l D N y - r a s z i n t é n 
l ö s z b ő l f a k a d ó f o r r á s n á l f igye l t m e g édesv íz i m é s z k ő k é p z ő d é s t . 
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b) Rétegvíz forrásokból keletkezett édesvízi mészkövek. Az i l y e n v i z e k b ő l k i v á l t 
ü l e d é k e k e l t e r j e d é s é r e és h e l y e i r e v o n a t k o z ó a n h a s o n l ó a n az e lőzőhöz , s z i n t é n 
n a g y o n k o r l á t o z o t t a n r e n d e l k e z ü n k a d a t o k k a l , P A P P F . (1929) , N O S Z K Y J . 
(1940) és S C H M I D T E . R . é s m u n k a t á r s a i (1962) k ö z l e m é n y e i b e n t a l á l u n k szór ­
v á n y a d a t o k a t r é t e g f o r r á s o k á l t a l l e r a k o t t r e c e n s édesv í z i m é s z k ö v e k k e l k a p ­
c s o l a t b a n . 
P A P P F . (1929) a B ö r z s ö n y h e g y s é g b e n D i ó s j e n ő h a t á r á b a n f a k a d ó Z s i b a k 
f o r r á s n á l e m l í t k i v á l á s t és l e r a k ó d á s t , a m e l y a l s ó m i o c é n h o m o k r é t e g b ő l e r e d . 
A B ö r z s ö n y b e n m é g D r é g e l y v á r a l a t t f a k a d ó V a r g a t ó f o r r á s r a k le é d e s v í z i 
m é s z k ö v e t . 
S C H M I D T E . R . é s m u n k a t á r s a i n a k (1962) megf igye l é se s z e r i n t a C s e r h á t b a n 
az A r e t u z a f o r r á s n á l , a m e l y m i o c é n r é t e g e k b ő l e r e d v a n k i v á l á s . 
A r ó t e g f o r r á s o k á l t a l f e l h a l m o z ó d o t t m é s z a n y a g e l t e r j e d é s e n e m j e l e n t ő s . 
I l y e n t í p u s ú f o r r á s o k n e m a l k a l m a s a k n a g y t ö m e g ű é d e s v í z i m é s z k ő k é p z ő d é s é ­
r e és c sak az a d o t t s á g o k k e d v e z ő összeesése e s e t é n k e l e t k e z i k k i s k i t e r j e d é s ű 
és v a s t a g s á g ú m é s z a n y a g . 
4.3. Vulkáni utóműködéssel kapcsolatos édesvízi mészkő és kalciumtartalmú forrás-
üledékek területi elterjedése 
Az u t ó v u l k á n i t e v é k e n y s é g j e l ensége i h a z á n k t e r ü l e t é n is e l t e r j e d t e k . N e m 
t ű z t ü k ki f e l a d a t u n k n a k e z e k r é sz l e t e s v i z s g á l a t á t , e z é r t c s a k o l y a n je l l egű u t ó ­
v u l k á n i t e v é k e n y s é g r e t e r j e d t e k k i megf igye lé se ink , a m e l y e k édesv í z i m é s z ­
k ö v e t v a g y a n n a k v a l a m i l y e n á t m e n e t i f o r m á j á t h o z t á k l é t r e . 
A f o r r á s o k k ö r n y e z e t ü k b e n f o r r á s k ú p o k a t h o z t a k l é t r e , a m e l y e k f o r m á i , 
m é r e t e i , r é t e g z e t t s é g i a d o t t s á g a i v á l t o z a t o s a l a k g a z d a s á g g a l m u t a t k o z n a k . A 
l e g a k t í v a b b t e v é k e n y s é g a t i h a n y i fé l sz ige ten v o l t , a h o l a k o v á s m é s z b e n g a z ­
d a g f o r r á s v i z e k t ö b b m i n t s záz , r é s z b e n ö n á l l ó , r é s z b e n p e d i g ö s s z e n ö v ő fo r r á s ­
k ú p o t h o z t a k l é t r e . A f o r r á s k ú p o s t í p u s o k (24. á b r a ) m e l l e t t t i h a n y n á l l e m e z e ­
s e n r é t e g z e t t t a v i k i fe j lődés is i s m e r e t e s (25 . á b r a ) . A p u l a i e l ő f o r d u l á s e g y 
e g y e d ü l á l l ó k i s f o r r á s k ú p , a m e l y a t i h a n y i h o z h a s o n l ó fo r ró k o v á s fo r r á s sa l 
i n d u l és f o k o z a t o s a n á t f e j l ő d i k k a l c i u m b a n g a z d a g f o r r á s m ű k ö d é s b e . A p u l a i -
hoz h a s o n l ó k i s e l ő f o r d u l á s t e m l í t m é g V I T Á L I S I . (1911) a K i s s o m l y ó t e t e j é n , 
a m e l y s z i n t é n az u t ó v u l k á n i f o r r á s m ű k ö d é s t e r m é k e . 
A t i h a n y i igen g a z d a g és v á l t o z a t o s f o r m á j ú f o r r á s k ú p o k a z t je lz ik , h o g y 
e z e n a t e r ü l e t e n o l y a n v i s z o n y o k a l a k u l t a k k i he ly i l eg , a m e l y e k r e n d k í v ü l k e d ­
v e z t e k az i l yen t í p u s ú f o r r á s t e v é k e n y s é g n e k . A megf igye l é sek s z e r i n t e lső 
l é p é s b e n for ró (90 — 100 °C) , k o v a a n y a g b a n g a z d a g v í z f e l t ö r é s e k k e l i n d u l t , 
m a j d á t f e j l ő d ö t t m e l e g v a g y l a n g y o s , m é s z b e n d ú s a b b f o r r á s o k k á . 
4.4. Kevert vizű forrásokból kivált édesvízi mészkövek 
A m á r k o r á b b a n t á r g y a l t a k n a k megfe l e lően o t t a l a k u l n a k k i k e v e r t v í z ű for­
r á s o k , a h o l az e g y e s v í z t a r t ó r é t e g e k e t és az a z o k b a n in f i l t r á lódó v a g y á r a m l ó ­
m o z g ó (ka r sz t ) v i z e t p o s z t v u l k á n i h a t á s é r i . I l y e n fo r rá sok , a m e l y e k édesv í z i 
m é s z k ö v e t v a g y k o v á s é d e s v í z i m é s z k ö v e t r a k t a k le , j e len leg c s a k a B a l a t o n 
k ö r n y é k i b a z a l t v u l k a n i z m u s s a l k a p c s o l a t b a n i s m e r ü n k . A v i z s g á l a t a i n k 
s z e r i n t e t e r ü l e t e n ké t f é l e v í z t í p u s s a l á l l u n k s z e m b e n . Az első az , a m i k o r a 
t a l a j v i z e t , a m e l y s z o k v á n y o s v a g y k i s sé m a g a s a b b o l d o t t s ó t a r t a l m ú , a m é l y ­
b ő l f e l t ö rő C 0 2 gáz j á r j a á t és l e g t ö b b s z ö r á s v á n y v í z z é v a g y á s v á n y v í z je l legű-
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24. ábra. A híres tihanyi Aranyház forráskúpja 
Fig. 24. Sinter cone of the famous Aranyház (Golden House) in Tihany peninsula 
v é v á l t o z t a t j a . A m á s o d i k e se t p e d i g a z , a m i k o r a k a r s z t v i z e t k o v a s a v a s v a g y 
C 0 2 h a t á s é r t e . 
M i n d e z e k r e v o n a t k o z ó a n s zép , d e n e m á l t a l á n o s í t h a t ó e g y e d i e l ő f o r d u l á s o ­
k a t t a l á l u n k a B a l a t o n - f e l v i d é k e n . A t a l a j v í z és az e lha ló p o s z t v u l k á n i t e v é ­
k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó C 0 2 gáz t a l á l k o z á s a r é v é n l é t r e j ö t t f o r r á s o k á l t a l l e r a k o t t 
é d e s v í z i m é s z k ö v e t he ly i l eg a B a l a t o n f ü r e d e n és a t t ó l N y - r a T i h a n y felé eső 
le j tős t e r ü l e t e n t a l á l j u k a B a l a t o n - p a r t k ö z e l é b e n . A z t , h o g y az édesv í z i mész ­
k ö v e k s z é n s a v a s t a l a j v i z e s f o r r á s o k b ó l k e l e t k e z t e k , ifj . L Ó C Z Y L . (1938) b i z o ­
n y í t o t t a b e a t e r ü l e t e n v é g z e t t k u t a t á s i m u n k á l a t o k k a l . A t e r m é s z e t e s s z é n ­
s a v a s f o r r á s o k m a is f a k a d n a k e z e n a r é s z e n . 
A B a l a t o n f ü r e d k ö r n y é k é n t ö b b h e l y e n k i m u t a t o t t e l ő fo rdu l á sok k i s t e r ü l e t i 
e l t e r j e d é s b e n n y o m o z h a t o k , és m e g j e l e n é s f o r m á i k v á l t o z a t o s a k . 
A f e k v ő k a r s z t v í z és a C 0 2 gáz k e v e r e d é s é b ő l a l a k u l t k i a k é k k ú t i f o r r á s , 
a m e l y e t P Á L F Y M. í r t le ( 1 9 2 4 — 2 5 ) . V i z s g á l a t a s z e r i n t a C 0 2 gáz u t ó v u l k á n i 
e r e d e t ű és a fo r r á sv í z k a m p i l l i m é s z k ő b ő l s z á r m a z i k . A fo r r á s 0,5 m v a s t a g ­
s á g ú k i s m é s z t u f a d o m b o t h o z o t t l é t r e . 
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25. ábra. Utóvulkáni működés hatására keletkezett kovás, lemezes édesvízi mészkő és mésziszap, Tihany 
Fig. 2ö. Siliceous, laminated freshwater limestone and chalk produced by postvolcanic activities, Tihany 
peninsula 
E l ő f o r d u l t , h o g y a f e k v ő k a r s z t v i z e k k o v a s a v a s m é l y b ő l f e l tö rő fo r ró v i zek ­
k e l k e v e r e d t e k . I l y e n f o r r á s v i z e k b ő l k e l e t k e z e t t a b a l a t o n k e n e s e i , P a p p v á s á r i 
h e g y k i s sé k o v á s édesv íz i m é s z k ö v e . A k ő z e t k é m i a i v i z s g á l a t o k s z e r i n t a z 
é d e s v í z i m é s z k ő k o v a t a r t a l m a m a g a s a b b az á t l a g n á l , e z é r t f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y 
az e l ő f o r d u l á s t o l y a n f e k v ő k a r s z t v i z e k r a k t á k le , m e l y e k e t c s a k g y e n g e u t ó ­
v u l k á n i h a t á s é r t . A z édesv íz i m é s z k ő f e k v ő j é t fo lyóvíz i ü l e d é k e k a l k o t j á k —, 
d u r v a k a v i c s o s r é t e g e k . A k a v i c s o k a t 3 — 5 m m v a s t a g s á g ú r é t e g z e t t m é s z r é t e g 
v o n j a b e j e l e z v e a z t , h o g y a f o r r á s m ű k ö d é s m á r a k k o r is m e g v o l t , a m i k o r a 
k a v i c s o s ü l e d é k e k l e r a k ó d t a k . 
A fő k a r s z t v í z b ő l t á p l á l k o z ó f o r r á s l e r a k o d á s i t e r m é k é n e k t a r t j u k a M á z a s -
k ú t k ö r n y é k é n l e v ő édesv íz i m é s z k ö v e t , a m e l y e t k o v á s é d e s v í z i m é s z k ő p a d o k 
t a g o l n a k . A k a r s z t v í z b ő l v a l ó s z á r m a z t a t á s b i z o n y í t á s á n a k t e k i n t h e t ő , h o g y 
a z é d e s v í z i m é s z k ő b ő l m a is k a r s z t f o r r á s f a k a d és a k ö r n y é k e n s z á m o s k a r s z t ­
v í z - k i l é p é s i s m e r e t e s . A k o v á s r é t e g e k je lz ik a z t , h o g y á t m e n e t i l e g , i d ő s z a k o ­
s a n u t ó v u l k á n i b e h a t á s é r t e a k a r s z t v i z e t . K o v a s a v a s v i z e k á t m e n e t i l e g m ó d o -
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s í t o t t á k a k a r s z t v í z ö s s z e t é t e l é t , m e g e m e l k e d e t t a n n a k k o v a t a r t a l m a és az 
e g y ü t t v á l t k i a k a l c i u m - k a r b o n á t t a l . K i a l a k u l á s a k e d v e z ő f ö l d t a n i a d o t t s á g o k ­
k a l m a g y a r á z h a t ó , m e r t a k a r s z t v í z d i n a m i k u s és s t a t i k u s k é s z l e t e m e s s z e m e g ­
h a l a d j a m e n n y i s é g i t e k i n t e t b e n a p o s z t v u l k á n i m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s a n l é t r e ­
j ö t t k o v á s o l d a t o k m e n n y i s é g é t . 
5. Összefoglalás és megállapítások 
1. Az édesv íz i m é s z k ö v e k e t k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú f o r r á s o k r a k h a t j á k le . N e m 
l e h e t c sak k a r s z t és h é v i z e s f o r r á s t e v é k e n y s é g g e l m a g y a r á z n i k e l e t k e z é s ü k e t . 
E z t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a j e l en leg k é p z ő d ő r e c e n s édesv íz i m é s z k ő l e r a k ó ­
d á s á r a v o n a t k o z t a t h a t ó , h a n e m k i t e r j e s z t h e t ő a f e l s ő p a n n o n , fe lsőpl iocén és 
p l e i s z tocén k o r s z a k o k b a n k é p z ő d ö t t e k r e is . 
A B u d a i - és a Ge recse h e g y s é g b e n o ly g y a k o r i és n a g y e l t e r j e d é s b e n n y o m o z ­
h a t ó é d e s v í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k e t a k o r á b b i v i z s g á l a t o k n a k megfe le lően , l a n g y o s 
és me leg k a r s z t f o r r á s t e v é k e n y s é g h o z t a l é t r e . L i l l a f ü r e d n é l a h i d e g v í z ű S z i n v a -
fo r r á s r a k o t t le vö lgy i t í p u s ú édesv íz i m é s z k ö v e t , d e m á r a d iósgyőr i e lő fo rdu­
l á s t l a n g y o s k a r s z t v i z e k h o z t á k l é t r e . A M e c s e k h e g y s é g b e n az édesv í z i m é s z ­
k ö v e k e t h i d e g k a r s z t f o r r á s o k h a l m o z t á k fel. 
2. J e l e n t ő s és n a g y t e r ü l e t i e l t e r j e d é s ű édesv í z i m é s z k ő r e n d s z e r i n t a n a g y 
v í z h o z a m ú f o r r á s o k n á l m u t a t h a t ó k i . S z á m o t t e v ő s z e r e p e v a n a v í z h o z a m 
m e l l e t t az idő t é n y e z ő n e k is , a f o r r á s o k f ö l d t a n i é r t e l e m b e n v e t t á l l a n d ó s á g á ­
n a k , e g y h e l y e n v a g y m e g k ö z e l í t ő e n a z o n o s t e r ü l e t e n t ö r t é n ő f e l t ö r é s é n e k . 
S z á m o s k a r s z t o s h é v f o r r á s n á l m a n e m f i g y e l h e t ü n k m e g édesv íz i m é s z k ő ­
k é p z ő d é s t . E z a k ö r ü l m é n y a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a k ö r n y e z e t i f e l t é t e lek 
— f ő k é n t a fo r r á s fe l tö ré s g e o m o r f o l ó g i a i h e l y z e t e — a f e l h a l m o z ó d á s t m é g 
n e m tesz i l e h e t ő v é . 
Az édesv í z i m é s z k ő ö s s z l e t e k s z e r k e z e t i , k i f e j l ődésben e l t é rése i , a f o r r á s o k f a k a ­
dás i h e l y e i a l a p j á n m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t ö t t í p u s , az e r ó z i ó b á z i s és a f o r r á s o k 
h e l y v á l t o z t a t á s a k ö z ö t t i v i s z o n y t is t ü k r ö z i k . L e g t ö b b s z ö r a f o r r á s o k az e r ó ­
z ióbáz i s m é l y ü l é s é t ú g y k ö v e t i k , h o g y a m a g a s a b b a n f a k a d ó f o r r á s o k e l a p a d ­
n a k , í g y k o r b a n és g e o m o r f o l ó g i a i l a g is jól e l k ü l ö n ü l ő e g y m á s t ó l függe t l en 
édesv íz i m é s z k ö v e k k e l e t k e z n e k . M á s e s e t e k b e n a f o r r á s o k a he ly i e r ó z i ó b á z i s 
m é l y ü l é s é t c s ak k é s l e l t e t v e v a g y e g y á l t a l á n n e m k ö v e t i k , s í g y a lefolyó fo r r á s ­
v i z e k b ő l a l e j t ő p e r e m é n , i l l e tve a l e j t ő n k i f e j l ő d ö t t t e t a r á t a g á t a k o n k e r e s z t ü l 
a víz k i s e b b - n a g y o b b v í z e s é s e k k e l ér i el a sokszo r 40 — 50 m - r e l a l a c s o n y a b b a n 
f e k v ő t e r ü l e t e k e t (Mónosbé l ) . 
3. H a z á n k b a n v a n n a k o l y a n édesv íz i m é s z k ő e l ő f o r d u l á s o k is , a m e l y e k k é p ­
ződése n e m h o z h a t ó ö s sze függésbe az o l y g y a k o r i k a r s z t v i z e k k e l . A v i z s g á l a t o k 
és megf igye l é sek s z e r i n t e z e k főleg a p o s z t v u l k á n i t e v é k e n y s é g g e l összefüggő 
f o r r á s o k h o z k a p c s o l ó d n a k . E z e k e n t ú l m e n ő e n he ly i l eg k i s t e r ü l e t i e l t e r j edés ­
b e n m e g f i g y e l h e t ő m é g r i t k á n e g y e s t a l a j és r é t e g f o r r á s o k k ö r n y e z e t é b e n is 
édesvíz i m é s z k ő . J e l e n t ő s é g ü k h a z á n k b a n a l á r e n d e l t és az édesv íz i m é s z k ö v e k 
k e l e t k e z é s é r e v o n a t k o z ó k o r á b b a n k i a l a k u l t á l l á s p o n t o t a l a p v e t ő e n n e m befo­
l y á s o l j á k , c s ak t e l j e s e b b é t e s z i k e k é p z ő d m é n y e k h e z k a p c s o l ó d ó i s m e r e t e i n k e t . 
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Origin of the Hungarian freshwater limestone sequences and their 
comparative study 
Dr. Gy. Scheuer and F. Schweitzer 
The territory of Hungary is extremely rich in freshwater limestones deposited in spring-
water. This fact is naturally clue to geological, hydrogeological, geomorphological and 
other natural factors and circumstances that favoured their genesis. Independent occur­
rences are more than 500 in number. Of course, there are substantial differences between 
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the individual occurrences owing to the particular quantitative and qualitative charac­
teristics of spring action. Some occurrences are more than 10 km 2 in size and 30 to 40 m 
in thickness, but occurrences as small as 2 to 3 m 2 are also known. 
The significance of the Hungarian freshwater limestone sequences and their scientific 
value are proved by the prehistoric campsites at Vertesszőllős and Tata and numerous 
vertebrate faunal elements. On top of this, studies in recent years have also shown that 
valuable information on the history of hydrogeological development of single mountain 
ranges and parts of them, their tectonic setting and the rhythmicity and size of emergences 
can be derived from these sequences. 
In springs still undergoing travertine deposition extended observations as to the che­
mical composition of springwater and the origin of the springs were carried out. Fresh­
water limestones were observed to have been deposited in waters of very different origin 
and type, so that their formation cannot be restricted to mere hot spring action. Springs 
depositing freshwater limestones can be divided, hydrogeologically, into five main groups: 
1. Cold karst springs and streamlets of karstwater origin (below 14 °C) 
i. Subthermal to hot karst springs and their waters (streams, marshes, etc.) 
3. Phreatic, connate- and fissure-water springs 
4. Springs of post volcanic origin 
5. Springs and springwaters of mixed or composite origin (e.g. in which the gas (C0 2) is 
of postvolcanic, the water of phreatic or karstic origin). 
Any of the water types belonging to the groups just listed is capable of depositing 
freshwater limestone, if the environmental conditions are favourable. 
The springs may well up in definite, though different, geomorphological positions. For 
this reason, the origin, development and stratification of freshwater limestones are cont­
rolled even geomorphologically. Hence the extreme variety of forms. The classification of 
Hungarian freshwater limestones is based on their mode of occurrence and on their geolo­
gical and lithological features. 
Accordingly, the following types have been distinguished: 
1. Freshwater limestones of valley type 
2. Freshwater limestones of valley-side- or slope type 
3. Freshwater limestones of lacustrine and paludal type 
4. Freshwater limestones of sinter cone type 
5. Freshwater limestones of mixed type 
In Hungary, the freshwater limestones controlled by karst springs are predominant. 
Especially the accumulations associated with hot karst springs are considerable. Accu­
mulations of more restricted extension are also known in the neighbourhood of single 
phreatic springs welling up from loess layers and around the exit points of calcium-rich 
connate waters. Springs of this kind will deposit some carbonate matter only in places, 
where the environmental conditions are favourable for carbonate precipitation. For this 
reason, the springs are of very restricted lime-accumulating capacity. The siliceous fresh­
water limestone mounds or sinter cones of Tihany were produced by activities connected 
with the volcanic aftermath. The concentration of more than 100 cones within a small area 
(2 X 2 km 2) indicates a very heavy hot spring activity taken place in Early Pleistocene 
{Günz) time. 
In connection with the postvolcanic activities, let us mention, in addition, the fresh­
water limestones precipitated from mixed waters. In the Balaton Highland several 
occurrences are known which were deposited by springs of different origin, affected by 
different postvolcanic actions. At Balatonfüred, freshwater limestones were formed in 
springwater in which a phreatic water of high calcium content had got mixed with en­
dogenic C 0 2 gas. At Balatonkenese, on the Papvásár Hill siliceous solutions of post­
volcanic origin were occasionally admixed to karst springwaters that had percolated 
through fluviatile sediments, as indicated by the locally high silica content of the fresh­
water limestone. In summary, it can be concluded that numerous freshwater lim3stone 
occurrences are known in Hungary's territory. These were deposited by springs of different 
type whose waters were partly cold, partly subthermal and partly hot, and the origin of 
these waters was controlled by the hydrogeological setting of the area concerned. Most of 
the formations were accumulated in t l i 3 neighbourhood of the exit points of subthermal 
(hot) or cold karst springwaters. The rest is associated with springs of very diversified 
origin. 
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Szénhidrogénkeletkezés és migráció 
a Duna—Tisza köze DK-i részén 
Bruhnerné Wein Alice,* Vető István* 
(13 ábrával, 3 táblázattal) 
1. Bevezetés 
A D o r o z s m a , Ü l l é s és F o r r á s k ú t t e r ü l e t e k e n ( 1 . á b r a ) m é l y í t e t t f ú r á s o k 54 
m a g m i n t á j á n v é g z e t t s z e r v e s a n y a g v i z s g á l a t o k és a s z é n h i d r o g é n f ö l d t a n i a d a ­
t o k e g y ü t t e s é r t é k e l é s é v e l az i t t v é g b e m e n t s z é n h i d r o g é n k é p z ő d é s t , i l l e tve 
m i g r á c i ó t s z á n d é k o z u n k j o b b a n m e g v i l á g í t a n i . 
K l o r o f o r m b a n o l d h a t ó b i t u m o i d m e g h a t á r o z á s a f l uo re szcenc i á s és S o x h l e t 
m ó d s z e r r e l . 
B i t u m o i d I R - v i z s g á l a t a . 
B i t u m o i d o s z l o p k r o m a t o g r á f i á s c s o p o r t ö s s z e t é t e l m e g h a t á r o z á s a . 
K l o r o f o r m b a n n e m o l d h a t ó C O R G m e g h a t á r o z á s a . 
A s z e r v e s a n y a g á t a l a k u l á s i f o k á n a k m e g h a t á r o z á s a p a l i n o l ó g i a i p r e p a r á t u m ­
bó l , i l l e tve a v i t r i n i t R ° m é r é s é v e l . 
* Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Népstadion út 14. 1442 
1. ábra. A vizsgált terület helyszínrajza 
Fig. 1. Layout of the study 
2. Alkalmazott vizsgálati módszerek 
В г и с h n e г п в— Vető: Szénhidrogénkeletkezés és migráció . 9 9 
A z a l k a l m a z o t t v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k r ö v i d , n e m r e c e p t s z e r ű l e í r á sa . 
1. Soxhlet extrakció: Előzetesen kloroformmal extrahált hüvelybe bemértük a finomra 
porított kőzetmintát majd adott mennyiségű kloroformmal extraháltuk (kimerítő extrák -
có) 
2. I R vizsgálat: A felvételeket Spekord I R 7 5 regisztráló spektrofotométeren készítet­
tük KBr-os pasztillás technikát alkalmazva. A kiértékelést alapvonal módszerrel végez­
tük. A bitumoidok jellemzésére G L E B O V S Z K A J A ( 1 9 7 1 ) és G A L A K T I O N O V A , P R O S Z K U B J A -
K O V A ( 1 9 7 1 ) és V Ü C S E V et. al. ( 1 9 7 3 ) által bevezetett és elfogadott mutatókat alkalmaztuk. 
Ezen mutatók a következők: 
mely hányados a megfelelő vegyülettípusban levő karbonil csoport és a metilén cso­
port adott hullámszámnál mért extinkcióinak hányadosa. 
^ 7 2 0 Ar. ír E 1 6 1 0 
-^750 - ^ Ш О 
hányadosok az aromás tartalommal arányosak. 
A К
е
 = - | ^ 
" 1 4 7 0 
a nyílt szénláncú szénhidrogének elágazottságára jellemző. 
A K C = ^ ^ 
•^970 
a ciklikus szénhidrogének viszonya a négy metilén csoportnál többet tartalmazó alifás 
szénhidrogénekhez. Ezen mutatók közül jól bevált a K k és jellemző a bitumoidok 
genetikai minősítését illetően ( G L E B O V S Z K A J A 1971). A K A és K e kevésbé érzékeny mu­
tatók és erősen függnek a kiindulási szervesanyag típusától. K a és K c kevésbé jellemzőek 
és értelmezésük is jóval bonyolultabb az előző hároménál. 
3. Csoportösszetétel megállapítása. Az összbitumoidból nagy petroléter felesleggel 
leválasztottuk az aszfaltént. A visszamaradt anyagot szilikagél oszlopon eluciós módszerrel 
további három csoportra választottuk szét. Alkalmazott eluálószerek sorrendben: pet­
roléter (telített szénhidrogén), benzol (aromás szénhidrogén), benzol: etilalkohol = 1 : 
1 elegye (gyanta). 
4. Szerves С meghatározása. A kloroformmal extrahált és a szervetlen karbonáttarta­
lomtól gondosan mentesített kőzetből Wösthoff készülékben égetéses módszerrel történt 
a meghatározás a JATE Ásványtan-Geokémiai és Kőzettani Tanszékén. 
5. Fluoreszcenciás bitumoid vizsgálat. Hideg kloroformmal a bemért kőzetből kioldot­
tuk a bitumoidot (ílymódon elsősorban a könnyebb alkotók nyerhetők ki), majd kro­
matográfiás papíron felfuttatva, a kapott bitumoid foltot nagysága és színe alapján 
analitikai UV lámpa alatt értékeltük ki, természetes etalonok segítségével. 
3. A szervesanyag terület, mélység és kőzettani jellegek szerinti 
változásai 
A k ő z e t m i n t á k f ö l d t a n i k o r u k a t t e k i n t v e m i n d n e o g é n e k , a z e l e m z é s b ő l és 
é r t é k e l é s b ő l a t r i á s z k o r ú m i n t á k a t k i h a g y t u k . 
A k ö v e t k e z ő k b e n e l e m e z z ü k t e r ü l e t e n k é n t a v i z s g á l t p a r a m é t e r e k n e k m é l y ­
ség és k ő z e t m i n ő s é g t ő l v a l ó függésé t . 
3.1. Dorozsma 
A b i t u m o i d m e n n y i s é g e és a m é l y s é g k ö z ö t t összefüggés m u t a t k o z i k , m é g ­
p e d i g n ö v e k v ő m é l y s é g g e l n ő a k i e x t r á l h a t ó b i t u m o i d m e n n y i s é g e (2a á b r a ) . 
P e l i t e k b e n e r ő s e n n ő a m é l y s é g g e l a b i t u m o i d m e n n y i s é g , 2800 és 3100 m 
k ö z ö t t u g r á s s z e r ű e n m e g n ő , u g y a n a k k o r a h o m o k k ö v e k b e n a n ö v e k e d é s j ó v a l 
k i s e b b . 
7* 
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2. ábra. A Soxleth-bitumoid mennyiségének mélység szerinti változása Dorozsmán (a) és Üllésen (b). J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. Homokkő, breccsa, 2. Aleurolit, márga 
Fig. 2. Variation of the quantity of Soxleth bitumen with depth at Dorozsma (a) and Üllés (b). L e g e n d : 1. Sandstone, 
breccia, 2. Siltstone, marl 
A z a z o n o s m é l y s é g b e n l e v ő p e l i t e k e t és h o m o k k ö v e k e t t e k i n t v e e l ő b b i e k b e n 
a b i t u m o i d t a r t a l o m j ó v a l n a g y o b b , m i n t a h o m o k k ö v e k b e n . 
A b i t u m o i d koeff ic iens i ß = b i t u m o i d j
 m £ i y > i v a i ^ o S S z e f ^ p - . 
Г C O R G + b i t u m o i d 0,8)) 
g é s e t e n d e n c i á j á t t e k i n t v e h a s o n l ó az e l ő b b i h e z (3a. á b r a ) , p e l i t e k b e n 3100 
m - n é l k b . 3-szorosa , m i n t a k b . 1200 m - n é l l evő k e z d e t i é r t é k , m í g h o m o k k ö ­
v e k b e n a n ö v e k v ő m é l y s é g g e l c s a k k i s m é r t é k b e n n ő és m a x i m u m é r t é k e v a n 
2800 m - n é l . A b i t u m o i d a s z f a l t é n t a r t a l m á t v i z s g á l v a (4.a á b r a ) a h o m o k k ö v e k ­
b e n n e m t a l á l u n k össze függés t a m é l y s é g g e l . P e l i t e k b e n v i s z o n t n ö v e k v ő m é l y ­
ségge l e g y e n y h e c s ö k k e n é s l á t h a t ó az a s z f a l t é n t a r t a l o m b a n . A d o r o z s m a i t e r ű -
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3. ábra. A Soxleth-bitumoid Crg-hoz viszonyított mennyiségének (ß) mélység szerinti változása Dorozsmán (a) és 
Üllésen (b). J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 2. ábránál 
Fig. 3. Variation of the quantity of Soxleth-bitumen as referred to C o r g (ß) according to depth at Dorozsma (a) and Üllés (b). Tor the 1 e g e n d, see Fig. 2 
e t b i t u m o i d j a i r a v i s z o n t e g y a r á n t é r v é n y e s , h o g y v i s z o n y l a g n a g y a s z f a l t é n -
t a r t a l m ú a k s e z e n b e l ü l is az a z o n o s m é l y s é g b e n l e v ő h o m o k k ö v e k b e n a z 
a s z f a l t é n t ö b b , m i n t a p e l i t e k b e n . A k l o r o f o r m b a n o l d h a t a t l a n s z e r v e s s z é n 
é r t é k e 0 , 2 % és 0 , 5 9 % k ö z ö t t v á l t o z i k , á l t a l á b a n e lég m a g a s é r t é k e k e t m u t a t . 
A C o r g m é l y s é g g e l v a l ó v á l t o z á s á t v i z s g á l v a i t t is s z e m b e t ű n ő , h o g y az a z o ­
n o s m é l y s é g b e n l e v ő p e l i t e k és h o m o k k ö v e k C o r g t a r t a l m a k ö z ö t t j e l e n t ő s 
k ü l ö n b s é g v a n a p e l i t e k j a v á r a (5.a á b r a ) . 
A f l u o r e s z c e n c i á s b i t u m o i d m i n ő s é g é t v i z s g á l v a (8.a á b r a ) h o m o k k ö v e k b e n 
n e m t a p a s z t a l u n k m é l y s é g g e l v a l ó ös sze függés t . A p e l i t e k b e n v i s z o n t s z e m b e ­
t ű n ő a t e n d e n c i a , m e l y s z e r i n t a m é l y s é g n ö v e k e d é s é v e l a b i t u m o i d m i n ő s é g e 
g y a n t á s b ó l g y a n t á s o l a j o s o n k e r e s z t ü l 3100 m - n é l o l a j o s b a m e g y á t . A z össz-
b i t u m o i d r ó l k é s z í t e t t i n f r a v ö r ö s s p e k t r u m o k a t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
a r o m á s és a l i fás a l k o t ó k e g y a r á n t t a l á l h a t ó k b e n n ü k , d e n e m m o n d h a t ó , h o g y 
E 
e g y i k v a g y m á s i k t í p u s d o m i n á l n a . A z e x t i n k c i ó a r á n y o k a t t e k i n t v e 1 M Q = 
= K e m u t a t ó n e m m u t a t m é l y s é g f ü g g é s t , v i s z o n y l a g s z ű k h a t á r o k k ö z ö t t 
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Dorozsmai kőzetmintái 
Organic geochemiûal data of 
Mélység- Föld- Óid. Fluoreszceneiás bitumoid Soxhlet Kőzet OORG % ß 
m" kor 
m%' minőség % 
bitumoid 
1587-1605 Pl aleurifc márga 70 gyantás-aszfalt­ 0,0075 
2209-2214,5 Pl, homokkő könnyű 0,07 0,023 
3095-3097 P'i márga 58 0,44 olajos 0,24 0,22 0,36 
3143-3151,5 M, homokkő 85 0,29 gyantás 0,035 0,046 0,16 
1260-1265 и , aleurit-márga 72 0,23 gyantás-olajos 0,11 0,031 0,12 
2877-2888,5 Pll márga 57 0,51 gyantás-olajos 0,24 0,14 0,22 
3120-3124 Pl, márga I 49 0,51 olajos 0,32 0,2 0,3 
3200,5-3204,5 Mj homokkő 1 82 0,23 olajos 0,16 0,054 0,08 
1615-1630,5 Pll homokkő 78 0,11 könnyű 0,015 0,022 0,17 
2324-2330 Pl, homokkő 78 0,49 gyantás-aszfalt­ 0,05 0,048 0,0« 
2324-2330 
и „ aleurit-márga 72 0,59 gyantás-olajos 
gyantás-olajos 
0,12 0,072 0,11 
2676,5-2678,5 M, márga 48 0,25 0,14 0,057 0,19 
2829-2830,5 M, homokkő 84 0,23 gyantás- olaj os 0,14 0,041 0,16 
2791-2796 Pl, 49 0,39 0,16 0,084 0,18 
2791-2796 M, homokkő 87 0,23 gyantás-olajos 0,14 0,045 0,17 
2839-2844 M, homokkő 0,27 j gyantás-olajos 0,14 0,059 0,19 
2783-2801 M, homokkő 0,17 gyantás-olajos 0,14 0,047 0,23 
4. ábra. A Soxleth-bitumoid aszfalténtartalminak mélység szerinti változása Dorozsmán (a) és Üllésen (b). J i 
m a g y a r á z a t o t lásd a 2. ábránál 
Fig. t. Asphaltene content of Soxleth-bitumen versus depth at Dorozsma (a) and Ollés (b). For the l e g e n d S 
Fig. 2 
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Ezervesgeokémlaí adatai 
rock samples from Dorozsma / . táblázat — Table I. 
Csoport összetétel % Extinkció arányok 
Telített Aromás Gyanta Aszfaltén E 7 ! , E„o Ei„o Ei,io 
CH CH E 7 S 0 ' ~E„„ EiTio Б,, , , E „ „ E „ „ 
4 
- -
0,38 0,17 0,41 0,5 
48 18 25 9 2,08 
-
0,45 0,12 0,37 0,44 
52 14 15 16 0,86 0,55 0,41 0,51 
11 1,7 0,5 0,15 0,54 0,58 
13 — 0,41 0,17 0,23 — 
4 — — 0,34 0,09 0,16 — 
60 11 18 0,97 — 0,56 0,35 0,41 0,48 
11 1,79 1,13 0,56 0,14 0,77 1,03 
29 14 13 37 0,29 
-
0,59 0,66 0,59 
-
46 10 24 20 1,* _ 0,51 0,2 0,25 _ 
37 17 33 11 1,03 — 0,5 0,27 0,47 — 
20 1,54 0,48 0,33 0,35 
47 17 26 10 2,29 6,4 0,44 0,16 0,21 0,24 
22 0,76 0,53 0,47 0,45 
6 0,84 0,53 0,37 0,44 
61 16 17 5 1.7 0,49 0,21 0,35 0,38 
í . ábra. A C o r e mennyiségének mélység szerinti változása Dorozsmán (a) és Üllésen (b) J e 1 m a g y a r á z a tot lásd a 
2 . ábránál 
Fig. 5. Variation of С
о г г
 with depth at Dorozsma (a) and Üllés (b). For the 1 e g e n d, see Fig. 2 
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6. ábra. A Soxleth-bitumoid 1710-es és 1470-es hullámszámnál mért extinkciói hányadosának mélység szerinti változása 
JJorozsmán (a) és Üllésen (b). J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 2. ábránál 
Fig, 6. Variation of the ratio of the extinction coefficients of Soxleth-bitumen at wave numbers 1710 and 1470 accord­
ing to depth at Dorozsma (a) and Üllés (b). For the le g e n d. see Fig. 2 
m o z o g az é r t é k e 0,38 —0,56- ig . A K k ' = - 1 7 1 0 m u t a t ó s e m m u t a t a m é l y s é g g e l 
^1470 
össze függés t (6. á b r a ) , c s u p á n a n n y i j e g y e z h e t ő m e g , h o g y az a z o n o s m é l y s é g ­
b e n l e v ő p e l i t e k és h o m o k k ö v e k k ö z ü l a p e l i t e k b e n l e v ő b i t u m e n K k é r t é k e n a -
E 
g y o b b . s E g y e d ü l a K A = 1 6 1 0 m u t a t ó ^ e s e t é n t a p a s z t a l h a t u n k m é l y s é g füg-
E l 4 7 0 
g é s t (7 .a á b r a ) , m é g p e d i g a p e l i t e k b e n n ö v e k v ő m é l y s é g e k k e l K A é r t é k e csök­
k e n m í g a h o m o k k ö v e k b e n a v á l t o z á s e l l e n t é t e s i r á n y ú . M e g ke l l m é g j egyez -
E 
n ü n k , h o g y k b . a b i t u m o i d m i n t á k fe lénél k é p e z h e t ő a K K — - 1 7 2 Q - 4 0 m u t a t ó , 
El470 
a m i a z t j e l e n t i , h o g y e z e n m i n t á k n á l v a n 1720 — 40 c m - 1 k ö z ö t t a b s z o r p c i ó s 
m a x i m u m az i n f r a v ö r ö s s p e k t r u m b a n , m e l y m a x i m u m az é s z t e r k ö t é s b e n l e v ő 
k a r b o n i l c s o p o r t n a k felel m e g (al ifás v a g y a r o m á s a t t ó l függően , h o g y a 
m a x i m u m 1740 c m - 1 v a g y 1720 c m _ 1 - n é l j e l en ik -e m e g és az a lsó h u l l á m ­
s z á m t a r t o m á n y b a n m e l y c s ú c s o k j e l e n n e k m e g m é g m e l l e t t e ) . 
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7. ábra. A Soxleth-bitumoid 1610-es és 1470-es hullámszámnál mért extinkciói hányadosának mélység szerinti változása 
Dorozsmán (a) és Üllésen (b). J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 2. ábránál 
Fig. 7. Variation of the ratio of the extinction coefficients of Soxleth-bitumen at wave numbers 1610 and 1470 accord­
ing to depth at Doroszma (a) and Üllés (b). For the l e g e n d , see Fig. 2 
« 3 . 2 . Üllés 
A k ő z e t m i n t á k s z e r v e s g e o k é m i a i e l e m z é s e s o r á n j e l e n t ő s e l t é r é s t t a p a s z t a l ­
h a t u n k a d o r o z s m a i t e r ü l e t h e z k é p e s t . A S o x h l e t b i t u m o i d m e n n y i s é g é n e k v á l ­
t o z á s á t v i z s g á l v a a m é l y s é g f ü g g v é n y é b e n (2.b á b r a ) m é g a p e l i t e k b e n fel­
f e d e z h e t ő e g y e n y h é n l e j t ő m a x i m u m g ö r b e s z e r i n t i v á l t o z á s , m e l y n e k m a x i ­
m á l i s é r t é k e 2100 m k ö r ü l v a n . A h o m o k k ö v e k n é l a z o n b a n s e m m i f é l e m é l y s é g ­
függés n e m l á t h a t ó . A b i t u m o i d k o e f f i c i e n s (3 .b á b r a ) és az a s z f a l t é n t a r t a l o m 
(3.b á b r a ) , v a l a m i n t a m é l y s é g n ö v e k e d é s e k ö z ö t t n e m t a l á l h a t ó h a t á r o z o t t 
t e n d e n c i á j ú össze függés . A ß é r t é k e k e t v i z s g á l v a z ö m ü k 1 0 % és 2 0 % k ö z é es ik , 
d e t a l á l h a t ó 3 0 % és 4 5 % k ö z ö t t is . A z a s z f a l t é n t a r t a l o m r ó l e l m o n d h a t ó , h o g y 
v i s z o n y l a g k i c s i , az összes m i n t á k 8 5 % - á n a k a s z f a l t é n t a r t a l m a 6 % és 1 2 % 
k ö z é e s ik (4 .b á b r a ) . A z o l d h a t a t l a n s z e r v e s s z é n t a r t a l o m elég t á g h a t á r o k 
k ö z ö t t v á l t o z i k , ez 0,07 — 0 , 4 1 % - i g t e r j e d . A C o r g - m é l y s é g f ü g g é s t v i z s g á l v a 
(5 .b á b r a ) n e m t a l á l h a t ó h a t á r o z o t t összefüggés . A f l uo re szcenc i á s b i t u m o i d -
m i n ő s é g k ő z e t t ő l és m é l y s é g t ő l f ü g g e t l e n ü l a m i n t á k 2 / з r é s z é n é l k ö n n y ű n e k 
b i z o n y u l t (8 .b á b r a ) . A z ö s s z b i t u m o i d r ó l k é s z í t e t t i n f r a v ö r ö s s p e k t r u m o k a t 
n é z v e a m i n t á k t ö b b s é g é n é l d o m i n á l n a k a 4 -né l t ö b b C H 2 c s o p o r t o t t á r t a i -
106 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
ábra. A fluoreszcencias bitumoid minőségének mélység szerinti változása Dorozsmán (a) és Üllésen (b).J e l m a g y a 
Г á z a t ot lásd a 2. ábránál 
Fig. S. Fluorescence bitumen quality versus depth at Dorozsma (a) and Üllés (b). For the 1 e g e n d, see Fig. 2 
m a z ó h o s s z ú l á n c ú p a r a f f i n o k , s ő t s ok e s e t b e n k r i s t á l y o s á l l a p o t b a n v a n n a k , 
m e l y e t a 720 c m ~ ' - n é l j e l e n t k e z ő a b s z o r p c i ó s c súcs f e l h a s a d á s a j e lez . 
A z 1 1 5 6 — 1 1 6 1 m m é l y s é g b ő l s z á r m a z ó h o m o k m a g m i n t a p e d i g t e r m é s z e t e s 
s z i l á r d p a r a f f i n t ú n . o z o k e r i t e t t a r t a l m a z o t t . T e r m é s z e t e s e n m e g t a l á l h a t ó k az 
a r o m á s a l k o t ó k is , s ok e s e t b e n a b o n y o l u l t p o l i c i k l i k u s a r o m á s o k . M i n d e n 
b i t u m o i d n á l az 1710 c m _ 1 - n é l j e l e n t k e z ő a b s z o r p c i ó s m a x i m u m m e l l e t t m e g ­
j e l e n i k e g y e lnye lés i m a x i m u m 1 7 2 0 — 4 0 c m - 1 k ö z ö t t i s . E z a z t j e l e n t i , h o g y 
a m i g r á c i ó r a é r z é k e n y e b b k a r b o n i l v e g y ü l e t e k ( a ldeh id , k e t o n az a r o m á s ész­
t e r 1710 — 20 c m " 1 ) , m e l l e t t a m i g r á c i ó r a n e m k é p e s a l i fás é s z t e r e k is j e l en 
v a n n a k (G B B O V S Z K A J A , 1971) 
E 
A z e x t i n k c i ó h á n y a d o s o k a t e l e m e z v e a K e = 1 3 8 0 m u t a t ó é r t é k e 0 ,43 — 0,6 
^ 1 4 7 0 
k ö z é es ik k i v é v e e g y k i s e b b és e g y igen k i u g r ó , m a g a s é r t é k e t . 
A t o v á b b i a k b a n a K k é s K A h á n y a d o s o k é r t é k e i t v i z s g á l v a , a z o k s e m a 
m é l y s é g g e l , s e m a k ő z e t f a j t á v a l n e m m u t a t n a k össze függés t (6 .b , 7.b á b r a ) . 
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3.3. Forráskút 
E l ö l j á r ó b a n m e g ke l l j e g y e z n ü n k , h o g y e r rő l a t e r ü l e t r ő l i g e n k e v é s az a d a t 
és e z e n k e v é s a d a t a l a p j á n n e m l e h e t k v a l i t a t í v k é p e t a d n i a t e r ü l e t r ő l , c s u p á n 
b i z o n y o s h a s o n l ó s á g o k a t l e h e t m e g e m l í t e n i . A S o x h l e t b i t u m o i d m e n n y i s é g e 
és a m é l y s é g n ö v e k e d é s e k ö z ö t t a h o m o k k ö v e k b e n e n y h é n c s ö k k e n ő , a p e l i t e k ­
b e n e n y h é n n ö v e k v ő t e n d e n c i á j ú összefüggés m u t a t h a t ó k i . 3 3 6 9 — 3 3 7 5 m - n é l 
u g r á s s z e r ű e n m e g n ő a b i t u m o i d t a r t a l o m . E r r e a m a g m i n t á r a m i n d e n v i z sgá l t 
s z e r v e s g e o k é m i a i p a r a m é t e r r e v o n a t k o z ó a n k i u g r ó a n m a g a s é r t é k e k a d ó d t a k . 
C s a k a h o m o k k ö v e k e t t e k i n t v e , a m é l y s é g g e l az a s z f a l t é n - t a r t a l o m kissé n ő , 
a C o r g k i s sé c s ö k k e n , m í g a f l u o r e s z c e n c i á s b i t u m o i d m i n ő s é g e k ö n n y ű n e k b i zo ­
n y u l t . A p e l i t e k b e n az a sz f a l t én t a r t a l o m , a S o x h l e t b i t u m o i d m e n n y i s é g e , a 
ß é r t é k v a l a m i n t a m é l y s é g k ö z ö t t n e m t a l á l h a t ó összefüggés . A p e l i t e k b i t u ­
m o i d t a r t a l m a o l a j o s - g y a n t á s , i l l e tve g y a n t á s a f l u o r e s z c e n c i á s b i t u m o i d v i z s ­
g á l a t a l a p j á n . A C o r g é r t é k e k 0 , 0 5 és 0 , 3 6 % k ö z ö t t v á l t o z n a k , a p e l i t e k b e n 
j ó v a l n a g y o b b a k , m i n t a h o m o k k ö v e k b e n . Az a s z f a l t é n - t a r t a l o m k ő z e t f a j t á ­
t ó l f ü g g e t l e n ü l á l t a l á b a n k ics i , a m i n t á k 8 0 % - á n á l < 1 0 % . Az e x t i n k c i ó -
h á n y a d o s o k a t v i z s g á l v a m é l y s é g ö s s z e f ü g g é s n e m m u t a t h a t ó k i . A m i n t á k 
Ya-ad r é s z é n é l az 1 7 1 0 c m - 1 - e s a b s z o r p c i ó s m a x i m u m m e l l e t t m e g t a l á l h a t ó a z 
1 7 2 0 — 4 0 c m - 1 k ö z ö t t i t e r ü l e t e n is e g y m a x i m u m . 
A z I R s p e k t r u m o k a t n é z v e a m i n t á k b a n h o s s z ú ' á n c ú a l i fás v e g y ü l e t e k 
( k r i s t á l y o s á l l a p o t b a n ) , v a l a m i n t a r o m á s a l k o t ó k e g y a r á n t t a l á l h a t ó k . A 
m i n t á k felénél 1 6 0 0 - és 1 7 2 0 c m - 1 h u l l á m s z á m k ö z ö t i e g y b i f üggő , rész m a x i ­
m u m m a l t a g o l t , széles s á v j e l e n t k e z i k , m e l y a b i t u m o i d o . ' ; k e v e r t v o l t á r a 
u t a l . 
3.4. A s z e r v e s a n y a g átala, k u l á s i foka, típusa 
L Ő R I N C Z H . a s z e r v e s a n y a g á t a l a k u l á s i f o k á t a C O R R E I A ( 1 9 6 9 ) m ó d s z e r e 
s z e r i n t m e g h a t á r o z o t t k o n z e r v á c i ó s i n d e x s z e l j e l l e m e z t e . E r e d m é n y e i t a 9 . a , 
b . á b r á k o n t ü n t e t t ü k fel. 
D o r o z s m á n 1 , 3 — 3 , 2 k m k ö z ö t t a k o n z e r v á c i ó s i n d e x 2 , 4 - r ő l 3 (?)-ra , Ü l l é s e n 
1 , 4 — 2 , 4 k m k ö z ö t t 2 , 4 (?)-ről 3 , 5 - r e n ő . A z o l a j z ó n a felső h a t á r a ( К . I . = 
= 2 , 7 5 ) D o r o z s m á n e s z e r i n t k b . 2 , 5 k m - b e n , Ü l l é s e n k b . 2 k m - b e n h ú z h a t ó 
m e g , m i n d k é t t e r ü l e t e n az a l s ó p a n n ó n i a i f o r m á c i ó a l j á n . A k ö z é p s ő m i o c é n m á r 
m i n d e n ü t t e l é r t e az o l a j z ó n á t . Ü l l é s e n a s z e r v e s a n y a g á t a l a k u l á s a a m é l y s é g g e l 
g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , m i n t D o r o z s m á n . A z I H A R O S N É L A C Z Ó I . á l t a l m e g h a ­
t á r o z o t t v i t r i n i t R ° é r t é k e k D o r o z s m á n 3 0 9 6 m - b e n 0 , 8 0 % . 
Ü l l é s e n 2 1 0 7 m - b e n 0 , 5 1 % j ó l ö s s z h a n g b a n v a n n a k m i n d e z z e l . 
L Ő R i s r c z H . s z e r i n t D o r o z s m á n a p a l i n o l ó g i a i k o n c e n t r á t u m o k a h o m o k ­
k ö v e k s z e r v e s a n y a g á t a p e l i t e k é n é l h u m i n i t e s e b b n e k m u t a + i á k A m á s i k k é t 
t e r ü l e t e n i lyen k ü l ö n b s é g n e m i s m e r h e t ő fel. 
]4. Értelmezés 
A z é r t e l m e z é s h e z r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l h a t j u k a C H - k t e r m i k u s k e l e t k e z é s é r e 
és m i g r á c i ó j á r a á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t e l m é l e t e t : 
P e l i t e s k ő z e t b e n a z o l a j z ó n á n v a l ó á t h a l a d á s s o r á n v i s z o n y l a g j e l e n t ő s 
m e n n y i s é g ű f o l y é k o n y C H k e l e t k e z i k . H a e z a l a t t a p e l i t e k b ő l a s z o m s z é d o s 
t á r o l ó k ő z e t b e a k e l e t k e z ő n é l j ó v a l k e v e s e b b C H v á n d o r o l á t , a k k o r a p e l i t 












b i tumoid 
% 
Soxhlet 
b i t u m o i d ß 
1 9 5 2 , 5 - 1 9 5 4 , 5 P l i a leur i t -márga 73 0,35 k ö n n y ű 0,24 0,075 0,18 
1 2 4 9 - 1 2 5 5 P l , h o m o k k ö n n y ű 0,12 
1 6 4 7 - 1 7 5 1 P l i homokkő 69 0,16 
1 5 7 4 - 1 5 7 8 P l i h o m o k k ő 62 0,27 k ö n n y ű 0,16 0,065 0,2 
1 7 0 4 - 1 7 0 8 И , h o m o k k ő 65 0,29 k ö n n y ű 0,1 0,051 0,15 
1 7 0 4 - 1 7 0 8 P l i a leur i t -márga 70 0,31 0,16 0,056 
1,6 
0,16 
1 1 5 6 - 1 1 6 1 P l , h o m o k 0,08 k ö n n y ű 0,02 1,17 
2 1 6 2 , 5 - 2 1 6 4 , 5 P l i mész-márga 29 olajos 0,14 0,074 
2 2 6 9 - 2 2 7 3 M, h o m o k k ő 0,32 gyantás-olajos 0,1 0,053 0,15 
1 0 1 6 - 1 0 2 2 P l , h o m o k k ő 71 gyantás-olajos 0,015 
1 5 9 8 - 1 6 0 4 Pl l h o m o k k ő 67 0,13 k ö n n y ű 0,12 0,032 0,2 
1 2 5 5 - 1 2 5 8 P l , m á r g a 51 0,07 k ö n n y ű 0,07 0,046 0,42 
1 7 6 5 - 1 7 7 0 P l l homokkő és 
a l eu r i tmárga 
71 0,41 gyantás-ola jos 0,12 0,044 
ОД 
2 4 0 1 - 2 4 0 4 M, a leu r i tmárga 64 0,34 gyantás-olajos 0,12 0,063 0,16 
1 0 2 5 - 1 0 3 1 P l , a l eu r i tmárga 68 0,13 gyantás-olajos 0,04 0,02 0,14 
1 6 6 6 - 1 6 7 0 P l l a l eu r i tmárga 65 0,25 k ö n n y ű 0,16 0,05 0,17 
2 1 0 6 - 2 1 0 8 M, mészmárga 40 0,14 k ö n n y ű 0,14 0,07 0,36 
2 1 0 6 - 2 1 0 8 M, m á r g a 44 0,13 k ö n n y ű 0,16 0,063 0,35 
2 2 0 0 - 2 2 0 8 M, h o m o k k ő 0,2 k ö n n y ű 0,16 0,14 0,45 
2 2 0 0 - 2 2 0 8 M, breecsa k ö n n y ű 0,12 
2 1 9 6 - 2 2 0 2 M, aleurol i t 83 0,33 gyantás-olajos 0,14 0,065 0,17 
2 2 9 5 - 2 2 9 7 M, breecsa olajos 0,08 
0,01 2 1 3 8 - 2 1 4 4 M, h o m o k k ő 83 0,11 k ö n n y ű 0,036 0,26 
2 1 3 8 - 2 1 4 4 M, h o m o k k ő 0,02 
2 2 2 6 - 2 2 3 2 M , breecsa 96 könnyű n y o m 
2 2 2 6 - 2 2 3 2 Tj dolomi t 0,042 k ö n n y ű 0,16 0,044 0,57 
2 2 6 7 - 2 2 7 1 Ts dolomit 3 0,04 k ö n n y ű 0,08 0,018 0,33 
Forráskúti kőzetminták 
Organic geochemical data of rock 
Mélység Föld­ Old. Fluoreszcencia s b i tumoid Soxhlet 
b i tumoid ko r 
Kőze t Corg % 
minőség % ß 
8 2 3 - 8 2 9 P l , h o m o k k ő 0,09 к с л п у й 0,07 0,05 0,38 
1 6 5 3 - 1 6 5 9 P l , a leur i tmárga 75 g y a n t á s 0,01 
2 3 8 7 - 2 3 9 3 P ' i m á r g a 60 g y a n t á s 0,0075 
3 3 6 9 , 8 - 3 3 7 5 M, agyagosmészkő 19 0,28 olajos 0,32 0,3 0,58 
2 6 6 8 - 2 6 7 7 , 5 M, do lomi tmárga . 24 0,11 gyantás-olajos 0,08 0,027 0,2 
2 6 6 8 - 2 6 7 7 , 5 M , a leur i tmárga 73 g y a n t á s 0,04 0,033 
2 8 8 0 - 2 8 8 6 , 5 M, breecsa k ö n n y ű 0,16 
2 9 3 5 - 2 9 3 6 T , do lomi t -kvarc i t 49 k ö n n y ű 0,14 
0,035 
0,044 
1 9 2 7 - 1 9 3 3 P l , h o m o k k ő 63 0,12 ola jos-gyantás 0,034 0,23 
2 9 0 9 - 2 9 1 5 P l l h o m o k k ő 0,073 k ö n n y ű 0,14 0,044 0,4 
0,44 2 9 0 9 - 2 9 1 5 P l l a g y a g m á r g a 78 0,36 olajos 0,1 0,045 
3 1 1 5 - 3 1 2 1 M, breecsa k ö n n y ű n y o m 
3 1 8 7 - 3 1 9 1 T , dolomi t 2 0,05 k ö n n y ű 0,24 0,077 0,69 
b i t u m o i d j a C H - b a n e g y r e g a z d a g a b b , g y a n t a és a s z f a l t é n k o m p o n e n s e k b e n 
e g y r e s z e g é n y e b b lesz és n ő a b i t u m o i d r é s z a r á n y a a s z e r v e s a n y a g b a n . J e l e n ­
t ő s v á n d o r l á s e s e t é n a t á r o l ó k ő z e t b i t u m o i d j a C H - b a n e r ő s e n f e ldúsu l , a b i t u ­
m o i d r é s z a r á n y a a t á r o l ó k ő z e t s z e r v e s a n y a g á b a n igen e r ő s e n m e g n ő , m i k ö z b e n 
a p e l i t b e n a b i t u m o i d C H - d ú s u l á s a g y e n g e , e se t l eg é p p e n e l s z e g é n y e d é s m u t a t ­
k o z i k és r é s z a r á n y a a p e l i t s z e r v e s a n y a g á b a n al ig n ő , e se t l eg c s ö k k e n is . 
M i n d e z e k s z e r i n t a C H - k e l e t k e z é s és v á n d o r l á s k é r d é s e i t a b i t u m o i d e g y e s 
p a r a m é t e r e i n e k m é l y s é g és k ő z e t t a n i j e l l egek s z e r i n t i v á l t o z á s a a l a p j á n t i s z ­
t á z n i l e h e t . 
Az é r t e l m e z é s t k é t m ó d s z e r r e l , a b i t u m o i d g e o k é m i a i a d a t o k s t a t i s z t i k u s é r ­
t é k e l é s é v e l (NEETJCSEV, 1 9 6 9 ; T Ó T H — K Ó K A I 1 9 7 3 ) , i l l e tve a f ö l d t a n i a d a t o k ­
k a l e g y ü t t e s é r t é k e l é s s e l k í s é r e l j ü k m e g . 
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szervesgeokémiai adatai 
of rock samples from Üllés II. áblázat — Table I I . 
Csoport összetétel % Extinkció arányok 
Tel í t e t t 
C H 
A r o m á s 
C H 
G y a n t a Aszfaltén 
B , M I E l s , „ 
B , „ [ B 1 1 7 0 
ï „ „ E i „ 0 E m o - . o 
E . „ » 
51 10 12 6 
= = 
0,52 0,21 0,37 0,4 
- 9 - z 0,55 0,19 0,34 0,37 
— 
_ 
22 0,86 0,69 0,5S 0,38 0,72 1,11 
41 17 12 1,65 
-
0,47 0,11 0,25 0,28 







0,49 0,37 0,87 










0,58 0,41 0,62 0,63 
58 13 13 10 _ - 0,53 0,32 0,41 
_ 
8 1,13 0,57 0,34 0,64 1,01 
53 12 19 S 1,39 
— 
0,52 0,23 0,37 
0,14 
0,45 




0,48 0,1 0,32 0,41 
6 1 10 22 6 
- -





0,53 0,3 0,42 
-
z z 
7 Z z 0,45 0,06 0,12 0,22 
-
- - 8 - 0,43 - 0,15 
40 16 11 6 - 43 0,41 0,39 
szervesgeokémiai adatai 
samples from Forráskút III. táblázat - Table III. 
TeUte t t Aromás G y a n t a Aszfaltén E,20 
B I 2 0 E.aso E m » E m o E m o - i o 
CEC C H 
~Esí7 
63 10 16 z 0,4 0,1 0,19 z 
„ - - 0,38 0,09 0,17 -
6 
_ _ 
0,42 0,13 0,4 0,47 
48 18 25 6 1 0,47 0,2 0,42 
55 13 23 7 1,83 — 0,36 0,17 0,42 0,42 
6 
-
0,51 0,11 0,19 0,27 
12 — 
_ 
0,53 0,24 0,44 — 
21 1,24 0,55 0,45 0,53 
-
76 10 10 4 -
-
0,35 0,11 0,15 0,17 
4. 1. S t a t i s z t i k u s értékelés 
N E R I T C S E V ( 1 9 6 9 ) és T Ó T H , K Ó K A I ( 1 9 7 3 ) e l j á r á s á t h a s z n á l v a az á l t a l u n k 
v i z s g á l t b i t u m o i d m i n t á k a t k é t c s o p o r t r a v á l a s z t o t t u k szé t . A z e l v á l a s z t á s t a 
Gorg-ß, i l l e tve C o r g - b i t u m o i d S o x h l e t g r a f i k o n o k o n v é g e z t ü k e l ( 9 . és 1 0 . á b r a ) . 
A k a p o t t k é t c s o p o r t o t az e m l í t e t t s z e r zők a u t o c h t o n és a l l o c h t o n b i t u m o i d -
E 
n a k t a r t j á k . H a u g y a n e z e k e t a m i n t á k a t e g y ß — k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n 
E 1 4 7 0 
E 
á b r á z o l j u k ( 1 1 . á b r a ) , a k é t c s o p o r t o t az 1 , 1 0 = 0 , 4 v o n a l v á l a s z t j a s z é t . 
E 1 4 ? 0 
110 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
10, ábra. A C o r g mennyisége és a ß közötti kapcsolat. J e l m a g y a r á z a t : 1. Dorozsma, 2. Üllés, 3. Forráskút 
Fig. 10. Relationship between Co rg value and ß. L e g e n d : ] . Dorozsma, 2. Üllés, 3. Forráskút 
9. ábra. A konzervádós index mélysée szerinti változása Dorozsmán (a) és Üllésen (b). J 1 ma/g y ar é z a tot lásd 
2.ábránál 
Fig. 9. State of preservation^versus^depth a«, iDorozsma (a) and tjllés (b). For the 1 о g ejn'd, see Fig. 2 
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11. ábra. A Corg és a Soxleth-bitumoid mennyiségei közötti kapcsolat. J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 10. ábránál 
D o r o z s m á n a v i z s g á l t b i t u m o i d m i n t á k b ó l 7 (5 p e l i t b ő l , 2 h o m o k k ő b ő l ) 
b i z o n y u l t a l l o e h t o n n a k , 9 p e d i g (7 h o m o k k ő b ő l , 2 pe l i t bő l ) — a u t o c h t o n n a k . 
Ü l l é s e n a h o m o k k ő b ő l k i v o n t b i t u m o i d t ö b b n y i r e a l l o c h t o n j e l l egű , a p e l i t e k 
b i t u m o i d j a i e g y e n l ő e n o s z l a n a k m e g a k é t c s o p o r t k ö z ö t t . 
F o r r á s k ú t o n a h o m o k k ö v e k b i t u m o i d j a i n a k t ö b b s é g e a l l o c h t o n , a p e l i t e k é 
n a g y o b b r é s z t a u t o c h t o n n a k b i z o n y u l t . 
M i n d e z e k s z e r i n t D o r o z s m á n a p e l i t e k b e n m i g r á c i ó t ö r t é n t , v a g y t ö r t é n i k , 
m í g a h o m o k k ö v e k e t ez k e v é s s é é r i n t e t t e , Ü l l é sen h o m o k k ö v e k b e n m i g r á c i ó 
t ö r t é n t v a g y t ö r t é n i k , a m i a p e l i t e k e t is é r i n t e t t e . F o r r á s k ú t o n e m i g r á c i ó 
je l lege az e lőbb i k é t t e r ü l e t k ö z ö t t i . E z a k ö v e t k e z t e t é s , l e g a l á b b i s D o r o z s m á n 
e l l e n t m o n d á s o s . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a h a s z n á l t s t a t i s z t i k u s m ó d s z e r r e l s zé t ­
v á l a s z t o t t b i t u m o i d c s o p o r t o k u g y a n egységesek , d e n e m a l l o c h t o n , i l l e tve 
a u t o c h t o n , h a n e m s o k C H - b ó l és k e v é s g y a n t á s a l k o t ó r é s z b ő l , i l l e tve k e v é s 
C H - b ó l és sok g y a n t á s - a s z f a l t é n e s a l k o t ó r é s z b ő l á l ló b i t u m o i d o t t a r t a l m a z n a k . 
E r r e u t a l a c s o p o r t ö s s z e t é t e l , az I R je l leg és a f l uo re szcenc i á s m i n ő s é g egy ­
a r á n t . 
4.2. Értékelés a földtani adatokkal együtt 
A b i t u m o i d g e o k é m i a i és a s z ó r t s z e r v e s a n y a g r a v o n a t k o z ó e g y é b a d a t o k a t 
a f ö l d t a n i ( k ő z e t t a n i j e l l egek , k o r , m é l y s é g , k ő z e t h ő m é r s é k l e t s t b . ) a d a t o k k a l 
ö s s z e v e t v e , a v i z s g á l t t e r ü l e t e k e n j o b b a n m e g v i l á g í t h a t ó a C H - k é p z ő d é s és 
m i g r á c i ó . 
A k ö v e t k e z ő k b e n r ö v i d e n i s m e r t e t j ü k a r é t e g h ő m é r s é k l e t , a f o l y a d é k n y o ­
m á s , a t ö m ö r ö d ő t t s é g , az o l a j - és g á z m i n ő s é g r e v o n a t k o z ó , a k ú t k ö n y v e k b e n 
t a l á l t a d a t o k a t . 
4.2.1. A szénhidrogénföldtani adatok áttekintése: Réteghőmérséklet (11 . á b r a ) 
D o r o z s m á n 2 k a p a c i t á s m é r é s b ő l n y e r t a d a t a l a p j á n a g e o t e r m i k u s g r a d i e n s 
5 ° C / 1 0 0 m , 10 t a l p h ő m é r s é k l e t - a d a t s z e r i n t 4 — 5 ° C / 1 0 0 m k ö z ö t t i . I s m e r e t e s , 
h o g y az u t ó b b i a d a t o k a v a l ó s á g o s n á l 1 0 — 1 5 % - k a l á l t a l á b a n k i s e b b e k . M e g -
Fig. 11. Relationship between C o r g and Soxleth-bitumen. For the 1 e g e n d, see Fig. 10. 
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j e g y e z z ü k , h o g y c s a k a k b . É N Y — D K c s a p á s ú n a g y v e t ő t ő l É K - r e l e v ő t e r ü ­
l e t r é s z r ő l v a n n a k h ő m é r s é k l e t i a d a t o k . 
F o r r á s k ú t r ó l n i n c s a d a t . 
Ü l l é s e n e g y e t l e n k a p a c i t á s m é r é s i a d a t s z e r i n t 1150 m- ig a g e o t e r m i k u s gra­
d i e n s 5 ,4°C/100 m , a t a l p h ő m é r s é k l e t b ő l n y e r t é r t é k megfe le lően k i s e b b . 1,8— 
2,3 k m k ö z ö t t s o k t a l p h ő m é r s é k l e t i a d a t o t t a l á l t u n k , a l e g m e g b í z h a t ó b b a k 
a l a p j á n a g e o t e r m i k u s g r a d i e n s 6 ,4°C/100. A. v á r h a t ó h i b á t f i g y e l e m b e v é v e 
e r r e a s z a k a s z r a 7°C/100 m - t b e c s ü l ü n k . 1,15—1,8 k m k ö z ö t t r e 6,2°C/100 m - t 
i n t e r p o l á l u n k . 
M i n d e z e k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő h ő m é r s é k l e t i k é p e t v a l ó s z í n ű s í t j ü k : 
Valószínű hőmérsékletek Dorozsmán és Üllésen 
IV. táblázat ~ Table IV. 






Folyadéknyomás (12. á b r a ) 
D o r o z s m á n az a l s ó p a n n ó n i a i s z a k a s z t e t e j é n a h i d r o s z t a t i k u s n á l v a l a m i v é ] 
k i s e b b n y o m á s t é sz le l t ek (1630 m - n 149 a t m , — 9 % e l t é r é s ) . A k ö z é p s ő ­
m i o c é n b e n (2820 , i l l e tve 3050 m — 322 , i l l e tve 358 a t m ) a t ú l n y o m á s , 14, illet­
v e 1 7 % - o s . 
Ü l l é s e n 1060 , i l l e tve 1800 m - t ő l 2 h i d r o s z t a t i k u s n y o m á s t m u t a t ó a d a t 
v a n a p a n n ó n i a i ö s sz l e tbő l . A z a l s ó p a n n ó n i a i l ega l j án , i l l e tve a k ö z é p s ő m i o c é n ­
b e n : 
2000 m 310 a t m 
2230 m 316 a t m 
5 5 , i l l e t v e 4 2 % - o s t ú l n y o m á s t é s z l e l t e k . 
12. ábra. A ß és a 1710-es illetve 1470-es hullámszámnál mért extinkciók hányadosa közötti kapcsolat. J e l m a g y a ­
r á z a t o t lásd a 10. ábránál 
Fig. 12. Relationship between ß and the ratio of the extinction coefficients at 1710 and 1470 wave numbers. For 
the l e g e n d , see Fig. 10 
В г и с k n e r n é— Vető: Szénhidrogénkeletkezés és migráció . 1 1 3 
Tömör ödöttség 
A v i s z o n y l a g n a g y s z á m ú h o m o k k ő - p o r o z i t á s a d a t o t 200 m - e s m é l y s é g ­
k ö z ö n k é n t ú g y á t l a g o l t u k , h o g y ezek a m é l y s é g k ö z ö k 100 — 100 m - e s á t f e d é s ­
b e n v a n n a k 2 s z o m s z é d j u k k a l . E g y - e g y p o n t az e g y f ú r á s b ó l s z á r m a z ó a d a t o k 
á t l a g á t j e l e n t i . 
D o r o z s m á n 1,5 — 1,7 k m - t ő l 2,5 — 3 k m - i g 25 — 3 0 % - r ó l 6 — 1 0 % r a c s ö k k e n 
a h o m o k k ő p o r o z i t á s a , a c s ö k k e n é s m é r t é k e 2,3 — 2,5 k m - i g n ő , m a j d c s ö k k e n . 
F o r r á s k ú t o n a mé lység függós — j ó v a l k e v e s e b b a d a t a l a p j á n — a d o r o z s m a i ­
h o z h a s o n l ó , d e a z o n o s m é l y s é g b e n 3 — 4 % - k a i n a g y o b b p o r o z i t á s é r t é k e k e t 
t a l á l u n k . Ü l l é s e n a h o m o k k ő p o r o z i t á s a 1 — 1,2 k m - t ő l 2,3 — 2,5 k m - i g 28 ,5 — 
3 1 % - r ó l 4 — 7 % - r a c s ö k k e n köze l l i n e á r i s a n . 
A p e l i t e k t á r f o g a t s ú l y á t j o b b ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g k e d v é é r t c s ak a < 4 0 % 
s z á m í t o t t C a C 0 3 t a r t a l m ú m i n t á k b ó l e l e m e z t ü k . A m é l y s é g k ö z ö n k é n t i á t l a ­
g o l á s a z e l ő z ő e k b e n l e í r t a k s z e r i n t t ö r t é n t . D o r o z s m á n 1,4 — 1,6 k m - t ő l 2,7 — 
2,9 k m - i g a 1,8 — 2,1 g / c m 3 - r ő l 2 ,45—2,58 g / c m 3 - i g n ő t t a t é r f o g a t s ú l y e g y r e 
c s ö k k e n ő m é r t é k b e n . A 3,3 k m k ö r ü l i n é h á n y f o r r á s k ú t i a d a t j ó l e g y e z i k a 
D o r o z s m á n i l yen m é l y s é g r e e x t r a p o l á l h a t ó v a l . 
Ü l l é s e n 0,9 — 1,1 k m - t ő l 1,9 — 2,1 k m - i g a t é r f o g a t s ú l y 2 — 2,06 g / c m 3 - r ő l 
2 ,41 — 2,54 g / c m 3 - r e n ő , m a j d 2,2 — 2,4 k m - i g e n y h é n c s ö k k e n . 
Olajminőség 
A h a s z n á l a t o s p a r a m é t e r e k k ö z ü l az a t m o s z f é r i k u s l e p á r l á s s a l 250 —275 °C 
k ö z ö t t n y e r t f r akc ió f a j sú lya á l l r e n d e l k e z é s r e v i s z o n y l a g s ok m i n t á b ó l . 
D o r o z s m á n a f e l s ő p a n n ó n i a i és a k ö z é p s ő m i o c é n t á r o l ó k b ó l n y e r t o l a jok 
e g y a r á n t p a r a f f i n b á z i s ú a k , a f a j sú ly s z ű k h a t á r o k — 0,81 —,0819 g / c m 3 — 
k ö z ö t t i . 
Ü l l é s e n a felső-, a l s ó p a n n ó n i a i és k ö z é p s ő m i o c é n t á r o l ó k b ó l n y e r t o l a j m i n ­
t á k t ú l n y o m ó r é s z é b e n a fa j sú ly a 0,821 g / c m 3 é r t é k h e z köze l i , a szé lső é r t é k e k 
0 ,802 é s 0 ,826. í g y a p a r a f f i n és i n t e r m e d i e r b á z i s ú c s o p o r t r a v a l ó s z ó t v á l a s z ­
t á s n a k n i n c s g e n e t i k a i t a r t a l m a . K é t , f e l s ő p a n n ó n i a i t á r o l ó b ó l s z á r m a z ó 
m i n t a : 
i g e n n e h é z , g e n e t i k a i l a g n e m l e h e t ő k e t a t ö b b i v e i e g y c s o p o r t b a s o r o l n i . 
Gázminőség 
D o r o z s m á n a C 2 — C 4 h o m o l ó g o k és a m e t á n t é r f o g a t a r á n y a a m é l y , k ö z é p s ő ­
m i o c é n t á r o l ó k b a n 0 , 1 1 — 0 , 4 8 k ö z ö t t i , a s e k é l y e b b p a n n ó n i a i t á r o l ó k b a n 
0 , 0 7 — 0 , 2 . 
Ü l l é s e n a s e k é l y f e l s ő p a n n ó n i a i t á r o l ó k b a n a C 2 — C J m e t á n a r á n y 0 , 0 1 — 0 , 3 7 
k ö z ö t t i , a m é l y a l s ó p a n n ó n i a i , k ö z é p s ő m i o c é n , fe l ső t r iász t á r o l ó k b a n 0 , 0 7 — 
0 , 2 . A z e g y e t l e n H 2 S - t a r t a l o m a d a t 2 2 , 5 m g / m 3 . 
D o r o z s m á n a m é l y s é g g e l a p e l i t e k b i t u m o i d k o e f f i c i e n s e , a b i t u m o i d k ö n n y ű 
E 
k o m p o n e n s t a r t a l m a ( p e t r o l é t e r e s f rakc ió ) n ő , a K A = 1 6 1 0 h á n y a d o s , v a l a -
836 — 899,5 m 
1001 m 
0,8652 g / c m 3 
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m i n t a b i t u m o i d a s z f a l t é n t a r t a l m a p e d i g c s ö k k e n . E z a m e g á l l a p í t á s a 2 , 3 k m 
a l a t t i m é l y s é g t a r t o m á n y r a v o n a t k o z i k , k i s e b b m é l y s é g b ő l al ig v i z s g á l t u n k 
k ő z e t m i n t á k a t . A 2 , 3 k m a l a t t i m i n t á k b i t u m i n o l ó g i a i k é p e a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
h o g y a p e l i t e k b e n a n ö v e k v ő m é l y s é g g e l a b i t u m o i d - és s z é n h i d r o g é n k é p z ő d é s 
sebessége a n n y i r a n ő t t ( i l le tve n ő ) , h o g y a t á r o l ó k ő z e t e k b e t ö r t é n t ( i l le tve t ö r ­
t é n ő ) e l v á n d o r l á s s ebes ségé t m e g h a l a d t a ( i l le tve m e g h a l a d j a ) . 
A k o n z e r v á c i ó s i n d e x s z e r i n t k b . 2 , 5 k m m é l y s é g b e n b e c s ü l h e t ő az o l a j -
k é p z ő d é s z ó n á j á n a k t e t e j e . A z i t t v á r h a t ó 1 3 5 °C n e m m o n d e n n e k e l l en t . 
E z z e l ö s s z h a n g b a n v a n a b i t u m o i d k o e f f i c i e n s m é l y s é g g e l v a l ó g y o r s n ö v e ­
k e d é s e is . 
A p a l i n o l ó g i a i v i z s g á l a t a p e l i t e k b e n a h o m o k k ö v e k n é l s z a p r o p é l e s e b b szer­
v e s a n y a g o t v a l ó s z í n ű s í t e t t . 
H a az e l sőd leges m i g r á c i ó j e l e n t ő s , a t á r o l ó k ő z e t e k b e n fel ke l l h o g y d ú s u l j o n 
a b i t u m o i d , ö s sze t é t e l e p e d i g a k ö n n y ű a l k o t ó k n a g y o b b , az a sz f a l t éne s a l k o ­
t ó k k i s e b b m e n n y i s é g é t ke l l , h o g y m u t a s s a , m i n t a p e l i t e k b i t u m o i d j á é . D o ­
r o z s m á n e n n e k e l l e n k e z ő j é t l á t j u k , a t á r o l ó k ő z e t e k b i t u m o i d j a n e h e z e b b , 
a s z f a l t é n e s e b b á l t a l á b a n , m i n t az a z o n o s m é l y s é g b e n l e v ő p e l i t e k é . I t t t e h á t 
az e l sőd leges m i g r á c i ó n e m j e l e n t ő s , a t á r o l ó k b i t u m o i d j á n a k j e l l egé t s ze rves ­
a n y a g u k n a k a p e l i t e k é n é l h u m i n i t e s e b b , a s z f a l t é n k é p z é s r e h a j l a m o s a b b szer­
v e s a n y a g a h a t á r o z z a m e g főleg. 
E z z e l ö s s z h a n g b a n v a n a k ö z é p s ő m i o c é n t á r o l ó k b a n f e l t á r t kőo la j c seké ly 
m e n n y i s é g e is , a m e l y s z á r m a z h a t az a l s ó p a n n ó n i a i - k ö z é p s ő m i o c é n p e l i t e k b ő l 
— a m e l y e k b e n a s z e r v e s a n y a g m e n n y i s é g e és fáciese e r r e l e h e t ő s é g e t a d — d e 
ez e g y e l ő r e n e m b i z o n y í t h a t ó és n e m is t a g a d h a t ó . 
Ü l l é s e n a p e l i t e k b e n n e m i s m e r h e t ő fel v i l á g o s a n a b i t u m o i d és C H - k e l e t -
kezés s e b e s s é g é n e k n ö v e k e d é s e a mé lységge l , n o h a 2 k m a l a t t m á r az o l a jkép ­
ződés z ó n á j á b a n v a n n a k a k ő z e t e k . 
A v i z s g á l t m i n t á k n a g y o b b r é s z é n e k b i t u m o i d k o e f f i c i e n s e , i l l e tve a b i t u m o i d 
K A és K k h á n y a d o s a és a s z f a l t é n t a r t a l m a s e m a mé lységge l , s e m a l i t o lóg i áva l 
n e m m u t a t összefüggés t . A fe l soro l t p a r a m é t e r e k , v a l a m i n t a f l uo re szcenc i á s 
és I R s p e k t r o f o t o m e t r i á s v i z s g á l a t o k s z e r i n t a b i t u m o i d á t l a g o s a n k ö n n y e b b 
j e l l egű a d o r o z s m a i m i n t á k é n á l . 
M i n d e z a r r a u t a l , h o g y Ü l l é s e n az 1 , 2 — 2 , 4 k m k ö z ö t t i n e o g é n b e j e l e n t ő s 
m e n n y i s é g ű b i t u m o i d v á n d o r o l t b e , a m e l y „ e l f e d i " a 2 k m a l a t t v á r h a t ó a n in­
t e n z í v v é v á l ó b i t u m o i d k e l e t k e z é s t . M i v e l 2 , 4 k m a l a t t m á r a l ig v a n a n y a k ő z e t ­
n e k t e k i n t h e t ő k é p z ő d m é n y , v a l ó s z í n ű , h o g y a n a g y m e n n y i s é g ű b i t u m o i d a 
k ö r n y e z ő n e o g é n b ő l (és t ö r m e l é k e s m e z o z o i k u m b ó l ? ) v á n d o r o l t ( i l le tve v á n d o ­
rol?) b e . A f e l s ő p a n n ó n i a i t á r o l ó k b a n f e l t á r t kőo l a j is z ö m é b e n e b b ő l és n e m az 
ül lési f ú r á s o k k a l h a r á n t o l t a l s ó p a n n ó n i a i és k ö z é p s ő m i o c é n p e l i t e k b ő l s zá r ­
m a z i k . 
E g y ü l l é s i f e l s ő p a n n ó n i a i h o m o k m i n t á b ó l e x t r a h á l t 1 , 6 % - n y i , g y a k o r l a ­
t i l ag t i s z t a p a r a f f i n b ó l á l ló b i t u m o i d v a l ó s z í n ű l e g olaj f e l h a l m o z ó d á s b ó l vissza­
m a r a d t a n y a g , a k ö n n y e b b e n o l d h a t ó , k i s e b b m o l e k u l a s ú l y ú a l k o t ó k a t az 
á r a m l ó r é t e g v í z o l d h a t t a k i . 
A z ü l lés i t e r ü l e t f e l s ő p a n n ó n i a i t á r o l ó i b ó l n y e r t 2 n e h é z olaj m i n t a n a g y 
v a l ó s z í n ű s é g g e l a k ö n n y e b b , főleg pa r a f f i n C H - k b a k t e r i á l i s l e b o n t á s á v a l s zá r ­
m a z t a t h a t ó . E z a j e l enség s z i n t é n á r a m l ó r é t e g v i z e k r e u t a l . 
F o r r á s k ú t r ó l k e v é s az a d a t , s ezen k e v é s a d a t a l a p j á n h i t e l t é r d e m l ő e n je l ­
l e m e z n i a t e r ü l e t e t n e m l e h e t . C s u p á n n é m i ö s s z e h a s o n l í t á s t t e h e t ü n k a m á r 
é r t é k e l t k é t t e r ü l e t t e l . A v i z s g á l t s z e r v e s g e o k é m i a i p a r a m é t e r e k e t t e k i n t v e , 
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m é l y s é g g e l v a l ó h a t á r o z o t t t e n d e n c i á j ú összefüggés n e m t a l á l h a t ó , a k ő z e t ­
f a j t á n k é n t i e l k ü l ö n ü l é s s z i n t é n n e m j e l l emző , k i v é v e a f l u o r e s z c e n c i á s b i t u ­
m o i d m i n ő s é g é t , a m e l y a p e l i t e k n é l o la jos , i l l e tve o l a j o s - g y a n t á s , m í g a h o m o k ­
k ö v e k b e n k ö n n y ű . A z I R s p e k t r u m o t e l e m e z v e a m i n t á k r a á l t a l á b a n j e l l e m z ő , 
h o g y a l i fás és a r o m á s a l k o t ó k e g y a r á n t t a l á l h a t ó k b e n n ü k . 
A h o m o k k ő m i n t á k b i t u m o i d j á n a k t ö b b s é g e a s t a t i s z t i k u s m ó d s z e r r e l a l l och -
t o n n a k , a p e l i t e k n a g y o b b r é széé a u t o c h t o n n a k b i z o n y u l t . D e m i n d k é t k ő z e t ­
t í p u s b i t u m o i d j á n a k I R s p e k t r u m á b a n t a l á l h a t ó k r i s t á l y o s á l l a p o t ú , h o s s z ú 
l á n c ú p a r a f f i n r a j e l l e m z ő csúcs , v a l a m i n t b o n y o l u l t , k o n d e n z á l t a r o m á s v e g y ü ­
l e t e k r e j e l l emző s á v r e n d s z e r . T e h á t h a a t e r ü l e t e t ö s s z e h a s o n l í t j u k D o r o z s m á -
v a l és Ül lésse l , a k k o r e z e k k ö z ö t t i á t m e n e t e t k é p v i s e l . B i z o n y o s fokú m i g r á c i ó 
v a l ó s z í n ű s í t h e t ő a p e l i t e k b ő l a h o m o k k ö v e k b e . 
A d o r o z s m a i és ü l lés i t e r ü l e t e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e l e m z é s é b ő l l e v o n h a t ó 
k ö v e t k e z t e t é s e k k e l , i l l e tve f e l t e v é s e k k e l z á r j u k d o l g o z a t u n k a t . 
A k ö r n y e z ő n e o g é n b ő l (és t ö r m e l é k e s m e z o z o i k u m b ó l ? ) v a l ó j e l e n t ő s b i t u ­
m o i d - é s C H - b e v á n d o r l á s m e g l é t é t Ü l l é s e n és h i á n y á t D o r o z s m á n n e m t u d j u k 
i n d o k o l n i . F e l t e h e t ő , h o g y a k ö r n y e z ő m e d e n c e r é s z e k b e n ke l l az o k o t k e r e s n i . 
A z a t é n y , h o g y a j o b b a n t ö m ö r ö d ö t t Ü l l é s e n n a g y o b b r e l a t í v t ú l n y o m á s v a n , 
m i n t a k e v é s b é t ö m ö r ö d ö t t D o r o z s m á n , a r r a u t a l , h o g y a t ú l n y o m á s l e g a l á b b i s 
n e m c s u p á n a t ö m ö r ö d é s e l m a r a d á s á b ó l s z á r m a z i k . V a l ó s z í n ű , h o g y a s zén ­
h i d r o g é n a k k u m u l á l ó d á s a a k ö z é p s ő m i o c é n t á r o l ó b a n k i s e b b m é l y s é g b e n és 
h ő m é r s é k l e t e n t ö r t é n t . A l e sü l lyedés és f e lme legedés s o r á n (ese t leges k r a k k o -
l ó d á s m i a t t is) k e l e t k e z e t t a r e l a t í v t ú l n y o m á s . Ü l l é s e n a g á z t e l e p e s e t é b e n ez 
a f e l t é t e l e z e t t f e lme legedés v á r h a t ó a n n a g y o b b n y o m á s n ö v e k e d é s t h o z o t t 
l é t r e , m i n t a d o r o z s m a i o l a j t e l epné l . ( K o n s t a n s t é r f o g a t m e l l e t t a g á z o k fel­
m e l e g e d é s o k o z t a n y o m á s n ö v e k e d é s e n a g y o b b , m i n t az o la joké . ) A t ö m ö r ö d é s 
e l m a r a d á s á n a k a r e l a t í v t ú l n y o m á s k i a l a k u l á s á b a n j á t s z o t t c s e k é l y s z e r e p é r e 
u t a l az is, h o g y a t ú l n y o m á s t é rbe l i l eg s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a s z é n h i d r o g é n ­
t e l e p e k h e z (13 . á b r a ) . 
M i n é l n a g y o b b a t ö m ö r ö d é s , a n n á l l a s s ú b b az ü l e d é k f e l h a l m o z ó d á s a 3 v i z s ­
g á l t t e r ü l e t e n . E b b ő l a m e g f i g y e l é s b ő l c s ak a n n y i t s z a b a d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
— a m e n n y i b e n a g y o r s a b b ü l e d é k k é p z ő d é s a p e l i t / h o m o k a r á n y n ö v e k e d é s é t 
o k o z z a — az ü l e d é k f e l h a l m o z ó d á s sebessége k ö z v e t e t t k a p c s o l a t b a n á l l h a t a 
t ö m ö r ö d é s m é r t é k é v e l . 
F e l m e r ü l h e t a g o n d o l a t , h o g y Ü l l é s e n j e l e n t ő s l e p u s z t u l á s m e n t v é g b e a 
n e g y e d i d ő s z a k s o r á n , í g y a je len leg i t ö m ö r ö d ö t t s é g e g y h a j d a n i n a g y o b b m é l y ­
ség t a n ú j a . 
Az ül lési f e l s ő p a n n ó n i a i b a n ész le l t o l a j d e g r a d á c i ó s , i l l e tve v ízze l v a l ó k i -
lúgzás i ( w a t e r w a s h i n g ) j e l e n s é g e k á r a m l ó r é t e g v i z e k r e u t a l n a k . 
A k ö z é p s ő m i o c é n és a p a n n ó n i a i k é p z ő d m é n y e k k ö z ö t t a s z e r v e s a n y a g á t ­
a l a k u l á s i f o k á b a n , a t ö m ö r ö d ö t t s é g b e n és a v í z k é m i a i j e l l e g e k b e n e g y a r á n t 
f o k o z a t o s á t m e n e t e t t a l á l t u n k Ü l l é s e n és D o r o z s m á n is. E z t e r m é s z e t e s e n n e m 
i n d o k a z ü l e d é k k é p z ő d é s f o l y a m a t o s s á g a m e l l e t t , d e a z t b i z o n y í t j a , h o g y a 
k ö z é p s ő m i o c é n r é t e g e k b e n a k a t a g e n e z i s t ( v a g y m é l y d i a g e n e z i s t ) a p l iocén és 
n e g y e d i d ő s z a k s o r á n v é g b e m e n t s ü l l y e d é s s z a b t a m e g , i l l e tve s z a b j a m e g . 
* * * 
K ö s z ö n e t ü n k e t f e j ezzük k i az O r s z á g o s K ő o l a j - és G á z i p a r i T r ö s z t n e k a szón-
h i d r o g é n f ö l d t a n i a d a t o k é r t és a z é r t , h o g y h o z z á j á r u l t a k m u n k á n k p u b l i k á l á ­
s á h o z . 
8* 
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/Л. áöra. Uéteghőmérséklet és folyadéknyomás-adatok Dorozsmáról és Üllésről. J e l m a g y a r á z a t : 1. Talphő­
mérsékletmérés, 2. Kapacitásmérés, 3. Nyugalmi idő órában mérés előtt, 4. Nyomásadat, 5. Fúrás száma 
Víg. 13. Formation temperature and fluid pressure data from Dorozsma and Üllés. L e g e n d : 1. Bottom hole 
temperature, 2. Temperature measurement by well test, 3. Pause in mud circulation in hours before BHT measure­
ment, 4. Pressure data, 5. Borehole number 
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Origin and migration of hydrocarbons in the southeastern 
Danube—Tisza Interfluve 
A. Brukner—Wein and I. Veto 
The aim of the paper has been to elucidate the spatial and time relations of hydrocarbon 
genesis and migration in the Neogene complex near Dorozsma, Üllés and Forráskút, in the 
southern part of the Pannonian basin (Fig. l ) .The authors analyzed a total of 54 samples, 
mainly clastic core samples from the Neogene, in order to determine the quantity of 
chloroform saluble Soxhlet-bitumen, the Ш spectrum, the group composition, the cha­
racter of fluorescence of cold chloroform soluble bitumen and the quantity of C o r g 
(see Tables a, b, c). For characterization of maturity, H. L Ő B I N C Z ' S data concerning 
the thermal alteration of palynomorphs have been used. 
In the first step the data are evaluated according to area, depth and pétrographie 
features. 
At Dorozsma, in the depth interval of 2.2 to 3.1 km, the bitumen content increases 
(Fig, 2.a) and it does so in a greater measure in the shales than in the sandstones. The 
bitumen 
bitumen content, as referred to C o r g , (p = Q o r g _ [ _ i - , i t u m e n . p g ' 1 0 0 % ) . showsjthe same 
picture (Fig, 3.a.)- The asphaltene content of bitumen in the shales decreases with 
depth (Fig. 4.a.). In sandstones such a relationship cannot be observed, but they 
contain more asphaltene. The quantity of C o r g varies between 0.2 and 0.6%. As suggested 
by the colour of bitumen fluorescence, the ratio of hydrocarbons in the shales increases 
with depth, while the sandstones do not show a relationship of this kind (Fig. 8.a). The 
extinction coefficient ratio referring to the ratio of aromatic rings to the methylen 
groups decreases in the shales and increases in the sandstones with a depth (Fig. 7a). 
At Üllés a very different picture is observed in the interval of 1 to 2.3 km. The bitumen 
content in the shales increases more slowly with depth and is much lower than at Do­
rozsma (Fig. 2.b). 
The bitumen content referred to C o r g does not show any correlation either with depth 
or the pétrographie features, being in average greater than the bitumen content at greater 
depth at Dorozsma (Fig. 3.b). The asphaltene content of bitumen, again, does not show 
any correlation with depth, nor with the pétrographie features, being in average lower 
than at Dorozsma (Fig. 4.b). The value of C o r g is lower than at Dorozsma (Fig. 5.b). 
Judging by its fluorescence colour, the bitumen contains a great quantity of H C , its 
quality does not show any definite correlation either with depth or the pétrographie 
features (Fig. 8.b). 
The data available for the Forráskút area are too meagre to enable to study correlations 
of this kind. 
On the basis of alteration of palynomorphs due to thermal effects the maturity of organic 
matter at Dorozsma and Üllés increases with depth (Fig. 9.ai b). The upper boundary of 
the oil zone (state of preservation = 2.75) can be drawn at the base of the Lower Panno­
nian formation at 2.5 km at Dorozsma and about 2 km at Üllés. Rock temperature at 
these depths is about 135 ° C and 127 °C, respectively, which correlates completely with 
the upper boundary of the oil zone in such young formations. 
The two K° data for vitrinite are also in full.agrement with this-
(Dorozsma 3096 m 0.80% 
Üllés 2107 m 0.51%). 
Two different ways have been used for clarification of the migration conditions. In a 
statistic approach ( N E R U C H B V 1969, T Ó T H and K Ó K A I 1973) the samples have been eva­
luated, by using the C C R G versus bitumen srd C o r g — -Q—L^bit^U g coordinate sys­
tems (Figs. 10, )11). The populations distinguished are considered to represent autoch­
tonous and allochtonous bitumens. A similar distinction is enabled by graphic .repre-
,. , . , bitumen |Е , , 1 Л ,. , „ 
sentation of the samples in the — ^ — coordinate system (Fig. 12). 
Bitumen thus qualified allochtonous at Dorozsma is contained mainly in shaly rocks, 
while autochtonous bitumen is contained in sandstones. At Üllés the bitumen of sand-
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stones belongs, for the most part, to the allochtonous population, that of the shales is 
shared uniformly by the two populations. This picture is still rather improbable, at least 
it is at Dorozsma so. According to the authors, one can distinguish this way between 
НС-rich and НС-poor bitumens, but a different approach is needed for clarification of the 
migration pattern. A basis for a geological approach is provided by comparing the bitumen 
contained in shales and sandstones at the same depth. At Dorozsma, the absolute and 
relative bitumen content of shales are increasing with depth, the decreasing asphaltene 
content of bitumen and its increasing HC content prove, in harmony with the maturity 
of the kerogen, an intense oil genesis. At the same time, the lower absolute and relative 
bitumen content of sandstones, and the heavier, asphaltene-rich nature of their bitumen 
are suggestive of a poor primary migration. Not contradictory to this suggestion is the 
small oil reservoir discovered beneath 3 km depth. At Ullés, however, the absolute and 
relative bitumen content in the 1 to 2.4 km depth range is largely independent of the depth 
and the lithologioal features, though the maturity of the kerogen beneath 2 km already 
indicates the start of oil genesis. At the same time the bitumen over the whole depth 
range studied is light, НС-rich. All this suggests that the largescale migration that affected 
the examined rock mass from the outside has concealed the local oil genesis. This is en­
hanced by the relatively low C o r g content and maybe the unfavourable type of the kerogen 
as well. The large-scale migration from the outside is evidenced also by the considerable 
wet gas pool discovered in pre-Neogene reservoir rocks. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1981) 111. 119-144 
Recens hiperszalin dolomitok diagenetikus 
és litifikációs folyamatai a Duna—Tisza közén 
Dr. Molnár Béla*—dr. Szónoky Miklós*—dr. Kovács Sándor** 
(6 ábrával, 1 táblázattal, 5 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Duna—Tisza köze hiperszalin tavi dolomit- és dolomitiszap 
szelvényekben a keletkezés, az összetétel, a diagenezis és a litifikáció alapján négy tagozat 
különíthető el. Az alsó három tagozatban, vagyis a dolomitos mészkőben és a dolomitban 
az anadiagenezis kezdő fázisa, a felső dolomitiszapban pedig a szindiagenezis megy végbe. 
Az utóbbiban a szindiagenezisen belül a litifikáció az egyik igen fontos tényező. A póru­
sok kialakulása, formálódása, kitöltődési folyamata, a kitöltési anyag kémiai összetétele 
és kristályforma.]a is ezektől a folyamatoktól függ és ezek hatása szerint változik. 
A D u n a — T i s z a k ö z i f u t ó h o m o k t e r ü l e t b u c k á i k ö z ö t t t a l á l h a t ó sz ikes t a v a k 
d o l o m i t k é p z ő d é s é v e l k o r á b b a n m á r f o g l a l k o z t u n k ( M O L N Á R В . — M . M U R V A I 
I . , 1975 , 1976 ; M O L N Á R В . — M . M U R V A I L — H E G Y I - P A N K Ó J . , 1976; M O L N Á R 
В . , 1979) . T i s z t á z ó d o t t , h o g y a k o r a d i a g e n e t i k u s d o l o m i t k é p z ő d é s a n y á r i 
a s z á l y o k o z t a e v a p o r i z á c i ó n a k , a n ö v é n y e k C 0 2 e l v o n ó h a t á s á n a k és az őszi 
c s a p a d é k e r e d m é n y e k é n t a t ó v í z b e j u t ó j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű é d e s v í z k e v e r e d é ­
s é n e k az e r e d m é n y e . 
A D u n a — T i s z a k ö z é n a d o l o m i t n a k k é t k ő z e t t í p u s a j e l en ik m e g . Az észa-
k a b b i r é s z e k és a m a is m e g l e v ő sz ikes t a v a k b a n n e d v e s e n l á g y , k é p l é k e n y , 
s z á r a z o n l a za , k é z z e l m o r z s o l h a t ó d o l o m i t i s z a p i s m e r e t e s . F ő l e g a D u n a -
T i s z a k ö z e D K - i r é s z é n és az e g y k o r i sz ikes t a v a k b a n , a m e l y e k m a a r á f ú j t 
f u t ó h o m o k t ó l r é s z b e n m á r e l t a k a r t a k , a k a r b o n á t s z e l v é n y e k a l j á n k e m é n y 
d o l o m i t , felső r é s z é n p e d i g az e lőzőhöz h a s o n l ó l a z a d o l o m i t i s z a p j e l e n i k m e g . 
E z a z t j e l e n t i , h o g y a D u n a — T i s z a k ö z i d o l o m i t o k n á l a d i a g e n e t i k u s és a l i t i ­
f i k á c i ó s f o l y a m a t s z e m ü n k e l ő t t j á t s z ó d i k le , a m e l y jó l e h e t ő s é g e t a d a k a r ­
b o n á t k é p z ő d é s e n a g y o n f o n t o s s z e d i m e n t o l ó g i a i v á l t o z á s a i n a k a t a n u l m á n y o ­
z á s á r a . 
A k a r b o n á t o s k ő z e t e k p ó r u s a i a k ő z e t t é v á l á s s o r á n u i . j e l e n t ő s e n m ó d o s u l ­
n a k . E f o l y a m a t p o n t o s a b b t i s z t á z á s a a s z é n h i d r o g é n - és v í z t á r o l ó k a r b o n á t o s 
k ő z e t e k s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s f e l a d a t . D e a k a r b o n á t o s k ő z e t e k k é m i á j a , 
a n n a k a v í z n e k a k é m i á j á v a l is s z o r o s a n összefügg, a m e l y b ő l a l e ü l e p e d é s t ö r ­
t é n t . A z á r t t ó m e d e n c é k k a r b o n á t k é p z ő d é s e az e g y k o r i t ó v í z s z i n t j é n e k és 
k é m i á j á n a k a v á l t o z á s a i r a , az e v a p o r i z á c i ó a r á n y á n a k a m é r t é k é r e és a k l í m a ­
v á l t o z á s o k r a k ü l ö n ö s e n s o k f e l v i l á g o s í t á s t a d h a t . 
M a g y a r o r s z á g o n s z á m o s szá raz fö ld i t a v i k a r b o n á t k ö z b e t e l e p ü l é s i s m e r e t e s , 
p l . a m e c s e k i p e r m k é p z ő d m é n y e k b e n , a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g a l sóeocén 
r é t e g e i b e n , v a g y a T o l n a i - d o m b v i d é k p a n n ó n i a i és p l e i s z t o c é n k é p z ő d m é n y e i 
k ö z ö t t ( Á D Á M L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . , 1959 ; F O R G Ó L . — M O L D V A Y L . ~ 
S T E F A N O V I T S P . — W E I N G y . , 1966; S Z E N T E S F . , 1968; Á D Á M L . , 1978) . E z e k 
* J A T E Földtani és Őslénytani Tanszék, Szeged 
** Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 
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f e l d o l g o z á s a a j ö v ő f e l a d a t a és s z i n t é n j e l e n t ő s ős fö ldra jz i ö s sze függéseke t t á r ­
h a t n a k fel. 
A t o v á b b i a k b a n a D u n a — T i s z a köz i k a r b o n á t o k d i a g e n e t i k u s és l i t i f ikác iós 
f o l y a m a t a i t m u t a t j u k b e . 
A diagenezis és a litifikáció fogalmának meghatározása 
A m a g y a r s z a k i r o d a l o m a diagenezist á l t a l á b a n k ő z e t t é v á l á s n a k nevez i . 
E z e k s z e r i n t a k ő z e t t é k e m é n y e d é s , a litifikáció, a d i a g e n e z i s n e k c s u p á n rész­
f o l y a m a t a . 
A) A n e m z e t k ö z i i r o d a l o m b a n a diagenezisnek s z á m o s m e g h a t á r o z á s a i sme­
r e t e s . K ü l ö n ö s e n n e h é z egységes á l l á s p o n t o t t a l á l n i a d i a g e n e z i s h a t á r a i t i l le­
t ő e n . A l e g t ö b b felfogás a z o n b a n m e g e g y e z i k a b b a n , h o g y k ő z e t d i a g e n e z i s e n 
a l e ü l e p e d é s és a m e t a m o r f ó z i s k ö z ö t t i á l l a p o t f o l y a m a t a i t é r t i . 
A d i a g e n e z i s e g y é b k é n t m a g á b a n fog la l ja m i n d a z o k a t a f i z ika i , f i z i k o k é m i a i , 
k é m i a i és b io lóg ia i v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k az ü l e d é k b e n k i s h ő m é r s é k l e t e n és 
n y o m á s o n , t e h á t n a g y r é s z t a felszín k ö z e l é b e n k ö v e t k e z i k b e . A d o t t ü l e d é k n e k 
a z o n b a n m á r a s z e d i m e n t á c i ó s c i k l u s á b a n is j e l e n t k e z h e t n e k , i l l e tve m é g a 
m á l l á s i c i k l u s á b a n is k i m u t a t h a t ó k d i a g e n e t i k u s f o l y a m a t o k . 
A k a r b o n á t o k és a k a r b o n á t o s k ő z e t e k d i a g e n e z i s é v e l az u t ó b b i i d ő b e n 
t ö b b e n is f o g l a l k o z t a k ( B K I C K E E , О. P . , 1 9 7 1 ; B A T H T J B S T , R . G . C , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ; 
C H L L I N G A R , G . V . — B I S E L L , H . J . — W O L F , К . H . , 1 9 6 7 ; F A I E B E I D G E , R . W . , 
1 9 6 7 ; F O L K , R . L . , 1 9 6 5 , 1 9 7 4 ; F R I E D M A N , G . M . , 1 9 6 4 , 1 9 7 5 ; M I L L I M A N , J . D . , 
1 9 7 4 é s P K L T D Y , E . G . , 1 9 6 8 ) . 
A d i a g e n e z i s n e k F A I E B B I D G E , R . W . ( 1 9 6 7 ) s z e r i n t h á r o m s z a k a s z a v a n : 1. 
s z i n d i a g e n e t i k u s - , 2. a n a d i a g e n e t i k u s - , és 3. e p i d i a g e n e t i k u s s z a k a s z . 
A szindiagenetikus s z a k a s z g e o k é m i a i f o l y a m a t a i n a k e l sőd leges s z a b á l y o ­
z ó j a az á s v á n y s z e m c s é k k ö z t v á l t o z a t o s k ö t é s e r ő s s é g g e l j e l e n l e v ő , n a g y m e n n y i ­
s é g ű p ó r u s v í z . 
Az anadiagenezis a k o r á b b i n á l m é l y e b b b e t e m e t ő d é s s e l vesz i k e z d e t é t . F ő 
f o l y a m a t a a k ő z e t t é s z e r v e z ő d é s , a „ l i t i f i k á c i ó " . Az ü l e d é k f o l y a d é k t a r t a l m a 
e b b e n a s z a k a s z b a n e r ő s e n migrai, ö s s z m e n n y i s é g e j e l e n t ő s e n c s ö k k e n . 
A z epidiagenezis az ü l e d é k (kőze t ) fel- v a g y k i e m e l k e d é s t k ö v e t ő s z a k a s z a . 
F ő h a t ó t é n y e z ő j e a lefelé á r a m l ó l égkör i h a t á s o k a l a t t l e v ő v íz . 
A k a r b o n á t o s ü l e d é k e s k ő z e t e k d i a g e n e z i s é n e k C H I L I N G A B , G . V . — B I S S E L L , 
H . J . — W Ö L F , K . H . ( 1 9 6 7 ) s z e r i n t l e g f o n t o s a b b f o l y a m a t a i a k ö v e t k e z ő k : 1. 
F i z i k a i f o l y a m a t o k : k o m p a k c i ó , k i s z á r a d á s , z s u g o r o d á s ; 2. F i z i k o k é m i a i fo lya­
m a t o k : o l d ó d á s , k i l ú g o z á s , e l s z í n t e l e n e d é s , o x i d á c i ó , r e d u k c i ó , ú j r a - k i c s a p ó -
d á s , á t k r i s t á l y o s o d á s , c e m e n t á c i ó , a u t i g é n á s v á n y k é p z ő d é s s t b . ; 3. B i o k é ­
m i a i és o r g a n i k u s f o l y a m a t o k : ü r e g k é p z ő d é s , s z e r v e s és s z e r v e t l e n v e g y ü l e t e k 
k é p z ő d é s e . 
F Ü C H T B A U E B , H . ( 1 9 7 4 ) , M I L L I M A N , J . D . ( 1 9 7 4 ) és F O L K , R . L . ( 1 9 7 4 ) a 
d i a g e n e t i k u s f o l y a m a t o k a t a k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z t á l y o z t á k . 
I. R o m b o l ó d i a g e n e z i s , a m e l y a b io lóg ia i v a g y a m e c h a n i k a i e róz ió és a 
k é m i a i o l d á s e r e d m é n y e k é n t a k a r b o n á t o k l e ü l e p e d é s é t e r e d m é n y e z i . 
II. É p í t ő d i a g e n e z i s , a m e l y a k a r b o n á t o k ú j r a k é p z ő d é s é t , á t a l a k u l á s á t 
h o z z a m a g á v a l . 
A z u t ó b b i n a k e g y i k f a j t á j a az izokémikus d i a g e n e z i s , a m e l y az ü l e d é k k é ­
m i a i ö s s z e t é t e l é t n e m v á l t o z t a t j a m e g . I d e t a r t o z i k p l . a k o r a - és a k é s ő d i a g e ­
n e t i k u s c e m e n t k é p z ő d é s . A n e o m o r f i z m u s , a m i k o r á t k r i s t á l y o s o d á s t ö r t é n i k , 
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p l . a b i o g é n e r e d e t ű h é j t ö r e d é k n a g y o b b k r i s t á l y a i b ó l k i s e b b k r i s t á l y o k a l a ­
k u l n a k k i , v a g y az o l d ó d á s s o r á n a r a g o n i t b ó l k a l c i t a l a k u l k i . V é g ü l i de t a r ­
t o z n a k a s z e l e k t í v , p l . a g y a g b e k é r g e z ő o l d ó d á s i f o l y a m a t o k is , a m e l y e k sz t i lo -
l i t o t és m á s o d l a g o s p o r o z i t á s t e r e d m é n y e z n e k . 
A z é p í t ő d i a g e n e z i s m á s i k f a j t á j a az allokémikus, a m e l y az ü l e d é k e t k é m i a i ­
lag is á t a l a k í t j a . I l y e n p l . a k o r a - v a g y k é s ő g e n e t i k u s d o l o m i t o s o d á s , a d e d o -
l o m i t o s o d á s , a M g - t a r t a l m ú k a l c i t o l d ó d á s a és k a l c i t t á v a l ó á t a l a k u l á s a , 
a g y a g á s v á n y o s o d á s , z e o l i t o s o d á s és az a u t i g é n á s v á n y o k k é p z ő d é s e . 
B) A litifikációt, v a g y i s a k ő z e t t é s z e r v e z ő d é s t á l t a l á b a n a d i a g e n e z i s e g y i k , 
és t a l á n l e g f o n t o s a b b f o l y a m a t á n a k t e k i n t j ü k . C H I L I N G A R , G . V. — B I S E L L , H . 
J . — W O L F , К . H . (1967) s z e r i n t a l i t i f ikác ió az a f o l y a m a t e g y ü t t e s , a m e l y a z 
ú j o n n a n l e r a k ó d o t t ü l e d é k e t m e g s z i l á r d u l t k ő z e t t é a l a k í t j a á t . E z az á t a l a ­
k u l á s a d i a g e n e z i s b á r m e l y s z a k a s z á b a n v é g b e m e h e t . A l i t i f ikác iós f o l y a m a t o k ­
b a n a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő k a k o m p a k c i ó , c e m e n t á c i ó , á t k r i s t á l y o s o d á s , d o l o ­
m i t o s o d á s és a n y o m á s i o l d á s . 
A d i a g e n e t i k u s és a l i t i f ikác iós f o l y a m a t o k k ö z ö t t l é n y e g e s k ü l ö n b s é g , h o g y 
a d i a g e n e z i s m e g j e l e n é s e a fác ies , i l l e tve az ü l e d é k f e l é p í t é s é n e k a függvénye , , 
t e h á t spec i f ikus , a l i t i f ikác ió v i s z o n t v a l a m e n n y i ü l e d é k b e n f e l l éphe t . A l i t i ­
f ikác ió a k ő z e t e g y i k fej lődési s z a k a s z á n a k is t e k i n t h e t ő , a m e l y a d i a g e n e z i s 
s o r á n b á r m i k o r , és c s a k n e m v a l a m e n n y i d i a g e n e t i k u s f o l y a m a t h a t á s á r a b e ­
k ö v e t k e z h e t . 
A k a r b o n á t o s k ő z e t e k l i t i f ikác ió ja s o r á n a k a r b o n á t i s z a p k e m é n y k a r b o n á t ­
k ő z e t t é a l a k u l á t , m i k ö z b e n a k a r b o n á t b ó l és az 5 0 — 7 0 % - o s v í z d ú s p ó r u s b ó l 
á l ló a n y a g p ó r u s t a r t a l m a 2 — 3 % - r a c s ö k k e n . H a e n n é l a f o l y a m a t n á l a k o m ­
p a k c i ó s z e r e p e a l á r e n d e l t , ú g y a c e m e n t k é p z ő d é s h e z n a g y k a r b o n á t m e n n y i ­
s é g n e k ke l l r e n d e l k e z é s r e á l ln i . B A T H T J R S T , R . G. C . (1970) s z e r i n t a l i t i f i kác ió t 
s o k f i n o m s z e m c s é j ű k a r b o n á t n á l a c e m e n t á c i ó és a n e o m o r f i z m u s e g y ü t t e s 
h a t á s á r a ke l l v i s s z a v e z e t n i és a l a p v e t ő e n a k ö v e t k e z ő f o l y a m a t o k h a t á r o z z á k 
m e g . 
1. A n a g y o n k i s m é r e t ű k o m p o n e n s e k f e lo ldódása és a n a g y o b b k o m p o n e n s e k 
e l ő t é r b e k e r ü l é s e . 
2. A r a g o n i t n a k k a l c i t t á t ö r t é n ő a l a k u l á s a . 
3. A n a g y m a g n é z i u m t a r t a l m ú k a l c i t á t k r i s t á l y o s o d á s a , m i k ö z b e n a k é t 
v e g y é r t é k ű m a g n é z i u m a p ó r u s v í z b e n m a r a d . 
4. A s z e m c s e é r i n t k e z é s e k n é l n y o m á s i o l d ó d á s t ö r t é n i k , 
5. A m i k o r a c e m e n t á c i ó s o r á n a s z e m c s é k fe lü le t én s z i n t a x i á l i s n ö v e k e d é s 
v a n . 
H o g y a l i t i f ikác ió s o r á n a fe l soro l t f o l y a m a t o k k ö z ü l m e l y i k j á t s z a a n a ­
g y o b b s z e r e p e t , az m i n d i g a k a r b o n á t a l k o t ó r é s z é n e k á s v á n y t a n i t u l a j d o n ­
s á g á t ó l , f o r m á j á t ó l , s z e m c s e n a g y s á g á t ó l , az a g y a g á s v á n y - és s z e r v e s a n y a g ­
t a r t a l o m t ó l , v a l a m i n t a l e r a k o d á s i m é l y s é g t ő l függ. 
A Duna—Tisza közi karbonátok összetétele és szövettani kifejlődése 
A D u n a — T i s z a k ö z e D K - i r é s z é r ő l v i z s g á l a t r a n é g y j e l l egze tes k a r b o n á t ­
s z e l v é n y t v á l a s z t o t t u n k ki ( 1 . á b r a ) . E z e k k ö z ü l a Csó lyospá los -D- i é p p e n a 
k o r á b b i k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l a p j á n , m i u t á n s z e d i m e n t o l ó g i a i l a g r i t k a és i g e n 
é r d e k e s f ö l d t a n i k é p z ő d m é n y , t e r m é s z e t v é d e l e m a l a t t á l l (MTJCSI M . , 1 9 6 3 ; 
M O L N Á R В . , 1979) . 
1. ábra. A vizsgált Duna—Tisza közi karbonátszelvények: kifejlődése. J e l m a g y a r á z a t : I: 1. Aprószemű homok, 2. Vasas kiválásokat tartalmazó lazább szerkezetű homo­
kos, meszes dolomit és dolomitos mészkő, 3. Világosszürke kemény dolomit, 4. Sötétszürke kemény dolomit (pecsmeg), 5. Világosszürke dolomitiszap, 6. Humuszos rétegek, 
7. a—d: A szelvényen belüli karbonátos rétegtagok jelölése, 8. 1 — 15: A szelvényből vizsgálatra vett minták helye és száma. A számok azonosak az I. táblázat mintaszáma 
ival; I I : 1. Sósavban oldható rész, 2. Sósavban oldhatatlan rész 
Fig. 1. Geological features of the studied carbonate sections from the Danube—Tisza Interfluve. L e g e n d : I. 1. Small grained sand, 2. Sandy, calcareous dolomite and 
dolomitic limestone of rather loose structure with ferruginous segregations, 3. Light grey hard dolomite, 4. Dark grey hard dolomite, 5. Light grey dolomite-chalk, 6. Humified 
layers, 7.a. — d.: Carbonate members within the section, 8. 1 — 15: Locations and numbers of samples taken from the section for analysis. The numbers are identical with 
sample numbers from Table. I.; II . 1. Part dissolvable in hydrochloric acid, 2. Part not dissolvable in hydrochloric acid. 
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A v i z s g á l t k a r b o n á t s z e l v é n y e k k ö z ü l h á r o m e r ő s e n o k k e r f o l t o s a p r ó s z e m ű 
f u t ó h o m o k r a , a C s ó l y a p á l o s - É - i f e l t á r á s p e d i g f e k e t e s z e r v e s a n y a g - t a r t a l m ú 
a p r ó s z e m ű f u t o h o m o k r a t e l e p ü l . A f u t ó h o m o k s ó s a v b a n o l d h a t ó r é sze á l t a l á ­
b a n 1 0 - 2 0 % k ö z ö t t i . 
A k a r b o n á t s z e l v é n y e k e n b e l ü l a k ö v e t k e z ő r é t e g t a g o k k ü l ö n í t h e t ő k e l : 
a) A k a r b o n á t s z e l v é n y e k m i n d e n h o l 10 — 30 cm-es v ö r ö s , v a s a s k i v á l á s o k a t 
t a r t a l m a z ó , l a z á b b s z e r k e z e t ű h o m o k o s k a r b o n á t t a l k e z d ő d n e k , a m e l y n e k 
s ó s a v b a n o l d h a t ó r é sze , felfelé á l t a l á b a n n ö v e k v ő é r t é k k e l 30 — 6 0 % k ö z ö t t i 
( 1 . á b r a ) . 
b) A k ö v e t k e z ő r é t e g t a g 15 — 30 c m v a s t a g s á g ú , v i l á g o s s z ü r k e , m a k r o s z ­
k ó p o s á n h o m o g é n n e k l á t s z ó k e m é n y k a r b o n á t k ő z e t , a m e l y n e k s ó s a v b a n o ld­
h a t ó r é s z e m i n d e n h o l 5 0 % fe le t t i , e s e t e n k é n t a z o n b a n a 8 0 % - o t is e lér i . E z t 
a r é t e g t a g o t t u l a j d o n s á g a i m i a t t a k ö r n y é k e n a t a n y á k a l a p o z á s á h o z h a s z n á l ­
t á k fel , i l l e tve r i t k á b b a n m é g m a is h a s z n á l j á k . 
c) A v i l á g o s s z ü r k e k a r b o n á t k ő z e t e n m i n d lefelé, m i n d p e d i g felfelé elég jól 
k i f e j l ő d ö t t r é t e g l a p p a l 5 — 8 c m v a s t a g igen k e m é n y 8 0 % fe le t t i k a r b o n á t t a r ­
t a l m ú , s ö t é t e b b s z ü r k e k a r b o n á t k ő z e t , n é p i n e v é n p e c s m e g t e l e p ü l . 
d) V é g ü l a k a r b o n á t s z e l v ó n y e k z á r ó t a g j a 40 — 60 c m v a s t a g , l a za , s z á r a z o n 
p o r l ó k o n y , v i l á g o s s z ü r k e k a r b o n á t i s z a p , a m e l y n e k s ó s a v b a n o l d h a t ó r é sze , 
felfelé á l t a l á b a n c s ö k k e n ő t e n d e n c i á v a l 30 — 8 0 % . A s z e l v é n y e k felső r é sze 
10 — 2 5 cm-es v a s t a g s á g b a n m i n d e n h o l t a l a j o s o d o t t . 
A z e g y e s r é t e g t a g o k b ó l 15 j e l l egze t e s m i n t á t v e t t ü n k , m a j d e z e k e n t ö b b ­
i r á n y ú r é sz l e t e s ü l e d é k t a n i v i z s g á l a t o t v é g e z t ü n k ( 1 . á b r a : I . 1 — 15 . , I . t á b ­
l á z a t ) . 
M i n d a 15 t í p u s m i n t á r ó l r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s f e lvé te l k é s z ü l t . A je l leg­
z e t e s e b b r ö n t g e n f e l v é t e l e k a 2. á b r á n l á t h a t ó k . A felvétel i g ö r b é k n e k c sak 
a z o k a s z a k a s z a i v a n n a k f e l t ü n t e t v e , a m e l y e k e l s ő s o r b a n a k a r b o n á t o k össze­
t é t e l é t t ü k r ö z i k . H a a g ö r b é k e t s z e l v é n y s z a k a s z o n k é n t é r t é k e l j ü k , l á t h a t ó , 
h o g y a v a s a s k i v á l á s o k a t t a r t a l m a z ó l a z a h o m o k o s k a r b o n á t b a n , v a g y i s az a 
r é t e g t a g b a n , a K ö m p ö c r ő l s z á r m a z ó 1. sz . m i n t a a l a p j á n a k a l c i t u r a l k o d i k , 
d e j e l e n t ő s a d o l o m i t is. A m a k r o s z k ó p o s m e g j e l e n é s n e k megfe le lően , össze­
t é t e l é b e n f o n t o s a k v a r c és a f ö l d p á t (2. á b r a : 1. m i n t a ) . 
A vizsgálatra kiválasztott minták szelvényeken belüli helyzete és száma 
Positions within the section and numbers of the samples selected for analysis 
I. táblázat — Table 1. 
A minta szelvényeken 
belüli helye 
A minta 








Csólyospálos-É 25-50 cm-es rész felső 5 cm-e 
Csólyospálos-É 25 — 50 cm-es rész középső 5 cm-e 
Csólyospálos-É 23 — 50 cm-es rész alsó 5 cm-e 
Kömpöc-É 40-45 cm 
Kömpöc-D 30 — 35 cm 





Csólyospálos-D 60-65 cm 
Kömpöc-É 60 — 65 cm, finoman rétegzett 
Kömpöc-D 40 — 45 cm 








Csólyospálos-D a pad teteje (c) 
Csólyospálos-D a pad alja (b) 
Csólyospálos-D a pad alja (a) 
Kömpöc-É 60-82 cm (a) 
Kömpöc-É 60 - 82 cm (b) 
Kömpöc-D 45 — 60 cm, a felső részéből 
Vasas kiválásokat tartalmazó lazább szerkezetű 
homokos dolomit és dolomitos mészkő 
a rétegtag 
1. Kömpöc-É 82-102 cm 
2. ábra. A vizsgált szelvények 
különböző rétegtagjainak (a 
—d) röntgendiffraktométeres 
felvételei. Felvételi körülmé­
nyek: CuK a, m szűrő, 32 kV, 
24 mA, 2°/perc. A mintaszá­
mok azonosak az I . táblázat 
mintaszámaival. D = dolo­
mit, Ca = kalcit, F = földpát, 
Q = kvarc 
Fig. 2. X-ray diffraction pat­
terns of different members (a 
—d) of the sections studied. 
Specification of the ana!v=°C-
CuKa, m filter, 32 V, 241 , 
2°/min. Sample numbers are 
the same as in Table I. D: do­
lomite, Ca: calcite, F : feld­
spar, Q: quartz 
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3ábra A vizsgált szelvények a-c rétegtagjainak derivatográíiás felvételei. DTG = derivativ termoeravimetrikiis 
Т ^ т г Ч п п
 =
 d/ferenciai termikus analízis, TG = termogravimetrikus változás. Érzékenység: DTG 1/10 DIA 
1/10, TG 500 mg, a dob sebessége 100 perc, a felfűtés sebessége 10°/perc. A mintaszámok azonosak az I táblázat minU-
számaival 
Fig. 3. Derivatographic results obtained for the members a to с of the studied sections DTG = derivative thernm fSnfinVr Ж ' ^ = d l f f e TÍ^ t h « ™ 4 a n Ä s i s ' Т в = thermogravimetric change. Sensitivity DTG I/O 
d t a 1/10, TG 500 mg, drum speed 100 mm., rate of heating 10°/min. Sample numbers aie the same as in Table L 
1 2 6 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
A v i l á g o s s z ü r k e k e m é n y k a r b o n á t b a n , v a g y i s a b r é t e g t a g b a n u g y a n a z o k az 
á s v á n y o k u r a l k o d n a k , m i n t az e l ő z ő b e n , c s u p á n a f ö l d p á t m e n n y i s é g e k e v e ­
s e b b ( 2 . á b r a : 4 — 6 . m i n t a ) . 
A s ö t é t e b b s z ü r k e k e m é n y k a r b o n á t n a k ( p e c s m e g n e k ) , v a g y i s а с r é t e g t a g ­
n a k az ö s s z e t é t e l e a k é t r ö n t g e n f e l v é t e l i g ö r b e a l a p j á n k ü l ö n b ö z ő ( 2 . á b r a : 8 . , 
9 . m i n t a ) . A K ö m p ö c - D - i f e l t á r á s b ó l s z á r m a z ó m i n t á b a n a d o l o m i t k i s e b b , a 
k a l c i t v i s z o n t n a g y o b b m e n n y i s é g ű . A K ö m p ö c - É - i f e l t á r á s 9 . m i n t á b a n v i s z o n t 
a k a l c i t m e l l e t t a d o l o m i t is igen j e l e n t ő s . 
A p e c s m e g fe le t t m i n t l á t t u k m a k r o s z k ó p o s á n l é n y e g e s v á l t o z á s v a n . A z 
edd ig i k e m é n y e b b k i fe j lődés t a d r é t e g t a g b a n l aza s z e r k e z e t ű k a r b o n á t i s z a p 
v á l t j a fel. Ö s s z e t é t e l é b e n a r ö n t g e n f e l v é t e l e k s z e r i n t s z i n t é n v á l t o z á s k ö v e t ­
k e z i k b e . A z eddigi k a l c i t t a l és d o l o m i t t a l s z e m b e n m i n d e n h o l a d o l o m i t u r a l ­
k o d i k ( 2 . á b r a : 1 1 — 1 5 . m i n t a ) . 
A r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s f e lvé t e l ekke l p á r h u z a m o s a n u g y a n a z o n m i n t á k ­
b ó l d e r i v a t o g r á f i á s v i z s g á l a t is k é s z ü l t . A v a s a s k i v á l á s o k a t t a r t a l m a z ó h o m o ­
k o s k a r b o n á t (a r é t e g t a g ) és a v i l á g o s s z ü r k e k e m é n y k a r b o n á t (b r é t e g t a g ) 
e r e d m é n y e i e léggé h a s o n l ó a k e g y m á s h o z . A C a C 0 3 - r a v o n a t k o z ó é r t é k 7 1 , 0 — 
7 7 , 0 % , a C a M g / C 0 3 / 2 - r a v o n a t k o z ó p e d i g 1 9 , 4 — 2 2 , 3 % k ö z ö t t i , t e h á t m i n d ­
k e t t ő i g e n s z ű k h a t á r o k k ö z ö t t v á l t o z o t t . A d o l o m i t k e t t ő s e n d o t e r m csúcsá ­
b ó l az első e léggé r o s s z u l k i f e j l ő d ö t t , a m á s i k a z o n b a n j e l l egze tes ( 3 . á b r a : 1 — 
6 . m i n t a ) . 
A s ö t é t s z ü r k e k e m é n y k a r b o n á t (c r é t e g t a g ) C a C 0 3 é r t é k e 6 5 , 1 — 6 6 , 6 % - r a 
c s ö k k e n , a, C a M g / C 0 3 / 2 - é p e d i g 2 6 , 5 — 3 2 , 1 % - r a n ő ( 3 . á b r a : 8 — 9 . m i n t a ) . A 
K ö m p ö c - É - i f e l t á r á s 9 . m i n t a , a m e l y n e k a r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s fe lvé te le is 
i n t e n z í v d o l o m i t c s ú c s o t m u t a t o t t , j e l l emző és e lég jól k i f e j l ő d ö t t k e t t ő s e n d o ­
t e r m d o l o m i t c s ú c s ú ( 3 . á b r a : 9 . m i n t a ) . 
M é g i n t e n z í v e b b k e t t ő s e n d o t e r m c s ú c s ú a k a k a r b o n á t i s z a p o k gö rbé i ( 4 . 
á b r a : 1 1 — 1 5 . m i n t a ) . A r ö n t g e n f e l v é t e l e k k e l s z i n t é n ö s s z h a n g b a n a C a C 0 3 - r a 
v o n a t k o z ó é r t é k ü k 3 6 , 1 — 6 5 , 6 % , a C a M g / C 0 3 / 2 - r a v o n a t k o z ó p e d i g 3 4 , 8 — 
5 9 , 0 % k ö z ö t t v á l t o z i k , v a g y i s e lég t á g h a t á r o k k ö z ö t t és az u t ó b b i é r t é k e igen 
m e g n ő . É r d e k e s , h o g y a d o l o m i t első e n d o t e r m c s ú c s a a l a c s o n y a b b , 7 1 5 — 
7 3 5 °C k ö z ö t t i h ő m é r s é k l e t e n k ö v e t k e z e t t b e , m i n t a s z o k á s o s . A z i r o d a l m i 
a d a t o k s z e r i n t e n n e k a l a p v e t ő e n k é t o k a l e h e t . Az első c s ú c s h ő m é r s é k l e t e l t o ­
l ó d á s a v a g y a g y e n g é b b k r i s t á l y o s o d á s i f o k n a k , v a g y p e d i g a v í z b e n o l d h a t ó 
s ó k j e l e n l é t é n e k az e r e d m é n y e ( B E R G , L . C , 1 9 4 3 ; F Ö L D V Á R I N É F O G L M. , 
1 9 5 8 ; F Ü C H T B A U E R , H . — G O L D S C H M I D T , H . , 1 9 6 5 ; M Ü L L E R , G . , 1 9 6 9 , 1 9 7 0 ; 
M Ü L L E R , G . — I R I O N , G . — F Ö R S T E R , U . , 1 9 7 2 , M Ü L L E R , G. — W A G N E R , F . , 
1 9 7 8 ; F Ö L D V Á R I M. , 1 9 7 4 ; S Z E N D R E I G. , 1 9 7 2 ; SzöŐR G y . — R A K O N C Z A I J . — 
D Ö V É N Y I Z . , 1 9 7 8 ) . 
M i u t á n a D u n a — T i s z a k ö z i k a r b o n á t o k n á l az edd ig i v i z s g á l a t o k s z e r i n t , a 
j e l e n l e g i n é l m é g j ó v a l s z é t h ú z o t t a b b r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s f e lvé t e l ek e se t é ­
b e n is c sak n a g y o n r i t k á n l e h e t t p r o t o d o l o m i t o t ( v a g y n a g y m a g n é z i u m - t a r ­
t a l m ú k a l c i t o t ) , t e h á t g y e n g é b b k r i s t á l y o s o d á s i fokú , k e v é s b é jó l r e n d e z ő d ö t t 
k r i s t á l y s z e r k e z e t ű d o l o m i t o t k i m u t a t n i , a m á s o d i k ok j ö h e t s z á m í t á s b a . A 
k a r b o n á t o k e r ő s e n l ú g o s k é m h a t á s ú sz ikes t a v a k b ó l c s a p ó d t a k k i , a h o l a v íz­
b e n o l d h a t ó s ó k k ö z ü l a N a H C 0 3 és a N a 2 C 0 3 m i n d i g je len v a n ( M O L N Á R В . — 
M. M U R V A I I . — H E G Y I - P A K Ó J . , 1 9 7 6 ; M O L N Á R В . , 1 9 7 9 ) . A z e lső e n d o t e r m 
csúcs h ő m é r s é k l e t c s ö k k e n t é s é t t e h á t ezek a s ó k o k o z h a t j á k . F Ü C H T B A I T E R , H . 
a B o c h u m i E g y e t e m F ö l d t a n i I n t é z e t é n e k a p ro fe s szo ra s z i n t é n m e g v i z s g á l t a 
e z t az a n y a g o t . R ö n t g e n f e l v é t e l e i a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a d o l o m i t i s z a p 
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4. ábra. A vizsgált szelvények d rétegtagjának derivatográfiás felvételei. A felvételi körülmények megegyeznek az 5 
ábrán látható felvételekével. A mintaszámok azonosak az I. táblázat mintaszámaival 
Fig. 4. Derivatographic results obtained for member d of the studied sections. The analytical circumstances are the 
same as in Fig. 5 . Sample numbers are identical with the numbers from Table I. 
é r t é k e i a k ö v e t k e z ő k : C a 0 5 5 M g 0 4 5 , t e h á t ö s s z e t é t e l ü k a l a p j á n k a l c i u m - d o l o ­
m i t o k . R e n d e z e t t s é g i v o n a l u k 3 5 , 2 ( 2 t h é t a ) , v a g y i s k r i s t á l y t a n i l a g k ö z e p e s 
r e n d e z e t t s é g ű e k és v a l ó d i d o l o m i t o k . A k a l c i u m t ö b b l e t E Ü C H T B A T J E R , H . 
s z e r i n t b i z o n y í t é k a h e l y b e n t ö r t é n ő k e l e t k e z é s é r e . E z e k az e r e d m é n y e k s a j á t 
e r e d m é n y e i n k k e l e g y b e v á g ó a k és m e g e r ő s í t i k a z o k a t . 
A t í p u s m i n t á k b ó l a „ r é t e g z é s r e " m e r ő l e g e s e n v é k o n y c s i s z o l a t i és s c a n n i n g -
e l e k t r o n m i k r o s z k o p o s f e lvé t e l ek k é s z ü l t e k . A v é k o n y c s i s z o l a t o k a t a d o l o m i t 
é s a k a l c i t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e m é g N a - a l i z a r i n s z u l f o n á t t a l is m e g f e s t e t t ü k . 
A v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k e t r é t e g t a g o n k é n t é r t é k e l v e a k ö v e t k e z ő k e t k a p t u k : 
A z a r é t e g t a g v é k o n y c s i s z o l a t a a Po lk - f é l e s z ö v e t t a n i e l e m e k é r t é k e l é s e a l a p ­
j á n 6 4 , 1 % - b a n t a r t a l m a z m i k r i t e t ( F O L K , R . L . , 1 9 5 9 ) ( 5 . á b r a : 1 . m i n t a ) . A 
fes tés s z e r i n t a m i k r i t j ó r é sze m e s z e s a n y a g . D o l o m i t f o l t o k csak 1 m m a l a t t i 
m é r e t b e n j e l e n t k e z t e k . I g e n j e l e n t ő s , 2 3 , 0 % a t ö r m e l é k e s eo l i kus s z á r m a z á s ú 
k v a r c és f ö l d p á t s z e m c s é k m e n n y i s é g e ( I . t á b l a , l . ) . A m i n t a n é h á n y száza l ék ­
b a n t a r t a l m a z m é g t ö r m e l é k e s — fes tés a l a p j á n — m é s z s z e m c s é k e t és k i t ö l ­
t e t l e n p ó r u s o k a t . 
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5. ábra. A karbonátszelvényekböl készült vékonycsiszolatok FOLK-féle módszerrel meghatározott szöveti alkotóelemei. 
J e 1 m a g y a r á ъ a t: I: 1. Kvarc és egyéb törmelékes szemcse, 2 . Karbonátos törmelékszemcse, 3 . Mikrit, 4 . Mikro-
pátít, 5. Pátit, 6- Bioklasztikum, 7. Kitöltetlen pórus; I I : 1 — 10 . A csiszolat mintaszáma. (Azonos az I. táblázat minta­
számaival), a~d az egyes rétegtagok jelölése 
Fig. â. Textural constituents of thin sections from carbonate sections as determined by FOLK'S method. L e g e n d : 
I. 1. Quartz and other detrital grain, 2 . Carbonate detrital grain, 3 . Micrite, 4 . Microsparite, 5. Sparite, 6. Bioclast, 
7. Unfilled void: I I . 1 — 10 . Sample number of the thin section. (The same as in Table I.), a~d: the individual members 
A m á t r i x t u l a j d o n k é p p e n a s z e m c s é k k ö z t i t e r e t t ö l t i k i . A t ö r m e l é k e s s z e m ­
csék a r á n y a o l y a n j e l e n t ő s , l iogy a D u n h a m - f é l e o s z t á l y o z á s s z e r i n t a k ő z e t 
a k i ssé s z e m c s é s k a r b o n á t k ő z e t e k ( w a c k e s t o n e ) c s o p o r t j á b a t a r t o z i k és az ú n . 
i s zap b e á g y a z á s ú ( m u d s u p p o r t e d ) l e r a k o d á s i s z ö v e t e t m u t a t j a ( D U N H A M , R . 
J . , 1962) . 
A t ö r m e l é k e s s z e m c s é k a r á n y a a k i m é r t m i n t á é n á l a l e g t ö b b e s e t b e n n a g y o b b 
A m á t r i x és a s z e m c s é k e losz lá sa u i . n e m e g y e n l e t e s , h a n e m n a g y o n v á l t o z ó . 
P é l d á u l a v a s a s k i v á l á s o k is k e v e s e b b s z e m c s é t t a r t a l m a z n a k , m i n t a k ö r n y e ­
z e t ü k ( I . t á b l a , 2.). E z é r t a k i m é r é s t e z e k n é l a h o m o k o s a b b m i n t á k n á l t ö b b 
e s e t b e n n e m is l e h e t e t t e l v é g e z n i , m e r t a m i n t á n be lü l t e r ü l e t r é s z e n k é n t egé -
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s z e n m á s e r e d m é n y a d ó d o t t v o l n a . A s z e m c s é s e b b r é s z e k m é g a D u n h a m -
féle s z e m c s e b e á g y a z á s a (g ra in s u p p o r t e d ) l e r a k o d á s i s z ö v e t i s z e r k e z e t e t is 
e l é r i k . 
A m i k r i t a s c a n n i n g - e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s f e lvé t e l ek s z e r i n t a n h e d r á l i s k r i s ­
t á l y o k b ó l á l l ( I . t á b l a , 5.). A p ó r u s o k l e g t ö b b j e n ö v é n y i , v a g y s z e m c s e k ö z i 
e r e d e t ű ( C H O Q U E T T E , P h . W . — P E A Y , L . C , 1970) ( I . t á b l a , 1.). A z u t ó b b i a k 
ú g y j ö t t e k l é t r e , h o g y az o l d a t b ó l k i v á l ó k a r b o n á t a r é s z e c s k é k k ö z ö t t i t e r ü ­
l e t e g y r é s z é t n e m t ö l t ö t t e k i . A p ó r u s o k k i t ö l t ő d é s i f o l y a m a t a m e g k e z d ő ­
d ö t t . A k i t ö l t ő a n y a g m i k r o p á t i t , v a g y p á t i t , a m e l y a s c a n n i n g e l e k t r o n -
m i k r o s z k ó p o s f e l v é t e l e k s z e r i n t a c - t e n g e l y i r á n y á b a n m e g n y ú l t f i b r ó z u s 
k a l c i t ( I . t á b l a , 3 - 4 . ) . 
H a a z a r é t e g fos sz i l i áka t t a r t a l m a z , ú g y az e l s ő s o r b a n m o r f o l ó g i a i s z e m ­
p o n t b ó l é p p c s i g a h é j a k b ó l ál l , a m e l y e k v a s a s m i k r i t t e l v a n n a k k i t ö l t v e . 
A b r é t e g t a g az e lőzőné l l é n y e g e s e n e g y e n l e t e s e b b s z ö v e t i k i f e j l ődésű ( I . t á b ­
la, 6.) . A t ö r m e l é k e s s z e m c s é k is e g y e n l e t e s e b b e n s z ó r t a n h e l y e z k e d n e k el . A 
s z ö v e t i e l e m e k k ö z ü l a m i k r i t 57,6 — 7 4 , 4 % k ö z ö t t v á l t o z i k (5. á b r a : 3 — 7. 
m i n t a ) . F e s t é s a l a p j á n a m á t r i x ka lc i - , v a g y d o l o m i k r i t , d e e l ő f o r d u l d o l o m i t o s 
k a l c i m i k r i t is . A t ö r m e l é k e s k v a r c és f ö l d p á t 9,0 — 28 , 5 % k ö z ö t t i . N é h á n y 
s z á z a l é k b a n t a r t a l m a z m é g t ö r m e l é k e s C a C 0 3 ö s s z e t é t e l ű s z e m c s é k e t , p ó r u s ­
k i t ö l t ő m i k r o p á t i t o t , p á t i t o t , v a l a m i n t b i o k l a s z t i k u m o t és az a r é t e g t a g n á l 
v a l a m i v e l n a g y o b b s z á z a l é k b a n k i t ö l t e t l e n p ó r u s t ( I . t á b l a , 6., I I . t á b l a , 1 — 2.) . 
E l ő f o r d u l n a k e u h e d r o n o k d o l o m i t k r i s t á l y o k is . A 6 r é t e g t a g a D u n h a m -
féle o s z t á l y o z á s s z e r i n t a k i ssé s z e m c s é s , i s z a p b e á g y a z á s ú k a r b o n á t k ő z e t e k 
c s o p o r t j á b a t a r t o z i k . A m i k r i t s c a n n i n g - e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s f e lvé te l a l a p ­
j á n a n h e d r á l i s k r i s t á l y o k b ó l á l l ( I I . t á b l a , 6.) . 
A p ó r u s o k m i n d a l a k j u k , m i n d p e d i g s z á r m a z á s u k s z e r i n t i g e n k ü l ö n f é l é k . 
A r é t e g z é s t ő l f ü g g e t l e n ü l t e l j e sen s z a b á l y t a l a n u l e l h e l y e z k e d ő , k ü l ö n b ö z ő csö­
v e k b ő l , e se t l eg e l á g a z ó c s ö v e k b ő l á l ló n ö v é n y i e r e d e t ű p ó r u s o k t ó l a r é t e g z é s r e 
m e r ő l e g e s v í z s z i n t e s i r á n y ú z s u g o r o d á s i ( I I . t á b l a , 3.), a r é s z e c s k e , v a g y s z e m ­
cseköz i , v a l a m i n t a k i o l d á s i p ó r u s i g ( I I . t á b l a , 5.) s o k v á l t o z a t f o rdu l e lő . A I I . 
t á b l a 2 . f e lvé te le p e d i g c s i g a h é j o n be lü l i p ó r u s t m u t a t b e . 
A p ó r u s o k k i t ö l t ő d é s e a l a k j u k h o z és k e l e t k e z é s ü k h ö z h a s o n l ó a n s z i n t é n igen 
k ü l ö n b ö z ő . A k i t ö l t ő d é s m e g k e z d ő d é s é n e k m é g a n y o m á t s e m m u t a t ó p ó r u ­
s o k t ó l , a t e l j e sen k i t ö l t ö t t p ó r u s i g m i n d e n v á l t o z a t e l ő fo rdu l ( I I . t á b l a , 2 . é s 
5. , I I I . t á b l a , 1., 2.) . A k i t ö l t ő d é s á l t a l á b a n m i k r o p á t i t t a l k e z d ő d i k , m a j d 
p á t i t n a g y s á g ú d r u z á s k a l c i t t a l f o l y t a t ó d i k . A k i t ö l t é s a n y a g a a p ó r u s o k f a l án 
k o n c e n t r i k u s a n v á l i k k i ( I I . t á b l a , 4 . ) . 
A c s i g a h é j o n be lü l i p ó r u s ú g y j ö t t l é t r e , h o g y az e r e d e t i k a r b o n á t i s z a p a 
c s i g a h é j n a k c s a k e g y r é s z é b e fo ly t b e , a m á s i k r é sze ü r e s e n m a r a d t . A h é j o n 
be lü l i i s z a p a m i k r i t t é v á l á s s o r á n m é g z s u g o r o d h a t o t t is , í g y a c s igahé j a l só 
r é s z e á l t a l á b a n d o l o m i k r i t t e l , felső r é sze p e d i g a k é s ő b b i d i a g e n e t i k u s m i k r o -
k a l c i p á t i t t á l , v a g y k a l c i p á t i t t a l v a n k i t ö l t v e . 
A z s u g o r o d á s i p ó r u s o k v í z s z i n t e s h e l y z e t ű e k és a p ó r u s o k f a l á v a l p á r h u z a ­
m o s a n v a s a s k i v á l á s f i g y e l h e t ő m e g . H a s o n l ó p ó r u s o k a t és j e l e n s é g e t F I S C H E R , 
A . B . (1964) az a l p i t r i á s z b ó l í r t le . A v a s a s k i v á l á s t a n y á r i és a t é l i é v z s a k 
k ö z ö t t i h i d r o m e t e o r o l ó g i a i k ü l ö n b s é g e k o k o z t a k i c s a p ó d á s e r e d m é n y é n e k t e ­
k i n t i . A m i e s e t ü n k b e n is n a g y a v a l ó s z í n ű s é g e e n n e k . A k io ldá s i p ó r u s a 
k é s ő b b i o l d a t o k k i o l d ó h a t á s á r a j ö t t l é t r e . 
A b r é t e g t a g b a n e lő fo rdu ló fosszi l iák , a m e l y e k i t t is főleg c s i g á k b ó l á l l n a k 
é p h é j a k , v a g y t ö r e d é k e k f o r m á j á b a n j e l e n n e k m e g . A c s i g a h é j a k g y a k r a n 
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n e m v í z s z i n t e s , h a n e m fe rde ( I I . t á b l a , 2 ) , v a g y é p p e n függőleges i r á n y b a n 
á g y a z ó d n a k n e . R i t k á n Charales o o s p ó r á k is e l ő f o r d u l n a k . 
А с r é t e g t a g s z ö v e t i k é p e igen v á l t o z a t o s ( I I I . t á b l a , 3 — 6 . , I V . t á b l a , 1 — 4 . ) . 
F e l é p í t é s é b e n a m i k r i t 6 0 , 0 — 7 3 , 0 % k ö z ö t t vesz r é s z t ( 5 . á b r a : 9 . , 1 0 . m i n t a ) . 
F e s t é s a l a p j á n a 9 . m i n t á b a n a m á t r i x d o l o m i k r i t , a 1 0 . m i n t á b a n p e d i g ka l c i -
m i k r i t és d o l o m i t o s k a l c i m i k r i t . A t ö r m e l é k e s k v a r c és f ö l d p á t a 9 . m i n t á b a n , 
az e d d i g t a p a s z t a l t l egk i s ebb é r t é k k e l v a n je len , a l ig 7 % - o t é r e l . A 1 0 . m i n t á ­
b a n is m i n d ö s s z e 1 6 % . A t ö r m e l é k e s k a r b o n á t s z e m c s e t o v á b b r a is n é h á n y 
s z á z a l é k o t é r e l . Az e d d i g i e k h e z k é p e s t l é n y e g e s v á l t o z á s , h o g y a p ó r u s o k 
n a g y o b b s z á z a l é k b a n f o r d u l n a k e lő , a m e l y e t a m i k r o s z k ó p i s z ö v e t i f e lvé te lek 
is jól m u t a t n a k . A p ó r u s k i t ö l t ő m i k r o p á t i t , p á t i t és a b i o k l a s z t i k u m a k o r á b b i ­
a k h o z h a s o n l ó m e n n y i s é g ű . А с r é t e g t a g is a k i s sé s z e m c s é s , i s z a p b e á g y a z ó -
d á s ú k a r b o n á t k ő z e t e k k ö z é t a r t o z i k . 
A m i k r i t s c a n n i n g - e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s f e lvé t e l ek a l a p j á n s z u b h e d r á -
lis k r i s t á l y o k b ó l ál l ( IV . t á b l a , 2 . ) . 
A p ó r u s o k az egész k a r b o n á t s z e l v é n y e k e n b e l ü l m i n d e n v o n a t k o z á s b a n i t t a 
l e g v á l t o z a t o s a b b a k . M a k r o s z k ó p o s m e g j e l e n é s ü k k e l k o r á b b a n m á r fogla lkoz­
t u n k ( M O L N Á R В . , 1 9 7 9 ) . A p ó r u s o k n a k m a k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t a l a p j á n a 
k ö v e t k e z ő fa j t á i f o r d u l n a k e lő . A z e d d i g j e l e n l e v ő e k k ö z ü l a n ö v é n y i e r e d e t ű , 
főleg r h i z o i d á k á l t a l l é t r e h o z o t t , z s u g o r o d á s i , gáz és c s i g a h é j o n be lü l i p ó r u s o k ­
hoz e g y ú j a b b p ó r u s f a j t a c s a t l a k o z i k . E z az ú n . v é d e t t v a g y e r n y ő p ó r u s , a m e l y 
a z á l t a l j ö n l é t r e , h o g y a lefelé f o r d í t o t t d o m b o r ú h é j t ö r e d é k a lá , a k a r b o n á t ­
i s z a p n e m t u d be fo lyn i , í g y o t t v é d e t t p ó r u s t hoz l é t r e ( I I I . t á b l a , 4 . ) . (Сно-
QTJETTE, P h . W . — P R A Y , L . C , 1 9 7 0 ) . I g e n s z é p e k a r é t e g t a g o n be lü l i g á z ­
p ó r u s o k . S z á m o s megf igye lés a l a p j á n a n e d v e s k a r b o n á t i s z a p b a n ezek m é g 
i z o m e t r i k u s f o r m á t m u t a t n a k . A k i s z á r a d á s k o r , v a g y i s a l i t i f ikác iós f o l y a m a t 
s o r á n a z o n b a n d e f o r m á l ó d n a k és í g y lesz b e l ő l ü k s z a b á l y t a l a n a l a k ú p ó r u s ( I I I . 
t á b l a , 6 . , I V . t á b l a , 1 . ) . E b b e n a r é t e g t a g b a n a s z e m c s e k ö z i p ó r u s o k igen a lá ­
r e n d e l t s z e r e p ű e k . 
A p ó r u s o k k i t ö l t é s e s z i n t é n n a g y o n v á l t o z a t o s . A k i t ö l t e t l e n p ó r u s t ó l a t e l ­
j e s en k i t ö l t ö t t p ó r u s i g m i n d e n f a j t a m e g j e l e n i k ( I I I . t á b l a , 3 . , 4 . , 6 . , I V . t á b l a , 
1., 3 . , 4 . ) . Az e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n e l h e l y e z k e d ő z s u g o r o d á s i p ó r u s o k n á l 
az ú n . l e m e z - r e p e d é s e k n é l ( shee t c r a c k s ) g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a p ó r u s ­
b a fe lül ről , a m é g n e m t e l j e sen k o n s z o l i d á l t k a r b o n á t i s z a p b e f o l y t . A p ó r u s o k 
k i t ö l t é s é n e k a n y a g a e g y é b k é n t az e d d i g i e k h e z h a s o n l ó . A k i t ö l t e t l e n r é s z e n 
l e g t ö b b s z ö r d r u z á s k l a c i t l á t h a t ó ( I V . t á b l a , 3 . , 4 . , V . t á b l a , 1 . ) . A z s u g o r o d á s i 
p ó r u s o k fa la m e n t é n i t t is g y a k o r i a k a v a s a s k i v á l á s o k . 
A fosszi l iák l e g n a g y o b b r é sze é p c s i g a h é j a k b ó l ál l , d e t ö r e d é k f o r m á j á b a n is 
m e g j e l e n n e k . A z é p h á z a k főleg v í z s z i n t e s b e á g y a z ó d á s ú a k . A g y a k o r i Charales 
o o s p ó r á k v i s z o n t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b b e á g y a z ó d á s i h e l y z e t ű e k ( IV . t á b l a , 1 . ) . 
A k a r b o n á t i s z a p b a n (d r é t e g t a g ) a m i k r i t 4 8 , 8 — 6 0 , 1 % k ö z ö t t v á l t o z o t t ( 5 . 
á b r a : 1 3 — 1 5 . m i n t a ) . F e s t é s s e l m i n d e n e s e t b e n d o l o m i k r i t v o l t . A t ö r m e l é k e s 
k v a r c és f ö l d p á t , felfelé n ö v e k v ő é r t é k k e l , 1 6 , 0 — 2 3 , 5 % k ö z ö t t j e l e n t m e g . A 
k a r b o n á t i s z a p t ö r m e l é k e s s z e m c s é i az e d d i g i 0 , 1 — 0 , 2 m m u r a l k o d ó s z e m c s e á t ­
m é r ő v e l s z e m b e n f i n o m a b b a k , u r a l k o d ó l a g c sak 0 , 0 2 — 0 , 0 6 m m k ö z ö t t i e k (V. 
t á b l a , 2 . , 3 . , 4 . ) . A f i n o m a b b s z e m c s e á t m é r ő j ű t ö r m e l é k e s k a r b o n á t o k száza ­
l é k a s z i n t é n m e g n ő és 6 , 5 — 8 , 5 % k ö z ö t t v á l t o z i k . E z e k a s z e m c s é k az edd ig i , 
főleg eo l ikus t ö r m e l é k e s k a r b o n á t o s e x t r a k l a s z t o k k a l s z e m b e n , v a l ó s z í n ű l e g 
i n t r a k l a s z t o k , a m e l y e k e t a t a v a k t e l j e s k i s z á r a d á s a ide j én a m é g n e m te l j e sen 
k o n s z o l i d á l t f e n é k r ő l a szél s z a k í t o t t fel és h a l m o z o t t á t . A s c a n n i n g - e l e k t r o n -
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m i k r o s z k ó p o s f e l v é t e l e k s z e r i n t a d o l o m i t - m á t r i x u r a l k o d ó l a g e u h e d r á l i s k r i s ­
t á l y o k b ó l ál l (V. t á b l a , 5.). 
A p ó r u s k i t ö l t ő m i k r o p á t i t és p á t i t e b b ő l a r é t e g t a g b ó l h i á n y z i k . M i n i m á l i s 
m e n n y i s é g b e n l eg fe l j ebb a t a l a j o s o d á s i f o l y a m a t e r e d m é n y e k é n t a t a l a j z ó ­
n á b a n j e l e n t k e z i k . A k i t ö l t e t l e n p ó r u s o k m e n n y i s é g e e r ő s e n m e g n ő . K ü l ö n ö ­
sen j e l e n t ő s , 1 7 , 0 — 2 7 , 0 % - o t ér el a t a l a j s z i n t a l a t t , d e m é g a t a l a j o s o d o t t 
s z i n t b e n is n a g y o b b s z á z a l é k ú , m i n t a s z e l v é n y m é l y e b b r é s z é n (5. á b r a : 13 — 
15. m i n t a ) . 
A k a r b o n á t i s z a p b a n a z s u g o r o d á s i , a n ö v é n y i és k ü l ö n ö s e n a g á z e r e d e t ű 
p ó r u s o k u r a l k o d n a k (V. t á b l a , 2. , 3 . , 4 . , 6.). A v é k o n y c s i s z o l a t o k b a n s z i n t e l á t ­
sz ik , h o g y a p ó r u s k é p z ő d ó s , i l l e tve a p ó r u s o k a l a k j á n a k a f o r m á l ó d á s a j e l en leg 
is t a r t . 
A fosszi l iák k ö z ü l , a m á r e d d i g is e lő fo rdu l t c s i g a h é j a k o n k í v ü l a Charales 
r h i z o i d a is j e l e n t ő s . E z v a l ó s z í n ű l e g a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a k ő z e t b ő l a r o t ­
h a d á s i f o l y a m a t m é g n e m t ü n t e t t e el. 
A Duna—Tisza közi karbonátok diagenetikus és litifikációs 
folyamatai 
M i e l ő t t a d i a g e n e t i k u s és l i t i f ikác iós f o l y a m a t o k a t e l e m e z n é n k , n é z z ü k m e g 
e lőször , h o g y a s z ö v e t i e l e m e k Fo lk- fé le h á r o m s z ö g d i a g r a m o n v a l ó á b r á z o l á s a 
m i t m u t a t . F O L K , R . L . s z e r i n t , h a a k a r b o n á t k ő z e t e k m i k r o k r i s t á l y o s , a l lo -
k é m és p á t o s k a l c i t a r á n y á t h á r o m s z ö g d i a g r a m o n á b r á z o l j u k , ú g y az e g y e s 
t a r t o m á n y o k a l a p j á n h á r o m a l a p v e t ő k a r b o n á t t í p u s t k ü l ö n í t h e t ü n k el ( F O L K , 
R . L . , 1959) . A z á l t a l u n k v i z s g á l t k a r b o n á t o k e r e d e t i e l k é p z e l é s s z e r i n t i á b r á ­
z o l á s á t n e h e z í t e t t e , h o g y az a l l o k é m és a t e r r i g é n k a r b o n á t o s t ö r m e l é k s z e m ­
c s é k e t e g y é r t e l m ű e n n e m l e h e t e t t e l k ü l ö n í t e n i . M á s r é s z t a p ó r u s k i t ö l t ő m i k r o ­
p á t i t és a p á t i t , m i n t k é s ő b b k i t é r ü n k r á , d i a g e n e t i k u s f o l y a m a t e r e d m é n y e . 
A z á b r á z o l á s t t e h á t ú g y m ó d o s í t o t t u k , h o g y az egy ik c s ú c s o n a m i k r i t e t ( I . ) , 
a m á s i k o n a t ö r m e l é k e s k v a r c o t , f ö l d p á t o t , az i n t r a - és e x t r a k l a s z t i k u m k é n t 
s z e r e p l ő k a l c i t s z e m c s é k e t és a b i o k l a s z t i k u m o k a t ö s s z e v o n t a n ( I L ) , a h a r m a ­
d i k o n p e d i g a p ó r u s k i t ö l t ő m i k r o k a l c i p á t i t o t és k a l c i p á t i t o t , v a l a m i n t a k i t ö l ­
t e t l e n p ó r u s o k a r á n y á t ( I I I . ) v i t t ü k fel (6. á b r a ) . 
A 6. á b r a a l a p j á n a D u n a — T i s z a köz i k a r b o n á t o k a m i k r o k r i s t á l y o s a l lo ­
k é m és az o r t o k é m m i k r o k r i s t á l y o s k a r b o n á t o k c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k , a m i 
a z t j e l e n t i , h o g y a l e r a k ó d á s ide j én az ü l e d é k k é p z ő k ö z e g m o z g á s i e n e r g i á j a 
k ics i , a k i c s a p ó d á s p e d i g g y o r s v o l t ( F O L K , R . L . — L A N D , L . S . , 1975) . 
M i n t a b e v e z e t ő b e n u t a l t u n k r á k o r á b b a n f o g l a l k o z t u n k m á r azza l , h o g y a 
D u n a — T i s z a köz i k a r b o n á t o k , a t ó v i z e k n a g y o b b ö s s z s ó t a r t a l m a és a 7 — 12 
k ö z ö t t i M g 2 + / C a 2 + - a r á n y a m i a t t v á l n a k ki n a g y m a g n é z i u m t a r t a l m ú k a l c i t ­
k é n t , m a j d k o r a d i a g e n e t i k u s ú t o n a l a k u l n a k á t d o l o m i t t á ( M O L N Á R В . , 1979) . 
A k ü l ö n b ö z ő r é t e g t a g o k t o v á b b i r é s z l e t e s d i a g e n e t i k u s és l i t i f ikác iós fo lya­
m a t a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n é r t é k e l h e t j ü k . 
A v a s a s k i v á l á s o k a t t a r t a l m a z ó l a z a s z e r k e z e t ű h o m o k o s meszes d o l o m i t és 
d o l o m i t o s m é s z k ő a n a g y o b b k a r b o n á t t a r t a l m ú fedőjén s z i v á r g ó és á t h a l a d ó 
v í z b ő l s z á r m a z i k . A v a s a s k i v á l á s i t t e n i n a g y o b b s ze r epe is ez t b i z o n y í t a A 
lefelé s z i v á r g ó k a r b o n á t o s o l d a t a t ó f e n é k h o m o k j á t e l s ő s o r b a n a h o m o k s z e m ­
csék k ö z ö t t i t e r e t t ö l t ö t t e k i . E n n e k e r e d m é n y e , h o g y a t ö r m e l é k e s a n y a g 
m e n n y i s é g e i t t a l e g n a g y o b b . U g y a n c s a k e r r e v e z e t h e t ő v i s sza az is , h o g y a t ö r -
9 : 
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6. ábra. A Duna—Tisza közi karbonátok FoLK-féle szövettani elemeinek háromszögdiagramon való ábrázolása. I . 
Mikrit, I I . Törmelékes szemcsék, kvarc, földpát, egyéb karbonátos szemcsék és bioklasztikumok, I I I . Pátit és míkro-
pátit, póruskitöltő pátit és mikropátit, kitöltetlen pórus. 1 — 15. cslszolatszámok, a számok azonosak az I. táblázatban 
szereplő mintaszámokkal 
Fig. 6. Triangular diagram showing FOLK'S texture elements of carbonate from the Danube—Tisza Interfluve. L e-
g e n d: I. Micrite; I I . Detrital grains, quartz, felspar, other carbonate grains and bioclasts; I I I . Sparite and micro-
sparite spatite and raicrospatite, unfilled void. 1 — 15. thin section numbers, the same as in Table I 
m e l é k e s és a k a r b o n á t o s a n y a g n e m e g y e n l e t e s e losz lású . A m a g a s a b b s z i n t b e n 
j e l e n t k e z ő d o l o m i t , a f e lo ldódás , m a j d a z o l d a t lefelé s z i v á r g á s a k ö z b e n b izo­
n y o s m é r t é k i g á t a l a k u l t . A lefelé s z i v á r g ó v í z n e k u g y a n t o v á b b r a is n a g y lehe­
t e t t a m a g n é z i u m t a r t a l m a , h i á n y z o t t a z o n b a n a k o n c e n t r á l t ö s s z s ó m e n n y i s é g 
é s í g y a k e l e t k e z e t t ü l e d é k b e n a d o l o m i t m e l l e t t a m é s z is n a g y s z e r e p e t j á t ­
sz ik , e z é r t e g y e s fo l tok e s e t é b e n m á r l e h e t d o l o m i t o s m é s z k ő n e k is n e v e z n i . 
A p ó r u s k i t ö l t é s e g y é b k é n t i t t is és a s z e l v é n y m a g a s a b b r é s z é n is m i n d e n 
e s e t b e n C a C 0 3 ö s s z e t é t e l ű . L a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t s o r á n , a m i k o r á t l a g m i n t á t 
e l e m z ü n k , e z é r t v a n a z , h o g y a r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s és a d e r i v a t o g r á f i á s 
g ö r b é k n e m t i s z t á n d o l o m i t o t m u t a t n a k . A m i n t á b a n u i . a v i z s g á l a t e l ő t t n e m 
l e h e t e l ő z e t e s e n m e c h a n i k a i l a g az e l sőd leges d o l o m i k r i t e t és a m á s o d l a g o s 
p ó r u s k i t ö l t ő m i k r o k a l c i p á t i t o t és k a l c i p á t i t o t e l v á l a s z t a n i . A z e l k ü l ö n í t é s t 
c s a k a v é k o n y c s i s z o l a t o k N a - a l i z a r i n s z u l f o n á t o s f e s t é séve l l e h e t m e g b í z h a t ó a n 
e l v é g e z n i . 
A z e l m o n d o t t a k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó az is, h o g y e b b e n a r é t e g t a g b a n a p ó r u ­
s o k k ö z ü l a s z e m c s e k ö z i p ó r u s n a k m i é r t v a n n a g y o b b , a gáz p ó r u s n a k p e d i g 
k i s e b b s z e r e p e . 
A v i l á g o s s z ü r k e k e m é n y d o l o m i t (b r é t e g t a g ) m á r öná l l ó f ö l d t a n i k é p z ő d ­
m é n y . A t ó v í z b ő l k i v á l ó d o l o m i k r i t m e l l e t t a t ö r m e l é k e s s z e m c s é k e x t r a k l a s z -
t o k k é n t k e r ü l t e k ba le . A d i a g e n e t i k u s p ó r u s k i t ö l t ő m i k r o k a l c i p á t i t n a k és k a l -
c i p á t i t n a k az e lőző rébegfcagéaál n a g y o b b a s z e r e p e . E z é r t n e m m u t a t n a k a 
r ö n t g e n d i f f r a k t o m é b e r e s е з d e r i v a t o g r á f i á s f e lvé te l ek az e lőző r é t e g t a g é h o z 
k é p e s t a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g e t , p e d i g i t t a C a C 0 3 - n a k l é n y e g e s e n k i s e b b a j e len­
t ő s é g e . E z t e g y é b k é n t az is b i z o n y í t j a , h o g y az a l a p a n y a g b a n s z é p d o l o m i t 
e u h e d r o n o k k r i s t á l y k á k is m e g j e l e n n e k . 
K é t p ó r u s f a j t á r a ke l l a f i g y e l m e t f e lh ívn i . A z s u g o r o d á s i p ó r u s m e g j e l e n é ­
s é r e , a m e l y e t t ő l k e z d v e felfelé á l t a l á n o s lesz, m á s r é s z t a k i o l d á s i p ó r u s r a , 
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a m e l y a k é s ő b b i o l d a t o k o ldó h a t á s á r a j ö t t l é t r e . K i a l a k u l á s á t v a l ó s z í n ű l e g a 
lefelé s z i v á r g ó v íz o k o z h a t j a , a m e l y az a r é t e g r a g o t is l é t r e h o z t a . É r d e k e s e k a 
r é t e g t a g b a n e lő fo rdu ló g e o p e t á l i s s z e r k e z e t e t m u t a t ó c s i g a h é j o n be lü l i p ó r u s o k . 
A z s u g o r o d á s i p ó r u s o k f a l áva l p á r h u z a m o s a n j e l e n t k e z ő v a s a s k i v á l á s o k az 
é v s z a k o k k ö z ö t t i h i d r o m e t e o r o l ó g i a i , e s e t l eg n ő v é n y z e t b e l i k ü l ö n b s é g e k r e h í v ­
j á k fel a f i g y e l m e t . A z a r é t e g t a g g y a k o r i v a s f o l t j a i n a k a n y a g a e z e k fe lo ldódá­
s á b ó l s z á r m a z h a t . 
А с r é t e g t a g , v a g y i s a p e c s m e g l e r a k ó d á s a ide j én az a d d i g i a k h o z k é p e s t h i r ­
t e l e n v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t be . E z t a 6 és с r é t e g t a g k ö z ö t t i jól k i f e j l ő d ö t t r é t e g ­
l a p is je lz i . A p e c s m e g b e n l e g n a g y o b b a m i k r i t - m á t r i x és l e g k i s e b b a t ö r m e l é ­
k e s s z e m c s é k a r á n y a . E z az e g y i k o k a a n n a k , h o g y a p ó r u s o k és k ü l ö n ö s e n a 
m a k r o s z k ó p o s n a g y s á g ú p ó r u s o k igen n a g y a r á n y a m e l l e t t is ez a l e g k e m é ­
n y e b b r é t e g t a g , m á s i k o k p e d i g a c e m e n t á c i ó . A p e c s m e g felső r é t e g l a p j á n 
s z á m o s s z á r a d á s i r e p e d é s v a n ( M O L N Á R В . , 1 9 7 9 ) . U g y a n c s a k g y a k o r i a k a 
fosszi l is z s u g o r o d á s i b e r o g y á s o k . H a s o n l ó j e l enség a m a k i s z á r a d ó t ó f e n é k e n , 
a l a z a k a r b o n á t i s z a p o n f i gye lhe tő m e g ( M O L N Á R В . — K O P E C Z K Y A . , 1 9 7 9 ) . 
M a k r o s z k ó p o s n a g y s á g b a n a z s u g o r o d á s i és a gáz p ó r u s o k s z á m a j e l e n t ő s . 
M i n d e z a z t j e l e n t i , h o g y a p e c s m e g n a g y o n g y o r s a n h a l m o z ó d o t t fel. A t a v a k 
p e d i g k ö z b e n g y a k r a n k i s z á r a d t a k . A t a v a k é l e t é b e n v a l ó s z í n ű l e g ez az idő­
s z a k a l egszé l sőségesebb k l i m a t i k u s v i s z o n y o k i d ő s z a k a . E z t a m á r m e g l e v ő 
z s u g o r o d á s i , v a g y i s a g y o r s k i s z á r a d á s u t á n i k i a l a k u l t p ó r u s o k b a b e n y o m u l ó 
m é g fo lyós k a r b o n á t i s z a p is b i z o n y í t j a . 
Ú j a b b a l a p v e t ő v á l t o z á s k ö v e t k e z i k b e a p e c s m e g r e t e l e p ü l ő l a z a k a r b o n á t ­
i s z a p (d r é t e g t a g ) l e r a k ó d á s a ide j én . M i n t l á t t u k e b b e n a t a g o z a t b a n l e g n a ­
g y o b b a p ó r u s o k a r á n y a , a m e l y e k r á a d á s u l e g y á l t a l á b a n n i n c s e n e k k i t ö l t v e . 
E z é r t v a n a z , h o g y a r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s és a d e r i v a t o g r á f i á s f e lvé t e l ek 
i t t c s a k az a l a p a n y a g j e l l egze tes d o l o m i t ö s s z e t é t e l é t m u t a t j á k , a k a l c i t p e d i g 
a l á r e n d e l t e b b s z e r e p ű . 
A m í g az a—b r é t e g t a g b a n a p ó r u s k i t ö l t é s s o r á n az a l a p a n y a g is jó l c e m e n -
t á l ó d o t t és az egész k ő z e t m e g k e m é n y e d e t t , i t t é p p e n a p ó r u s k i t ö l t ő c e m e n -
t á c i ó v a l e g y ü t t j á r ó k ő z e t á t i t a t á s h i á n y a m i a t t m a r a d t l aza . A z a — b r é t e g t a g ­
b a n a k ő z e t t é v á l á s t e h á t e l ő b b r e t a r t . E z e k b e n a t a g o z a t o k b a n a d i a g e n e z i s , 
a k a r b o n á t i s z a p b a n p e d i g főleg a l i t i f ikác iós f o l y a m a t o t l e h e t m e g f i g y e l n i . A 
k a r b o n á t i s z a p b a n e d d i g c s a k a k i s z á r a d á s és z s u g o r o d á s , v a l a m i n t a t ö m ö ­
r ö d é s j á t s z ó d o t t le . 
E z t a f o k o z a t o s k ő z e t t é v á l á s t m u t a t j a az is , h o g y a Charales r h i z o i d a i t t p l . 
m é g n e m b o m l o t t e l , és g y a k o r i , a m é l y e b b t a g o z a t o k b a n p e d i g n a g y o n r i t k a . 
A g á z p ó r u s o k a l a k j á n a k a v á l t o z á s a is e z t a f o l y a m a t o t b i z o n y í t j a . A t a v a k 
k i s z á r a d á s a k o r , a m i k o r a k a r b o n á t i s z a p m é g n e d v e s , t ö b b é k e v é s b é i z o m e t r i -
k u s a k , k é s ő b b a k i s z á r a d á s s a l p á r h u z a m o s a n , a h o g y a n a k a r b o n á t i s z a p t ö m ö ­
r ö d i k , ú g y v á l n a k s z a b á l y t a l a n a l a k ú a k k á . A D u n a — T i s z a közi sz ikes t a v a k 
f e n é k i s z a p j á t m e g b o l y g a t v a e g y é b k é n t b u b o r é k k í s é r e t é b e n m a is n a g y m e n y -
n y i s é g ű g á z s z a b a d u l fel. A z s u g o r o d á s i p ó r u s o k s z i n t é n m é g e b b e n a l a z a á l la ­
p o t b a n a l a k u l n a k ki és f o r m á l ó d n a k . 
A D u n a — T i s z a köz i k a r b o n á t o k p ó r u s a i a C h o q u e t t e — P r a y - f é l e g e n e t i k a i 
o s z t á l y o z á s s z e r i n t az ú n . e o g e n e t i k u s ö v b e n l é t r e j ö v ő és a z s u g o r o d á s i p ó r u s 
k i v é t e l é v e l s z ö v e t t ő l függő p ó r u s o k h o z t a r t o z n a k . A z s u g o r o d á s i p ó r u s a szö­
v e t t ő l f ü g g ő és f ü g g e t l e n is l e h e t . 
A z e o g e n e t i k u s ö v p ó r u s a i r a j e l l e m z ő , h o g y a z o k a t a fe lsz ínről , v a g y a fel­
sz ín k ö z e l é b ő l k i i n d u l ó f o l y a m a t o k h o z z á k l é t r e . M é r e t ü k s z e r i n t a p ó r u s o k a 
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m i k r o - , 0 , 0 6 5 m m , a m e z ő - , 0 , 0 6 5 — 4 , 0 m m és n a g y o n r i t k á n a m e g a p ó r u s cso­
p o r t o n be lü l , a 4 , 0 — 3 2 , 0 m m m é r e t ű p ó r u s o k k ö z é s o r o l h a t ó k ( C H O Q U E T T E , 
P h . W . - P B A Y , L . C , 1 9 6 7 ) . 
F A E R B R I D G E , R . W . ( 1 9 6 7 ) d i a g e n e t i k u s b e o s z t á s a s z e r i n t a D u n a — T i s z a 
köz i dolomitiszapok t e h á t szindiagenetikus f o l y a m a t o k a t m u t a t n a k . E b b e n a 
s z a k a s z b a n BATHTJRST, R . G . C. ( 1 9 7 0 ) s z e r i n t is a d o l o m i t i s z a p b ó l n a g y m e n y -
n y i s é g ű s z e m c s é k k ö z t i v á l t o z a t o s k ö t é s e r ő s s é g g e l j e l e n l e v ő v íz t á v o z i k , ez 
o k o z z a az ü l e d é k t ö m ö r ö d é s é t , z s u g o r o d á s á t és a p ó r u s o k k ö z ü l , főleg a gáz ­
p ó r u s o k a l a k v á l t o z á s á t . 
A dolomitok az anadiagenezis k e z d ő f á z i s á b a n v a n n a k . F ő t é n y e z ő l i t i f iká-
c i ó j u k befe jeződése . A z ü l e d é k f o l y a d é k t a r t a l m a e r ő s e n migrai, e n n e k e red ­
m é n y e , h o g y a k o r á b b i k a r b o n á t i s z a p á t i t a t ó d i k , m a j d m e g k e m é n y e d i k , m e g ­
i n d u l a p ó r u s k i t ö l t ő d é s is . A z u t ó b b i , m i n t a r r a k o r á b b a n r á m u t a t t u n k , a 
p ó r u s v í z e r e d e t i t ó v í z t ő l e l t é r ő , v a g y i s k i s e b b M g 2 + / C a 2 + - a r á n y a és k e v e s e b b 
m a g n é z i u m t a r t a l m a m i a t t , l a s s ú b b k r i s t á l y o s o d á s e r e d m é n y e k é n t az a l a p ­
a n y a g d o l o m i k r i t j é v e l s z e m b e n m i k r o k a l c i p á t i t b ó l , v a g y k a l c i p á t i t b ó l á l l 
( F O L K , R . L . — L A N D , L . S., 1 9 7 5 ) . A p ó r u s v í z t ó v í z z e l s z e m b e n i k i s e b b M g 2 + / 
/ C a 2 + - a r á n y á t és k e v e s e b b m a g n é z i u m t a r t a l m á t a k o r a d i a g e n e t i k u s d o l o m i t ­
k é p z ő d é s s o r á n f e l h a s z n á l ó d o t t M g 2 + o k o z h a t j a . A m a g n é z i u m a p ó r u s v í z b e n 
a k o r á b b i n á l u g y a n k i s e b b m e n n y i s é g b e n , d e t o v á b b r a is j e l en v a n . E z t a p ó r u ­
s o k f a l á n , a p ó r u s f a l r a m e r ő l e g e s e n k i v á l ó és a c-tengely irányában megnyúló 
f i b r ó z u s k a l c i t k r i s t á l y o k b i z o n y í t j á k ( M O L N Á R B . 1 9 7 9 ) . 
C H I L I N G A E , G . V . e t a l . ( 1 9 6 7 ) - f é l e d i a g e n e t i k u s f iz ika i f o l y a m a t o k k ö z ü l i t t 
a k i s z á r a d á s , a z s u g o r o d á s , a f i z i k o k é m i a i f o l y a m a t o k k ö z ü l p e d i g a c e m e n -
t á c i ó j á t s z ó d i k le . 
A F Ü C H T B A T J E R — M I L L I M A N — F o L K - f é l e d i a g e n e t i k u s f o l y a m a t o k k ö z ü l az 
é p í t ő a l l o k é m i k u s d i a g e n e z i s j á t s z a a fő s z e r e p e t . E z o k o z z a az e lsődleges n a g y 
m a g n é z i u m t a r t a l m ú k a l c i t k o r a d i a g e n e t i k u s ú t o n t ö r t é n ő d o l o m i t t á a l a k u l á ­
s á t ( M Ü L L E R , G . — I R I O N , G . — F Ö R S T E R , IT . , 1 9 7 2 ; F Ü C H T B A T J E R , H . , 1 9 7 4 ; 
M I L L I M A N , J . D . , 1 9 7 4 ; F O L K , R . L . , 1 9 7 4 ; M O L N Á R В . , 1 9 7 9 ) . 
A D u n a — T i s z a köz i k a r b o n á t o k d i a g e n e t i k u s és l i t i f ikác iós f o l y a m a t a i sok­
m i n d e n b e n h a s o n l í t a n a k a n y u g a t - a u s z t r á l i a i S h a r k B a y , v a g y a d é l - a u s z t r á ­
l ia i C o o r o n g L a g u n a h a s o n l ó k é p z ő d m é n y e i n e k f o l y a m a t a i h o z ( L O G A N , В . W . — 
CEBTJLSKI , D . E . , 1 9 7 0 ; L O G A N , В . W . , 1 9 7 4 ; L O G A N , В . W . e t a l , 1 9 7 4 ; A L ­
D E R M A N , A. R . — S K I N N E R , H . C . W . , 1 9 5 7 ; S K I N N E R , H . C . W . , 1 9 6 0 , 1 9 6 3 ; 
S K I N N E R , H . C. W . — S K I N N E R , В . J . — R Ü B I N , M. , 1 9 6 3 ; V o n d e r B O R O H , C . , 
1 9 6 5 ) . D e u g y a n c s a k s o k p á r h u z a m v o n h a t ó a P e r z s a - ö b ö l és a B a h a m a ­
s z i g e t e k k a r b o n á t k é p z ő d m é n y e i v e l is (PRTJDY , E . G . , 1 9 6 3 ; S H I N N , E . A .— 
G I N N S B U R G , R . N . , 1 9 6 4 ; P U R S E R , В . H . s ze rk . 1 9 7 3 ) . 
A je lenlegi v i z s g á l a t o k a b b ó l az e l g o n d o l á s b ó l k i i n d u l v a k é s z ü l t e k , h o g y a 
j e l en k u l c s a f ö l d t ö r t é n e t i m ú l t h o z . A t o v á b b i cél p e d i g az e g y e s r é t e g t a g o k 
C 1 2 / C 1 3 s t a b i l i z o t ó p j a i n a k m e g h a t á r o z á s a u t á n , az e g y é b t e r ü l e t e k k a r b o n á t ­
k é p z ő d m é n y e i n e k h a s o n l ó f e ldo lgozása és az e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i fel­
h a s z n á l á s a . 
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T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n of P l a t e s 
I. tábla — Plate I. 
Mikroszkópos és soanning-elektronmikroszkópos felvételek a Duna—Tisza közi hiper­
szalin tavi vasas kiválásokat tartalmazó lazább szerkezetű homokos meszes dolomitról és 
dolomitos mészkőről (a rétegtag, 1 — 5.), valamint a világosszürke kemény dolomitról 
(6 rétegtag, 6.) (A táblázatok felvételei a „rétegzésre" merőleges csiszolatokról és készít 
menyekről készültek.) 
Microscope images and scanning-electron micrographs of sandy calcareous dolomites 
and dolomitic limestones of hypersaline lacustrine origin with ferruginous segregations 
from the Danube—Tisza Interfluve (member a, 1 — 5) and of light grey hard dolomites 
(member b, image 6) (The images shown on the plate were made from polished sections 
and slides perpendicular to „stratifieation.") 
l.Körnpöc-E 82—102 cm. Dolomikrit alapanyagban kvarcszemcsék közötti növényi 
eredetű pórus, kalcipátittal részben már kitöltve. 1 N 50 X 
Kömpöc-N, 82—102 cm. Void of vegetal origin in the interspace of quartz grains sitting 
in a dolomicritic matrix, partly filled with calcispatite. 1 N 50 X 
2. Ugyanonnan: Vasfolt, amelyben a törmelékes szemcsék aránya kisebb, mint a kör­
nyéken. 1 N 10 X 
The same locality. Iron patch, in which the ratio of detrital grains is smaller than in the 
neighbourhood. 1 N lOx 
3. Ugyanonnan: Tört felületen, balra póruskitöltő fibrózus kalcit, középen az alap­
anyag (mátrix), jobbra pedig egy kvarcszemeserészlet scanning-elektronmikroszkópos 
képe. 1000 X 
The same locality. SEM of fibrous calcite filling voids (left), the matrix (centre) and 
part of a quartz grain (right), on a broken surface. 1000 x 
4. Ugyanonnan: Maratott felületen, törmelékes szemcsék közötti pátit, illetve fibrózus 
kalcit póruskitöltés scanning-elektronmikroszkópos képe. 540 X 
The same Locality. SEM of spatite or fibrous calcite filling interparticle voids, on an 
etched surface. 540 X 
5. Ugyanonnan: Tört felületen xenomorf (anhedrális) kristályokból álló kalcimikrit 
alapanyag scanning-elektronmikroszkópos képe. 6000 X 
The same locality. SEM of a calcimicritic matrix'consisting of anhedral crystals, on a 
broken surface. 6000 x 
6. Csólyospálos-D. A világosszürke kemény dolomitpad aljának szöveti képe. Dolo­
mikrit alapanyagban részben kitöltött növényi eredetű pórusok keresztmetszete és csiga­
héjtöredékek. 1 N 10 X 
Csólyospálos-D. Texture of the base of a light grey hard dolomite bed. Cross-sections 
of vegetal voids, partly filled, in a dolomicritic matrix and fragments of gastropod shells. 
1 N 10x 
II. tábla — Plate II. 
Mikroszkópos és scanning-elektronmikroszkópos felvételek a Duna—Tisza közi hiper­
szalin tavi világosszürke kemény dolomitról (b rétegtag) 
Microscope images and scanning electron micrographs of hypersaline lacustrine and 
hard dolomit of light grey colour from the Danube—Tisza Interfluve (member b) 
1. Kömpöc-É 60 — 82 cm. Dolomikrit alapanyagban részben kitöltött növényi eredetű 
pórus és törmelékes kvarcszemcsék. 1 N 100 x 
Kömpöc-JST. 60—82 cm. Partly fiiled vegetal void and detrital quartz grains in a dolo­
micritic matrix. 1 N 100 X 
2. Ugyanonnan: Kitöltetlen és kisebb teljesen kitöltött növényi eredetű pórusok, vala­
mint geopetális szerkezetet mutató csigahéj átmetszet. 1 N 20 X 
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The same locality. Voids of vegetal origin, unfilled and partly completely filled as well 
as a gastropod shell cross-section showing a geopetal structure. 1 N 20 X 
3. Kömpöc-É 45—60 em. Részben növényi és zsugorodási (középen vízszintesen el­
helyezkedő) eredetű pórusok. A zsugorodási pórusok falával párhuzamosan vasas feJ-
dúsulás jelentkezik. 1 N 20 X 
Kömpöc-N. 45 — 60 cm. Voids due partly to plant remains, partly to shrinkage (lying 
horizontally at the centre). Parallel to th& wall of the shrinkage voids there is a ferru­
ginous enrichment. 1 N 20 X 
4. Csólyospálos-D. A dolomitpad felső része (с minta). Törmelékes szemcsék közötti, 
eredetileg mikrittel ki nem töltött, ún. részecske, vagy szemcseközi pórus, amelynek a 
falán utólag fibrózus kalcitkitöltődés kezdődött el. A kisebb pórusok mikropátittal és 
pátittal már teljesen kitöltöttek. 1 N 100 X 
Csólyospálos-D. The upper part of the dolomite-bed (sample с). It is a so called inter-
particle or intergranular pore having originelly no micrite infilling in the inter-grain space. 
On the wall of his pore a subsequent fibrous calcite precipitation was started, while the 
smaller pores had already been completely filled by microsparite and sparite. 1 N 100 X 
5. Ceólyospálos-D. A dolomitpad alsó része (a minta). Dolomikrit alapanyagban ki-
oldási (?) pórus, utólag mikropátittal teljesen kitöltve. 1 N 100 X 
Csólyospálos-D. The lower part of the sample (sample a). An solution pore of dolo-
micrite matrix filled completely with microsparit can be observed. 1 N 100 X 
6. Csólyospálos-D. A dolomitpad alja (b minta). Tört felületen az alapanyag anhedrális 
kristályokból álló scanning-elektronmikroszkópos szöveti képe. 1000 X 
Csólyospálos-S. Base of the dolomite bed (sample b). SEM of a matrix consisting of 
anhedral crystals, on a broken surface. 1000X 
III. tábla — Plate III. 
Mikroszkópos és scanning-elektronmikroszkópos felvételek a Duna—Tisza közi hiper-
szalin tavi világosszürke dolomitról (6 rétegtag, 1 — 2.) és a sötétszürke dolomitról, az ún. 
pecsmegről (c rétegtag, 3—6.) 
Microscope images and scanning electron micrographs of hypersaline lacustrine dolo­
mite (member b images 1 — 2) and dark grey dolomite (member c, images 3—6) from the 
Danube—Tisza Interfluve 
1. Csólyospálos-D. Csiszolt felületen különböző méretű pórusok scanning-elektron­
mikroszkópos képe. 200 X 
Csólyospálos-S. SEM of voids of different size on a polished surface. 200 X 
2. Ugyanonnan: Az 1. képen középen látható pórus nagyobb nagyítású scanning-
elektronmikroszkópos képe. 720 X 
The same locality. SEM of greater magnification of the void from the centre of image 1. 
720 X 
3. Kömpöc-E 55 — 60 cm. Teljesen kitöltött (felül) és kitöltetlen (alul) zsugorodási 
pórusok. 1 N 20 X 
Kömpöc-N. 55 — 60 cm. Shrinkage voids completely füled (top) and unfilled (bottom). 
1 N 2 0 X 
4. Ugyanonnan: Alul fibrózus kalcittal részben márkitöltött csigahéjtól „védett" ún. 
ernyő pórusok. Felül ugyancsak részben kitöltött zsugorodási pórusok. 1 N 100 X 
The same locality. Bottom: so-called shelters, „protected" by a gastropod shell, partly 
filled with fibrous calcite. Top: shrinkage voids, again partly filled. 1 N 100 X 
5. Ugyanonnan: Atkristályosodott Charales Oospora keresztmetszete. 1 N 100 X 
The same locality. Cross-section of recrystallized oospore of Gharales. 1 N 100 X 
6. Csólyospálos-D. Gázpórusok, a pórusfalakon a kitöltődés kezdeti szakaszának fib­
rózus kalcitgenerációjával. 1 N 100 X 
Csólyospálos-S. Gas pores, with the fibrous calcite generation representing the initial 
stage of filling on the pore walls. 1 N 100 x 
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IV. tábla — Plate IV. 
Mikroszkópos és scanning-e^ktronmikroszkópos felvételek a Duna—Tisza közi hiper­
szalin tavi sötétszürke kemény dolomitról, az ún. pecsmegről (c rétegtagról) 1) és a 
világosszürke dolomit iszapról (d rétegtag 2—6.) 
Microscope images and scanning electron micrographs of hypersaline, lacustrine, hard 
dolomite of dark grey colour (member c, image 1) and light grey dolomite-chalk (member d, 
images 2—6). 
1. Kömpöc-É. Finoman rétegzett kemény dolomit szöveti képe. A dolomikrit alap­
anyagban a rétegzésre merőlegesen különböző kitöltődést mutató vízszintes irányú 
zsugorodási (Zs), kör alakú növényi (N) és szabálytalan alakú gáz (G) eredetű pórusokkal. 
Vízszintes irányban beágyazott csigahéj (Cs) és Gharaíes Oospora (О) keresztmetszetekkel. 
1 N 9 X 
Kömpöc-N. Texture image of finely stratified dolomite, with horizontal shrinkage voids 
(Zs), circular vegetal voids (N) and irregular gas voids (G) filled to different extent and 
sitting perpendicularly to stratification in a dolomieritie matrix, and with horizontally 
embedded gastropod shells (Cs) and Charales oospore (O) cross-sections. 1 N 9 X 
2. Ugyanonnan: Maratott felületen szubhedrális kristályokból álló dolomikrit alap­
anyag scanning-elektronmikroszkópos képe. 6000 X 
The same locality. SEM of a dolomieritie matrix consisting of subhedral crystals, on 
an etched surface. 6000 X 
3. Ugyanonnan: Tört felületen póruskitöltő druzás kalcit scanning-elektronmikrosz­
kópos képe. 360 X 
The same locality. SEM of a pore-filling drusy calcite, on a broken surface. 360 x 
4. Ugyanonnan: Maratott felületen druzás kalcittal kitöltött zsugorodási pórus scan­
ning-elektronmikroszkópos képe. A póruskitöltés körül kvarcszemcsék jelennek meg. 
100 X 
The same locality. SEM of a shrinkage void filled with drusy calcite, on an etched 
surface. Quartz grains appear around the void-fill. 100 X 
V. tábla — Plate V. 
Mikroszkópos és scanning-elektronmikroszkópos felvételek a Duna—Tisza közi hiper­
szalin tavi sötétszürke kemény dolomitról, pecsmegről (а с rétegtagról, 1.) és a világos­
szürke dolomitiszapról (d rétegtag, 2 — 6.) 
Microscope images and scanning electron micrographs of hypersaline, lacustrine, hard, 
dark grey dolomite (member c, image 1) and light grey dolomite-chalk (member d, images 
2 - 6 ) . 
1. Kömpöc-E. Maratott felületen druzás kalcittal teljesen kitöltött (középen) és csak 
részben kitöltött (jobbra fent) pórusok scanning-elektronmikroszkópos képe. 100 X 
Kömpöc-N. SEM of voids completely (centre) or partly (bottom right) filled with 
drusy calcite, on an etched surface. 100 X 
2. Csólyospálos-É. 25—50 cm, legalsó 5 cm. Szabálytalan alakú, gáz eredetű pórusok, 
amelyek még a kezdeti kitöltésnek sem mutatják semmi nyomát sem. 1 N 20 X 
Csólyospálos-N. 25 — 50 cm, lowermost 5 cm. Pores of gas origin, of irregular shape, 
without any manifestation of even the initial infilling. 1 N 20 X 
3. Csólyospálos-É. 25 — 50 em, középső 5 cm. Nagy kitöltetlen növényi eredetű pórus. 
1 N 20 X 
Csólyospálos-N. 25 — 50 cm, middle 5 cm. Large, unfilled void of vegetal origin. 1 N 
20 X 
4. Csólyospálos-É. 25 — 50 cm, fe'ső 5 cm. Nagy szabálytalan alakú gáz eredetű pórusok. 
A pórusok falán a kitöltődés első lépéseként néhány helyen igen vékonv mikrit bevonattal. 
1 N 20 X 
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Csólyospálos-N. 25 — 60 em, upper 5 cm. Large gas voids of irregular shape. As the very 
first stage of infilling, there is, in some places, a very thin micrite crust of the void walls. 
1 N 20 X 
5. Csólyospálos-D. Tört felületen növényi gyökerek, illetve rhizoidák által létrehozott 
pórusfal seanning-elektronmikroszkópos képe. Az alapanyag euhedrális dolomitkris­
tályokból áll. 6000 X 
Csólyospálos-S. SEM of the walls of voids due to plant roots or rhyzoids, on a broken 
surface. The matrix consists of euhedral dolomite crystals. 6000 X 
6. Ugyanonnan: Tört felületen teljesen kitöltetlen növényi eredetű pórusok seanning-
elektronmikroszkópos képe. 48 X 
The same locality. SEM of vegetal voids, completely unfilled, on a broken surface. 48 X 
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Modern hypersaline dolomites in the Danube—Tisza Interfluve: 
diagenetic and lithification processes 
Dr. B. Molnár, Dr. M. Szónoky and Dr. 8. Kovács 
In terms of origin, composition, diagenesis and lithification, four members can be 
distinguished within the hypersaline lacustrine dolomite and dolomite-chalk sections of 
the Danube—Tisza Interfluve. The lower three members, i.e. the dolomites, are charac­
terized by F A I R B R I D G E ' S anadiagenesis, the upper one, i.e. the dolomite-chalk, by syn-
diagenesis. In this latter lithification is a very important factor within the diagenetic 
process. Among the diagenetic physical processes described by C H T L I N G A R et ей. it is de­
siccation and shrinkage, among the physico-chemical ones, it is cementation that plays 
the principal role. 
The formation of voids, their shapes and infilling, the chemical and mineralogical 
composition of the material filling the voids and its crystal forms are also dependent on 
these processes and may vary accordingly. In terms of C H O Q T J E T T E - P R A Y ' S genetic classi­
fication, the voids belong to the group of voids formed in the oogenetic zone including 
fabric-selective or interparticle, solutionaffected and shelter voids. Shrinkage voids also 
belong to this group, but they may be both fabric-selective or not. Additional types are 
represented by the gas voids and pores, in many cases of geopetal structure, within ga­
stropod shells. 
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A magyarországi eocén-oligocén határ 
képződményeinek szerkezeti-faciális vázlata 
Balázs E. (OGIL)-BáldiT. (ELTE) —Dudich E. (MTA)—Gidai L. 
(MÁFI) —Korpás L. (MÂFI)—Radócz Gy. (M AFI)—Szentgyörgyi 
К. (OGIL)-ZelenkaT. (OEA) 
(8 ábrával) 
Bevezetés 
A M a g y a r R é t e g t a n i B i z o t t s á g E o c é n és ö l i g o c é n A l b i z o t t s á g a , t o v á b b á a 
M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t Ő s l é n y t a n - R é t e g t a n i S z a k o s z t á l y a e l n ö k e i n e k 
és t i t k á r a i n a k 1978 . m á j u s 30-i ü l é s é n e l h a t á r o z t u k a m a g y a r o r s z á g i e o c é n -
o l i g o c é n h a t á r k é p z ő d m é n y e i sze rkeze t i - f ac iá l i s m o d e l l j é n e k k i d o l g o z á s á t . Cél­
k é n t o l y a n v á z l a t o s összefogla lás e lkész í t é se k ö r v o n a l a z ó d o t t , a m e l y e g y r é s z t 
t u d o m á n y o s i g é n n y e l összes í t i o r s z á g u n k e k é p z ő d m é n y e i r e v o n a t k o z ó l eg ­
l é n y e g e s e b b i s m e r e t e k e t , m á s r é s z t á t t e k i n t ő e lmé le t i a l a p o t n y ú j t ezen k é p ­
z ő d m é n y e k n y e r s a n y a g p r o g n o s z t i k a i é r t é k e l é s é h e z . F e l a d a t u n k n a k t e h á t az 
o r s z á g o s a n f e l h a l m o z ó d o t t , a z o n b a n m e g l e h e t ő s e n s z é t s z ó r t , g y a k r a n e g é s z e n 
spec i á l i s i s m e r e t e k e g y s é g e s m o d e l l b e n t ö r t é n ő ös sze fog la l á sá t t e k i n t e t t ü k . 
E n n e k megfe le lően a r r a t ö r e k e d t ü n k , h o g y a f e l a d a t k i d o l g o z á s á b a b e v o n j u k 
az e g y e s i p a r á g a k (Or szágos K ő o l a j és G á z i p a r i T r ö s z t , O r s z á g o s É r c - és Ás­
v á n y b á n y á k ) , v a l a m i n t az e g y e t e m e k ( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m ) és 
t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a , M a g y a r Á l l a m i 
F ö l d t a n i I n t é z e t ) e t é m a k ö r b e n j á r a t o s s z a k e m b e r e i t , k u t a t ó i t és s p e c i a l i s t á i t . 
A k i a l a k í t o t t k o n c e p c i ó v á z l a t o t és m o d e l l t — m i n t e g y e lőze te s s z ű r ő n — 
1979. m á r c i u s 14-én az Ő s l é n y t a n - R é t e g t a n i S z a k o s z t á l y ü l é s é n e l ő a d t u k . A 
k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k é s z í t e t t ü k elő p u b l i k á l á s r a j e l en d o l ­
g o z a t u n k a t . 
M u n k á n k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y é n e k a z t t e k i n t j ü k , h o g y e lőször d o l g o z ­
t u n k k i o l y a n o r s z á g o s sze rkeze t i - f ac i á l i s m o d e l l t , a m e l y a j e len leg r e n d e l k e ­
zé s r e á l ló i s m e r e t e k t ú l n y o m ó r é s z é t e l l e n t m o n d á s m e n t e s e n fogla l ja össze és 
k o l l e k t í v s z a k m a i á l l á s p o n t o t fejez k i . U g y a n a k k o r megfe le lő a l a p o t b i z t o s í t 
az a l p - k á r p á t i r e n d s z e r h a s o n l ó k o r ú e g y s é g e i v e l t ö r t é n ő ö s s z e v e t é s r e , a n e m ­
z e t k ö z i k o r r e l á c i ó k i d o l g o z á s á r a . 
T u d a t á b a n v a g y u n k a n n a k , h o g y ez az első v á z l a t o s ö s sze fog l a l á sunk szá ­
m o s m e g v á l a s z o l a t l a n k é r d é s t , n e m e léggé t i s z t á z o t t p r o b l é m á t r e j t m a g á b a n . 
E z e k e t a s zöveges r é s z b e n és a k ö z r e a d o t t á b r a a n y a g b a n j e l ezzük , a z o n b a n 
k ö z ü l ü k a l e g f o n t o s a b b a k a t , m i n t a j ö v ő b e n m e g o l d á s r a v á r ó k é r d é s e k e t az 
a l á b b i a k b a n v á z o l j u k : 
1. A sze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g e k e l e m z é s e k o r a je lenlegi h e l y z e t b ő l i n d u l t u n k 
k i , t e h á t r e k o n s t r u k c i ó s m o d e l l ü n k é r t e l m e z e t t . 
2. A z egyes e g y s é g e k j e l en leg i h a t á r á t a f e l t á r t s á g t ó l és i s m e r e t e s s é g t ő l füg­
gően t ö b b - k e v e s e b b p o n t o s s á g g a l j e l ö l t ü k k i . E z e n h a t á r o k je l legé t (pl . e r ó -
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ziós , f o l y a m a t o s , t e k t o n i k u s ) g y a k r a n s e m m e g á l l a p í t a n i s e m é r z é k e l t e t n i n e m 
t u d j u k . 
3. A r e n d e l k e z é s r e á l ló a d a t o k a l a p j á n c s a k n a g y f o k ú b i z o n y t a l a n s á g g a l 
v á z o l h a t o k a l e p u s z t u l á s i t e r ü l e t e k , a b u d a i - h e g y s é g i e p i k o n t i n e n t á l i s szer-
keze t i - f ac i á l i s egység D N y - d u n á n t ú l i r é sze , a m a g y a r o r s z á g i p a l e o g é n v u l k á n i 
í v z ó n á j a és egysége i . A z alföldi t e r r i g é n flis r é t e g t a n a r é s z l e t e i b e n m é g k i d o l ­
g o z a t l a n és e g y e l ő r e c s u p á n É K - i f o l y t a t á s a b i z o n y í t o t t . 
4. T o v á b b i v i z s g á l a t o t és b i z o n y í t á s t i g é n y e l az ü l e d é k g y ű j t ő v á z o l t m o d e l l ­
j e . E z e l s ő s o r b a n a t i s z á n t ú l i s z é n h i d r o g é n k u t a t á s ú j a b b m é l y f ú r á s i és geof i ­
z i k a i a d a t a i t ó l v á r h a t ó . 
E n n e k e l l e n é r e r e m é l j ü k , h o g y ö s s z e f o g l a l á s u n k e l ő r e l é p é s t j e l e n t o r s z á g u n k 
f ö l d t a n i f e l é p í t é s é n e k m e g i s m e r é s é b e n . 
1. Az egyes szerkezeti-faciális egységek jellemzése 
A m a g y a r o r s z á g i eocén -o l i gocén h a t á r k é p z ő d m é n y e i s ze rkeze t i - f ac i á l i s e g y ­
s é g e i n e k r ö v i d j e l l e m z é s é t az 1. , 2 . , és 3 . á b r a á t t e k i n t ő e lv i r é t e g o s z l o p a 
a l a p j á n a d j u k m e g . A z e g y e s , a l á b b i a k b a n fe l soro l t s ze rkeze t i - f ac i á l i s egysége ­
k e n b e l ü l e l k ü l ö n í t h e t ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i e g y s é g e k ( fo rmác iók) n e v é t és j e l l em­
z é s é t a M a g y a r E é t e g t a n i B i z o t t s á g i r á n y e l v e i ( F Ü L Ö P J . — C S Á S Z Á B G . — H A A S 
J . — J O C H Á N É E D E L É N Y I E . , 1 9 7 5 ) , i l l e tve megfe le lő a l b i z o t t s á g a i á l t a l e lőze­
t e s e n j a v a s o l t , n e v e z é k t a n a l a p j á n a d j u k m e g . ( E z e k t e h á t j e l en leg n e m h i v a ­
t a l o s l i t o s z t r a t i g r á f i a i e g y s é g e k . ) 
A z 1 . , 2 . á b r á n á b r á z o l t a k n a k megfe le lően a m a g y a r o r s z á g i eocén -o l igocén 
h a t á r k é p z ő d m é n y e i a k ö v e t k e z ő sze rkeze t i - fac iá l i s e g y s é g e k b e s o r o l h a t ó k : 
1.1. Középső-felsőeocén szerkezeti-faciális egységek: 
1 . 1 . 1 . A b a k o n y i e p i k o n t i n e n t á l i s * t e r r i g é n - k a r b o n á t o s k i fe je lődés i t í p u s 
1 . 1 . 2 . A b u d a i - h e g y s é g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s k i fe j lődés i t í p u s 
1 . 1 . 3 . A m a g y a r o r s z á g i p a l e o g é n v u l k á n i í v 
1 . 1 . 4 . A z a l fö ld i t e r r i g é n flis és szubf l i s 
1.2. Alsó-középsőoligocén szerkezeti-faciális egységek: 
1 . 2 . 1 . A d u n á n t ú l i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n mo la s sz k i fe j lődés i t í p u s 
1 . 2 . 2 . A m a g y a r o r s z á g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n m o l a s s z k i fe j lődés i t í p u s 
1 . 2 . 3 . A m a g y a r o r s z á g i p a l e o g é n v u l k á n i í v 
1 . 2 . 4 . A z al földi t e r r i g é n flis 
A z e l ő b b i e k b e n fe l soro l t s ze rkeze t i - f ac iá l i s e g y s é g e k összefogla ló l e í r á sa so ­
r á n r ö v i d e n k i t é r ü n k m e g k u t a t o t t s á g i á l l a p o t u k i s m e r t e t é s é r e , f e l so ro l juk és 
s z e m l é l t e t j ü k j e l l e m z ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i e g y s é g e i k e t , r ö g z í t j ü k g e n e t i k á j u k a t , 
l a t e r á l i s á t m e n e t e i k e t és a z o k i s m e r e t e s s é g i foká t . 
1.1. Középső-felsőeocén szerkezeti-faciális egységek 
1 . 1 . 1 . A b a k o n y i t í p u s ú e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s k i fe j lődés i t í p u s 
M e g á l l a p í t o t t s ze rkeze t i - f ac i á l i s egység , a m e l y n e k je len leg i É N y - i és D K - i 
e l t e r j edés i h a t á r a a f ö l d t a n i t é r k é p e z é s , geof iz ika i és fú rá sos k u t a t á s a d a t a i 
a l a p j á n a D u n á n t ú l egész t e r ü l e t é n n a g y b i z t o n s á g g a l k i j e l ö l h e t ő . C ik lusos fel-
* Az epikontinentális kifejezést a mindenkori self régióra alkalmazzuk. A bakonyi kifejlődési típust szerkezetileg 
preformált szigettengeri jellegűnek tekintjük. 
• v u l k á n i k ö z p o n t o k 
v u l k á n i f e l é p í t m é n y e k 
V - V v u l k á n i ü l e d é k e s f o r m á c i ó k 
1. ahm. A magyarországi eooén-oligocén ha^tárképzódményemek szerkezeti-faciális vázlata (középső-felsőeocén). Szerkesztette: BALÁZS B . (OGIL), B Á L M T. (ELTE), DTJDICH E. (MTA), G I D A I L . (MAFI), K O R P A S L. (MÁÉI), 
LVADOCZ b-y. (MA-bi), bzENTGYORGYi K . (OGIL), Z E L E N K A Т. (OEA). J e l m a g y a r á z a t : 1 . A bakonyi epikontinentális terrigén karbonátos kifejlődési típus, 2 . A budai-hegységi epikontinentális terrigén karbonátos kifejlo-
desi t ípus, 3 . A magyarországi paleogén vulkáni ív, 4 . Az alföldi terrigén szubflis, 5. Az alföldi terrigén flis, 6 . Üledékképződés-mentes (lepusztulási) területek 
^ • / • A A ^ t c h of the structure and facies of Hungary's Eoçene and Oligocène formations (Middle toüpper Eocene). Plotted b y E. BALÁZS (OGIL), T. B Á L D I (ELTE), E. DTJDICH (MTA), L. G I D A I (MÁFI), L. K O R P Á S (MÄFI), G Y 
ÜADOCZ (MAEI), K . bZENTGYOEGYi (OGIL), T. Z E L E N K A (OEÁ). L e g e n d : 1 . The Bakony Mts. epicontinental terrigeneous carbonate faciès type, 2 . The Buda Mts. epicontinental terrigeneous carbonate faciès type , 3 . The Hungarian 
Paleogene volcanic arc, 4 . The Great Hungarian Plain's terrigeneous subflysch, 5 . The Great Hungarian Plain's f lysch, 6. Areas without sedimentation 
2 ábra A magyarországi eocén-oligocén határképződményemek szerkezeti-faciális vázlata (alsó-, középsőoligocén). Szerkesztette: BALÁZS E . ( O G I L ) , B Á L D I T. (ELTE), DTJDICH E . (MTA), G I D A I L . (MÁFI) K O R P Á S L (MÁFI), 
I U D Ó C Z G Y (MAFI) SZENTGYÖRGYI K . (OGIL), Z E L E N K A T. (OÉA). J e l m a g y a r á z a t : 1 . A dunántúli kontinentális terrigén molassz kifejlődési t ípus, 2 . A magyarországi epikontinentális terrigén molassz kifejlődési típus, 
3. À magyarországi paleogén vulkáni ív, 4. Az alföldi terrigén flis, 5. Üledékképződés-mentes (lepusztulási) területek 
Fia. 2 A sketch of the structure and facies of Hungary's Eocene and Oligocène formations (Lower to Middle Oligocène). Plotted by E. BALÁZS (OGIL), Т. ВАьш (ELTE), E . DTJDICH ;(MTA), L. G I D A I (MÁFI), L K O R P Á S (MÁFI), G Y 
RADÓCZ (MÁFI) К SZBNTGYÖRGYI (OGIL), T. Z B L E N K A (OÉÁ). L e g e n d : 1 . The Transdanubian continental terrigeneous molass facies type, 2 . The Hungarian epicontinental terrigene ous molasse íacies type, ó. t h e Hungarian 
' Paleogene volcanic arc, 4. The Great Hungarian Plain's terrigeneous flysch, 5. Areas without sedimentation 
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3. ábra. A magyarországi eocén-oligocén határkepződményei szerkezeti-faciális egységeinek áttekintő elvi réteg­
oszlopa. J e l m a g y a r á z a t : 1. Bakonyi epikontinentális terrigén karbonátos kifejlődési tipus, 2. Budai-hegységi 
epikontinentális terrigén karbonátos kifejlődési típus, 3. Magyarországi paleogén vulkáni ív, 4. Alföldi terrigén szubflis 
és flis (1—4. középsö-felsöeocén), 5. Dunántúli kontinentális terrigén molassz, 6. Magyarországi epikontinentális terri­
gén molassz, 7. Magyarországi paleogén vulkáni ív, 8. Alföldi terrigén flis (5—8. alső-középsőoligocén), 9. Üledékhézag, 
10. Hipotetikus szerkezeti-faciális egységek 
Fig. 3. An idealized columnar section of Hungary's structural and facies units. L e g e n d : ! . The Bakony epicontinental 
terrigeneous carbonate facies type, 2. The Buda Mts. epicontinental terrigeneous carbonate facies type, 3. The Hun­
garian Paleogene volcanic arc, 4. The Great Hungarian Plain's terrigeneous subflysch and flysch (1. to 4. Middle to 
Upper Eocene), 5. The Transdanubian continental terrigeneous molasse, 6. The Hungarian epicontinental terrigeneous 
molasse, 7. The Hungarian Paleogene volcanic arc, 8. The Great Hungarian Plain's terrigeneous flysch (5. to 8. Lower 
to Middle Oligocène), 9. Hiatus, 10. Hypothetical structural and facies units 
é p í t é s ű , t ú l n y o m ó r é s z t m a r i n t e r r i g é n - k a r b o n á t o s k é p z ő d m é n y e k b ő l á l l , a m e l y 
h e l y e n k é n t k r i s z t a l o k l a s z t o s a n d e z i t - , i l l e t v e d a c i t t u f a b e t e l e p ü l é s e k e t t a r t a l ­
m a z . K é p z ő d m é n y e i n e k je len leg i s m e r t , e g y s z e l v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t v a s ­
t a g s á g a m i n t e g y 0 — 400 m k ö z ö t t v á l t o z i k . F e k v ő j é b e n t ö b b n y i r e ü l e d é k f o l y ­
t o n o s s á g g a l a l sóeocén k o r ú t e r r i g é n - k a r b o n á t o s v a g y h i á t u s s a l p a l e o - m e z o z ó o s 
k é p z ő d m é n y e k t e l e p ü l n e k . F e d ő j é b e n e róz iós és s z ö g d i s z k o r d a n c i á v a l o l igocén , 
n e o g é n v a g y n e g y e d i d ő s z a k i k é p z ő d m é n y e k é s z l e l h e t ő k . 
J e l l e m z ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i (4. á b r a ) a k ö v e t k e z ő k : szőci mészkő for­
máció, csabrendeki márga formáció, halimbai formáció, iharkuti formáció, kis-
gyóni formáció, móri ahurit formáció, csernyei formáció, várgesztesi formáció, 
síkvölgyi formáció, ótokodi formáció, nagysápi formáció, nyergesújfalusi formá­
ció, tokodi homokkő formáció* 
A b a k o n y i és b u d a i - - h e g y s é g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s kife j lő­
dés i t í p u s o k e g y m á s t ó l jó l e l k ü l ö n ü l n e k . A z e g y e s l a t e r á l i s á t m e n e t e k z ó n á j á t 
az 1. á b r a s z e m l é l t e t i . 
* A dorogi és tatabányai formáció rétegtani helyzete vitatott. A 4. ábra — GIDAI L . álláspontját tükrözve (alsó-
eocén) — ezeket nem tünteti fel. Ezzel szemben DUDICH E . —KOPEK G.-ral egyetértve — e két formációt is középső-
cocén korúnak tartja. 
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4. ábra. A bakonyi epikontinentális terrigén karbonátos kifejlődési típus jellemző litosztratigráfiai egységei. J e l 
m a g y a r á z a t : 1. Agyag, 2. Aleurit, 3. Agyagmárga, 4. Márga, 5. Barnakőszén, 6. Homok, 7. Homokkő, 8. Kavics: 
9. Konglomerátum, 10. Mészkő, 11. Andezittufa, 12. Alsóeocén képződmények, 13. Paleo-mezozóos képződmények, 
14. Diszkordancia felület, 15. Fáciesátmenet 
Fig. 4. Characteristic lithostratigraphic units of the Bakony Mts. epicontinental terrigeneous carbonate facies type. 
L e g e n d : 1. Clay, 2. Silstone, 3. Argillaceous-marl, 4. Marl, 5. Browncoal, 6. Sand, 7. Sandstone, 8. Pebble, 9. Conglo­
merate, 10. Limestone, 11. Andésite tuff, 12. Lower Eocene formations, 13. Paleo-Mesozoic: formations, 14. Un­
conformity, 15. F'acies transition 
1.1.2. A b u d a i - h e g y s é g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s kife j lődési t í p u s 
M e g á l l a p í t o t t s ze rkeze t i - f ac i a l i s egység , a m e l y n e k je len leg i É N Y - i és D K - i 
e l t e r j edés i h a t á r a a r e n d e l k e z é s r e ál ló fú rásos a d a t o k a l a p j á n c sak h o z z á v e t ő ­
legesen a d h a t ó m e g . A fúrás i és geof iz ika i a d a t o k a l a p j á n a m a g y a r o r s z á g i 
p a l e o g é n v u l k á n i í v v u l k á n i és v u l k á n i - ü l e d é k e s k é p z ő d m é n y e i v e l v a l ó rész­
leges t e r ü l e t i e g y b e e s é s ( 1 . á b r a ) v a l ó s z í n ű s í t h e t ő . S z i n t é n c ik lusos fe lép í tésű , 
z ö m m e l t e r r i g é n - k a r b o n á t o s k i f e j lődésű m a r i n k é p z ő d m é n y e k é p í t i k fel. A 
b a k o n y i t í p u s s a l s z e m b e n h a t á r o z o t t a n m e g n ő a v u l k á n i és v u l k á n i - ü l e d é k e s 
k i f e j lődések a r á n y a . Az e b b e a sze rkeze t i - f ac iá l i s e g y s é g b e s o r o l h a t ó ü l e d é k e k 
v a s t a g s á g a 0 — 200 m k ö z ö t t i . F e k v ő j é b e n d i s z k o r d á n s a n p a l e o - m e z o z ó o s k é p ­
z ő d m é n y e k t e l e p ü l n e k . F e d ő j é b e n ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l o l igocén , e róziós ós 
s z ö g d i s z k o r d a n c i á v a l n e o g é n v a g y n e g y e d i d ő s z a k i ü l e d é k e k m u t a t k o z n a k . 
J e l e n l e g e l k ü l ö n í t h e t ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i (5. á b r a ) az a l á b b i a k : nagy-
sápi formáció, solymári formáció, budai márga formáció. 
A b u d a i - h e g y s é g i sze rkeze t i - f ac i á l i s egység k é p z ő d m é n y e i n e k a m a g y a r o r ­
szági p a l e o g é n v u l k á n i í v v e l v a l ó k a p c s o l a t a e g y e s t e r ü l e t e k e n ( S á g v á r , Ve len­
ce i -hegység , B u d a i - h e g y s é g , B u d a p e s t , T J j h a r t y á n , Sá r i , T ó a l m á s , R e c s k , 
T a r d ) r ö g z í t h e t ő , a z o n b a n é r d e m b e n n e m l e h a t á r o l h a t ó . Az a l fö ldi t e r r i g é n 
f l i shez v e z e t ő á t m e n e t e k e g y e l ő r e c sak f e l t é t e l e z h e t ő k , m i n d ö s s z e az eger lövő i -
s z i h a l o m i (? ) m é l y f ú r á s k é p z ő d m é n y e i m u t a t n a k szubf l i s j e l l ege t . 
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5. ábra. A budai-hegységi epikontinentális terrigén-karbonátos kifejlödési típus jellemző litosztratigrágjai egységei 
(GIDAI L., 1979). J e l m a g y a r á z a t : lásd a 4. ábránál 
Fig. 5. The Buda Mts. epicontinental terrigeneous-carbonate facies type: characteristic lithostratigraphic units (L. 
GIDAI, 1979). For the legend, see Fig. 4. 
1.1.3. A m a g y a r o r s z á g i p a l e o g é n v u l k á n i í v 
M e g á l l a p í t o t t s ze rkeze t i - f ac i a l i s e g y s é g . E l t e r j e d é s é n e k É N y - i és D K - i h a t á ­
r a j e l en leg p o n t o s a n n e m v o n h a t ó m e g . T ú l n y o m ó r é s z t n e u t r á l i s ( a n d e z i t ) , 
a l á r e n d e l t e n s a v a n y ú (dác i t ) v u l k á n i és s z u b v u l k á n i k é p z ő d m é n y e k b ő l á l l . 
Az e g y e s v u l k á n i f e l é p í t m é n y e k ( k ö z p o n t o k ) H a h ó t — Z a l a t á r n o k — Z a l a s z e n t -
m i h á l y — N a g y l e n g y e l , S á g v á r ? / S z a b a d b a t t y á n , V e l e n c e i - h e g y s é g , B u d a i - h e g y ­
ség D N y - i e lő t e re? és R e c s k t é r s é g é b e n v a l ó s z í n ű s í t h e t ő k . A v a s t a g s á g r a , t o ­
v á b b á a f e k v ő j é r e , f edő jé re v o n a t k o z ó a d a t o k c s a k s z ó r v á n y o s a n ( R e c s k ) is ­
m e r t e k . A fe l soro l t v u l k á n i k ö z p o n t o k t e r m é k e i s zá raz fö ld i és m a r i n k ö r n y e ­
z e t b e n h a l m o z ó d t a k fel. Az ü l e d é k e s - v u l k á n i á t m e n e t e k t e r ü l e t e a f e n t i e k e n 
k í v ü l Misefa , P ö l ö s k e , P ö t r é t e , D i ó s k á l , S á g v á r , B a l a t o n b o z s o k , L o v a s b e r é n y , 
Sá r i , T ó a l m á s , R e c s k , T a r d v i d é k é n k ö r v o n a l a z h a t ó . A z alföldi f l ishez v e z e t ő 
á t m e n e t e k i s m e r e t l e n e k és b i z o n y t a l a n o k . 
E l ő z e t e s e n j a v a s o l t j e l l emző l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i az észak-zalai andezit 
formáció, a velencei-hegységi andezit formáció és az észak-mátrai andezit formáció. 
T o v á b b i l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i j e l en leg n e m j e l ö l h e t ő k k i . 
1.1.4. A z alföldi t e r r i g é n flis és szubf l i s 
M e g á l l a p í t o t t s ze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g . J e l e n l e g D K - i h a t á r a m e g b í z h a t ó 
m ó d o n , É N y - i h a t á r a n a g y o b b s z a k a s z o n csak h o z z á v e t ő l e g e s e n á l l a p í t h a t ó 
m e g a s z é n h i d r o g é n k u t a t ó f ú r á s o k , v a l a m i n t a geof iz ika i m é r é s e k a d a t a i r é v é n . 
A flis D - i , D N y - i i r á n y b a n f e l t é t e l e z e t t f o l y t a t á s á t a m é l y f ú r á s i a d a t o k e d d i g 
n e m e r ő s í t e t t é k m e g . 
Az É K — D N y - i c s a p á s ú ü l e d é k g y ű j t ő t h e t e r o g é n flis t ö l t i k i . Szubf l i s r e e m l é ­
k e z t e t ő á t m e n e t i k i f e j l ő d é s t t a r t a l m a z az ege r lövő i - sz iha lomi? f ú r á s r é t e g s o r a . 
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6. ábra. Az alföldi terrigén flis jellemző litosztratigráfiai egységei. J e l m a g y a r á z a t : 1. Agyag, 2. Aleurit, 3. 
Agyagmárga, 4. Homokkő, 5. Kavics, 6. Konglomerátum, 7. Paleo-mezozóos képződmények, 8. Alsóeocén képződ­
mények, 9. Diszkordancia felület, 10. Fáciesátmenet 
Fig. 6. Characteristic lithostratigraphic units of the Great Hungarian Plain's terrigeneous flysch. L e g e n d : 1. Clay, 
2. Siltstone, 3. Argillaceous-marl, 4. Sandstone, 5. Pebble, 6. Conglomerate, 7. Palaeo-Mesozoic formations, 8. Lower 
Eocene formations, 9. Unconformity, 10. Facies transition 
D u r v a - és f i n o m t ö r m e l é k e s k ő z e t e k e t v á l t o z a t o s a r á n y b a n t a r t a l m a z ó , 
k ü l ö n f é l e f l i sk i fe j lődéseke t t á r t a k f e l a t ö r t e l i , s zo lnok i , r á k ó c z i f a l v a i , t ú r k e v e i , 
t u r g o n y i , k i sú j szá l l á s i , n a g y k ö r ű i , t i s z a p ü s p ö k i , f e g y v e r n e k i , k e n g y e l i , k a r c a g i , 
p ü s p ö k l a d á n y i , k a b a i , n a g y i v á n i , n á d u d v a r i , h a j d ú s z o b o s z l ó i , ebes i , d e b r e c e n i , 
j óz sa i , n y í r m á r t o n f a l v a i és n y í r l u g o s i k u t a t ó f ú r á s o k . 
A t ú l n y o m ó r é s z t t e r r i g é n k é p z ő d m é n y e k c ik lusos f e l é p í t é s ű e k . T ö b b n y i r e 
jó l f e l i s m e r h e t ő k a f l i s re j e l l emző l i to lóg ia i s a j á t o s s á g o k , z a g y ö z ö n ö k b ő l t ö r ­
t é n ő ú j r a ü l e p e d é s i j e g y e i . 
E z e n sze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g b e s o r o l h a t ó ü l e d é k e k j e l en l eg i s m e r t v a s t a g ­
s á g a 100 — 400 m , f ú r á s s a l f e l t á r t l e g n a g y o b b v a s t a g s á g a 1000 m - t m e g h a l a d j a 
( N y í r m á r t o n f a l v a 1. sz . f ú r á s ) . F e k v ő j é b e n ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l a l sóeocén 
(Alcsi , N á d u d v a r , H a j d ú s z o b o s z l ó , B a l m a z ú j v á r o s , J ó z s a ) , e róz iós és szögdisz -
k o r d a n c i á v a l p a l e o - és m e z o z ó o s k é p z ő d m é n y e k i s m e r e t e s e k . A f l i sképződ-
m é n y e k j e l e n t ő s r é s z é t a f ú r á s o k n e m h a r á n t o í t á k , m i n d ö s s z e a t e r ü l e t k i s e b b 
r é s z é n i s m e r e t e s a k ö z v e t l e n ü l a f e k v ő m i n ő s é g e és a f e k v ő h ö z v a l ó v i s z o n y . 
F e d ő j é b e n v é l h e t ő e n ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l o l igocén(?) v a g y b i z o n y í t h a t ó a n 
h i á t u s s a l n e o g é n ü l e d é k e k t e l e p ü l n e k . 
J e l e n l e g e l k ü l ö n í t é s r e j a v a s o l t l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i a rákóczifalvai for­
máció, a fegyverneki formáció, a nádudvari formáció, a turkevei formáció és a 
nyírmártonfalvai formáció (6. á b r a ) . 
A b u d a i - h e g y s é g i k i fe j lődés i t í p u s h o z v e z e t ő facial is á t m e n e t e k egye lő re 
c s a k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő k ( E g e r l ö v ő — S z i h a l o m ? ) . E z z e l s z e m b e n a D K - i o l d a l o n 
h a t á r o z o t t a n f e l i s m e r h e t ő k a T i s z á n t ú l k r i s t á l y o s t ö m e g e felé i r á n y u l ó k i é k e -
lődés i t e n d e n c i á k ( T ú r k e v e ) , i l l e tve e p i k o n t i n e n t á l i s á t m e n e t e k ( P ü s p ö k l a ­
d á n y ) . 
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7. ábra. A dunántúli kontinentális terrigén molassz kifejlődési típus j ellemző litosztratigráfiai egységei. J e 1 m a g y a-
r á z a t: 1. Agyag, 2. Aleurit, 3. Agyagmárga, 4. Márga, 5. Barnakőszén, 6. Homok, 7. Homokkő, 8. Kavics, 9. Konglo­
merátum, 10. Mészkő, 11. Paleo-mezozóos és eocén képződmények, 12. Diszkordanciafelület, 13. Fáciesátmenet 
Fig. 7. Characteristic lithostratigraphic units of the Transdanubian continental terrigeneous molasse type. L e g e n d : 
1. Clay, 2. Siltstone, 3. Argillaceous-marl, 4. Marl, 5. Browncoal, 6. Sand, 7. Sandstone, 8. Pebble, 9. Conglomerate, 
10. Limestone, 11. Palaeo-Mesozoic and Eocene formations, 12. Uncenformity, 13. Pacies-transition 
1.2. Alsó-középsőoligocén szerkezeti-faciális egységek 
1.2.1. A D u n á n t ú l i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n mo la s sz kifej lődési t í p u s 
M e g á l l a p í t o t t s ze rkeze t i - f ac iá l i s e g y s é g , a m e l y n e k E N y - i és D K - i h a t á r a a 
f ú r á s o s és geof iz ika i a d a t o k a l a p j á n jó l k ö r v o n a l a z h a t ó . C ik lusos f e l ép í t é sű , 
t ú l n y o m ó r é s z t f l uv i á l i s , a l á r e n d e l t e b b e n f l u v i o m a r i n k i f e j lődésű . Az ide so ro l ­
h a t ó ü l e d é k e k j e l en leg i s m e r t v a s t a g s á g a 0 — 500 m k ö z ö t t i n g a d o z i k . A f e k v ő ­
j é b e n ü l e d é k h é z a g g a l t e l e p ü l ő l e g f i a t a l a b b k é p z ő d m é n y e k fe lsőeocén k o r ú a k . 
F e d ő j é b e n ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l f e l sőo l igocén-a l sómiocén , e róz iós és s zögd i sz -
k o r d a n c i á v a l k ö z é p s ő m i o c é n , p l i o c é n és n e g y e d i d ő s z a k i ü l e d é k e k m u t a t k o z ­
n a k . 
J e l l e m z ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i (7. á b r a ) a csatkai kavics formáció és r é sz ­
b e n a mányi homok formáció.* 
A m a g y a r o r s z á g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n m o l a s s z k i fe j lődés i t í p u s h o z v e z e ­
t ő l a t e r á l i s á t m e n e t e k z ó n á j a jó l k ö r v o n a l a z h a t ó . 
1.2.2. A m a g y a r o r s z á g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n mo la s sz k i fe j lődés i t í p u s 
1 .2 .2 .1 . Ü l e d é k h é z a g o s kife j lődési t e r ü l e t e k 
.-A 2. á b r á n j e l z e t t h a t á r v o n a l t ó l É N y - r a r ö g z í t h e t ő k a z o k az ü l e d é k h é z a g o s 
k i fe j lődés i t e r ü l e t e k , a h o l az a l s ó - k ö z é p s ő o l i g o c é n k é p z ő d m é n y e k a l e g f i a t a l a b b 
(felső) eocén ü l e d é k e k e n e róz iós d i s z k o r d a n c i á v a l t e l e p ü l n e k . A j e l z e t t v o n a l ­
t ó l D K - r e az eocén és o l igocén ü l e d é k e k k ö z ö t t i f o l y t o n o s s á g b i z o n y í t o t t v a g y 
f e l t é t e l e z h e t ő . 
• A mányi homok formáció BÁLDI T . (1973) szerint feluöoligocén korú. 
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8. ábra. A magyarországi ерikontinentális terrigén molassz kifejlŐdési típus jellemző litosztratigráfiai egységei. J e l ­
m a g y a r á z a t : 1. Agyag, 2. Aleurit, 3. Agyagmárga, 4. Márga, 5. Barnakőszén, 6. Homok, 7. Homokkő, 8. Kavics, 
9. Konglomerátum, 10. Mészkő, 11. Andezittufa, 12. Paleo-mezozóos képződmények, 13. Diszkordancia felület, 14. 
Fáciesátmenet 
Fig. 8. Characteristic lithostratigraphic units of the Hungarian epicontinental molasse faciès type. L e g e n d : 
1. Clay, 2. Siltstone, 3. Argillaceous-marl, 4. Marl, 5. Browncoal, 6. Sand, 7. Sandstone, 8. Pebble, 9. Conglomerate, 
10. Limestone, 11. Andésite tuff, 12. Paleo-Mesozoic formations, 13. Unconformity, 14. Facies transition 
Az ü l e d é k h é z a g o s k i fe j lődés i t e r ü l e t e k e n az a l só -középsőo l igocén k é p z ő d ­
m é n y e k f edő j ében ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l fe l sőo l igocén-a l sómiocén , j e l e n t ő s 
d i s z k o r d a n c i á v a l k ö z é p s ő - f e l s ő m i o c é n p l i océn és n e g y e d i d ő s z a k i ü l e d é k e k ész­
l e l h e t ő k . Az i d e s o r o l h a t ó k é p z ő d m é n y e k je lenlegi v a s t a g s á g a 0 — 1200 m 
k ö z ö t t v a l ó s z í n ű s í t h e t ő . 
J e l l e m z ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i (8. á b r a ) a k ö v e t k e z ő k : hárshegyi homok­
kő formáció, kiscelli agyag formáció, mányi homok formáció. 
1.2.2.2. Ü l e d é k f o l y t o n o s k i fe j lődés i t e r ü l e t e k 
Az e l ő b b i e k b e n v á z o l t (2. á b r a ) h a t á r v o n a l t ó l D K - r e r ö g z í t h e t ő k (va lósz ínű­
s í t h e t ő k ) az ü l e d é k f o l y t o n o s kife j lődési t e r ü l e t e k . Az e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n 
m o l a s s z k i fe j lődés i t í p u s ezen t e r ü l e t é n b e l ü l az o l igocén k é p z ő d m é n y e k 
ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l f e j lődnek ki a f e k v ő felsőeocén k é p z ő d m é n y e k b ő l . F e d ő ­
j ü k b e n ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l f e l sőo l igocén-a l sómiocén , h i á t u s s a l középső- fe l ­
s ő m i o c é n , p l i o c é n és n e g y e d i d ő s z a k i ü l e d é k e k m u t a t k o z n a k . Az ide t a r t o z ó 
k é p z ő d m é n y e k j e l en leg i s m e r t v a s t a g s á g a m a x i m u m 1200 m - r e b e c s ü l h e t ő . 
T i p i k u s l i t o s z t r a t i g r á f i a i egysége i (8. á b r a ) az a l á b b i a k : tordi agyag formáció, 
kiscelli agyag formáció. 
A l a t e r á l i s á t m e n e t e k az ü l e d é k h é z a g o s és ü l e d é k f o l y t o n o s kife j lődési t e r ü ­
l e t e k k ö z ö t t h o z z á v e t ő l e g e s e n j e l ö l h e t ő k k i . Az ü l e d é k f o l y t o n o s t e r ü l e t e k és a 
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m a g y a r o r s z á g i p a l o g é n v u l k á n i í v k é p z ő d m é n y e i k ö z ö t t i á t m e n e t e k e g y e s 
t e r ü l e t e k ( B u z s á k , B u d a i - h e g y s é g , B u d a p e s t , B u g y i — S á r i , T ó a l m á s , R e c s k , 
T a r d , B ü k k a l j a ) m é l y f ú r á s a i n a k a d a t a i a l a p j á n k ö r v o n a l a z h a t ó k (2. á b r a ) . 
1.2.3. A m a g y a r o r s z á g i p a l e o g é n v u l k á n i í v 
M e g á l l a p í t o t t s ze rkeze t i - f ac iá l i s egység , a m e l y n e k e g y e s k i fe j lődés i t e r ü l e t e i 
( B u z s á k , B u d a i - h e g y s é g , B u d a p e s t , B u g y i — S á r i , T ó a l m á s , R e c s k , T a r d , B ü k k ­
a l ja ) m o z a i k s z e r ű e n f e l t á r t a k . A l e g t ö b b k i fe j lődés i t e r ü l e t j e l l e m z ő j e a v u l ­
k á n i c e n t r u m o k t ó l t á v o l i , n e u t r á l i s ( a n d e z i t ) és s a v a n y ú ( r iodác i t ) s z ó r t k r i s z -
t a l o k l a s z t o s t u f a v u l k á n i a n y a g s z o l g á l t a t á s . A v u l k á n i - ü l e d é k e s a n y a g e g y ü t t e s 
e l ő f o r d u l á s a i s m e r e t e i n k s z e r i n t z ö m m e l az ü l e d é k f o l y t o n o s t e r ü l e t e k r e k o r l á ­
t o z ó d i k . A z e s e t e n k é n t m e g h a t á r o z h a t ó l e g f i a t a l a b b ü l e d é k f o l y t o n o s f e k v ő a 
budai márga formáció, m í g az ü l e d é k f o l y t o n o s fedő a kiscelli agyag formáció 
ü l e d é k e i b ő l á l l . Ö n á l l ó v u l k á n i k ö z p o n t o k és f e l é p í t m é n y e k j e l en l eg n e m je lö l ­
h e t ő k k i , d e f e l t é t e l e z h e t ő e g y e s k ö z p o n t o k ( R e c s k ) t o v á b b é l é s e . 
J e l l e m z ő l i t o s z t r a t i g r á f i a i e g y s é g e a tarái agyag formáció, a m e l y n e k m a x i m á ­
lis v a s t a g s á g a B u d a p e s t n é l 195 , M e z ő k e r e s z t e s n é l 265 m . 
A l a t e r á l i s f á c i e s á t m e n e t e k m i n d az ü l e d é k h é z a g o s e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n 
m o l a s s z t e r ü l e t e k m i n d az a l fö ldi t e r r i g é n flis felé c s u p á n v a l ó s z í n ű s í t h e t ő k . 
1.2.4. A z a l fö ld i t e r r i g é n flis 
V a l ó s z í n ű s í t e t t s ze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g , a m e l y n e k f e l t é t e l e z e t t e l t e r j e d é ­
s é t a 2 . á b r a v á z o l j a . L é t é n e k fe l t é te lezése e l s ő s o r b a n a t i s z á n t ú l i s z é n h i d r o g é n ­
k u t a t ó f ú r á s o k ( P ü s p ö k l a d á n y , H a j d ú s z o b o s z l ó , D e b r e c e n , N y í r l u g o s ) s z ó r ­
v á n y o s ő s l é n y t a n i , t o v á b b á t e l e p ü l é s i h e l y z e t é r e és l i to lóg ia i a d a t o k r a a l a p o ­
z o t t ( N a g y i v á n , H a j d ú s z o b o s z l ó , H a j d u h a d h á z , D e b r e c e n , N y í r l u g o s ) . 
T e l e p ü l é s i h e l y z e t e e g y e l ő r e p o n t a t l a n u l i s m e r t , f e l t é t e l e z e t t ü l e d é k f o l y t o ­
n o s s á g g a l t e l e p ü l h e t az a l fö ldi t e r r i g é n flis e o c é n k o r b e s o r o l á s ú k ő z e t r é t e g t a n i 
egysége i f e l e t t . F e d ő j é b e n h i á t u s s a l l é n y e g e s e n f i a t a l a b b n e o g é n k é p z ő d m é ­
n y e k t e l e p ü l n e k . V a s t a g s á g a e g y e l ő r e n e m á l l a p í t h a t ó m e g . 
O l i g o c é n k o r á n a k f e l t é t e l ezé sé t a l á t á m a s z t j á k t o v á b b á a r o m á n i a i s z é n h i d ­
r o g é n k u t a t ó f ú r á s o k ( N a g y k á r o l y , P i s k o l t , V á m o s h á z a ) ő s l é n y t a n i a d a t a i is 
( ISTOCESCTJ , D . — I O N E S C T J , G. , 1968) . 
A m a g y a r o r s z á g i e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n m o l a s s z felé v e z e t ő l a t e r á l i s á t ­
m e n e t e k j e l en l eg i s m e r e t l e n e k . H a s o n l ó k é p p e n t i s z t á z a t l a n a t i s z á n t ú l i k r i s ­
t á l y o s h á t s á g felé m u t a t ó á t m e n e t k é r d é s e is . 
2. ősföldrajzi-fejlődéstörténeti vázlat 
A t á r g y a l t s ze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g e k időbel i és t é r b e l i e l k ü l ö n í t é s é v e l a 
m e z o a l p i s z e r k e z e t f ö l d t a n i c ik lu s j e l l e m z ő m o m e n t u m á n a k , az ú n . p i r e n e u s i 
f á z i s n a k h a t á s á t és s z e r e p é t k í v á n t u k é r z é k e l t e t n i . A 3 . á b r a e lvi r é t e g o s z l o p á n 
m u t a t j u k b e a z e g y e s sze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g e k f e l t é t e l e z e t t e r e d e t i h e l y z e t é t . 
E z e n r é t e g o s z l o p és az 1., 2. á b r a a l a p j á n v á z o l j u k a m a g y a r o r s z á g i eocén-o l i ­
g o c é n h a t á r k é p z ő d m é n y e i n e k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t . 
A k ö z é p s ő - f e l s ő e o c é n k o r s z a k f o l y a m á n az e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o -
n á t o s ü l e d é k k é p z ő d é s s z í n t e r e v o l t a D u n á n t ú l k ö z é p s ő h a r m a d a , az A l fö ld 
É K - i p e r e m e és az É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g j e l e n t ő s r é sze . A m a g y a r o r s z á g i p a l e o ­
g é n v u l k á n i í v j e l en l eg e l k ü l ö n í t h e t ő c e n t r u m a i ( É s z a k - Z a l a , S á g v á r ? , V e l e n -
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c e i - h e g y s é g , B u d a i - h e g y s é g D N y - i e l ő t e r e ? , É s z a k - M á t r a ) ö n á l l ó v u l k á n i szi­
g e t k é n t e m e l k e d t e k ki s z á r a z f ö l d i - t e n g e r i k ö r m y e z e t ü k b ő l . A l á b a z a t u k o n t ú l i 
t e r ü l e t r é s z e k e n ü l e d é k e s - v u l k á n i k é p z ő d m é n y e k e g y ü t t e s f e l h a l m o z ó d á s a m e n t 
v é g b e . A z e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s s ze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g e k és 
az a l fö ldi t e r r i g é n flis v a l ó s z í n ű e r e d e t i á t m e n e t é t j e l z ik az ege r lövő - sz iha lomi? 
t e r ü l e t f ú r á s a i , t o v á b b á a flis k o m p l e x u m D K - i o l d a l á n é s z l e l h e t ő e p i k o n t i n e n ­
t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s k i f e j lődések (pl . a P ü s p ö k l a d á n y - 9 . , 13 . , H a j d u s z o -
bosz ló -5 . , 8., 12. sz . f ú r á s ) . 
A 3 . á b r á n b e m u t a t o t t ü l e d é k g y ű j t ő m o d e l l j é t a t i s z á n t ú l i k r i s t á l y o s h á t s á g 
felé ú j a b b a n m e g i s m e r t l a t e r á l i s e p i k o n t i n e n t á l i s f á c i e s á t m e n e t e k m e l l e t t az 
É N y - i p e r e m e n m é l y ü l t f ú r á s o k ( T i s z a p ü s p ö k i 2 . , N a g y k ö r ű 1. sz. fú rás ) 
n é m e l y i k é b e n ész le l t f ác i e s j egyek is m e g e r ő s í t e n i l á t s z a n a k . E z u t ó b b i előfor­
d u l á s o k k ő z e t k i f e j l ő d é s e és ő s m a r a d v á n y a i az e p i k o n t i n e n t á l i s t í p u s h o z v e z e t ő 
á t m e n e t r e u t a l n a k . 
Az ü l e d é k f e l h a l m o z ó d á s s ú l y p o n t i t e r ü l e t e k é n t az a l fö ldi t e r r i g é n flis z ó n a 
j e l ö l h e t ő k i . E r e d e n d ő e n ü l e d é k k é p z ő d é s m e n t e s t e r ü l e t n e k t e k i n t h e t ő a K i s ­
a l fö ld , a b a k o n y i és a b u d a i - h e g y s é g i sze rkeze t i - f ac i á l i s e g y s é g e t e g y m á s t ó l 
r é s z b e n e l v á l a s z t ó félsziget , a D u n á n t ú l D K - i h a r m a d a , . a z É s z a k i - k ö z é p h e g y ­
ség É - i p e r e m v i d é k e , a D u n a — T i s z a k ö z é n e k k ö z é p s ő és D- i r é sze , a N y í r s é g 
É - i , t o v á b b á a T i s z á n t ú l D- i és D K - i r é sze . A fe lsoro l t ü l e d é k k é p z ő d é s m e n t e s 
t e r ü l e t e k j e l e n t ő s r é s z b e n l e p u s z t u l á s i t e r ü l e t k é n t is é r t e l m e z h e t ő k . 
Az e o c é n o l igocén k o r h a t á r á n b e k ö v e t k e z e t t n a g y m é r e t ű r eg ioná l i s á t a l a ­
k u l á s t a 2. és 3 . á b r a s z e m l é l t e t i . A z e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n - k a r b o n á t o s ü l e ­
d é k k é p z ő d é s t k o n t i n e n t á l i s és e p i k o n t i n e n t á l i s t e r r i g é n ü l e d é k e k f e lha lmozó ­
d á s a v á l t o t t a fel. A z ü l e d é k h é z a g o s kifej lődési t e r ü l e t e k e n é r v é n y e s ü l t az ú n . 
„ i n f r a o l i g o c é n d e n u d á c i ó " . 
A m a g y a r o r s z á g i p a l e o g é n v u l k á n i í v fő p a r o x i z m u s a az eocén k o r v é g é r e 
g y a k o r l a t i l a g l e z á r u l t . Az o l igocén k o r k e z d e t é n m ű k ö d ő , a z o n b a n je len leg ki 
n e m j e l ö l h e t ő , t á v o l i v u l k á n i c e n t r u m ( o k ) b ó l s z á r m a z ó v u l k á n i a n y a g c sak az 
ü l e d é k f o l y t o n o s e p i k o n t i n e n t á l i s t e r ü l e t e k e n k ö v e t h e t ő . R ö g z í t h e t ő , h o g y a 
v u l k á n i í v é s zak -za l a i c e n t r u m a i s zá raz fö ld i l e ] 3 u s z t u l á s i t e r ü l e t e t k é p v i s e l n e k . 
A z alföldi t e r r i g é n f l ishez v e z e t ő á t m e n e t r e u t a l ó , a l só -középsőo l igocén k o r t 
b i z o n y í t ó f ú r á s o s a d a t o k je len leg m é g i s m e r e t l e n e k . A flis z ó n á n b e l ü l f e l t á r t 
t e r r i g é n eocén és o l igocén k é p z ő d m é n y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t j e l en leg t i s z t á z a t ­
l a n , az ü l e d é k f o l y t o n o s s á g l e h e t ő s é g é t k i z á r ó a d a t e g y e l ő r e n i n c s . F e l t é t e l e z e t t 
a z ü l e d é k g y ű j t ő v á z o l t fe lép í tése (3. á b r a ) , a z o n b a n e z t k ö z v e t l e n ü l a l á t á m a s z ­
t ó a d a t o k ez ide ig h i á n y o z n a k . 
Az a l s ó - k ö z é p s ő o l i g o c é n ü l e d é k k é p z ő d é s s ú l y p o n t i t e r ü l e t e k é n t az É s z a k i ­
k ö z é p h e g y s é g ( Z a g y v a - á r o k ) j e l ö l h e t ő k i . E r e d e t i l e g ü l e d é k k é p z ő d é s m e n t e s 
t e r ü l e t a K i s a l f ö l d , a B a l a t o n — v e l e n c e i - t a v i p a l e o g é n h á t , a D u n á n t ú l D K - i 
h a r m a d a , a D u n a — T i s z a k ö z é n e k D- i és k ö z é p s ő r é s z e , az É s z a k i - k ö z é p h e g y ­
ség D a r n o - s z e n d r ő i k i e m e l t v o n u l a t a és É K - i h a r m a d a , a N y í r s é g É- i r é s z e , 
v a l a m i n t a T i s z á n t ú l D- i és D K - i t e r ü l e t e i . Az e m l í t e t t ü l e d é k k é p z ő d é s m e n t e s 
t e r ü l e t e k u g y a n ú g y , m i n t a középső - f e l sőeocén f o l y a m á n n a g y r é s z t l e p u s z t u ­
l á s i t e r ü l e t n e k is t e k i n t h e t ő k . 
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R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
Kriptovulkáni szerkezet a Bakonyban 
Dr. Moldvay Loránd 
( 1 ábrával) 
A s z e r k e z e t k u t a t ó k e l ő t t r é g ó t a i s m e r t , h o g y a B a k o n y é s z a k i szé lén n i n ­
c s e n e k m e g , v a g y m é g i s m e r e t l e n e k a h e g y s é g e i n k r e ( „ g e o a n t i k l i n á l i s a i n k r a " ) 
j e l l e m z ő e l ő m é l y e d é s e k , e b b e n az ö v b e n i n k á b b c s a k f o l y a m a t o s a n a l a c s o ­
n y a b b fe l sz ínű h e g y s é g a l k o t ó k é p z ő d m é n y e k e t t a l á l u n k . 
H a a z o n b a n a B a k o n y é szak i szé lé t b e h a t ó b b a n t a n u l m á n y o z z u k , a z t l á t ­
j u k , h o g y D e v e c s e r , A j k a és P á p a k ö z t m e g h ú z h a t ó k ö r í v e n b e l ü l k ö r k ö r ö s 
é s j e l l e g z e t e s e n „ ö r v é n y l ő " t ö r é s v o n a l a k r e n d s z e r e j e l en ik m e g , a m e l y a k r i p -
t o v u l k á n o k r a a j e l l e m z ő . 
K r i p t o v u l k á n n a k á l t a l á b a n a felszín k ö z e l é b e e m e l k e d e t t , d e fel n e m t ö r t 
s z u b v u l k á n i m a g m á s t ö m e g n e k és a n y o m á s a k ö v e t k e z t é b e n s z e r k e z e t i l e g á t ­
a l a k u l t n e m v u l k á n i f e d ő k ő z e t e k e g y ü t t e s é t n e v e z z ü k . E g y e s e k az i lyen je l ­
l egű k é p z ő d m é n y e k k e l e t k e z é s é t p r e k a m b r i u m i m e t e o r b e c s a p ó d á s o k k a l , a 
s z i a l i k u s k é r e g ősrégi s é r ü l é s é v e l is k a p c s o l a t b a h o z z á k . Ö n m a g á b a n a j e l enség 
a z é r t is é r d e k e s , m e r t a r e n d s z e r h e z t a r t o z ó n e m - v u l k á n i k ő z e t e k a l a t t , v a g y 
e z e k r e p e d é s e i b e n jó e s e t b e n é r c f e l d ú s u l á s r a l e h e t s z á m í t a n i . A k r i p t o v u l k á n 
e z e n k í v ü l a n e m - v u l k á n i k ő z e t e k b e z á r t h a s z n o s k é p z ő d m é n y e k (pl. k ő s z é n ) 
s z e r k e z e t i h e l y z e t é t is n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s a a l á v o n j a . A k r i p t o v u l k á n r a 
m i n d i g j e l l e m z ő , h o g y v a n mor fo lóg i a i l ag is k i e m e l k e d ő k ö z p o n t i m a g j a . E z 
e s e t ü n k b e n M a g y a r p o l á n y n á l h e l y e z k e d i k el , a h o l p a l e o g é n - n e o g é n t a k a r ó 
a ló l k i b ú j v a k r é t a össz le t e m e l k e d i k v i s z o n y l a g m a g a s r a . A k ö z p o n t i m a g o t 
k i s e b b - n a g y o b b s ü l l y e d ó k e k vesz ik k ö r ü l v a g y f o l y a m a t o s a n g y ű r ű a l a k b a n , 
v a g y e g y m á s t ó l e l v á l a s z t v a ; e g y ű r ű b e n az i d ő s e b b k é p z ő d m é n y e k e t l e z ö k k e n t 
h e l y z e t b e n t a l á l j u k , f i a t a l a b b k ő z e t e k a l a t t . A r e n d s z e r b e n m e g j e l e n h e t n e k 
k ö r í v a l a k ú h o r s z t o k is. K ü l ö n ö s e n szép a M a g y a r p o l á n y t ó l É K - r e l á t h a t ó ív -
a l a k ú k r é t a h o r s z t , m e l y n e k k e s k e n y p a s z t á j á t dé l felé eocén n u m m u l i n á s 
ö s s z l e t v isz i t o v á b b , v é g ü l az í v a l a k ú k é p z ő d m é n y f e l k a n y a r o d i k É N Y felé 
( 1 . á b r a ) . 
A s z ó b a n f o r g ó k r i p t o v u l k á n f i a t a l k é p z ő d m é n y , l á t h a t ó , h o g y a B a k o n y 
„ g e o a n t i k l i n á l i s á t " t ö r i á t , t e h á t a n n á l k é s ő b b i . L e g v a l ó s z í n ű b b , h o g y a b a z a l -
t o s v u l k a n i z m u s h o z k ö t ő d i k . Mive l a z o n b a n m á g n e s e s a n o m á l i a a t e r ü l e t e n 
n i n c s , fel ke l l t é t e l e z n ü n k , h o g y a felfelé t ö r e k v ő v a g y e g y k o r m o z g á s b a n v o l t 
m a g m á s t ö m e g v i s z o n y l a g n a g y m é l y s é g b e n h e l y e z k e d i k el , g o n d o l h a t u n k 
m é l y r ő l s z á r m a z ó h e v e s g á z k i t ö r é s r e is. V a g y p e d i g s z á m í t á s b a ke l l v e n n ü n k , 
h o g y a ló l s a v a n y ú m a g m á s k é p z ő d m é n y ( s z u b v u l k á n i t e s t , l a k k o l i t ) h ú z ó d i k 
m e g . F e l v e t ő d i k a m a g m á s m é r é s e k f i n o m í t á s á n a k k é r d é s e is. 
A t e r ü l e t e n a m a i n a p i g e l é r t m é l y s é g b e n (650 m) n i n c s n y o m a m a g m á s 
k ő z e t n e k . A j e l e n s é g e t é r d e m e s l e n n e t o v á b b v i z s g á l n i , l ehe t , h o g y j e l e n t ő s é g e 
v a n a B a k o n y b a n folyó s z e i z m i k u s , g r a v i t á c i ó s és m a g n e t o t e l l u r i k u s k u t a t á s o k 
s z e m p o n t j á b ó l is. 
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A crypto volcanic structure in the Bakony 
Dr. L. Moldvay 
On the northern margin of the Bakony Mountains there is a cryptovolcanic structure 
showing a peculiar „eddied" pattern. The diameter of the structure is 25 km. It has a 
morphologically salient core, at Magyarpolány. A Cretaceous sequence emerges here, 
cropping out of the Paleogene-Neogene overburden. The central core is surrounded by a 
ring of depressions of varying size. In the ring the older formations occur, as a rule, in a 
dropped position. 
1. ábra. Magyarpolány környékének fö ld tan i térképe (Szerkesztette: S Z E N T E S F. (1967) nyomán M O L D V Á T L. 1979). J e m a g y a r á z a t : 1 . Holocén völgyek, 
2. Pleisztocén futóhomok és lősz, 3. Felsőpliocén bazalt és bazalt tufa, 4. Felső- és alsópannóniai kavics, homok és aleurit, 5. Szarmata és tor tonai mészkő, homok, agyag, 
6. Helvét i kavics és konglomerátum, 7. Eocén nummuliteszes mészkő, 8. K ré ta (szenon) mészkő, 9. Jura mészkő, 10. Triász mészkő és dolomit , 11 . S Z E N T E S F. eredeti 
szerkesztésű vetői , 12. Magyarpolány 
Fig. 1. Geological map of the Magyarpolány region (Plotted by L . M O L D V A Y 1979 after F. SZENTES 1967). L e g e n d : 1 . Holocene valleys, 2. Pleistocene wind-blown 
sand and loess, 3. Upper Pliocene basalt and basalt tuf f , 4. Upper and Lower Pannonian gravel, sand and siltstone, 5. Sarmatian and Tortonian limestone, sand, c lay , 
6. Helvetian gravel and conglomerate, 7. Eocene nmnmul i t ic limestone, 8. Cretaceous (Senonian) limestone, 9. Jurassic limestone, 10. Triassic limestone and dolo­
mi te , 1 1 . Faults original ly p lot ted by F. SZENTES, 12. Magyarpolány 
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A bauxitgenetika néhány kérdése 
Dr. Vörös István* 
A z u t ó b b i é v t i z e d e k , s f ő k é n t az elm-'.Ii; é v t i z e d k u t a t á s a i s o k t e k i n t e t b e n 
t i s z t á z t á k a l a t e r i t - és k a r s z t b r - i r J u u e i e p e k s z á r m a z á s i és k é p z ő d é s i v i s z o n y a i t , 
k ö r ü l m é n y e i t . A l e g f o n t o s a b b a k : 
lateritbausitok karsztbauxitok 
anyakőzet nem karbonátos tetszőleges 
fekvőkőzet anyakőzet karbonátos" kőzet 
(anyaközet?) 
tektonizmus nyugodt; bauxit­ aktív; a bauxitképző­
képződés után általá­ dést általában transz-
ban nincs transz­ gresszió követi 
morfológia plató karsztos mélyedés 
éghajlat t r ó p u si 
vízháztartás jó kilúgzás és pen meabilitás 
kemizmus AI, Ti, Fe-dúsulás, Si-kioldás 
uralkodó allitos ásvány gibbsit böhmit, gibbsit 
(diaszpor) 
földtani kor késő harmadidős ak, vagy idősebb 
F ö l d t a n i k o r a fő k é p z ő d é s i k ö r ü l m é n y e k l e g k o r á b b i e g y ü t t e s m e g j e l e n é s e . 
M á s s z ó v a l : m a k o i n c i d á l ó f e l t é t e l ek c s a k a b a u x i t k é p z ő d é s i f o l y a m a t m e g i n ­
d u l á s á t t e s z i k l e h e t ő v é , e n n e k e r e d m é n y e k é n t i p a r i l a g é r d e m l e g e s m e n n y i s é g ű 
b a u x i t c s a k h o s s z a b b f ö l d t a n i i d ő e l t e l t é v e l k é p z ő d i k . E z n e m m o n d e l l en t 
a n n a k a t é n y n e k , h o g y a k é s ő h a r m a d i d ő s z a k i , v a g y i d ő s e b b k a r s z t - és l a t e r i t ­
b a u x i t t e l e p e k e n a b a u x i t o s o d á s i f o l y a m a t m a is t a r t h a t . 
A n é l k ü l , h o g y a b a u x i t g e n e t i k a k o n k r é t r é s z l e t e i b e m é l y e d n é n k , k í s é r e l j ü k 
m e g f e n t i e k a l a p j á n n é h á n y k é r d é s t m e g v á l a s z o l n i . 
Első kérdés: m i é r t n i n c s p l a t ó m o r f o l ó g i á v a l j e l l e m e z h e t ő k a r b o n á t o s f e k v ő j ű 
b a u x i t t í p u s ? 
Válasz: m e r t t r ó p u s i é g h a j l a t o n a k a r b o n á t o s t e r ü l e t e r ő s k a r s z t o s o d á s a 
n e m t e sz i l e h e t ő v é p l a t ó m o r f o l ó g i a k i a l a k u l á s á t . 
Második kérdés: l é t e z h e t - e h a r m a d i k t í p u s , a m e l y i k s e m á s v á n y - k ő z e t t a n i -
l ag , s e m g e o k é m i a i l a g és ü l e d é k f ö l d t a n i l a g n e m a z o n o s a k a r s z t - , i l l e tve l a t e r i t ­
b a u x i t t a l ? 
Válasz: n e m , m e r t h a a m o r f o l ó g i a : 
— p l a t ó s és a v í z h á z t a r t á s k e d v e z ő , a k k o r az ú n . l a t e r i t b a u x i t k é p z ő d i k ; 
— p l a t ó s és a v í z h á z t a r t á s k e d v e z ő t l e n , a k k o r legfe l jebb l a t e r i t k é p z ő d i k , 
b a u x i t n e m ; 
• Előadta a M F X Középdunántúli Területi Szakosztálya 1975. január 10-i ülésén, ill. az ICSOBA 1975. okt. 20—22 i 
dubrovniki (Jugoszlávia) Nemzetközi Szimpóziumán. ALTJTEBV, i 'KI 
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— m é l y e d é s e s , a f e k v ő k a r b o n á t o s , s í g y a v í z h á z t a r t á s k e d v e z ő , a k k o r az 
ú n . k a r s z t b a u x i t k é p z ő d i k ; 
— m é l y e d é s e s , s a f e k v ő n e m k a r b o n á t o s és a v í z h á z t a r t á s k e d v e z ő ( p l . j ó 
v í z v e z e t ő h o m o k k ő s t b . ) , a k k o r n i n c s á l l a n d ó t a l a j v í z s z i n t és f ő k é n t 
n i n c s megfe le lő k e m i z m u s : az o l d a t o k k o v a s a v b a n d ú s a k l e s z n e k , n e m 
k é p e s e k j e l e n t ő s e b b m e n n y i s é g ű k o v a s a v a t k i o l d a n i ; 
— m é l y e d é s e s , a f e k v ő n e m k a r b o n á t o s és a v í z h á z t a r t á s k e d v e z ő t l e n (p l . 
v í z z á r ó f e k v ő k ő z e t ) , ú g y e m i a t t n i n c s megfe le lő k i lúgzás í l e h e t ő s é g . 
Harmadik kérdés : á t h a l m o z o t t - e a k a r s z t b a u x i t ? 
Válasz: a szó t á g a b b é r t e l m é b e n i g e n : a m e n n y i b e n az á t h a l m o z á s t az a n y a ­
k ő z e t és a b a u x i t j e l en leg i t e l epü lé s i h e l y e k ö z ö t t é r t j ü k . A k a r s z t o s m é l y e d é ­
s e k b e n az a n y a k ő z e t ( e k ) m á l l á s t e r m é k é n e k f e l h a l m o z ó d á s a t é n y l e g e s e n c sak i s 
v a l a m i l y e n t á v o l s á g ú s z á l l í t á s s a l t ö r t é n h e t m e g . H a s z ű k e b b é r t e l e m b e n az 
á t h a l m o z á s t m á r c s a k a b a u x i t t á k é p z ő d ö t t a n y a g r a v i z s g á l j u k , a k k o r c sak i s 
k e l l ő ü l e d é k f ö l d t a n i b i z o n y í t é k o k e s e t é n l e h e t szó á t h a l m o z o t t s á g r ó l . I l y e n 
p é l d á u l a j ó l r é t e g z e t t b a u x i t , v a g y a s z ö v e t i l e g i d e g e n b a u x i t t ö r m e l é k e k e t t a r ­
t a l m a z ó b a u x i t . E l l e n k e z ő e s e t b e n c s a k o l y a n s z ö v e t i e l e m e k k i a l a k u l á s á r ó l 
v a n s zó , m e l y e k a t r ó p u s i l a t é r i t e s t a l a j o k b a n l e j á t s z ó d ó f i z i k o k é m i a i folya­
m a t o k t e r m é k e i , v a g y legfe l jebb a n e m t e l j e s e n k o n s z o l i d á l t b a u x i t o s o d ó 
a n y a g „ i n s i t u " m e c h a n i k a i e l r e n d e z ő d é s é b ő l , á t m o z g a t á s á b ó l v e z e t h e t ő k le . 
N e m z á r h a t ó k i , b á r c s a k e g y é r t e l m ű b i z o n y í t é k o k e s e t é n m o n d h a t j u k k i , 
h o g y az a n y a k ő z e t m á l l á s t e r m é k é n e k b a u x i t o s o d á s a m e g k e z d ő d i k m á r a 
k a r s z t o s t é r s z í n r e v a l ó s zá l l í t á s k ö z b e n , s ez a f o l y a m a t c s a k be fe j eződ ik a 
k a r s z t o s t é r s z í n m é l y e d é s e i b e t e l e p ü l é s u t á n . E z e s e t b e n a k i i n d u l ó a n y a g 
a l l o c h t o n - á t h a l m o z o t t , d e a k é p z ő d ö t t t e r m é k , a b a u x i t a u t o c h t o n . 
Negyedik kérdés: a z e l m o n d o t t a k a l a p j á n m i a b a u x i t def in íc ió ja? 
Válasz: B Á R D O S S Y 1 9 7 7 . évi m e g h a t á r o z á s á t a l a p u l v é v e : A bauxit külön­
böző kőzetek trópusi mállástermékéből képződő, allitos elegyrészekben dúsuló üledé­
kes érc, mely elsősorban a morfológiától, vízháztartástól és a terület földtani-szer­
kezeti viszonyaitól függően lateritszelvények részeként, vagy karbonátos fekvőközet 
kisebb-nagyobb mélyedéseiben felhalmozódva található, Az AI, Fe és Ti hidroxid­
jainak (oxihidroxidjainak) és oxidjainak együttes mennyisége több, mint 50°/0 és 
ezen belül az allitos ásványos elegyrészek vannak túlsúlyban. 
A laterit- és karsztbauxit megkülönböztetés a bauxitképződés folyamatának lénye­
gét nem érinti. Az ún. karsztbauxit is a jellemző trópusi latérites mállási folyamat 
eredményeként keletkezik, t e r m é s z e t e s e n — a m i n t a t á b l á z a t is je lzi — t ö b b 
j e l l e m z ő k r i t é r i u m á b a n (morfo lóg ia , f e k v ő k ő z e t ) e l t é r az ú n . l a t e r i t b a u x i t o t 
l é t r e h o z ó m á l l á s i f o l y a m a t t ó l . E z e k az e l t é r é s e k s z á m o s k ü l ö n b s é g e t o k o z n a k 
u g y a n (a k a r s z t b a u x i t o k n á l p é l d á u l n e m m u t a t h a t ó k k i a l a t é r i t e s b a u x i t ­
s z e l v é n y n e m - b a u x i t o s része i s t b . ) , d e n e m o l y a n j e l e n t ő s e k , h o g y a v é g e r e d ­
m é n y t : a b a u x i t k é p z ő d é s é t b e f o l y á s o l n á k . 
V a g y i s t á g a b b é r t e l e m b e n m i n d k é t b a u x i t t í p u s a k é p z ő d é s f o l y a m a t á t 
t e k i n t v e „ l a t e r i t " - b a u x i t , a z a z e g y j e l l egze tes t r ó p u s i m á l l á s i - k é p z ő d é s i fo lya­
m a t t e r m é k e . A j e l en leg h a s z n á l a t o s m e g n e v e z é s (ti . a „ k a r s z t " - , i l l e tve , ,la-
t e r i t " - b a u x i t ) l é n y e g é b e n n e m a k é p z ő d é s f o l y a m a t á r a , h a n e m a k é t v á l t o z a t 
t e l e p ü l é s i fő j e l l egé re u t a l . A b a u x i t - t e r m i n o l ó g i á b a n e z t a s o k t é v e d é s r e o k o t 
a d ó k é r d é s t f e l t é t l e n ü l e b b e n az é r t e l e m b e n ke l l é r t e n i . 
A z i r o d a l o m b a n á l t a l á b a n h a r m a d i k t í p u s k é n t e m l í t e t t T y i h v i n - t í p u s ú 
b a u x i t o t a z é r t n e m t e k i n t j ü k k ü l ö n g e n e t i k a i t í p u s n a k , m e r t b á r a F ö l d 
b a u x i t k é s z l e t é n e k m i n t e g y 3 — 5 % - á t t e s z i k i , d e e g y é r t e l m ű e n e g y k o r á b b i 
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e l s ő d l e g e s b a u x i t á t h a l m o z ó d á s á b ó l j ö t t l é t r e . I t t az á t h a l m o z ó d á s m á r n e m 
a h a r m a d i k k é r d é s b e n sze rep lő m á l l á s t e r m é k - s z á l l í t á s t j e l e n t i , h a n e m elsőd­
leges b a u x i t t e l e p m á l l á s á b ó l és b a u x i t k é n t v a l ó s z á l l í t á s b ó l t ö r t é n ő ú j r a f e l h a l -
m o z ó d á s á t , másodlagos, a l l o c h t o n b a u x i t t e l e p k é p z ő d é s é t . 
A b a u x i t o s s z a k i r o d a l o m g y a k r a n fog la lkoz ik a g e n e t i k a k é r d é s e i v e l . T e k i n ­
t e t t e l a z o n b a n a r r a , h o g y j e len r ö v i d d o l g o z a t b a n n e m k í v á n t u n k e z e k k r i t i k a i 
é r t é k e l é s é v e l fog la lkozn i , í g y n e m m e l l é k e l t ü n k ré sz le t e s i r o d a l o m j e g y z é k e t . 
I r o d a l o m 
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A Meteomys noszkyi lelőhelye a Bakonyból 
Bihari Dániel 
(3 ábrával) 
A b a u x i t k u t a t á s s o r á n 1 9 5 1 - b e n ifj . N O S Z K Y J e n ő a k k o r a l s ó m e d i t e r r á n k o r ú 
a n y a g b ó l e g y a d d i g i s m e r e t l e n k i s e m l ő s m a r a d v á n y t g y ű j t ö t t , m e l y e t K E E T -
ZOI M. Meteomys noszkyi-пак í r t le . A k ö z l e m é n y a k k o r ( 1 9 5 2 ) a z ő s m a r a d ­
v á n y p o n t o s h e l y é t n e m k ö z ö l t e . E n n e k a p ó t l á s á t a d n á n k k ö z r e az a l á b b i ­
a k b a n . 
1 9 6 9 - b e n if j . N O S Z K Y J e n ő v e l k ö z ö s t e r e p b e j á r á s s o r á n f e l k e r e s t ü k a P á p a i 
B a k o n y b a n , T a p o l c a f ő t ő l D - r e az A t t y a m a j o r k ö z e l é b e n l e v ő h i p p u r i t e s z e s 
m é s z k ő f e l t á r á s o k a t . Aho l i s N O S Z K Y J e n ő — a cs i l l agga l j e lö l t h e l y e n (2. á b r a ) — 
t e r r e s z t r i k u m m a l k i t ö l t ö t t k a r s z t o s ü r e g e t j e lö l t m e g m i n t az ő s m a r a d v á n y 
l e l ő h e l y é t . A k a r s z t o s ü r e g k b . 4 m széles , 2 m m é l y — a l a k j a s z a b á l y t a l a n . 
A k i t ö l t ő a n y a g , k ő z e t l i s z t e s a g y a g , m e l y s z ü r k e , l i la fo l tos , h e l y e n k é n t l i m o -
n i t s á v o s , k i s z á r a d v a p o l i é d e r e k r e s zé t e ső . 
A k i s e m l ő s l e l e t e t m a g á b a z á r ó k ő z e t a n y a g h o z h a s o n l ó k é p z ő d m é n y e k e t a z 
ú j a b b f ö l d t a n i t é r k é p e z é s e k a l sómiocén- fe l sőo l igocén k o r ú r é t e g e k h e z so ro l j ák . 
K E E T Z O I Mik lós szóbel i köz lé se s z e r i n t a Meteomys noszkyi faj a r u p é l i e n t je lzi . 
A k i s e m l ő s le le t a B a k o n y N y - i r é s z é n a t ö n k f e l s z í n e k k i a l a k u l á s á n a k p o n t o ­
s a b b i d e j é t r ö g z í t i . 
1. ábra. A tapolcafői terület helyszínrajza 
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2. ábra. A Meteomys noszkyi lelőhelye a Bakonyból. J e l m a g y a r á z a t : 1. Alluvium, 2. Futóhomok, 3. Kavics, 
homokos kavics, 4. Agyag, agyagmarga, 5. Agyag, agyagmarga, 6. Kavicskongloraerátum, 7. Hippuriteszes mészkő 
8. A Meteomys noszkyi lelőhelye 
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3. ábra. Meteomys noszkyi 
I r o d a l o m 
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H Í R E K , I S M E R T E T É S E K 
A X X X . B á n y á s z n a p 
A földtani kutatás dolgozói — a Köz­
ponti FöldtaniHivatal, a Magyarhoni Föld­
tani Társulat és a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete — a Magyar" Állami Földtani 
Intézet dísztermében 1980. szeptember 4-
én a X X X . Bányásznapon köszöntötték a 
bányászokat. 
Az ünnepségen résztvett és az elnökség­
ben foglalt helyet L E N D V A I István, az 
MSzMP KB osztályvezető helyettese, 
Z S E N G E L L É P V István nehézipari miniszter­
helyettes, S Z K O K Á N Ferenc az MSzMP 
XIV. kerületi Bizottságának első tirkára, 
L A J E B László, a Bányaipari Dolgozók Szak 
szervezetének titkára,^ P A T A K I Sándor, a 
Borsodi Szénbányák Állami Díjas szocia­
lista brigádvezetője, és a rendező szervek 
vezetői. 
A magyar földtant művelők több tíz­
ezres tábora nevében rendezett ünnepséget 
F Ü L Ö P József a Magyar Tudományos Aka­
démia rendes tagja, a Központi Földtani 
Hivatal elnöke nyitotta meg. Köszöntve a 
bányászokat hangsúlyozta, hogy a geoló­
gusok, geofizikusok, a földtani kutatás dol­
gozói a Föld mélyének kincseit felszínre 
hozó bányászok legközvetlenebb munka­
társai; majd az ásványi nyersanyagok ku­
tatásának megnövekedett jelentőségére 
utalt. 
K O V Á C S Istvánnak, a Vígszínház művé­
szének az ünnephez kapcsolódó szavalata 
után D A N K Viktor a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke az alábbi ünnepi köszön­
tőt mondta: 
A földtani kutatás dolgozói a X X X . 
Bányásznap alkalmából köszöntik a bá­
nyászokat! 
Tisztelt ünneplő Közönség, kedves Elv­
társak! 
Hazánk felszabadulását követően 1950-
től kezdődően harmincadszor gyűlnek ösz-
sze a bányászok, az üzemek, vállalatok kör­
nyékén, a leszállóaknák, hatalmas tátongó 
külfejtések, messzire látszó fúrótornyok, 
csillogó tartályok, dömperjárta, bauxittól 
vörös utak, érc és kőzetek porával bevont 
munkahelyeken azok az emberek, akik éle­
tüket az ásványi nyersanyagok bányásza­
tának szentelték a köz javára, az ország 
hasznára. A bányászat történetéből ismert, 
hogy ez a foglalkozás, jobban mondva hiva­
tás, más fizikai munkával összehasonlítva, 
lényegesen veszélyesebb, sokkal nagyobb 
bátorságot, kitartást igényel, egyúttal in­
tenzivebben kifejleszti az összetartozás, az 
egymásrautaltság, a bajtársiasság érzését, 
és már régen nemcsak szakma, foglalkozási 
ágazat, hanem a munkásság egy rendkívül 
öntudatos, hűséges, odaadó, bátor rétege, 
és ezáltal a bányászság politikai erőt is kép­
visel. Jól tudták ezt a tőkések is, akik ha 
kellett fegyverrel is vérbefojtották a bá­
nyászok megmozdulását, és jól tudja ezt a 
felszabadulást követő politikai és gazdasági 
vezetés is igyekezve méltó anyagi-erkölcsi 
megbecsülést biztosítani a bányászoknak. 
Harmincadik alkalommal hajtjuk meg a 
kegyelet és elismerés zászlaját az életüket 
a hivatásért, egészségüket a közösségért 
áldozó, nem kímélő bányászok előtt! 
A magyar földtant művelők több mint 
tízezer fős tábora, élén a Központi Föld­
tani Hivatallal, tömörödve a legrégebbi, a 
132 esztendős Magyarhoni Földtani Társu­
latba, és a kereken 100 esztendővel fiata­
labb Magyar Geofizikusok Egyesületébe, 
tisztelettel, nagy megbecsüléssel és szív­
ből köszönti azokat a bányász elvtársakat, 
akik az ő következtetéseiket, tudományos 
elméleteiket, kiértékeléseiket, számításai­
kat valóra váltják. Ők tudják csak azt a 
csodálatos munkafolyamatot, melynek 
nyomán a papírra rótt képletek, szimbólu­
mok, a pauszrajzokon fellelhető bonyolult 
hieroglifák, a szemrontó mikroszkopizálás 
és a laboratóriumok csendes hangyaszor­
galmú tevékenységéből a kőolaj, a szén, 
érc millió tonnái, az ipar alapanyagai, a 
mezőgazdaság tápláló és védőszerei vál­
nak. Csak és csakis az ő munkájuk ered­
ményezi azokat a konkrétumokat, melye­
ket az anyagvizsgáló és folyamatrekonstru­
áló geológus, a mérhetetlent is mérni törek-
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vő és számító geofizikus megálmodott, ki­
munkált, kiszámított, megtervezett! 
Tisztelt Bányászok, kedves Barátaink, 
Elvtársaink ! Engedjék meg, hogy a bá­
nyásznapi köszöntés alkalmával néhány 
olyan gondolatot vessek fel, amely részben 
visszapillantás, részben helyzet-áttekintés, 
de mindenképpen azt szeretné szolgálni, 
hogy a jövő nagy feladatainak közös meg­
valósítása során egymást mind jobban meg­
értsük, segítsük, ezáltal eredményesebben 
dolgozhassunk. 
Tény, hogy az ember gyakorlati tevé­
kenysége rendszerint megelőzte a tudomá­
nyos vizsgálatokat és a tudományos igé­
nyű kutatómunka az esetek túlnyomó 
többségében a gyakorlati igényekből fa­
kadt. Ősi foglalkozás a bányászat is, mely 
már a kőeszközök alapanyagának meg­
szerzését célozta. Megemlíthetem a külön­
böző fémekkel jellemzett történeti tago­
lást, amikor a felszíni kibúvásokon, torla­
tokon végzett bányászati tevékenység föld­
tani vonatkozásban még nélkülözte a tudo­
mányos alapokat. A bányatechnika jóval 
megelőzte ezt, hiszen a régi bányákban az 
ősember, a középkor bányászainak lelemé­
nyességét, technikai felkészültségét csodál­
hatjuk. De sokáig nem volt elmélet a Eöld, 
a kőzetek, a hasznosítható ásványtársulá­
sok keletkezéséről és ha volt ilyen, azt az 
akkori egyházi hatalmak kíméletlenül meg­
semmisítették szerzőjükkel, terjesztőikkel 
együtt. A geológia, a bányászat igényeként 
jött létre, de mert oknyomozó kutatásai­
ban is veszedelmes ellenfélnek bizonyult, a 
vallás sokáig elnyomta, fejlődését gátolta. 
Azok a bányászok lettek kezdetben geoló­
gussá, akiket izgatott minden olyan kérdés, 
ami a bányászott anyag eredetére, képző­
dési, feldúsulási folyamataira vonatkozott, 
hogy ennek segítségével olyan helyeken is 
megkezdhessék a kutatásokat, ahol egyéb­
ként nem tennék. Meg kellett hát elevení­
teni a kőbemerevedett évmilliók történe­
tét, ennek kritikai értékelése alapján meg­
állapítani az összefüggéseket és törvény­
szerűségeket, és meghatározni a lehetősé­
geket, í m e itt van az első prognózisok 
csírája, mely a távlati tervek készítésének 
lehetőségeit hordozza magában. 
A földtant művelők, a tudományok fej­
lődése során minden eszközt, műszert, mód 
szert, számítást és elemzést felhasználtak 
arra, hogy azt a vizsgálatuk tárgyát képe­
ző Földre vonatkoztassák. í g y jött létre a 
földtan nagyjelentőségű, korszakalkotó 
metodikája a geofizika, illetve annak föld­
tani értelmezése. A fizikával és kémiával 
felvértezett geológia megismerései vissza­
hatottak a bányászatra és lehetővé tették 
a módszeres kutatás révén az utánpótlás 
biztosítását új lelőhelyek felfedezésével, de 
megteremtették a feltételeit a kezdetleges 
bányászat helyetti hatalmas művelési rend­
szerek megtervezésének is. 
Ez a tudományágazat is differenciálódott 
és a fejlődés során kialakult egy főleg alap­
kérdésekkel foglalkozó elméleti, újat kere­
ső, és egy gyakorlati, alkalmazott, a prak­
tikus mindennapi műszakhoz kapcsolódó 
ágazat, melyek egymással szervesen össze­
függnek, de mindegyiknek más a feladata, 
profilja. 
A bányageológiai szolgálat is akkor ala­
kult ki, amikor az ember nem elégedett 
meg a kézzelfogható, empirikus tapaszta­
latokkal, hanem szerette volna tudni a kép­
ződmények egymásutánját, és kibogozni 
azt ha felborul ez a sorrend. A geológia és 
geofizika levitele a bányákba, a fúrólyuk­
ba, azt jelentette, hogy módszereiben geo­
lógiai tevékenységet kell folytatni az em­
bernek műszaki úton teremtett körülmé­
nyei között. Akkor, amikor a bányász 
több-kevesebb ideig betekintést biztosít a 
földkéreg egy-egy részletébe, és . vannak 
akik olvasni tudnak abból, nagy segítség 
az a további bányászkodáshoz, viszont a 
műszaki úton történő feltárás „nélkül nem 
lehetséges az anyagvizsgálat. Es itt van a 
bányász-geológus kapcsolat egyik sarkala­
tos pontja. Megérteni egymást, megmagya­
rázni közérthetően a munkásnak mit miért 
kell csinálni, akkor nem lesz hókusz-pó-
kusz senkinek a szemébe a vizsgálat és a 
latin-görög terminusz-technikuszok helyett 
a közérthető szöveg sokkal többet ér, mert 
az operatív kivitelezés a fúrómunkás, a 
bányamunkás kezében van. A geológus­
nak ismernie kell a műszaki problémákat, 
és megoldásuk módszereit éppúgy, mint 
ahogy a bányamérmérnöknek ismerni kell 
a földtant. Természetesen mindegyiknek a 
főprofil az erőssége. A kettő szervesen ki­
egészül egymással és a munkásokkal való 
együttműködéssel és ez feltételé a sikeres 
és eredményes bányászkodásnak. Mind­
egyikük munkája egyre inkább ki kell egé­
szüljön gazdasági szemlélettel és az ehhez 
szükséges ismeretanyaggal, mert ma már 
csak ilyen együttes, ilyen komplex és 
visszacsatolásokkal irányított bányászati 
folyamat elégítheti ki a korszerű követel­
ményeket. Persze nem valami polihisztor­
ságra gondolok itt, hiszen mindenki köte­
les elmélyülten művelni a maga szakmáját, 
ennélfogva nyilvánvalóan abban szerzi a 
legnagyobb jártasságot. De kitekintés és 
mások munkájának megértése, jellegének, 
lehetőségeinek ismerete — beleértve annak 
korlátait is — ezzel szinte egyen-fontossá-
gú. Úgy vélem, vannak itt tartalékok, mert 
manapság mintha túl sokat ülnének a szak­
emberek az irodákban, túl sok a spekulatív 
elem, a származtatott információ sokszor 
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kritikátlan használata, és a nem főprofillal 
való foglalkozás. Ezt a munkát pedig 
madártávlatból nem lehet irányítani, sem 
pedig szimultán sakkozó módjára, ebben 
benne kell élni ! 
Az adatokból értékelés útján lesz infor­
máció, és a komplex értékelésű, a legtöbbet 
mondó, mely szakmánkénti korrekt össze­
vetéseken, mérlegelésen alapul. Ezek segít­
ségével lehet a fölösleges tevékenységet 
csökkenteni. A bányaföldtan feladata, 
hogy segít pontos képet adni a már felfede­
zett ásványi nyersanyag földtani, geomet­
riai, fizikokémiai paramétereiről, a föld­
tani kutatásé, hogy növelje a fejtésre, kiter­
melésre kerülő tartalékokat. A megismert 
anyagok precíz elemzése, a képződésre, fel­
halmozódásra vonatkozó megfigyelések 
összefüggéseiben való vizsgálata más terü­
letek hasonló bélyegeinek felismerése, a 
perspektívák kutatásához mindmáig egye­
düli lehetőséget adnak. A földtani analógia 
megalapozott és sokoldalúan alkalmazott 
módszere ma is a bázisa az értékelésnek, 
beleértve a légi-, űrfelvételeket a matema­
tikai és számítógépes munkákat is. 
Van tennivaló abban a vonatkozásban 
is, hogy az említett szakmák, tudomány­
ágazatok művelőinek érdekeltési rendsze­
rét jobban összehangoljuk. Meg kell talál­
nunk azokat a szabályozókat, melyek a 
mainál jobb hatásfokot biztosítanak. Ez 
az alapja a túlkutatások, az alulkutatások 
megakadályozásának, csak a naturáliákat 
értékelő szemlélet helyes mederbe terelé­
sének. Az egymásraépülő tevékenységek 
értékelése legyen egyedi, az összehangoló 
koordinátoroké pedig komplex. A bányász, 
vagy a vétlen ágazat nem veheti magára 
indokolatlanul más szakmai ág mulasztá­
sának terhét, következményeit. Ezek is 
lényegesen segíthetik a bányászok munká­
ját és differenciált értékelést tesznek lehe­
tővé. 
A szilárd ásványi nyersanyagok eseté­
ben ma még kedvezőbb az adat és anyag­
szerzés lehetősége. Vannak e szempontból 
mostohább területei is a bányászatnak, és 
itt a fluidum, a kőolaj, földgáz, víz bányá­
szatára gondolok, ahová soha nem jut le 
az észlelő személyesen, ahonnan a legtöbb 
adatot csak közvetett úton lehet megsze­
rezni, és ahol a fúrások egymástól való 
távolságához viszonyítva a fúrómag is csak 
pontszerű adatot szolgáltat. Fordítsunk 
több figyelmet és energiát a szakmára és 
az információszerzés korszerű de csökken­
tett holt-időigényű módozataira, mert a 
jövő törekvése, ha megvalósul, hogy a 
szilárd ásványi nyersanyagok is fúrólyu­
kon át kerülnek a felszínre, akkor ott is 
sokkal szerényebb adatszerzési lehetősé­
gekkel kell számolni. Az információigény 
az értékelés, a megszerzés költségei és a 
biztonság a racionális kockázatvállalás, 
azok a tényezők, melyeket összevetve kell 
keresni az optimális megoldásokat. 
Egyre inkább meg kell valósítanunk 
azokat a helyes törekvéseket, határozato­
kat, rendeleteket, melyek előírják, hogy 
mindinkább előtérbe kerüljenek a jövő 
megalapozásának munkálatai, a ma tevé­
kenységének menedzselése mellett. TÍjra 
és újra fel kell mérni minden tevékenységi 
szinten, hogy mennyi és milyen erőket 
lehet felszabadítani földtani vizsgálatokra, 
és a prognózisra. Arra kell törekednünk, 
hogy a földtani információk sokoldalúan 
legyenek feldolgozva, egyetlen adat se vesz-
szen el, helyesen értelmezett adatok kerül­
jenek az adatbankba, és az új megismeré­
sek alapján a korrigáló visszacsatolás is 
biztosított legyen. Nagyobb erőkkel vissza 
az anyaghoz ! Kevesebb időt az adminiszt­
rációra, több erőt az anyagra fordítani, 
ahogy mondani szokás arra, amiből élünk ! 
Törekedjünk a szakemberállomány rendel­
tetésszerű foglalkoztatására. Ma még ez, 
éppen bizonyos szabályozók, érdekeltségi 
rendszerek összehangolási problémái miatt 
nem is olyan könnyű, bármennyire is egy­
szerűen és logikusan hangzik. 
Mi földtanosok, geológusok, geofiziku­
sok, azzal tudunk a tevékenység fokozásá­
ban résztvenni, hogy megalapozottabbá 
tesszük a kutatásokat, az adatokat mara­
déktalanul feldolgozzuk, értelmezzük. Fő­
profilunk az anyag, annak megismerése, a 
termelés fokozása érdekében. Ez természe­
tesen azt is jelenti, hogy valamennyi elmé­
leti kutatási erőt is a főtéma, a konkrét 
ásványi nyersanyagkutatás szolgálatába 
kell állítani. Erre kötelez minket az a tény, 
hogy az ország természeti erőforrásainak 
kutatását és feltárását célzó főirányt a 
hivatalos állami és tudományos fórumok 
nemrég tárca-szintről országos szintre 
emelték ! 
Az eredmények, melyeket az elmúlt 10 
esztendőben elértek a földtani kutatások, 
hatalmasak. Különösen nehéz feladatot 
jelentett az 1973. évi energiahordozó árrob­
banás hatásainak enyhítése. Közben az 
igények is nagy mértékben növekedtek. A 
földtani kutatások rendszeres és a párt, 
állam által nagymértékben támogatott 
tevékenysége gyümölcsöző volt ! 
Szénhidrogénkutatásunk a MT 1970 — 
1980 közötti tervperiódusra előírt 60 
millió tonna új ipari szénhidrogénkészletek 
felfedezési feladatát már 1979-ben teljesí­
tette, előre láthatólag 8 millió tonnával túl­
teljesíti. 
Szénkutatásaink 200 millió tonna új 
ipari feketekőszén, 100 millió tonna új 
ipari barnakőszén, 1 G tonna új ipari 
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lignitvagyon megismerését eredményez­
tél^ 
Érckutatásaink során 130 millió tonna 
rézércvagyonunkat Recsk térségében a bá-
nyabeli kutatások is megerősítették. 
Bauxitvagyonunk 15 millió tonna ipari ki­
termelhető új készlettel növekedett. Igen 
eredményesek voltak a vegyesásvány-épí­
tő ipari anyagok területén végzett földtani 
kutatások is. 
Feladataink azonban egyre nagyobbak, 
és sikeres megoldásukhoz a következő 
szempontokat kell figyelembe vennünk: 
Az energiahordozók világpiaci árai vár­
hatóan a jövőben is magasak lesznek, a 
szocialista országokból beszerezhető ener­
giahordozók mennyisége korlátozott, és a 
beszerzés feltételei az árak is igazodnak a 
világpiaci tendenciákhoz. Mindezek egy­
értelműen indokolják a hazai energiahor­
dozó-termelési lehetőségek minél nagyobb 
arányú igénybevételét a hazai ásványva­
gyon optimális kihasználását. 
A KGST X X X . és X X X I . ülésszakán 
kialakult álláspont a tagországok saját 
nyersanyag- és energiabázisaik fokozottabb 
mértékű kihasználását, a termékek haté­
konyabb felhasználását hangsúlyozta. Ezt 
erősítette meg az MSZMP XII . kongresz-
szusának a hazai ásványi nyersanyagok 
fokozottabb hasznosítására vonatkozó ha­
tározata. Ennek megfelelően hazánkban is 
nagyjelentőségű az energetikai források ész­
szerű kihasználása, a kevésbé energia igé­
nyes technológiák bevezetése, illetve ezek 
körének bővítése. Ennek keretében a 90-es 
évekig a népgazdaság energia-fogyasztási 
növekedésének évi ütemét 3 — 3,5% körül, 
a villamos-energia fogyasztás növekedését 
pedig a korábbi 7,7%-nál alacsonyabb 
szintre tervezték illetékeseink. Az említett 
energia-fogyasztás növekedés ütemének 
megvalósításánál a hazai kutatásnak és 
bányászatnak jelentős feladatai vannak. 
Az országos energiaigények kielégítésé­
nek a legnagyobb gazdasági jelentőségű és 
egyben legolcsóbb forrása ma is, és a jövő­
ben is a hazai földből bányászott kőolaj és 
földgáz. Ennek az ágazatnak hőmennyi­
ségben kifejezett évi termelése megegyezik 
a szénbányászatéval. Asványvagyonnal 
való ellátottsága az ezredfordulóig a terme­
lés szintentartását teszi lehetővé, aminek 
feltétele az intenzív és eredményes föld­
tani kutatás, valamint olyan kőolajterme­
lési eljárások kifejlesztése és széleskörű al­
kalmazása, amelyek révén a kihozatal 
jelentősen növelhető. A különböző szénfaj­
ták bányászatához jelentős tartalékok áll­
nak rendelkezésre. A három hazai energia­
hordozó, a szénhidrogének, a szén és az 
uránérc gazdaságos igénybevétele lehetővé 
teszi, hogy az ezredfordulón az ország nö­
vekvő energiaigényének több mint felét 
hazai földből elégítsük ki. Az addig rendel­
kezésre álló 20 esztendő alatt a kutatás és 
termelés elméleti és technikai felkészült­
sége várhatóan akkorát fejlődik, hogy a 
további perspektívák megítéléséhez ma 
még nem körvonalazható új alapokat szol­
gáltat. 
Tisztelt Elvtársak! 
Szándékosan csak utalás szerűen vet­
tem be köszöntőmbe az elmúlt időszak ki­
váló kutatási eredményeit és nem szándé­
kozom felsorolni részletesen a VI. ötéves 
terv feladatait sem. Annyit azonban el­
mondhatok, hogy a földtani és bányászati 
szakemberek összefogása eredményeként 
országunk természeti kincsei intenzív ku­
tatás és bányászat alatt állanak. A világ­
statisztika szerint is országunk már nem 
számítható az oly sokat emlegetett ásvá­
nyi nyersanyagokban szegény országok 
sorába. 150 országot mértek fel ilyen vo­
natkozásban nemrég és Magyarország te­
rületi nagyságát tekintve a 100., alapvető 
ásványi nyersanyag termelését tekintve 
pedig az első 50 ország között van, egyes 
anyagok vonatkozásában pedig még elő­
kelőbb helyen. 
Mi a földtani kutatás geo-szakmabeli 
dolgozói most, amikor köszöntjük a bá­
nyászokat, úgy véljük, hogy a legszebb 
köszöntés az új munkahelyek megterem­
tése, a bányászati fejlesztés nyersanyagok­
kal történő megalapozása, a jövő biztonsá­
gos bányászata feltételeinek megterem­
tése. 
Katonai megfogalmazásból átvéve: a 
repülőgépek, rakéták és az általunk nem 
ismert egyéb haditechnika birtokában is, 
egy területet az mondhat magáénak, aki­
nek gyalogsága tartja azt ellenőrzése alatt. 
Ha ezt a gondolatot hasonlatként tovább­
visszük, akkor a földtani kutatási, a bányá­
szati munkálatokat végző szakemberek, a 
szakma gyalogsága nélkül sem meghódí­
tani, sem megtartani nem lehet a nyers­
anyagok egyre nehezebben bevehető biro­
dalmát! 
Ezért a nyár folyamán a Központi Föld­
tani Hivatal, a Nehézipari Minisztérium, a 
Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar 
Állami Földtani Intézet vezetősége sorra 
felkereste (Salgótarjánon, Veszprémben, 
Pécsett, Miskolcon, Szegeden) a nagy bá­
nyászati központokat, ahol az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt, a Szénbányá­
szati Tröszt, Alumíniumipari Tröszt és vál­
lalatai, a Magyar Tudományos Akadémia 
területi bizottságainak bevonásával, szám­
bavették az V. ötéves terv eredményeit és 
megtanácskozták a VI. ötéves terv föld­
tani kutatási és bányászati feladatait. Meg­
tisztelték a tanácskozásokat, és nagy figye-
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lemmel igényelték a tájékoztatást a helyi 
MSZMP és tanácsi vezetők, és ők is tájé­
koztatást adtak a helyi lehetőségekről, 
gondokról, problémákról. 
Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
vezérigazgatósága külön 1 — 1 napos kuta­
tási és termelési ankétot szervezett, ahol 
az értékelő munka konkrétan anyagi elis­
merésekben is megnyilvánult és a perspek­
tívák, tennivalók szintén konkrét cselek­
vési programként, határozatként beépül­
tek a kőolajipar terveibe. 
A Magyarhoni Földtani Társulat még 
ebben az évben, ezen tapasztalatok birto­
kában szervezi azt a nagyrendezvényt, 
melyen a VI. ötéves terv és a prognózisok 
kerülnek széles társadalmi tudományos 
alapokon nyugvóan komplex megvitatás­
ra. Mindezek a törekvések egyfelé mutat­
nak a bányászat fejlesztési lehetőségeinek 
biztosítása irányában. 
Szívből köszöntjük a bányászat, a föld­
tani kutatás itt megjelent tisztelt képvise­
lőit és kívánjuk, hogy munkájuk fontos­
ságáról és a megalapozott perspektívák­
ról továbbra is meggyőződve vállvetve sike­
resen munkálkodjanak, hogy az ország ás­
ványi nyersanyag igényének minél na­
gyobb hányadát hazai földből biztosíthas­
suk. Ehhez kívánunk jó egészséget, jó 





Az ünnepi köszöntő után F Ü L Ö P József 
elvtárs Bányász Szolgálati Érdemérmeket 
adott át a szakterület legjobbjainak, illetve 
Kiváló Munkáért kitüntetést a bányászat 
és a földtani kutatás területén dolgozó, a 
földtani munkát kiemelkedően segítő 
munkásoknak, műszakiaknak. 
Az ünnepség a Báiryászhimnusszal ért 
véget. 
D r . E . D . Z a k l i n s k a i a p r o f e s s z o r 70 é v e s 
A világhírű — 1969-ben Budapesten is 
járt palynológusnő — 70 éves. E. D. Z A K ­
L I N S K A I A a geológiai és ásványtani tudo­
mányok doktora, a paleontológia és réteg­
tan professzora. 
A szovjet palynológia úttörői közé tar­
tozik, működésének kezdete a harmincas 
évek elejére esik. 1939-ben kezdeményező­
je Moszkvában, a Szovjetunió Akadémiai 
Földtani Intézetében a palynológiai labo­
ratórium felállításának. Jelenleg is a Kai-
nofita pollenlaboratórium vezetője. 
Igen kiterjedt, sokoldalú tudományos 
tevékenységet folytat. Dolgozatainak szá­
ma jóval meghaladja a százat. Fő érdeklő­
dési területe a felsőkréta és tercier réteg-
tani palynológia. Különös figyelemmel fog­
lalkozik a mezozóos és.tercier, szorosabb 
értelemben a felsőkréta és paleogén réte­
gek határkérdéseinek megoldásával. A pa­
lynológiai korreláció kérdése arra késztette, 
hogy alapvető, jellemző palynológiai cso­
portokat állítson fel. A kontinentális és 
marin üledékek korrelációjának fontossága 
is foglalkoztatja. Mindezek megoldásában 
komoly eredményeket ért el. Számos pol­
lenmorfológiai és módszertani feladatot is 
kitűzött és megoldott munkája során. A 
kor követelményének megfelelően a zár­
vatermők története és evolúciója is kuta­
tási területéhez tartozik. 
Hatalmas energiával és kiváló emberi 
adottságaival iskolát teremtett maga kö­
rül. Sok idejét fordítja még ma is palyno-
lógusok képzésére. 
Kiváló szervezőkészsége mind hazai, 
mind nemzetközi téren megmutatkozik. 
Jelentős volt az 1962-ben általa szervezett 
Osszoros'zországi Palynológiai Konferen­
cia, amelynek fő tárgya a spórák és polle­
nek nomenklatúrája és taxionómiája volt. 
Kiemelendő a 3. Nemzetközi Palynológiai 
Konferencia szervezése 1971-ben Novoszi-
birskben. Az 1975—76. fordulóján Indiá­
ban rendezett 4. Palynológiai Konferenciá­
ra megszervezte ,,A marginális fácies paly-
nológiája" című szimpóziumot, számos pa-
lynológust is kitüntetve meghívásával a 
téma kidolgozására. 
E. D. Z A K L I N S K A I A egyike volt azok­
nak, akik a Szovjetunió Botanikai Egye­
sülete moszkvai tagozatában javasolta a 
palynológiai szekció létrehozását. Ennek a 
szekciónak ma is az elnöke. Elnöke továb­
bá a Szovjet Tudományos Akadémia „Az 
állati és növényi evolúció útjai és szabá­
lyai" tudományos bizottság palynológiai 
szekciójának. Ezekből a tisztségeiből is 
következően a Szovjetunióban kb. 20 pa­
lynológiai bizottság megszervezését szor­
galmazta. Személyesen is résztvett szá­
mos interdiszciplináris munkabizottság 
megalkotásában és munkájában. A Szov­
jet Palynológiai Bizottság elnökeként kép­
viseli hazáját a Nemzetközi Palynológiai 
Bizottságban (International Comission on 
Palynology = ICP). 1971 — 75 között a 
Bizottság tagja, 1976-tól kezdve a Bizott­
ság egyik alelnöke. 
A „Rewiev of Palaeobotany and Paly-
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nology" című, Utrechtben kiadott folyó­
irat szerkesztőbizottsági tagja, tanácsadó­
ja a Grana c. folyóiratnak is (Stockholm). 
Életét, családján kívül — a palynológiai 
tudománynak szenteli, abban a biztos tu­
datban, hogy mind hazája, mind a nem­
zetközi tudományos kutatásokhoz kapcso­
lódó területeknek hasznára van tevékeny­
sége. Jó egészséget és további tudomá­
nyos eredményeket kívánunk neki. 
D B . N A G Y L Á S Z L Ó N É 
E m l é k t á b l a l e lep lezés 
P Á V A Y V Á J N A Ferenc emléktábláját 
1980. szeptember 3-án leleplezték Hajdú­
szoboszlón. P A T A K I Béla grafikusművész 
bronz alkotása önálló kőépítmenyen, a 
Nagyalföldi Kőolaj - és Földgáztermelő Vál­
lalatnak a város északi határában levő 
telepe udvarán áll. 
Az avatás a bányásznapi ünnepségek 
keretében történt, társulatunk elnökének, 
főtitkárának és több képviselőjének rész­
vételével. F Ü L Ö P József, avató beszéde 
után, leleplezte az emlékművet. Ezt köve­
tően a vállalat igazgatója szerény foga­
dást adott az egybegyűlt meghívottak­
nak. Itt F Ü L Ö P Józsefet, az Akadémia ren­
des tagját felkérték, megemlékező szavai­
val indítsa útjára az addigi „Gázláng" 
szocialista brigádot, amely most felvette 
P Á V A Y V Á J N A Ferenc nevét. A meghívot­
tak ezután megtekintették a telep gépi be­
rendezéseit, majd a városban koszorúzá­
son, bányásznapi ünnepségen és vacsorán 
vettek részt. 
Emlékeztetni kell rá, hogy elhunyt ki­
tűnő tagtársunk első emléktábláját még 
életében, 1960-ban helyezték el a debrece­
ni nagyerdei gyógyfürdő falán. Az alföldi 
földgáz és hévíz feltárása terén szerzett 
érdemeit most ismét méltó módon juttat­
ták elismeréshez Hajdúszoboszló szénhid­
rogénbányászai . 
K A S Z A P A. 
Az I N H I G E O V I I I . n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i u m a 
( M ü n s t e r — B o n n , 1978 . s z e p t e m b e r 12 — 24.) 
Kissé megkésve számolunk be az 
INHIGEO VIII. szimpóziumáról, melyet 
Münsterben és Bonnban tartottak 1978. 
szept. 12 — 24. között s amelyen a Magyar­
honi Földtani Társulat Tudománytörté­
neti Szakosztálya első ízben képviseltette 
magát és előadásokkal is szerepelt. 
Az INHIGEO (International Committee 
on the History of Geological Sciences) az 
IUGS keretében működik. V. V. T Y I H O -
M I R O V moszkvai professzor javasolta a 
megalakítását 1964-ben, a New Delhiben 
tartott X X I I . Nemzetközi Földtani Kong­
resszuson. Ténylegesen 1967-ben alakult 
meg Jerevánban és a X X I I I . prágai kong­
resszus hagyta jóvá 1968-ban. Ettől kezd­
ve két négyéves cikluson át 1976-ig a 
sidneyi XXV. Nemzetközi Földtani Kong­
resszusig, T Y I H O M I B O V professzor volt az 
elnöke. Ekkor 4 évre R. H O O Y K A A S pro­
fesszort (Hollandia) választották meg el­
nöknek és M. G u N T A u t (NDK) főtitkár­
nak. Ugyanakkor az egészségi állapota 
miatt lemondott T A S N Á D I - K T J B A C S K A And­
rás levelező tag helyett egy rendes tagot 
( D T J D I C H Endre) és két levelező tagot 
( C S I K Y Gábor és P Ó K A Teréz) választottak 
meg, a magyar nemzeti bizottság elnöké­
nek javaslata alapján. 
A münsteri VIII. szimpózium az 1976-
ban átalakított nemzetközi bizottság első 
összejövetele volt, melyen a Társulat Tu­
dománytörténeti Szakosztályáról C S I K Y 
Gábor, Dr jDiCH Endre és P Ó K A Teréz vet­
tek részt. A szimpóziumot H. H O L D E R 
professzor, a münsteri egyetem őslénytan 
tanára szervezte, melynek központi témá­
ja, „Regionális hatások a földtani elméle­
tek fejlődésére" volt. Szept. 12. és 13-án 
18 előadás hangzott el, köztük D T J D I C H E. 
„Regionális hatások a bauxitkeletkezési el­
méletek fejlődésére" című előadása. Ezen­
kívül az ún. „periférikus" témákban, szept. 
14-én 4 előadás volt, köztük C S I K Y G. „A 
magyar természetvizsgálók szerepe a Jé­
nai Ásványtani Társaság működésében", 
és P Ó K A T. „A kárpáti vulkánosság és a 
X I X . századi magyar kőzettani iskola" 
címmel. 
Az INHIGEO vezetőségi ülésén, szept. 
13-án a három magyar tag is részt vett. 
Ezen elfogadták az új működési szabály­
zatot és új levelező tagokat választottak. 
Az előadóülésekkel párhuzamosan meg­
rendezett, kiállításon, mi is több magyar 
földtantörténeti művet mutattunk be. 
A szimpóziumon való részvételünkkel 
az alábbi eredményeket értük el: 1. A 
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magyar tagok „bemutatkozása", a szemé­
lyes kapcsolatok megteremtése. 2. A figye­
lem felhívása a hazai földtani tudomány­
történeti tevékenységre, amely általáno­
san kifejezésre juttatott elismerést aratott. 
3. Az NDK, a lengyel és a csehszlovák kol­
légákkal való közvetlen együttműködés 
előzetes megbeszélése. 4 . Értékes tudo­
mánytörténeti adatok beszerzése feldolgo­
zásra. 5. Földtani tapasztalatszerzés és 
kőzetminták gyűjtése a szept. 15-én a Sie-
bengebirge és Eifel hegységben tett szak­
mai terepbejáráson, melyen D T J D I C H E. és 
P Ó K A T . vett részt. A szept. 16 — 20. között, 
a Német Szövetségi Köztársaság DNy-i 
részében megtett szakmai kiránduláson 
nem vettünk részt. 
Az INHIGEO vezetőségi ülésén felvető­
dött egy 1982-ben Budapesten tartandó 
INHIGEO összejövetel megrendezésének a 
gondolata, melyre az írásbeli felkérés hala­
déktalanul meg is történt. Előkészítése fo­
lyamatban van. — A négyéves ciklus lejár­
tával a következő esedékes tisztújító ülés­
re 1980-ban, Párizsban, a XXVI . Nemzet­
közi Földtani Kongresszuson, annak 19. (tu­
dománytörténeti) szekciója keretében kerül 
sor. 
C S I K Y Gábor 
A N e m z e t k ö z i m é r n ö k g e o l ó g i a i e g y e s ü l e t 
( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n of E n g i n e e r i n g G e o l o g y , I A E G ) 
m ű k ö d é s e 
Az IAEG 1964-es javaslat alapján tény­
legesen 1968-ban alakult meg, a prágai 
nemzetközi geológiai kongresszuson, mint 
az International Union of Geological Sci-
ences-hez tartozó affi l iait szervezet. Az 
IAEG a mérnökgeológia minden területé­
vel foglalkozik, szorosan együttműködve a 
Nemzetközi Kőzetmechanikai Társulattal 
(ISRM), valamint a Nemzetközi Talajme­
chanikai és Alapozási Társulattal (ISSMFE) 
A három nemzetközi szervezet együtt­
működését közös koordinációs titkárság 
biztosítja. 
Az Egyesület munkáját az egyes orszá­
gokban alakított nemzeti bizottságok (cso­
portok) révén végzi. 1980. elején 73 ország­
ból összesen 3638 tagja voir. A magyar 
nemzeti bizottság a Magyar Tudományos 
Akadémia szervezésében 1978-ban alakult 
meg, elnöke K E R T É S Z Pál (BME), titkára 
V I T Á L I S György főgeológus (SZIKTI), tag­
jai: V É G H Sándorné egyetemi tanár (ELTE), 
dr J U H Á S Z József egyetemi tanár (NME) és 
dr. R Ó N A I András osztályvezető (MÁFI). 
A nemzeti bizottság 1981-ben öt új tag­
gal bővült: Á D Á M Oszkár főosztályvezető 
( K F H ) , G R E S C H I K Gyula igazgatóhelyettes 
(KÉV—METRÓ), J U H Á S Z András főgeoló­
gus (BSZV), K A R Á C S O N Y I Sándor főgeoló­
gus (ÉVM) és K E S S E R Ű Zsolt tud. főmun­
katárs (KBFI). A magyar nemzeti bizottság 
szorosan együttműködik a MFT Mérnökge­
ológia Építésföldtani szakosztályával. (A 
magyar nemzeti bizottság címe: Bp. 1521 
BMË Ásványtan). 
A társulat jelenlegi elnöke J. M. S Z E R -
G E E V (SZU), főtitkára pedig R. W O L T E R S 
(NSZK). S Z E R G E E V akadémikus az alap­
szabályok értelmében keleteurópai alel­
nökként is tevékenykedik. 
W O L T E R S főtitkár a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Föld- és Bányászati Tudo­
mányok Osztályának meghívására 1979. 
október 14 — 20 között látogatást tett Ma­
gyarországon. A látogatás alkalmával tár­
gyalásokat folytatott a Magyar Tudomá­
nyos Akadémián, a Budapesti Műszaki 
Egyetemen és a Nehézipari Műszaki Egye­
temen, valamint a Központi Bányászati 
Fejlesztési Intézetben az IAEG és a ma­
gyar mérnökgeológia kapcsolatairól. A 
Magyar Tudományos Akadémián előadást 
tartott szénmellékkőzetek triaxiális és 
egyéb szilárdsági vizsgálatáról. 
A magyar szakembereket is megdöbben­
tette a hír, hogy R. W O L T E R S 1981. máreius 
7-én elhunyt. 
A Nemzetközi Mérnökgeológiai Egye­
sület első kongresszusa Párizsban zajlott 
le, 1970-ben, ezt 1974-ben a brazíliai (Sao 
Paulo), majd 1978-ban a madridi kong­
resszus követte. A legközelebbi, sorrend­
ben 4. kongresszusa 1982-ben, Új Delhiben 
fogja a mérnökgeológiával foglalkozókat 
összehívni. A magyar mérnökgeológia kép­
viseletében helyes lenne minél több dolgo­
zatot beküldeni és minél nagyobb magyar 
delegáció részvételét biztosítani. 
K E R T É S Z Pál 
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A z 5. N e m z e t k ö z i P a l y n o l ó g i a i K o n f e r e n c i a 
( C a m b r i d g e 1980) 
Az 5. Nemzetközi Palynológiai Konfe­
renciát 1980. június 29. és július 6. között 
Cambridgeben tartották. 
A Konferencia a cambridgei Egyetem 
természettudományi karának épületeiben 
zajlott. A Konferencia szervezői az egye­
tem geológiai és botanikai tanszékeinek 
munkatársai, Dr. N. F. H U G H E S elnökleté­
vel. Az angol szervezőbizottság tagjai a 
birminghami, londoni, readingi, sheffieldi, 
leedsi egyetemek geológiai és botanikai 
tanszékeinek professzorai, valamint a Lon­
doni Royal Botanic Garden (Kew-Garden), 
British Museum (Botanikai és paleontoló­
giái osztályának) vezető munkatársai vol­
tak. 
A Nemzetközi Palynológiai Bizottság 
(International Comission for Palynology: 
ICP) résztvett a szervezésben. A Konferen­
cia alatt az International Organization of 
Paleobotany (IOP) (Nemzetközi Paleobo-
tanikai Szervezet), az International Comis­
sion for the Microflora of the Palaeozoic 
(Nemzetközi Paleozóos Mikroflóra Bizott­
ság), és a British Micropaleontology Soci­
ety (Angol Mikropaleontológiai Társaság) 
is tartott üléseket az előadások utáni esti 
órákban. Ugyancsak esti összejövetel volt 
július 2-án, amikoris W. G. C H A L O N E R , a 
londoni egyetem professzora tartott elő­
adást ,,What we do not know about Paly­
nology?" (Mit nem tudunk a palynológiá-
ról?) címmel. 
A Konferencia nyitóülésén Dr. N . F. 
H U G H E S a szervező bizottság elnöke kö­
szöntötte a résztvevőket és köszönte 
meg a szervezőtársainak a segítségét. Ez­
után A. T R A V E R S E (az ICP elnöke, a penn-
sylvanai egyetem geológiai tanszékének 
professzora.) ismertette az általuk végre­
hajtott nemzetközi feladatokat. 
Sir H . G O D W I N , a nagy negyedkori kuta­
tásokkal foglalkozó palynológus tartott 
nyitóbeszédet, utána Dr. К. К. N A I R pro­
fesszor (Lucknow) adta át az Indiai Paleo-
botanikai Egyesület által létesített Gunnar 
Erdtman Nemzetközi palynológiai arany­
érmet Sir H . GoDwiNnek. 
Végül Dr. Jan MubbER professzor Lei-
denből „The challange of divesity" (A vál­
tozatosságból adódó feladatok) címmel tar­
tott előadást. Délután megkezdődtek 27 
témában az előadássorozatok. Az előadá­
sok általában 6 szekcióban folytak egyide­
jűleg. A konferencia témái rámutatnak a 
palynológia leggyakoribb alkalmazási terü-
eteire: 
Az 1. és 2. téma: Preparálási eljárások és megfigye­
lések, adattárolások és automatizálások. 
3. téma: Palynomorphák megkülönböztetését szolgáló 
terminológia. 
4. téma: Palynológiai struktúrák és funkciójuk értel-
5. téma: A pollenek és spórák taxonómiai értelmezése. 
6. téma: Pollen- és spóraszerkezet és a fejlődés. 
7. téma: Pollen morphológia és biokémia. 
8. téma: Pollen és vegetáció összefüggései és vegetáció 
rekonstrukció. 
9. téma: Quarter palynológiai — 6 alterna csoporttal. 
10. téma: Palynomorpha adatok rendszerezése és a 
nomenklatúra. 
11. téma: Palynológiai adatok és a rétegtan. 
12. téma: Szerves érési folyamatok az üledékes szerves­
anyagoknál, megtartási problémák és fosszilis ég­
hető anyagok felkutatása. 
13. téma: Elterjedési és szállítási folyamatok. 
14. téma: Facies kontrol az üledékes környezetben. 
15. téma: Evolúció a palynológiai morfológiában. 
16. téma: A palynológia szerepe a rétegtani határkérdé­
sek problémáinál. 
17. téma: A zárvatermők eredete. 
18. téma: Az első szárazföldi növények. 
19. téma: Pretiász acritarchok. 
20. téma: Norampolles csoport és flóraprovincia. 
21. téma. Tercier palynológia. 
22. téma: Chitinozoa és scoíecodonta: eredetük és el­
terjedésük. 
23. téma: Prekambi'iumi palynológia. 
24. téma: Dinoflagelláták. 
25. téma: Aerobiológia. 
26. téma: Melissopalynológia. 
27. téma: A pollinizáció ökológiája. 
Az előadótermek tágasak, sokféle szem­
léltetési, vetítési lehetőség állt az előadók 
rendelkezésére. Az előadások 20 percesek 
voltak, utána 10 perc vita következett. A 
konferencia nyelve az angol volt. 
Az előadások összefoglalását külön kö­
tetben a konferencia tagjai megkapták. 
Délutáni programba iktatott poszter ki­
állítások és módszertani bemutatók vol­
tak a geológiai tanszéken. A poszterek más­
naptól egy másik intézet termében tovább 
is megtekinthetők voltak, csak itt már a 
szerzők nem voltak jelen. Ugynitt könyv­
kiállítás és prospektusok kiállítása is volt. 
A résztvevők listáján 618 név szerepel, 
48 országból. Magyarországról hárman 
vettünk részt Dr. G Ó C Z I Á N Ferenc, Dr. 
K E D V E S Miklós és Dr. N A G Y Lászlóné. 
Dr. N A G Y Lászlóné előadást tartott a 11. 
témában, K E D V E S Miklós poszter bemuta­
tót: a Normapollesekről. 
A konferencia előtt és után is kirándulá­
sokat szerveztek. 
Dr. N A G Y Lászlóné 
Hírek, ismertetések 1 7 3 
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A VI. Nemzetközi Diatoma Szimpóziu­
mot 1980. szeptember 1. és 6. között a 
Magyarhoni Földtani Társulat rendezte 
Budapesten a METESZ székházában. A 
szervezést a Központi Földtani Hivatal, a 
Magyar Tudományos Akadémia X. Osz­
tálya, a Magyar Állami Földtani Intézet 
és a Természettudományi Múzeum Nö­
vénytára segítették. 
A VI. Nemzetközi Diatoma Szimpóziu­
mot megelőzően kétévenként az NSZK-
ban (Bremerhaven, 1970), Angliában (Lon­
don, 1972), ismét az NSZK-ban (Kiel, 
1974), Norvégiában (Oslo, 1976), majd 
Belgiumban (Antwerpen, 1978) rendezték 
meg a nemzetközi találkozókat. 
Már 1972-ben a londoni szimpózium a l ­
kalmával javasolták, hogy a következő 
találkozó Magyarországon kerüljön meg­
rendezésre, különös tekintettel a világhírű 
Pantocsek Diatoma gyűjteményre. Az 
1978. évi antwerpeni szimpózium, előzetes 
írásbeli felkérésük alapján az 1980. évi 
szimpózium helyéül Budapestet jelölte 
meg és az addigi gyakorlatoknak megfele­
lően a nemzetközi szervezőbizottságot is 
megválasztotta. 
Elnök: D E . HAJÓS MÁRTA; Budapest, Magyar Állami 
Földtani Intézet, Magyarország 
Tagjai: 
D E . ANDREWS, G. W.; U.S. Biological Survey, U.S. 
National Museum, Washington, USA 
DR. CRAWFORD, В. M.; University of Bristol, De­
partment of Botany. Bristol, Anglia 
DR. FRYXELL, O.; Texas A et M University, De­
partment of Oceanography College of Geosciences Texas, 
USA 
D R . GASSE, F.; École Normale Supérieure, Fontenay 
aux Roses, Franciaország 
D R . KARAJÉVÁ, N. I.; Academy of Sciences Azer­
baijan SSR, Botanical Institute, Baku, SSSR. 
D R . VÖRÖS L . ; Magyar Tudományos Akadémia 
Biológiai Kutató Intézete Tihan 5 .Magyarország. 
Ezek alapján került sor Magyarországon 
az élő és fossilis Diatomák vázszerkezeté­
nek kiválási, morfológiai és nevezéktani 
problémáinak megvitatásával és az ered­
ményes biosztratigráfiai, földtani alkalma­
zásával foglalkozó nemzetközi szimpózi­
um megrendezésére. A résztvevők száma 
135 fő. 
1980. szeptember hó 1-én, 9 n-kor Dr. 
F Ü L Ö P József akadémikus, a KFH elnöke 
és Dr. D A N K Viktor a Magyarhoni Föld­
tani Társulat elnöke ünnepélyes nyitósza­
vai után a bizottság elnöke beszámolt a 
szimpózium szervezésének körülményeiről 
és az elhangzó előadások kiadványainak 
szerkesztési lehetőségeiről. 
1980. szeptember hó 1-én, 2-án és 4-én, 
5-én tartott előadóüléseken az alábbi té­
makörökben 76 előadás hangzott el: 
Szilikodinam izmus: 
Elnök: DR. DTTDICH E.; Magyar Tudományos Aka­
démia Geokémiai Intézet, Budapest 
ökológia, Fiziológia: 
Elnök: Prof. DR. ROÜSD, F.; Bristol University, 
Bristol 
Morfológia, Taxonómia: 
Elnök: Prof. DR. HASLE R. G.; Oslo University, Oslo 
Prof. Ross, R.; British Museum, London 
Biosztratigráfia: 
Elnök: Prof. SCHRÄDER, H . J.; Oregon State Univer­
sity, Corvallis U S A 
Prof. DR. KOTLARCZYK, L; Academy of Mining and 
Metallurgy, Krakow 
Paleoökológia, Ökológia: 
Elnök: DR. COMPERE, P.; Jardin Botanique National 
de Belgique, Meise. 
A szimpózium hivatalos nyelve az angol 
volt. 
Először került bemutatásra és megvita­
tásra az előadásokkal párhuzamosan a 
Poster-teremben az előadók fotóanyaga. 
Nagy érdeklődést váltott ki a szeptember 
4-én délután tartott, D R . H Â K A N S S O N , H. 
vezette Poster-ülés. A problémák ily mó­
dont történt élénk megvitatása a résztve­
vők közvetlen véleménykifejtésére adott 
alkalmat. Ez a tárgyalási mód eredménye­
sebbnek bizonyult az eddigi gyakorlatok­
nak megfelelően tartott 1 órás összefog­
laló és vitaindító, vagy 1 5 — 20 perces rö­
vid tájékoztató előadásokkal szemben. 
A négynapos előadóüléseken kívül egy­
napos tanulmányutat vezettünk fakulta­
tive a Balatonhoz (Tihany—Herend) és a 
Mátrába (Szurdokpüspöki, Párád, Eger). 
Tihanyban a Magyar Tudományos Aka­
démia Biológiai Kutató Intézetének igaz­
gatója DB. . S A L Á N K I János akadémikus 
látta vendégül és D B . H E K O D E K Sándor 
tudományos kutató kalauzolta a vendége­
ket. Majd megtekintették a Tihanyi Apát­
ságot és a Herendi Porcelángyár múzeu­
mát. 
A mátrai kiránduláson D R . D U D I C H 
Endre és D R . H A J Ó S Márta bemutatták a 
szurdokpüspöki díatomaföld külszíni fel­
tárásait, a Budai Tégla és Cserépipari Vál­
lalat részéről K O M J Á T I Attila ismertette a 
„kovaföld" iparági felhasználását, majd 
vendégül látták a résztvevőket. 
Utána megtekintették a „Parádi kocsi­
múzeum"-ot, a XVI. századi Egri vár rom­
jait, kazamatáit és Eger belvárosát. 
— A résztvevők szeptember 6-án a Termé­
szettudományi Múzeum Növénytárát láto­
gatták meg. S Z U J K Ó N É D R . L A C Z A Júlia 
igazgató üdvözlő szavai után a herbárium­
ba kalauzolta a vendégeket, majd D R . 
H A J D Ú Lajos a világhírű Pantocsek gyűj­
temény őre ismertette P A N T O C S E K életét 
és bemutatta a gyűjteményt. 
174 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
A szimpózium záróülése szeptember 5-
én szavazással határozott, hogy az 1982. 
évi VII. Nemzetközi Diatoma Szimpózium 
Philadelphiában (USA) kerüljön megren­
dezésre, és megválasztotta a VII. Diatoma 
Szimpózium nemzetközi bizottságát: 
Elnök: EEIMER, C. W.; The Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia 19 th and the Parkway, Phila­
delphia, 19103. Pennsylvania USA 
Tagjai: COMTEKE, P.; Jardin Botanique National de 
Belgique, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise, Belgium 
GASSE, F.; École Normale Supérieure 5, rue Boucicant 
92260 Fontenay aux Roses, France 
KOBAYASI, H.; Dept. of Biology, Tokyo Gakugel 
University, Koganei-shi, Tokyo 184, Japan 
SANCETTA, С ; Lamont-Doherty Geological Obser­
vatory, New York 10964, Palisades USA 
STRELNIKOVA, N. I.; University, Biological Fac. Dept. 
of Botany, Leningrad 199164. University Emb. 7/9., 
USSR. 
Az előző öt Diatoma Szimpóziumon el­
hangzott előadások a Nova Hedwigia с. 
NSZK folyóirat függelékeként jelentek 
meg. 
A budapesti szimpóziumon a morfológi­
ai, taxonómiai, fiziológia stb. témakörök­
ben elhangzott előadások anyaga tovább­
ra is a Nova Hedwigia külön köteteként 
Prof. Ross , Pv. (London) szerkesztésében 
jelenik meg. 
A biosztrarigráfia, paleoökológiai előa­
dásokat az Akadémiai Kiadónál Budapes­
ten tervezzük megjelentetni. 
A résztvevők egybehangzó véleménye 
szerint a Magyarországon rendezett VI. 
Nemzetközi ßiatoma Szimpózium ered­
ményesnek bizonyult, jól szolgálta a szak­
ma fejlődését, a szakemberek ismeretének 
bővülését és a nemzetközi tudományos 
együttműködés további kapcsolatainak 
megteremtését. 
D B . H A J Ó S M Á R T A 
Az E u r ó p a i A g y a g - c s o p o r t o k . 4 . k o n f e r e n c i á j a 
Az Európai Agyag-csoportok 4. konfe­
renciáját 1980. szeptember 8 —10. tar­
tották Freísingben (NSZK). Ez a konfe­
rencia a különböző európai országokban 
különbözőképpen szervezett, agyagásvány­
kutatással foglalkozó csoportok találkozó­
ja, amit az eddigi gyakorlat szerint 3 éven­
ként tartottak. Magyar részről a megfelelő 
nemzeti szervezet a Magyarhoni Földtani 
Társulat Agyagásványtani Szakosztálya, 
amelyet öten képviseltünk Freisingben. 
Mind az öt magyar résztvevő előadással is 
szerepelt. A konferenciának több mint 200 
résztvevője volt. A házigazda szerepét a 
megfelelő nyugatnémet csoport, a Német 
Agyag- és Agyagásványesoport töltötte be, 
amelynek elnöke Kari J A S M T J N D kölni ás­
ványtan professzor. A közvetlen szervező­
munka legnagyobb részét a Müncheni Mű­
szaki Egyetem Talajtani Intézete végezte, 
amely a konferencia helyszínén, Freising­
ben működik. Az intézet vezetője Udo 
S o H W B E T M A i w professzor, aki 1979-ig az 
AIPEA főtitkára volt. 
A konferencián bemutatott dolgozatok 
témák szerinti megoszlása a következő 
volt. 
Az egyes témákat szekcióüléseken vitat­
ták meg. Még ezek megkezdése előtt van 
O L P H E N mutatta be a ,,Data Handbook 
for Clay Minerals" című könyvet, majd G. 
L A G A X Y tartott plenáris előadást „Agyag­
polimer kölcsönhatások" címmel. 
A gazdag előadási anyagból az alábbi­
akban néhány, elsősorban földtani és ás­
ványtani tárgyú dolgozatot ismertetek rö­
viden. 
Téma Előadás Poster összesen 
1. Agyag-szerves kölcsön­ 11 7 18 
hatás 
2. Kaolin: technológia és 8 6 14 
3. Taiajok agyagásványai 9 6 15 
4. A. Mössbauer-spektrosz-
kópia és más modern mód­




ásványok képződése 9 
_ 
9 
6. Víz-adszorpció és agg-
regáció 5 — 5 
7. Fe és Al oxidok és 
hidroxidok 4 8 12 
8. Agyagásványok szerke­
zete és műszeres vizsgálati 
módszerek 4 — 4 
9. Agyagásványok szerke­
zete és felületi kémiája 7 8 15 
10. Agyagok és keletkezésük 8 3 11 
Összesen: J 72 | B8 | 110 
A konferencián nagy szerepet játszot­
tak a vas-ásványokkal (oxidok, hidroxi­
dok), valamint a Fe ionnak az agyagásvá­
nyok szerkezetében elfoglalt helyével fog­
lalkozó előadások. Ez a rendező tanszék 
érdeklődésének is következménye, de mu­
tatja a Mössbauer-spektroszkópia és a 
mágneses vizsgálati módszerek elterjedé­
sét is ( G O O D M A N és H E L L E R - K A L L A I beve­
zető előadásai). W I L S O N és munkatársai 
E-Skóciából egy eddig ismeretlen, duzzadó, 
hematit-tetraéderes szilikátréteg komplexet 
ismertettek mállott gránitból. Sikerült pon­
tosabban lokalizálni a Fe lehetséges pozí­
cióit a nontronit szerkezetén belül ( B O N -
N i N és munkatársai). S C H U L Z E az Al-nak a 
Hirek, ismertetések 1 7 5 
goethit szerkezetébe való beépülésével fog­
lalkozott, mesterségesen előállított kristá­
lyokon (ehhez hasonló vizsgálatok Magyar­
országon is készültek már). 
Két előadás is foglalkozott az imogolit-
tal, amely röntgenamorf, de infravörös 
spektroszkópiával és elektronmikroszkóp­
pal kimutatható, jellegzetes szálas morfo-
lógiájú alumíniumszilikát ( F A R M E R et al., 
J E A N R O Y et al.). 
„Az agyagásványképződés fizikai-kémi­
ai viszonyai" témakörben L I P P M A N N bírál­
ta az irodalomban elterjedt fázisdiagra­
mok egy részét. Az ezeken ábrázolt „illit", 
„montmorillonit" stb. ugyanis nem tiszta 
fázisok, hanem szilárd oldatok, amelyek­
nek nem lehet stabilitási tartományuk, 
legfeljebb a hozzájuk közeleső ideális szél­
ső tagoknak (pl. muszkovit, pirofillit stb.). 
Egy kísérleti munka ( D E C A R R E A T J ) a non-
tronit alaesonyhőmérsékletű szintéziséről 
számolt be, amely oxidáló körülmények 
között könnyen végbemegy. 
A koníerenciánsok példát mutattak be 
az agyagásványvizsgálatok széleskörű föld­
tani alkalmazhatóságára. 
Az illit kristályossági fok mérése itt is jó 
eszköznek bizonyult bonyolult szerkezetű 
területek tektonikai rekonstrukciójára 
( B R I M E : pikkelyes szerkezetű paleozoi­
kum ÉNy-Spanyolországban, K R U M M : 
anizuszi-ladini kőzetek az Eszaki-Mészkő-
Alpokban). Egyet lehet érteni K R Ü M M ja­
vaslatával, hogy a jobb összehasonlítható­
ság kedvéért a kristályossági fok értékeit 
ne mm egységekben, hanem 2 théta fok 
egységekben adják meg a szerzők. 
Az Alpoktól északra elterülő, nyugod­
tabb településű közép-európai mezozóos 
területeken főleg az agyagásványok réteg-
tani szerepe, fáciesjelző szerepe, valamint 
dia- és epigenezise domborodott ki. Fon­
tos módszertani megfigyelés, hogy felszíni 
feltárásokban a felszínről leszivárgó vizek 
hatására létrejövő epigenezis lényegesen 
megváltoztathatja az eredeti agyagásvány­
képet, í g y az eredetileg csak sudoitot tar­
talmazó triász ún. Stubensandstein homok­
kőben sudoit-tosudit kevert szerkezet, to-
sudit. majd végül kaolinit keletkezett ( B R A ­
U N , L I P P M A N N ) . A német triász másik jel­
legzetes agyagásványa, a eorrensit tengeri 
evaporitos környezetre jellemző ( B Ü H -
M A N N ) . Az N D K északi részén levő felsőkré­
ta mészkőben S T Ö R R olyan illit-montmoril-
lonit kevert szerkezetet talált, amelynek a 
montmorillonit-tartalma kb. 70%. Altalá­
nos jelentőségű lehet az a megállapítása, 
hogy az ilyen fázisok törmelékes eredetű-
eknek tekinthetők, míg az itt lokálisan meg­
jelenő tiszta montmorillonit viszont vulkáni 
eredetű. A klinoptilolit és az opál-CT vi­
szont autigén és nem vulkáni eredetű. 
Több előadás foglalkozott mezozóos kar­
bonátos felszínre települt szárazföldi-üle­
dékes kaolintelepekkel. S T O C H olyan saját­
ságos kaolin-ásványt írt le, amelynek tulaj­
donságai a kaolinit és a dickit között áll­
nak. Az ásvány felsőkréta kaolinos homok­
kőben fordul elő. Keletkezése valószínűleg 
a homokkőben levő muszkovitszemcsék dia­
genetikus kaolinosodásával magyarázható. 
Ehhez hasonló tulajdonságú és .genetikájú 
ásvány Magyarországról is előkerült már, 
de ilyen részletes vizsgálata nem történt 
meg, mint a S T O C H által Lengyelországból 
(E-Szudéta medence) leírt anyagé. Nyugat­
német kutatók vizsgáltak Mössbauer-spek-
troszkópiával szlovákiai vörös agyagokat. 
A bennük levő vasoxidok röntgenamorfok 
voltak, de Mössbauer-módszerrel nagyon 
finom szemcsenagyságú goethitnek és he-
matitnak adódtak. Összehasonlítva e vas­
ásványokat a vörös agyag alatt levő mész­
kő oldási maradékával mind a 7 vizsgált 
esetben arra lehetett következtetni, hogy 
a vörös agyag reziduális üledék, a mészkő 
oldásával keletkezett ( B R O N G E R et. al.). 
A kaolinit hiányának és jelenlétének ős­
földrajzi jelentősége volt az egyik témája 
V I C Z I Á N I. dunántúli jura agyagásványok­
kal foglalkozó dolgozatának is. 
Érdekes geokémiai módszert alkalma­
zott K O L M E R stájerországi miocén (kár­
páti és bádeni) tufaszintekből keletkezett 
bentonitok és ismert vulkáni kitörési cent­
rumok párhuzamosítására. A Zr/Y, Ti/Y 
és Ti/Zr koncentrációarányokat képezte, 
mert ezek egy-egy kitörési centrumra jel­
legzetesek lehetnek, és a bentonitosodás 
során nem változnak. Mivel hasonló — 
vagy éppen azonos — tufaszintek Magyar­
országon is vannak, ezek kitörési centrumai­
nak visszaazonosítására és korrelációjára a 
módszer figyelemre méltó. 
A talajtani szekcióban két magyar mun­
kát is bemutattak. V A R J Ú M. és S T E F A N O ­
V I T S P . a káliumnak tipikus magyarországi 
csernozjom talajokban való viselkedéséről, 
P Á R T A Y G. és S Z E N D R E I G. szikestalajok 
agyagásványairól számolt be. D E C O N I N C K 
számos európai talaj vizsgálata alapján a 
klorit keletkezésével foglalkozott. Kevésbé 
látszik valószínűnek az az elterjedt nézet, 
hogy a talajban levő klorit szmektit- és 
vermikulit-ásványokba való Al-hidroxid-
beépüléssel képződik, inkább átörökölt Fe-
Mg-kloritokról van szó, amelyek viszont a 
felsőbb talajzónában szmektitté vagy ver-
mikulittá alakulnak át. Közép-afrikai ba­
zaltfelszínen kialakult talajokban a kilúg-
zás erősségétől függően szmektit vagy kao­
linit a fő agyagásvány. H E R B I I X O N és mun­
katársai a két talajtípus határáról kevert 
szerkezetű szmektit-kaolinitet ismertettek. 
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A jelenkori tengerekben való szedimen-
tációval egy előadás foglalkozott: S A R T O R I 
és T O M A D I N a Tirrén-tenger vizében lebeg­
tetett agyagásványok megoszlását vizsgál­
ták. A parti kristályos területek, a vulka-
nizmus és az Afrikából szél által szállított 
anyag jól felismerhető volt. 
Az Abstraet-füzetben szerepelt még egy 
előadás, amelyet azonban sajnos nem 
tartottak meg. Ebben B A N I N feltételezi a 
Viking-program mérési eredményei alap­
ján, hogy a Mars talajában gyakoriak a 
szmektitek. Ez lenne tudomásom szerint 
az első adat arra nézve, hogy agyagásvá­
nyokat találtak a Földön kívül. 
Egy további magyar előadásra az 
„Agyag-szerves kölcsönhatások" szekció­
ban került sor. D É K Á N Y I. és S Z Á N T Ó F. 
organofüligorszki paton való szelektív ad­
szorpcióval foglalkoztak. 
A szimpóziumhoz egy rövid, félnapos, 
és egy hosszabb, háromnapos kirándulás 
csatlakozott. A rövidebb kirándulás kere­
tében Freising környékén jellegzetes talaj -
szelvényeket, valamint egy felszíni fejtés­
ben egy betonit-telepet mutattak be. A 
bentonit tortonai korú és az ún. felső édes­
vízi molasz-formáeióba tartozik. Tavi üle­
dék, amely homokos márga képződmé­
nyekkel fogazódik össze. Érdekes, hogy 
feltételezik róla, hogy anyaga nem vulkáni 
tufaszórásból ered, de a pontos származás 
még vitatott. 
Nemzetközi szempontból jelentős volt a 
szimpózium azért is, mert ez volt az euró­
pai agyagásvány-kutatóknak az első 
olyan összejövetele, amelyen a szocialista­
országok is jelentős számban képviseltet­
ték magukat. A találkozó szervezői ezt a 
tendenciát szeretnék tovább erősíteni, és 
örömmel vennék, ha a következő, 1983-
ban esedékes találkozót valamelyik szocia­
lista ország rendezné meg. 
V I C Z I Á N I S T V Á N 
A K á r p á t - B a l k á n - F ö l d t a n i Asszoc iác ió M a g m á s - M e t a m o r f B i z o t t s á g a 3 n a p o s 
m u n k a é r t e k e z l e t e (1980. n o v e m b e r 3 — 5. , K L T E Á s v á n y - és F ö l d t a n i T a n s z é k ) 
A Bizottság tagjai és a meghívott ma­
gyar résztvevők több fontos geológiai kér­
dést — a Kárpát-Balkán-Dinarid rend­
szer 1 : 500 000 méretarányú tektonikai 
térképének magmás-metamorf jelmagya­
rázata, a vulkáni és vulkáni törmelékes 
kőzetek rendszerezésének nemzetközi ja­
vaslata, az ofiolitos kőzetek — vitattak meg. 
Előadás hangzott el a Tiszántúl mélyföld­
tanáról. Az értekezlet elnöke S Z É K Y N B D B . 
F u x V I L M A , résztvevő külföldiek: Prof. D R . 
S . K A B A M A T A és D B . D. M I L O V A N O V I C 
(Jugoszlávia), D B . К. K A B O L U S és D R . J. 
L E X A (Csehszlovákia), Prof. D B . T. W I E -
S E B (Lengyelország). A jugoszláv vendégek 
a Magyar Tudományos Akadémia, a cseh­
szlovák és lengyel bizottsági tagok a Kos­
suth Lajos Tudományegyetem vendégei 
voltak. 
Meghívott hazai előadók: D B . Á R K A I 
Péter, D B . G Y A R M A T I Pál és D R . Z E L E N K A 
Tibor. Jelen voltak a tanszék oktatói és 
kutatói. 
W I E D M A N N , J.: Aspekte der Kreide Eu-
. ropas. Schweizerbart kiadó Stuttgart, 1980. 
pp. 1—690. 
W I E D M A N N professzor szerkesztésében 
látott napvilágot 1978-ban Német Kréta 
Szimpózium rendkívül gazdag anyaga. 
A szimpóziumnak eisősorban az volt a 
célkitűzése, hogy kapcsolatot teremtsen a 
németországi, valamint a boreális és a 
tethysi terület kréta időszaki képződmé­
nyei közt. Az észak-déli korreláció elvá­
laszthatatlanul kapcsolódott faunisztikai, 
paleoökológiai, biosztratigráfiai és paleo-
biogeográfiai problémákhoz és szükség­
szerűen igényelte a nemzetközi együttmű­
ködést. Ugyanez mondható a szimpózium 
további feladatáról, a középsőkréta ese­
mények tisztázásáról. 
A kötet anyagából ítélve a szimpózium 
gazdag és értékes termést hozott. Négy dol­
gozat nyújtott áttekintést a Német Szö­
vetségi Köztársaság kréta időszaki kép­
ződményeiről. Kilenc tanulmány tűzte 
feladatául a faunisztikai, biosztratigráfiai 
és paleoökológiai kérdések tisztázását. A 
biosztratigráfiai korreláció kidolgozásá­
ban szovjet szerzők is jelentős részt vállal­
tak a dél-orosz és boreális zónabeosztás 
tisztázásával. Az észak- és dél-európai kor­
reláció kérdésével 8 szerző foglalkozott, 
nannofossziliák, vörösmoszatok, Forami-
niferák, Cephalop9dák és Brachiopodák 
alapján. A regionális vizsgálatokra 11 szer­
ző vállalkozott, figyelembe véve az auszt­
riai, bulgáriai, csehszlovákiai, lengyelor­
szági, magyarországi és szovjetunióbeli 
kréta ősföldrajzi viszonyokat. Öröm tudni, 
hogy a kötet új hazai eredményekkel is­
mertette meg a külföldi kutatókat. C S Á ­
S Z Á R G. és H A A S J . a magyarországi kréta 
időszaki fáciesekről és ősföldrajzi viszo­
nyokról nyújtott kitűnő áttekintést, hang-
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súlyozva azt a külömbséget, amely a há­
rom üledékciklussal jellemzett Magyar­
középhegységet elkülöníti a dél-magyaror­
szági kétciklusú ősföldrajzi egységtől. A 
kötet befejező részében hat szerző foglal­
kozott a középsőkréta eseményekkel, amely-
kiemelt tárgyköre a Nemzetközi Földtani 
Unió korrelációs programjának. 
Azok az olvasók, akik a cím alapján az 
európai kréta szintézisét várták a kötettől, 
lehet, hogy csalódtak. Mégis nélkülözhetet­
len a munka mindazoknak, akik kréta idő­
szaki kérdésekkel foglalkoznak, és mód­
szertani ösztönzést várnak a korszerű — 
az Ammoniteseken kívül szinte valameny-
nyi fontosabb szervezetcsoportot is felhasz­
náló — őslénytani, földtani munkától. 
A kötet kiállítása, nyomdatechnikája 
példaszerű. A számos fénykép és diagram 
sok újat nyújt az olvasónak. A szerkesztő 
és a kiadó nagyon értékes munkát végzett, 
amikor viszonylag rövid idő alatt a szim­
pózium anyagát csiszoltán adta közre. 
G É C Z Y B . 
Справочник по нефтяным и газовым мес­
торождениям зарубежных стран. 
A külföldi (értsd Szovjetunión kívüli) 
országok kőolaj- és földgázelőfordulásainak 
kézikönyve). 
Szerkesztette: V Ü S Z O D S Z K U , I. V . , Nedra, 
Moszkva, 1976. 
I . kötet: 6 0 0 oldal, 2 2 6 táblázat, 3 0 4 áb­
ra, 8 8 bibliográfiai tétel. 
II. kötet: 6 8 4 oldal, 3 0 6 táblázat, 3 0 0 áb­
ra, 2 1 3 bibliográfiai tétel. 
A könyvekben, folyóiratokban és egyéb 
szakirodalmi közleményekben közzétett 
adatok alapján mind több és tőbb kő­
olaj- és földgáztelep földtani felépítése 
válik ismertté. 
E leírásokban sok régibb, illetve újon­
nan kidolgozott módszerrel végzett vizs­
gálat eredményeit teszik közzé, amelyek 
alapján közvetlen következtetések von­
hatók le a telepek kialakulását és megmara 
dását elősegítő tényezőkről, a tárolókőzet 
képződésének körülményeiről, a nyomás-
és áramlási viszonyokról stb. 
A részadatok összegezése révén mód 
nyílik a megismert törvényszerűségek ál­
talánosítására, illetve a kutatási módszer­
tan és eszközök további fejlesztésére. í g y 
szükséges a telepek, előfordulások regio­
nális környezetbe való beillesztése, a szer­
kezetföldtani (tektonikai) helyzet ponto­
sabb meghatározása, a regionális kőolaj-
és földgáztartó szintek nyomonkövetése és 
az analóg földtani szituációk kimutatási 
lehetőségeinek vizsgálata, amelyekhez je­
lentős segítséget nyújt az említett összefog­
laló munka. Összeállításában részt vettek: 
a Moszkvai Állami Egyetem Éghető Ás­
ványok Tanszéke, a NIL Zarubezsgeolo-
gija Intézet,
 a z Összszövetségi Kőolajku­
tató Intézet, az Összszövetségi Tudomá-
nyos-Műszaki Információs Intézet, az uk­
rán Tudományos Akadémia Éghető Ásvá­
nyok Földtani- és Geokémiai Intézete, va­
lamint más intézmények neves munka­
társai. 
A könyv összesen 9 részre oszlik, konti­
nensek, illetve nagy földrajzi egységek 
szerint (I. kötet: Európa, Észak- és Közép-
Amerika; II . kötet: Dél-Amerika, Afrika, 
Közel-, és Közép-Kelet, Dél-Ázsia, Köz­
ponti-Ázsia és Távol-Kelet, Délkelet-
Ázsia és Óceánia, Ausztrália és XJ] Zéland). 
Minden rész elején áttekinthető térkép 
mutatja be a medencék elhelyezkedését és 
áttekintő táblázat közli azok fontosabb 
adatait, mint: a medence megnevezése, a 
medence területén fekvő országok, a me­
dence területe és az üledékes líőzettömeg 
térfogata, a medence szerkezeti típusa, az 
üledékburok kora és maximális vastagsá­
ga, a regionális CH-tartó szintek kora, a 
felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulások 
száma. 
Ezután országok szerint csoportosítva 
mutatja be az előfordulásokat, telepeket 
a kőolaj- és földgáztartó medence-elvből 
kiindulva. 
Táblázatos formában ismerteti az egyes 
medencék rétegtani-kőzettani felépítését, 
az egyes földtani egységek vastagságának 
feltüntetésével. Egy másik táblázat a kő­
olaj- és földgáztartalom megoszlását mu­
tatja a rétegsorban a produktív szint réteg-
tani hovatartozásának és rövid jellemzésé­
nek (vastagság, porozitás, áteresztőképes­
ség stb.) ismertetésével. Egy következő 
táblázatban ismerteti az előfordulások 
megoszlását a felhalmozódási zónák és a 
produktív szint kora alapján. Végül az 
adott medence valamennyi jelentősebb 
előfordulásáról részletes adatokat (előfor­
dulás megnevezése, felfedezés éve, föld­
rajzi fekvés, szerkezet jellemzése, produk­
tív szint kora, települési mélysége és szá­
ma, csapda típusa, kőolaj fajsúlya, illetve 
gázösszetétel és gáz-olaj tényező, az 1 9 7 4 -
es termelés mennyisége, a kezdeti kiter­
melhető készlet, vagy nagyságrendi besoro­
lás) közölnek. 
A Pannóniái-medence magyarországi 
részére vonatkozó anyag összeállításánál 
B A N D I József ( 1 9 6 7 ) , C S I K Y Gábor ( 1 9 6 2 ) , 
D A N K Viktor ( 1 9 6 2 ) , D T J B A Y László ( 1 9 5 6 ) , 
K E B T A I György ( 1 9 5 9 , 1 9 6 7 ) , K Ő B Ö S S Y 
László ( 1 9 6 8 ) , S Z A L A N C Z I György ( 1 9 6 7 ) , 
V A D Á S Z Elemér ( 1 9 6 4 ) publikációit vették 
figyelembe. 
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A Pannóniái-medence környező orszá­
gok területére eső részeit illetően a cseh­
szlovák és a jugoszláv előfordulásokról kö­
zölnek adatokat. 
Az érdeklődők számára különösen szín­
vonalas és alapos ismertetést tartalmaz az 
Északi-tengerre, az Arab-öböl térségére, és 
az Észak-Amerikára vonatkozó anyag. 
A kézikönyv hasznos ismereteket nyújt 
elsősorban a kőolaj- és földgázkutatásban 
érdekelt szakembereknek, de jó „iránytűt" 
ad az üledékes medencék felépítésével és 
összehasonlító elemzésével foglalkozó kuta­
tók kezébe is. 
S Z I L I György 
L I L L K S A N D , M . T H O M A S — K I E F E R , W . 
R A L P H : Remote Sensing and Image Inter­
pretation (Távérzékelés és kép-kiértékelés) 
John Wiley and Sons, New York—Chiches­
ter—Brisban—Toronto, 1979 . 6 1 2 oldal, 
3 3 5 ábra, 1 4 színes fotótábla. 
A könyv azoknak a mérnököknek, me­
zőgazdászoknak, erdőmérnököknek, geo­
lógusoknak, geográfusoknak, oceánográ-
fusoknak, talajtani szakembereknek, mete­
orológusoknak, hidrológusoknak, biológu­
soknak ajánlható, akik meg akarják ismer­
ni és fel akarják használni napi munkájuk­
hoz vagy kutatásaikhoz a távérzékelés 
tudományát. Ez a mű 10 fejezetben, kézi­
könyvként foglalja össze azokat a termé­
szettudományi ismereteket, alaptörvénye­
ket, amelyekre a távérzékelés tudománya 
támaszkodik, ismertetve a fontosabb tech­
nikai eszközöket is, melyekkel a távérzéke­
lés megvalósítható, a kapott adatok fel­
dolgozhatók, kiértékelhetők, alkalmazha­
tók. 
1. „A távérzékelés fogalmai és alapjai" 
c. fejezetben szerzők bemutatják a Föld 
felszínén érzékelhető és mérhető energia­
forrásokat, az energiasugárzás alaptörvé­
nyeit, az energiák egymásra hatását az at­
moszférában (pl. energiaszórás, abszorp­
ció). Képekkel illusztrált és fizikai törvé­
nyekkel magyarázott példákon mutatja 
be a vegetáció-, talaj- és víztípusok spek-
trális reflexióját. 
2. „A fotográfiai rendszerek alapele­
mei" c. fejezet a légi fényképek előállítá­
sához szükséges nyersanyagok, fotótech­
nikai módszerek ismertetésén túl, a fekete­
fehér, a színes (beleértve az infravöröst is) 
fényképezés alaptörvényeit, előhívási eljá­
rásokat, a színes film spektrális érzékeny­
ségét, a szűrők használatának szerepét 
részletezi, majd a légi fényképezésnél al­
kalmazott kamerákról (az egyestől a négy­
kamerás, több színsávot átfogó Hassel-
Blad rendszerig) ad áttekintést. Végül a 
légifelvételek méretarányait, ki-, illetve 
visszaszámlálási módszereit, a légi felvé­
telek fedését és feloldóképességük határait 
mutatja be. 
3. A „Bevezetés a légi fényképek értel­
mezésébe" c. fejezet a légi fotók interpre­
tációjához szükséges eszközöket mutatja 
be, a manuális sztereoszkóptól az elektro­
nikus képanalizátorokig. A továbbiakban, 
többek között a légi fotóknak a földtani és 
talaj-térképezésben, mezőgazdasági, erdé­
szeti, vízkutatási, vízjárási, környezetvé­
delmi, vadállat-ökológiai felmérésekben 
való szerepót, terület-tervezési, tavak eut-
í'ofikus állapotának becslésére való felhasz­
nálási módszereit, lehetőségeit illusztrál­
ják. Az archeológiai kutatások fontosságát 
hangsúlyozandó, bemutatják a perui Naz-
ca vonalakat, melyek mintegy 5 0 0 km 2-
nyi területen találhatók s feltételezhetően 
1 5 0 0 éve temetődtek be. (Egyes hipotézi­
sek szerint ezek gigantikus asztronómiai 
naptárt képeznek. Az utóbbi 1 0 évben 
egyesek őskori asztronauták repülőterét 
vélték felfedezni ezekben a vonalakban, 
melyek rendeltetéséről azonban mindmáig 
csak feltételezések vannak.) A fejezet a 
légi felvételek tartalmazta felszíni infor­
mációk (land information system) kompu­
teres feldolgozását, adattárolását és kijelző 
eszközeit is bemutatja. 
4. A „Légi fotó értelmezés a terepi kiér­
tékeléshez" c. fejezet bevezető részében az 
egyes talajtípusok (kavicsos, homokos, lö-
szös, agyagos) és variációinak szerkezeti 
ismertetésén túl, útmutatást kapunk a 
különböző mérnökgeológiai, települési 
problémák megoldására, s arra, hogy ho­
gyan befolyásolják a kiértékelést olyan 
kulcstényezők, mint a topográfia, a vízfo­
lyások formája, szerkezete, az erózió, a fel­
vétel tónusa, és a vegetáció. A fejezet geo­
lógusok számára legérdekesebb része a kő­
zetek kiértékelésére vonatkozik. Részlete­
sen elemzik és bőségesen illusztrálják szer­
zők itt az üledékes kőzetek (homok, ho­
mokkő, agyagpala, mészkő vízszintes tele­
pülési helyzetben, száraz, illetve nedves 
klímájú területeken, gyűrt területeken, 
közbetelepülésként), a magmás kőzetek 
(intruzív kőzetek: gránit; extruzív kőzetek: 
lávafolyások, kiemelve a bazalt-folyáso­
kat), a metamorf kőzetek, az eolikus lera­
kódások (homok dűnék, lösz), glaciális, 
fluviális felszíneket, különös tekintettel a 
deltákra, valamint az organikus talajokat 
(trágya és tőzeg) és kiértékelési módjait. 
5. A „Fotogrammetria" c. fejezet teljes 
egészében ismerteti a fotogrammetriai alap­
elveket, fizikai törvényeket, szerkesztési 
eljárásokat, berendezéseket, amelyekkel a 
légi felvételeket földfelszíni mérésekre, illet-
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ve térképek készítésére lehet alkalmazni. 
Megadja a tereptárgyak, háromszögelési 
pontok meghatározásának módszerét füg­
gőlegesen készített felvétel esetén, továbbá 
objektumok magasságának, domborzati 
elemek, tereptárgyak tengerszintfeletti 
magasságának bemérési, kiszámítási mód­
szereit, mindemellett számítási eljárások­
kal példázza az alapponthálózat használa­
tát a repülési magasság megállapításához. 
A két utolsó alfejezetben a sztereoplotte-
rek működési elvét és az ortofotó-térkép 
készítésének módját is megadják szerzők. 
6. A „Légi foíók radiometriai jellem­
zői" c. fejezet-ben megtalálhatók azok a 
filmekre jellemző adatok és eszközök, 
melyeket egy adott, esetleg különleges fel­
vétel és előhívás során, figyelembe kell 
venni. 
7. A „Légi terrnografia" c. fejezetben a 
hősugárzási törvények tárgyalásán túl, be­
pillanthatunk a hőenergia-detektorok (ér­
zékelők) világába és hőletapogatók szol­
gáltatta adatok rögzítési módszereibe. 
Számos fényképen mutatja a hőérzéke-
lők által szolgáltatott képek intorpretálási 
lehetőségeit, s egyben felhívja a figyelmet 
az egyes felvételeknél elkerülhetetlenül 
jelentkező torzítások okára és a lehetséges 
korrekciókra. 
8. A „Multispektrális letapogatás és 
spektrum felismerése" c. fejezet az eddi­
giek összefoglalásaként mutatja be azt a 
távérzékelő rendszert, mely mind az emit­
tált, mind a reflektált fény- és hőenergiát 
érzékeli, majd rögzíti. A különböző sávok­
ban szelektív elektronikus detektorokat 
alkalmazó multispektrális scannerek (MSS) 
0,3—14 ro/t széles sávban érzékelnek. Ez 
a sáv tehát az ultraviola sugaraktól a lát­
ható és a visszavert infravörös sugarakon 
át a hősugarakig érzékeli az energiaviszo­
nyokat. A rendszer a különböző hullám­
hosszúságú sugarakat a megfelelő érzéke­
lőkbe juttatja, onnan elektronikus beren­
dezések segítségével átkódolva, az adato­
kat digitálisan vagy más módon tárolni 
lehet. A fejezetben több, azonos területről 
készült, 11 csatornás MSS (Multispectral 
scanner system) felvételsorozatot talá­
lunk. A más és más hullámhosszú sugár­
zásról kapott felvételeken jól tanulmá­
nyozhatók az azonosságok és anomáliák, 
melyeket a gyakorlati kiértékelő munka 
során más területeken is hasznosíthatunk. 
Találhatók a fejezetben adatok az alkal­
mazható felvételi magasságokra, különös 
tekintettel az elvi határokra (pl. hasznos 
jel/zaj viszony), továbbá az MSS felvételek 
szín-kódolására, numerikus MSS adat­
analizátorokra, ezen eljárások előnyeire, 
hátrányaira, illetve alkalmazási korlátaira 
vonatkozóan. 
9. A „Mikrohullámú érzékelés" c. feje­
zet az aktív (radar) és a passzív (radiome­
ter) mikrohullámú érzékelő-rendszereket 
mutatja be, elsősorban a radar átvérzéke-
lést, ezen belül is a SLAR (Äide-Looking 
airborne Äadar) rendszert, a felvételek in­
terpretációját, geometriai jellemzőit, tor­
zításait, melyeket a kiértékelésnél feltét­
lenül figyelembe kell venni. 
10. Áz „Űr-távérzékelés" c. fejezet a 
Landsat szatellitekkel megvalósult távér­
zékelési rendszert tárgyalja. Bemutatja a 
Landsat 1., 2., 3. fedélzeti szenzorait (érzé­
kelőit), az adatok felvételét, feldolgozását, 
több Landsat MSS adat analízisét, a tor­
zításokat, azok radiometrikus és geomet­
rikus korrekcióját. Végül rövid áttekintést 
kapunk azokról a szatellit-rendszerekről, 
amelyekkel speciális kutatási igényeket elé­
gítenek ki, így a HCMM ('Heat Capacity 
Mapping Mission), hivatalos nevén АЕМ-
1 (application .Explorer Missions) rend­
szerről, amely a termális adatokat rögzíti, 
a Seast-1 műholdról, mely az óceánok és 
tengerek megfigyelését végzi, a franciák 
által 1983-ban fellövendő SPOT-l-ről ('Sa­
tellite Probatoire pour l'Observation de la 
Terre), a meteorológiai szatellitekről: 
NOAA/TIROS (NOAA = National Oce­
anic and atmospheric administration, 
TIROS = Television and Jnfra-iîed Ob­
servation Satellite), GOES (Geostationary 
Operational .Environmental Satellites), 
Nimbus, és a DMSP ("Defense Meteorolo­
gical Satellite Program). Ez utóbbi egye­
dülálló képessége az éjszaka gyengén lát­
ható fényságurzások leképzése. 
Az egyes fejezetek végén a legfontosabb 
irodalmi hivatkozások nyújtanak segítsé­
get a további ismeretek megszerzéséhez. A 
könyv külön erénye a tárgymutató, amely­
ben a fontosabb fogalmakon, kifejezéseken 
kívül, az amerikai irodalomban szisztema­
tikusan alkalmazott és elburjánzott betű­
szavak is megtalálhatók. 
D E . D E Á K M A R G I T 
International Tectonic Lexicon (Nemzet­
közi Tektonikai Lexikon). Szerkesztők: 
D E N N I S J . G. — M T T R A W S K I , H . — W E B E R , 
К.; Kiadó: E. Schweizerbart'-sehe Verlags-
buchandlung (Nägele u. Obermiller) Stutt­
gart 1979, (153 oldal, 13 ábra és 1 függelék}. 
A széleskörű érdeklődésre számottartó 
könyv a Földtani Világtérkép Bizottság 
támogatásával, a Nemzetközi Geológiai 
Korrelációs Program (IGCP Project No. 
100) keretében készült a francia F. D E L A -
N Y vezetésével. A Nemzetközi Tektonikai 
Lexikon két fő részre tagolódik: I. rész: 
12* 
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Alapvető tektonikai fogalmak; II. rész: 
A klivázs és a palásság nevezéktana. Aköte-
tet egy függelék, bőséges irodalomjegyzék 
és hatnyelvű tárgymutató egészíti ki. 
A Lexikon, mely egyben thesaurus is, 
70 címszót tartalmaz a Nemzetközi Geo­
lógiai Kongresszus hat hivatalos nyelvén 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spa­
nyol). Ezekből 53 az első, 15 a második 
rész fogalomkörébe, 2 pedig a szövegközti 
függelékhez tartozik. A címszavakat angol 
nyelvű magyarázó szöveg kíséri, mely a 
következő szakaszokra oszlik: 
1. Eredet: az angol szó etimológiája. 
2. Meghatározás: a fogalom Nemzetközi 
Geológiai Kongresszus által elfogadott de-
finíeiój^a. 
3. Altalános szóhasználat: jelzi, hogy az 
egyes nyelvekben az általános szóhaszná­
lat mennyiben követi vagy tér el a 2. pont­
beli meghatározástól. 
4. Történet: tartalmazza a fogalom első 
meghatározását és nyomon követi fonto-
sabb jelentésváltozásait. 
5. Különleges megjegyzések: magyará­
zatot fűz a fogalom általános, vagy vala­
mely nyelvben előforduló különleges hasz­
nálatához . 
6. Ábrák: a szöveges rész egyértelmű 
megértését segítő ábrák és diagramok. 
A 70 címszó természetesen nem öleli fel 
a tektonikai szakirodalomban használatos 
fogalmak teljes körét, ezért is viseli a 
könyv a „Bevezető" alcímet, jelezve újabb 
kiadványok várható megjelenését. A cím­
szavak kiválasztásának meghatározó szem­
pontja az egyes fogalmaknak a kis méret­
arányú nemzetközi földtani, tektonikai tér­
képek jelkulcsában előforduló gyakorisága 
volt. Ebből következik, hogy a címszavak 
túlnyomó része a nagyszerkezet, a globális 
tektonika tárgykörébe tartozik, de éppen 
ez az a terület, ahol a fogalmak tisztázása 
legidőszerűbb volt. 
A könyv függeléke a „szerkezeti eme­
let" (structural stage), és a „tektonikai 
emelet" (tectonic stage) fogalmának tisz­
tázásához járul hozzá a két alapdefiníció 
közlésével. 
A Nemzetközi Tektonikai Lexikon hasz­
nos kézikönyv a kezdő és gyakorló szak­
ember számára. Kiadása követésre méltó 
kezdeményezés más szakterületeken is. 
Örömmel üdvözölnénk a magyar nyelvvel 
kibővített változatát is, mely segítené az 
idegennyelvű szakkifejezések értelmezé­
sét, a magyar nyelvben meggyökeresedett 
változatok egyértelmű használatát. 
B B E Z S N Y Á N S Z K Y Károly 
D B . E B D É L Y I M I H Á L Y : Mérnöki célú víz­
földtani térképezés VITUKI közlemények 
Bp. 1979. (magyar-angol nyelven egy kötet­
ben). 
1979-ben korlátozott példányszámban 
jelent meg a szerzőnek ez a korszerű s egy­
ben hiánypótló hidrológiai oktatási cél­
zatú könyve. 
A szerző többfajta műszaki létesítmény 
megvalósításához szükséges előkészítő te­
vékenység közül a hidrogeológiai kutatási 
tevékenységet részletezi. A hirdogeológiai 
kutató munkák közül az alábbiakkal fog­
lalkozik a tankönyv: 
1. A tarozás területének vízföldtani tér­
képezése. 
2. Csatornák, csővezetékek tervezésével 
kapcsolatos vízföldtani térképezés. 
3. Talajerózió vízföldtani térképezése. 
4. A felszínalatti víz védelmével kapcso­
latos térképezés. 
5. Vízföldtani térképezés a szilárd és 
folyékony hulladék felszíni elhelyezése cél­
jából. 
6. Vízföldtani térképezés felszín alatti 
tarozás, dúsítás és szikkasztás céljából. 
A szerző a vízföldtani térképezés mód­
szertanában felsorakoztatja a legkorsze­
rűbb megoldásokat s ezekhez felhasználja 
az alábbi tudományágak terepi, labor és 
értékelő tevékenységét: földrajz, geológia, 
geofizika, hidrológia, hidrobiológia, hidro-
geológia,vízépítés, vízgazdálkodás, általá­
nos kémia, meteorológia, radiológia, hidro-
kémia, geokémia. 
A szerző hazánkban először ad a felso­
rolt hat témakörben összefoglalóan hidro­
geológiai kutatási módszertant, s az a mai 
világirodalmi szintnek és a megjelölt mű­
szaki létesítmények megvalósításának meg­
felel. A szerzőtől kapott felvilágosítás 
szerint a nem tárgyalt műszaki létesítmé­
nyek hidrogeológiai kutatására a szerző ál­
tal tervezett hidrológiai könyv általános 
részében, vagy korábbi fejezeteiben ka­
punk ismertetést. A tárgyi VITUKI köz­
leményként megjelent kiadás csak egy feje­
zete lesz a „Hidrogeológia" című későbbi­
ekben megjelenő könyvnek. 
Szerzővel megbeszéltem azt a problé­
mát is, hogy a könyvhöz közölt 132 db 
98%-ban külföldi szakirodalmi utalás mel­
let szerepeltetni kell a magyar vízépítési 
szakemberek, geológusok, geokémikusok s 
geofizikusok együttesével megoldott hid­
rogeológiai előkészítő tevékenység irodal­
mát, még ha az a tervezői adattárakban 
hever is. Magyar szakemberek kb. 40 víz­
tárolót, 20 db erőművi nagytározót, 8 db 
bauxitipari vörösiszap zagyteret, 3 db érc­
dúsító zagylerakóhelyet, számtalan hulla­
dék és szemétlerakóhelyet építettek, s 
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ezeknek hidrológiai előkészítésében nem 
kell szégyenkeznünk. Néhány újabb szem­
pontra is felhívnám a szerző figyelmét. 
Hidraulikus erőművi salak és pernye szál­
lításánál, lerakásánál, bauxítipari feldol­
gozásnál keletkező vörösiszap zagytereken 
való deponálásnál Mélyépterven belül a 
MAFI laboratóriumával együtt a techno­
lógiai folyamaton belüli geokémiai, hidro-
kémiai folyamatok értékelése új eredmé­
nyekkel gazdagította e szakirodalmat. 
A kicsiny példányszám s a füzetek iránti 
érdeklődés szükségessé teszi a második ki­
adás elkészítését. Ebben a szerző részlete­
sen ismertethetné a jelentős hazai ered­
ményeket, melyeket ő is jól ismer. 
N É M E T H László 
R E A D I N G H. G. (szerk.):Sedimentary En­
vironments and Facies (Üledékes környeze­
tek és fáciesek). Blaekwell Sientific Public­
ations, Oxford, London, Edinburgh, Mel­
bourne, 1978.Í p. 557. 
Az utóbbi időben mindjobban kezd az 
általános szedimentológia és a konkrét 
üledékes környezetek vizsgálati módszerei­
vel foglalkozó tudományrész elkülönülni. 
Az előbbi elsősorban az üledék szövetével, 
szerkezetével és diagenezisével foglalkozik, 
míg az utóbbi a fácies-felismerés kulcsát 
igyekszik megadni. R E A D I N G , H. G. szer­
kesztésében most megjelent könyvnek is az 
a célja, hogy a különböző üledékes kör­
nyezeteket sorra véve meghatározza azo­
kat a tulajdonságokat, amelyek alapján az 
ismeretlen fáciesű rétegsorok felismerése is 
lehetővé válik. 
A könyv tizenöt fejezetre oszlik. Az 
első a bevezető, a második a fáeies megha­
tározásával, a fáciest meghatározó ténye­
zőkkel foglalkozik. 
A harmadiktól a tizenharmadik fejezet­
ig a különböző üledékképződési környeze­
teket a következő sorrendben tárgyalja: 
alluviális üledék, tavak, sivatagok, delták, 
homokos (törmelékes) tengerpart, arid ten­
gerpart és evaporitok, sekély szilikátos 
üledékű tengerek, sekély vizű karbonátos 
környezetek, pelagikus környezetek, tör­
melékes üledékű mélytengerek, glaciális 
környezetek. 
A tizennegyedik fejezet a tektonika és 
az üledékképződés összefüggésével foglal­
kozik, míg a tizenötödik a szedimentológia 
legfontosabb kérdéseit és jövőjét igyek­
szik feltárni. 
A könyv üledékes környezetfelosztása, 
mint látható, az utóbbi időben kialakult 
felosztásokétól mind tárgyalási sorrendjé­
ben, mind pedig a különböző környezetek 
tagolásában eltér. Ez a könyv is azok közé 
tartozik tehát, amelyik a szedimentológia 
útját keresi és a továbbiakban biztosan 
segít abban, hogy a tárgyalási mód szilár­
dan kialakuljon. 
A munka a különböző üledékes környe­
zetek jellemzőit igen részletesen fejti ki. 
Nagy érdeme igen gazdag ábraanyaga. Az 
ábrák sokat foglalkoznak az üledékes szer­
kezetekkel. Az egész könyvön látszik, hogy 
igen gondosan szerkesztett. 
Minden üledékes környezettel foglalkozó 
szakember hasznosan forgathatja. Terje­
delméhez viszonyítva az ára is mérsékelt, 
1072 Ft, 
D R . M O L N Á R Béla 
Inkohlung und Geotermik. Beziehungen 
zwischen Inkohlung, Illit-Diagenese, Koh­
lenwasserstoff Führung und Geothermik. 
(Szénülés és geotermika. Összefüggések a 
szénülés, az illitdiagenézis, a szénhidrogén­
migráció és a geotermika között.) Fort-
sehitte -in der Geologie von Reinland und 
Westfalen, Band 27. Kiadó E . Reiche; Ge­
ologisches Landesamt Nordrhein-Westfa­
len, Krefeld 1379. old., 96 ábra,, 51. tábl., 
7 mell. 
A kötet 10 szerző 14 tanulmányát tartal­
mazza. Ezek a tanulmányok a középső 
Oberhein-Graben, valamint az NSZK 
más területeire vonatkozó, szervesanyag-
és agyagásvány-diagenezis vizsgálatokat 
tárgyalják, valamint a hozzájuk kapcso­
lódó geotermikus és szénhidrogén-geneti­
kai vizsgálatokat. Ügy az alkalmazott vizs­
gálati módszerek, mint a vizsgálatok értel­
mezése korszerű, korrekt. Különösen figye­
lemre méltóak azok a vizsgálatok, amelyek 
során G. B U N T E B A R T H , J. E S P I T A L I E , J. 
K A R W E I L , M. és R, T E I C H M Ü L L E R mód­
szert dolgoztak ki a paleogeotermikus gra­
diens meghatározására a szervesanyag dia­
genezise alapján, és azt több területen 
sikerrel alkalmazták. 
A könyv nem hiányozhat a szerves­
anyag-geokémiával foglalkozó szakembe­
rek kézikönyvtárából, és általános érdek­
lődésre tarthat számot a kőolajkutató, geo­
termikus, anyagásványokkal foglalkozó 
szakemberek körében. 
D R . S T E G E N A Lajos 
Der Geologische Aufbau Österreichs. Tudo-
mános szerkesztő; R. O B E R H A U S E R Kiadó: 
Geologische Bundesanstalt Wien, New 
York. Springer-Verlag. 
Üjra megjelent egy nagy mű, mely 
Ausztria geológiáját foglalja össze. Ugyan­
ezt a munkát 42 évvel ezelőtt még létre­
hozhatta egyetlen tudós, L. K O B E R és 
182 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
valamivel később már mások segítségével 
F. X . S C H A J F E R . Ma már 32 szakember 
pontos fegyelmezett együttműködésére 
volt szükség ahhoz, hogy az idevonatkozó 
adattömeg áramlását a részletmegfigyelé­
sek sokaságát figyelembe véve összefoglal­
hassák Ausztria jelenlegi földtani ismere­
tét. Ez a nagy mű a szakemberek kitűnően 
szervezett munkájának eredménye. A meg­
szervezéssel és állandó munkakapcsolattal 
sikerült elérni azt, hogy a nagy munka 
szövegezése egységes, nincs benne sem hé­
zag sem ismétlődés, sem ellentmondás, sem 
pedig fantázia szülte vélekedés. Ami fő, el­
érték azt, hogy az ismeretek gyarapodásá­
nak gyorsan növekvő időszakában, rövid 
idő alatt sikerült olyan munkát létrehozni, 
amely korszerűen tükrözi földrészünk 
egyik legbonyolultabb földtani felépítésű 
területének jelenlegi ismeretét, sikeresen 
összefoglalták azt, amit most tudni lehet 
lehetőleg anélkül, ami csak képzelet. Szer­
vesen beépítették a földkéregre és köpeny­
re vonatkozó ismeretekbe a korszerű lemez­
tektonikai felfogást, amellyel a terület 
földtani fejlődéstörténete a megelőző mun­
káknál érthetőbbé tehető. 
A könyv tartalmából: 
Előszó, bevezetés. A Keleti-Alpok és 
előterének földtani fejlődéstörténete: a 
prevarisztikum; varisztikum; az ó-alpi, 
közép-alpi, új-alpi, negyedkori fejlődési 
szakaszok. 
Ausztria földtana jelenlegi geodinamikai 
állapotában : szerkezetegységei és ezek kap­
csolatai; az európai tábla az Alpok előteré­
ben és az Alpok alatt; a Keleti-Alpok szer­
kezetegységei; a negyedkor üledékei és 
eróziós formái. 
Regionális földtan: az osztrák-cseh-
masszívum; a molasz és a Cseh-masszívum 
aljzatú medencék; a helvétikum, flis, vor-
albergi szirtöv; a helvétikum, flis és szirt-
öv Salzburg és Bécs közt; az Eszaki-
Mészkőalpok; a grauwakke öv; a tektoni­
kai ablakok és keretük, keleti folytatásuk 
(Gargellen-, Alsóengadin-Tauern ablakok a 
Kőszegi-, borostyánkői- és mölterni abla­
kok), Semmering és Wechsel hegységrend­
szer; Lajta-Rozália és hainburgi hegység; 
a nyugati Központi-Alpok (Silvretta, Bren­
ner); a keleti Központi-Alpok (Magas 
Tauern); a Drávai-vonulat (Gailtáli-Alpok, 
É-Karawankák); a Déli-Alpok (Karni-Al-
pok, Dél-Karawankák); a belsőalpi tercier; 
a pliocén szegélyvidék. 
A recens szeizmicitás és a Keleti-Alpok 
szeizmotektonikája. 
Alkalmazott földtan: ásványi nyersanya­
gok és energiahordozók (hasznosítható ás­
ványok, kőzetek, építőanyagok, olajpala, 
szén, tőzeg, kőolaj és földgáz, geotermikus 
energia); hidrogeológia. 
Függelék: föodtani dokumentáció, iro­
dalomjegyzék, hely és és tárgymutató, 
Ausztria vezérkövületeinek táblázata, 
mellékletként Ausztria 1 : 1 5 0 0 0 0 0 méretű 
színes geológiai térképe. 
A munka általában nehéz, tömör olvas­
mány, a regionális geológiai rész 3 3 0 oldal, 
sok gondosan kiválasztott tartalomdús 
táblázattal és ábrával. Az egész mű 6 7 0 
oldal. 
Mivel ez a munka hazánkkal szomszé­
dos terület földtanát foglalja össze, jó 
lenne,, ha minél többen tanulmányozhat 
nánk az ára azonban nagyon magas. 
D E . K Ö R Ö S S Y László 
W. S C H M I D T , A. A. Mc D O N A L D : The role 
of secondary porosity in the course of sand­
stone diagenesis SEPM Spec. Publ. № 2 6 . 
1 7 5 — 2 0 7 , 1979 . 
E. E. B R A Y , W. R. F O S T E R : A process for 
primary migration of petroleum. AAPG 
Bull. 64 . 1. 1 0 7 — 1 1 4 . 1980 . 
A két dolgozat együttes ismertetését 
azért tartom szükségesnek, mert így j ób­
ban megvilágosodik egy eddig is ismert, de 
következményeiben alig vizsgált folyamat, 
a szénhidrogénképződést kísérő COykép-
ződés nagy elméleti és gyakorlati jelentő­
sége. 
Az első cikk szerzői jelentős szénhidro­
génkészletekkel bíró medencék: Északi -
tenger, Nyugat-Kanada, Mackenzie delta 
stb. homokkövein végzett kőzettani vizs­
gálataikat mutatják be. A másodlagos po-
rozitást, amely döntő mértékben a karbo­
nátanyag (kalcit, dolomit, sziderit) kioldó­
dásával keletkezett, általánosan elterjedt­
nek és igen jelentősnek ( 4 0 % - o t is elérhet) 
találták. A medencékben a növekvő mély­
séggel négy stádiumot különítettek el a 
homokkő porozitása szempontjából: 
— Éretlen, gyakorlatilag csak elsődleges 
porozitás van, csökkenését mechanikai 
tömörödés okozza. 
— Félig érett, uralkodik az elsődleges po­
rozitás, csökkenését kémiai tömörödés, 
vagyis cementáció okozza, a cementáló 
anyag jelentős része karbonát. 
— Érett, gyakorlatilag csak másodlagos 
porozitás van, amely a karbonátanyag 
kioldódásából származik, csökkenését 
kémiai tömörödés okozza. 
— Túlérett, nincs effektív porozitás, má­
sodlagos sem. 
A vizsgált medencék általánosításával 
( 3 0 m/ l millió év üledékfelhakmozódási 
Hírek, ismertetések 183 
sebesség, 2,7 °C/100 m geotermikus gradi­
ens) az egyes stádiumok határai 
éretlen — félérett 1,5 — 0,6 km 
félérett — érett 2,6—1,2 km 
érett — túlérett 8,5 — 4,5 km 
mélységben helyezkednek el, mélyebben a 
tiszta kvarchomokkövok, magasabban a 
sok szilikátot is tartalmazó homokkövek 
esetében. 
Az érett homokkő mélységzónájában a 
vitrinit reflexióképessége (R°) 0,55 — 0,90 
% > vagyis az eléggé pontosan egybeesik az 
olajképződés zónájával. 
A félérett és érett homokkövek mellett 
olyanok is előfordulnak, melyek nem vagy 
csak kevéssé tartalmaznak karbonátos ce­
mentet , illetve másodlagos porozitást. 
Ez különösen a szervesanyagban szegény 
összletekre jellemző. Ugyanakkor a szer­
vesanyagban dús kőzetek szomszédságá­
ban az érett homokkövek másodlagos poro-
zitésa nagy, kiváló tárolókőzetek, gyakran 
tartalmaznak jelentős telepeket. 
Mindebből azt a következtetést vonják 
le, hogy a másodlagos porozitás kialakulá­
sát döntő mértékben a szervesanyag átala­
kulásakor a szénhidrogén mellett keletkező 
C 0 2 oldó hatása okozza. A feloldott karbo­
nát a kiszoruló pórusvízzel együtt távozik 
és kisebb mélységben karbonát cementként 
válik ki. Folyamatos süllyedésnél ezért az 
oldódási (érett) és a karbonátos cementáló-
dási (félérett) zónák egyre fiatalabb réte­
gekbe vándorolnak. Kevés szervesanyagot 
tartalmazó összleteknél mindez nem vagy 
nem ilyen világosan felismerhetően játszó­
dik le. 
A dolgozat megértését 27 szemléletes 
ábra és 36 színes vékonycsíszolat fénykép 
könnyíti meg. 
A szerzők a SEPM Spec. Publ. ugyan­
ezen számában Texture and recognition of 
secondary porosity in sandstones címmel a 
homokkő másodlagos porozitásának mik­
roszkópos, scanning, mikropróba analízis 
stb. vizsgálatával, a felismerés lehetőségé­
vel foglalkoznak. 
A második cikk szerzői beszámolnak 
arról, hogy kísérleteik szerint a C0 2-vel 
telített víz 100 °C-on és 4000 Pa (~ 400 
att) nyomáson 3% olajat(!) képes oldani, 
majd ennek a felismerésnek a következ­
ményeit boncolgatják az olaj migrációja 
szemszögéből. Felhívják a figyelmet arra, 
hogy az agyagos kőzetek pórusvize oldja 
a szénhidrogén mellett keletkező C0 2 -t és 
elegendően sok szervesanyag esetén telí­
tetté válhat rá nézve. A C0 2 -vel telített 
pórusvíz a rétegviszonyoktól (p, t) függően 
de jelentős mennyiségben képes folyékony 
szónhidrogént oldani, amit kiszorulása 
során magával visz a tárolókőzetbe. Az át­
lépés során bekövetkező nyomáscsökkenés 
és/vagy a tárolókőzet anyagával való re­
akció csökkenti az oldott C 0 2 koncentrá­
cióját, ami a folyékony szénhidrogén egy 
részének önálló olajfázisként való kiválá­
sát eredményezi. Megjegyzem, hogy nem 
foglalkoznak a víz sótartalmának hatásá­
val. 
A két dolgozat együttes átgondolása 
igen tanulságos: 
— Megmutatja, hogy a szerves- és szervet­
len geokémiai folyamatok csak a geo-
kémikusok fejében válnak külön, a kő­
zetekben nem. 
— Megvilágítja, hogy a jelentős szerves­
anyagtartalom azontúl, hogy szükséges 
a jelentős szénhidrogénképződéshez, 
feltétele egy hatékony és eddig alig sej­
tett migrációs mechanizmusnak és dön­
tően hozzájárulhat homokkövek kiváló 
tárolóképességének kialakulásához. 
Nem felesleges felhívnom végül a figyel­
met arra, hogy — bizonyára nem véletle­
nül — három szerző a négy közül a Mobil 
olajtársaság petrográfus, illetve geokémi-
kus specialistája. Ez jól illusztrálja a 
mammutvállalat sikeres nyersanyagkuta­
tása mögött álló céltudatos tudományos 
munkát. 
V E T Ő István 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t 1980. á p r i l i s - s z e p t e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g ­
z o t t e l ő a d á s o k 
Április 2. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: K Ő R Ö S S Y László 
K O V Á C H Ádám— S V T N G O R É V A — G R E -
OTJXA , P. ( C S R ) : A Szepes-Gömöri Érchegy­
ség granitoid kőzeteinek korviszonyai izo­
tóp-kormeghatározások alapján. 
Vita: Balogh K., Buda Gy., Morvái G., 
Kovách Á., Kőrössy L. 
Résztvevők száma: 11 fő 
Április 9. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
élőadóülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
C S A L A G O V I T S I m r e — D E T R E Csaba— 
E L E K I Z A B E L L A - F Ö L D V Á R I M Á R I A - G Ó C Z Á N 
Ferenc — H A A S János — I K R É N Y I Károly— 
O R A V E C Z J á n o s — O R A V E C Z J Á N O S N É — R A ­
V A S Z C S A B Á N É — S z E M Е Т Н У A N D R E A - V E T Ő 
István: Az országos alapszelvényprogram 
és az Alcsútdoboz-2. sz. mélyfúrás anyag­
vizsgálata. 
Az élénk vitában számosan vettek részt. 
Résztvevők száma: 54 fő. 
Április 14. Tudománytörténeti Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: A L L O D I A T O R I S I R M A 
Tárgy: Tudománytörténeti Nap meg­
szervezése 
Résztvevők száma: 9 fő 
Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
Elnök: Kiss János 
Tárgy: A Kelet-Szlovákiai tanulmány­
út előkészítése 
Résztvevők száma: 5 fő 
Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály előadóülése 
Elnök: Kiss János 
P E S T Y László: Nagy pt-tartományú víz 
természetes és mesterséges vulkáni üvegek­
ben folyó geokémiai migrációjának kísér­
leti vizsgálata ( I I I . ) 
B A K S A Csaba — C S E H N É M E T H József— 
F Ö L D E S S Y János — N A G Y Béla: Beszámoló 
az 1 9 7 9 . évi Európai Rézérc-kongresszus­
ról (Bor, Jugoszlávia, szeptember hó) 
Vita: Takács J., Kiss J., Zelenka T., Föl­
dessy J., Pordán S., Bognár L. 
Résztvevők száma: 3 2 fő 
Április 22 — 23. Mérnökgeológiai-Épitésföld-
tani Szakosztály ankétja „A helyszíni mér­
nökgeológiai vizsgálatok jelentősége és fejlesz­
tése" tárgykörben 
Elnök: J U H Á S Z József 
V Á G Ó I S T V Á N N É — T É N Y I V A R G A László: 
Tájékoztató szondázások és szondajellem­
zők felhasználási lehetőségei 
K R Á L I K Béla: Dinamikus szondázás je­
lentősége a geotechnikában 
S Z V Á K Mihály: Szivárgási tényező meg­
határozása szondázással 
G R E S C H I K Gyula: Talajszilárdítással 
kapcsolatos helyszíni vizsgálatok 
G A J D O S György: A pressziométer alkal­
mazási területei és mérési eredményeinek 
értékelése 
S Z A B Ó Gyula: A lapidalométer és alkal­
mazhatósága 
M A R C Z A L László: Inklinométeres vizs­
gálatok alkalmazása talajmozgások észle­
lésére 
FÁY M i k l ó s — S Z L A B Ó C Z K Y Pál: A karot-
tázs-programból nyerhető mérnökgeológiai 
„in situ" információk a budapesti metro 
fúrásainál 
J Ó Z S A Ernő: A mérnökgeofizikai kutatás 
egyik korszerű módszere és alkalmazási 
területei 
C S Ó K Á S János: Fúrómagok kőzetmecha­
nikai állandóinak dinamikus meghatáro­
zása és összehasonlítása statikus adatokkal 
Vita: Biczók I., Juhász J„ Kiss L., 
Pálosi L., Marczal L., Tényi V. L., Szvák 
M., Greschik Gy. 
Résztvevők száma: 7 3 fő 
Április 23-án 
J U H Á S Z József elnökletével előadás és 
műszerbemutató volt a Földmérő és Talaj­
vizsgáló Vállalat műszaki telepén, ahol 
Á D Á M Oszkár az Interge otechnika műszer-
Társulati ügyek 185 
és eszközfejlesztési programját, F E H É R V Á ­
R I Miklós az FTV helyszíni vizsgálatainak 
helyzetét és jövőbeni törekvéseit vázolta 
Résztvevők száma: 67 fő 
Április 23. Nemzetközi Kapcsolatok Bizott­
ságának ülése 
Elnök: A L F Ö L D I László 
Tárgy: 1. Párizsi világkongresszus, 2. 
VI. Nemzetközi Diatoma Szimpózium, 3. 
INHIGEO szimpózium 
Résztvevők száma: 8 fő 
Május 5. Agyagásványtani Szakosztály elő­
adóülése 
Elnök: V I C Z I Á N István 
J U H Á S Z Zoltán: Vízgőzadszorpció agyag­
ásványok felületén (II.) 
Vita: Jámbor Á., Szántó F., Gábor Pné, 
Kakasy Gyné, Vértessy K . , Juhász Z. 
Résztvevők száma: 11 fő 
Május 7. Általános Földtani Szakosztály elő­
adóülése 
Elnök: D U D I C H Endre 
N A G Y E l e m é r — D U D I C H Endre: Allitos 
anyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo 
tartományában 
Résztvevők száma: 18 fő 
Május 12. Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály előadóülése 
E l n ö k : S Z E M E T H Y A N D R E A 
G R I G E R Á G N E S : Számított pordiffrakto-
gramok és ásványtani alkalmazásuk 
Kiss János: Hidrotermális modellkísér­
letek IV. „Dolomitosodás •- dedolomito-
sodás — rekalcitosodás" 50— 300 °C között 
Vita: Zábriczki J., Lovas Gy., Farkas 
L., Rischák G., Kiss J., Sztrókay K . , Gadó 
P., Bognár L., Kraus S. 
Résztvevők száma: 27 fő 
Május 13. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
G A L Á C Z András: A Gerecse bajóei ammo-
nites-faunája 
M O N O S T O R I Miklós: Az egri Wind-tégla­
gyár szelvényének oligocén Ostraeoda-
faunája 
K O R D O S László: A Rudapithecus ősföld­
rajzi-környezeti rekonstrukciója (bejelen­
tés) 
Résztvevők száma: 14 fő 
Május 15. Gazdaságföldtani Szakosztály élő­
adóülése az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és 
Viz Szakosztályával, az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesülettel és a Szervezési és 
Vezetési Tudományos Társasággal közös ren­
dezésben 
Az elnökségben D A N K Viktor és a felso­
rolt egyesületek képviselői foglaltak helyet. 
H I N T E R H U B E R , H . (Ausztria) :] Kutatás, 
fejlesztés és innováció az energiagazgaság-
ban és a szénhidrogéniparban 
B A C H M A N N , H . (NDK): A gazdasági sza­
bályozás és érdekeltség a bányászat terü­
letén 
M A C H Á C S Miklós: Az energetikai műszaki 
fejlesztés irányai Magyarországon 
Résztvevők száma: 57 fő 
Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: B O G S C H László 
Napirend: 1. Földtani Tudománytörté­
neti Nap rendezése, 2. Egyéb 
Résztvevők száma: 10 fő 
Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: B O G S C H László 
B A L O G H Kálmán — K E C S K E M É T I Tibor: 
Rozlozsnik Pál életműve születésének 100. 
évfordulója alkalmából 
N A G Y Béla: A nagybörzsönyi ércbányá­
szat története (1135-től) 
Résztvevők száma: 27 fő 
Ma-jus 19. Mérnökgeológia-Epítésföldtani 
Szakosztály vezetőségi ülése 
Elnök: J U H Á S Z József 
Napirend: 1. Beszámoló az „in situ" 
ankétról, 2. Tájékoztató az „Urbenvita" 
konferenciáról, 3. Az 1980. II . f. é. munka­
terv, 4. „A mérnökgeológia helyzete és 
perspektívája a MAFI-ban" c. tájékozta­
tás, 5. Egyéb 
Résztvevők száma: 7 fő 
Május 20. Ifjúsági Bizottság előadóülése a 
tatabányai Szabó József Geológiai Szakközép­
iskolában 
V Ö R Ö S István: Bauxitkutatás 
Résztvevők száma: 67 fő 
Május 21. Szénkőzettani Munkabizottság 
ülése 
V A R G A I M R É N É beszámolója a Nemzet­
közi Szénkőzettani Munkabizottság (ICCP) 
1980. április havi megbeszéléséről 
Résztvevők száma: 6 fő 
Május 26. Mérnökgeológia-Epítésföldtani 
Szakosztály előadóülése az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesülettel és a 
Magyar Agrártudományi Egyesület Talaj­
tani Társaságával közös rendezésben 
Elnök: J U H Á S Z József 
V I T Á L I S György: Nyersanyagkatasztere-
zések gyakorlati kérdései 
D Ö M S Ö D I János: Ásványi nyersanyag­
kataszter továbbfejlesztési kérdései 
186 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
M A D A I László: Lignitkutatás és vagyon­
nyilvántartás időszerű kérdései 
Résztvevők száma: 24 fő 
Június 1. Ásványgyűjtők Klubjának szak­
mai gyűjtőútja a Börzsönyben 
Vezető: G A T T E B István 
Résztvevők száma: 52 fő 
Június 2. Agyagásványtani Szakosztály ve-
; őségi ülése 
Elnök: V I C Z I Á N István 
Napirend: 1. A Kaolin szimpózium ki­
adványa, 2. Az 1980. őszi ankét előkészíté­
se, 3. Az agyagásványok nevezéktana 
Résztvevők száma: 9 fő 
Június 2. Agyagásványtani Szakosztály elő­
adóülése 
Elnök: T A K Á C S Tibor 
B I D L Ó Gábor: Az észak-dunántúli vörös 
agyagok ásványtani vizsgálata 
N É M E T H Ede: A tárolókőzet összetéte­
lének és kifejlődésének szerepe a széndi-
oxidos kőolajtermelésben 
Vita: Viczián I., Varjú Gy., Földvári M., 
Szántó F., Bidló G., Németh E. 
Résztvevők száma: 14 fő 
Június 4. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: D U D I C H Endre 
Az MTA Geokémiai Kutató Laborató­
rium „Vizsgálatok a Tiszántúl flisövének 
egyes felsőkréta és paleogén képződmé­
nyein" tárgyú munkáját bemutatta D U ­
D I C H Endre 
D O B O S I Zoltán: Újabb eredmények a 
paleoklimatológiában 
K O V Á C S Sándor: A Déli-Alpok triásza 
Jelenlevők száma: 26 fő 
Június 10. Választmány ',Olés 
Elnök; A L F Ö L D I László 
I Napirend: 1. Tájékoztató a MTESZ 1980. 
március 31-i ülésen előterjesztett feladatok­
ról, 2. A társulat 1980. II. félévi nagyren­
dezvényei. 3. A párizsi világkongresszusra 
tőrtént felkészülés, 4. Egyéb 
Résztvevők száma 56 fő 
Június 24. Földtani Közlöny Szerkesztő­
bizottságának ülése 
Elnök: K O N D A József 
Résztvevők száma: 4 fő 
Augusztus 26. Ellenőrző Bizottság ülése 
Elnök: B E N K Ő Ferenc 
Résztvevők száma: 3 fő 
Szeptember 1 — 6. VI. Diatoma Szimpózium 
(1. külön beszámolóban) 
Szeptember 4. Bányásznapi ünnepség 
(1. külön beszámolóban) 
Szeptember 7. Ásvány gyűjtők Klubjának 
ásvány- és bélyegkiállítása a XXX. Bányász 
nap alkalmából közös rendezésben az Orszá­
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egye­
sület KBFI Csoportjával és a MABEOSZ 
Bányászmotívum Gyűjtők Alkalmi Csoport­
jával a KBFI helységeiben 
Szeptember 8. Altalános Földtani Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
Elnök: K Ő B Ö S S Y László 
Napirend: 1. Az 1980. IV. n. é. program, 
2. Altalános Földtani Szemle c. kiadvány, 
3. Egyéb ügyek 
Résztvevők száma: 8 fő 
Szeptember 15. Agyagásványtani Szakosz­
tály előadóülése 
Elnök: S Z T H Ó K A Y Kálmán 
V I C Z I Á N István: Az AIPEA nevezék-
tani bizottságának ajánlásai 
Vita: Sztrókay K., Lenkei M., Bidló G., 
Földvári M. 
Résztvevők száma: 11 fő 
Szeptember 17. Alapszabálymódosító Bizott­
ság ülése 
Elnök: A L F Ö L D I László 
Tárgy: Az 1981. évi tisztújító közgyű­
léssel kapcsolatos alapszabálymódosítás 
Résztvevők száma: 6 fő 
Szeptember 18 — 19. Öslénytan-Rétegtani 
Szakosztály Villányi-hegységi tanulmány-
útjar Útvonal : Pécs—Csarnóta—Máriagyüd 
— Siklós—Nagyharsány—Villány—Pécs 
Kirándulásvezetők: G É C Z Y Barnabás, 
H E T É N Y I Rudolf, J Á N O S S Y Dénes, N A G Y 
Elemér, N A G Y István, V Ö B Ö S Attila 
Résztvevők száma: 45 fő 
Szeptember 22. Mérnökgeölógia-Epítésföld-
tani Szakosztály előadóülése 
Elnök: J U H Á S Z József 
A U J E S Z K Y Géza: Epítéshidrológiai tér­
képezés tapasztalatai Szegeden 
B E E N Á T H Zoltán: Lakótelepekkel kap­
csolatos építéshidrológiai vizsgálatok irány­
elvei 
Résztvevők száma: 19 fő 
Szeptember 26. Földtani Közlöny Szerkesz­
tőbizottságának ülése 
Elnök: D A N K Viktor 
Résztvevők száma: 5 fő 
Szeptember 29. Szénkőzettani Munkabizott­
ság ülése 
VAJUGA I M E É N É : Kelet-Elbai lágy barna­
szenek szénkőzettani vizsgálati rendszere 
Résztvevők száma: 17 fő 
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Szeptember 29. Mérnökgeológia-Epítésföld-
tani Szakosztály vezetőségi ülése 
Elnök: J U H Á S Z József 
Napirend: 1. Beszámoló az 1 9 8 0 . évi 
tevékenységről, 2. Tájékoztató a társegye­
sületekkel és a társszakosztályokkal kiala­
kított együttműködésről, 3. TJrbenvita, 8 0 
kiállítási anyaga, 4. Nemzetközi rendezvé­
nyeken való részvétel előkészítése, 6. Az 
1 9 8 1 . évi munkatervi javaslatok, 6. Egyéb 
Résztvevők száma: 8 fő 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t Alföldi T e r ü l e t i S z e r v e z e t é n e k 1980. áp r i l i s ­
s z e p t e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
Április 15. Előadóülés Debrecenben 
Elnök: S Z É K Y N É F u x V I L M A 
S O M F A I Attila: A Derecskei-süllyedék 
szénhidrogénföldtani jelentősége 
S Z Ő Ö B Gyula: A Lajoskomárom 1. sz. szén­
hidrogénkutató fúrás adatsorának paleo-
biogeokémiai értékelése 
K O Z Á K N É T O R M A J U L I A N N A — K O Z Á K 
Miklós: Durva törmelékes üledékek szem­
csenagyságvizsgálataihoz szükséges repre­
zentatív minta 
G Y U R I C Z A György: Üledékkőzettani 
vizsgálatok Aggtelek környékén 
Vita: Székyné Fux V . , Somfai A., Sajgó 
Cs., Rakovits Z., Viczián I., Рока T., Szöőr 
Gy., Tanács J . , Kozák M., Gyuricza Gy. 
Résztvevők száma: 54 fő 
Április 23-i ülés 
Ezen az ülésen tárgyalta a MTESZ Cson­
grád Megyei Szervezetének elnöksége a 
MFT Alföldi Területi Szervezete 1 9 7 8 - 7 9 . 
évi tevékenységét. A beszámolón a Társu­
lat elnöksége nevében J A N T S K Y Béla vett 
részt. A megyei elnökség a tájékoztatóval 
kapcsolatban megállapította, hogy az írás­
beli beszámoló, a titkár hozzáfűzött szó­
beli kiegészítése, az opponensi vélemény, 
s a Társulat budapesti képviselőjének hoz­
zászólása a területi szervezet kiemelkedő 
jó munkáját tükrözi. Létszámukhoz képest 
tevékenységük sokrétű, munkaprogram­
juk tartalmas, céltudatos. Fórumot nyúj­
tanak a legújabb kutatási eredmények be­
mutatásának, további kutatómunkák elő­
készítésének. Tevékenységük alapját a szén­
hidrogénkutatások alkotják, de jelentős 
építésföldtani, környezetföldtani s mező-
gazdaságföldtani feladatokkal is foglalkoz­
nak. Nem hiányzott programjukból a vizek 
gázosságának problémája sem. Tanulmány­
útjaik szakmailag igen hasznosak, sikere­
sek, meghirdetett pályázataikra színvona­
las munkák érkeznek. Javasolja az elnök­
ség: nagyrendezvényeikre a kapcsolódó 
szakágak szakembereinek meghívását is, 
együttműködés kiépítését a szomszédos 
jugoszláv és román geológusokkal s a ter­
málvíz-hasznosítási kérdések napirendre 
tűzését. A MTESZ Csongrád Megyei Szer­
vezetének elnöksége a tájékoztatásért s a 
területi szervezet eredményes munkálko­
dásáért köszönetét fejezi ki s a vezetőséget 
jegyzőkönyvi dicséretben részesíti. 
Május 20. Ankét a XX. Műszaki Hónap 
keretében Szolnokon 
Elnök: V Ö L G Y I László 
B A L L Á Kálmán — K E R E S Z T E S Tibor— 
P I K Ó József: Fúrástechnikai és földtani in­
formációszerzés helyzete a Kőolajkutató 
Vállalatnál 
B A L L Á Kálmán — K E R E S Z T E S Tibor— 
P I K Ó József: Nagymélységű fúrások ki­
vizsgálásának és kiképzésének szempont­
jai 
Felkért hozzászóló C S I C S E L Y György 
volt „Az egyszerű földtani szelvények gya­
korlati hasznosítása" témakörben. 
Vita: T. Kovács G., Jámbor A., Mucsi 
M., Tanács J., Valez Gy., Völgyi L., Gaj­
dos I., Kuruez В. 
Résztvevők száma: 23 fő 
Június 17. Előadóülés Orosházán 
Elnök: S O M F A I Attila 
Mucsi Mihály: A dél-alföldi neogén kő­
zettani vizsgálata 
K U R U C Z Béla — H E G E D Ű S В. Ferenc: Űj 
földtani eredmények a Dél-Alföldön 
Vita: T. Kovács G., Valez Gy., Mucsi M., 
Somfai A., Szederkényi T. 
Résztvevők száma: 24 fő 
Július 2 — 3. Dél-alföldi Földtani Kutatási 
Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös 
rendezésben 
Elnök: D A N K Viktor 
A plenáris ülés elnöki megnyitója után 
F Ü L Ö P József akadémikus, a Központi 
Földtani Hivatal elnöke ismertette az V. 
ötéves tervben megvalósult földtani kuta­
tások eredményeit és a VI. ötéves terv 
feladatait. Előadását K A P O L Y I László aka­
démikus, nehézipari miniszterhelyettes és 
B Á N Ákos az OKGT vezérigazgatója egé­
szítették ki a földtani kutatások aktuális 
bányászati-műszaki vonzatainak, valamint 
a szénhidrogénföldtani kutatások speciális 
188 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
feladatainak részletes ismertetésével. Ez­
után S O M F A I Attila és B A R D Ó C Z Béla az 
OKGT Kőolajkutató, illetve Kőolaj-Föld­
gázbányászati Vállalatának igazgatóhe­
lyettesei a dél-alföldi régió területén vég­
zett szénhidrogénkutatás eredményeiről 
számoltak be, majd Z E N T A Y Tibor, a Dél­
alföldi Területi Földtani Szolgálat vezetője 
a dél-alföldi régió építőanyagipari és talaj­
javító ásványi nyersanyagkutatásáról, az 
ásványvagyon-gazdálkodásról és az építés­
földtani-, mezőgazdaságföldtani-, környe­
zetföldtani s természetvédelmi kutató­
munkáról tartott korreferátumot, különös 
tekintettel a regionális távlati fejlesztések 
tudományos megalapozására. Végül S I M Á N -
D Y Béla, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz­
gatóság vezetője a földtani kutatási terv és 
a vízgazdálkodási keretterv összhangba­
hozásával kapcsolatos feladatokat ismer­
tette, kiemelve a földtani és vízügyi szer­
vek együttműködésének fontosságát. 
Délután a szekcióülések keretében a 
szénhidrogénkutatás feladatait és regio­
nális földtani problémákat vitattak meg. 
Az egyes szekciók vezetői V Á N D O R F I Ró­
bert, valamint H Á M O R Géza, a M. Áll. 
Földtani Intézet igazgatója voltak. A szek­
cióülések során 2 5 hozzászólás hangzott el. 
Az ankét záróülésén F Ü L Ö P József aka­
démikus összefoglalta az elhangzottakat, 
részletesen értékelte az elvégzett munkát s 
válaszolt a felvetett kérdésekre. 
A második napon az MTA Szegedi Aka­
démiai Bizottságának Földtani Szakbizott­
sága fenti témával kapcsolatban munka­
értekezletet tartott. 
Szeptember 16. Előadóülés 
Elnök: S O M F A I Attila 
G A J D O S István — P A P S á n d o r — S Z E N T -
G Y Ö R G Y I K Á R O L Y N É : É-Békés mélyföldtana 
és kőolaj-, földgáz-kutatási lehetősége 
R É V É S Z István: DK-Alf öld pannóniai 
üledékeinek földtani fejlődéstörténeti váz­
lata 
Vita: Mucsi М., Pap S., Révész I., Gaj­
dos I., T. Kovács G., Somfai A., Szent-
irmai I., Valez Gy., Völgyi L., Pintér L., 
Geiger J. 
Résztvevők száma: 2 8 fő 
Szeptember 16. Vezetőségi ülés 
Elnök: S O M F A I Attila 
Napirend: 1. Az 1 9 8 0 . év még hátralevő 
feladatai, 2 . Az 1 9 8 1 . évi munkaterv, 3 . 
Visszatekintés és értékelés 1 9 7 8 — 7 9 . évi 
tevékenységgel kapcsolatban, 4 . Egyéb 
ügyek 
Résztvevők száma: 6 fő 
Szeptember 23. Vitaülés a VI. ötéves terv 
agrogeológiai kutatási tervezetéről közös ren 
dezésben a Szegedi Akadémiai Bizottság 
Földtudományi Szakbizottságával 
Elnök: G R A S S E L L Y Gyula 
Z E N T A Y Tibor ismertette a Duna bal­
partjától a K-i országhatárig terjedő or­
szágrész alföldi területeinek VI. ötéves 
tervi agrogeológiai kutatási programterve­
zetét 
Vita: Grasselly Gy., Rischák G., Szé-
kyné Fux V., Szederkényi T., Harmati Gy., 
Prettenhoffer I., Zentay T. 
Résztvevők száma: 1 5 fő 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t B u d a p e s t i T e r ü l e t i S z e r v e z e t é n e k 
1980. á p r i l i s - s z e p t e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
Április 23—24. Beszámoló ülés a XXVI. 
Nemzetközi Geológiai Kongresszusra bejelen­
tett magyar előadások bemutatásával 
Elnök : V É G H S Á N D O R N É , K O R P Á S László, 
illetve H O R V Á T H István 
B É R O Z I I s t v á n — D A N K V i k t o r — J A M N I T Z -
K Y K á z m é r — K Ó K A Y J á n o s — S O M F A I 
Attila: A Pannon medence magyarországi 
részén mélyített szénhidrogénkutató fúrá­
sok újabb eredményei 
A L F Ö L D I László: Hidrodinamikus vezér­
lésű geotermikus áramlási ikerrendszer 
S Z A L A Y Á r p á d — K O N O Z István: A szén­
hidrogénképződés és migráció folyamatai 
a Pannon-medence neogén üledékeiben 
H Á M O R Géza: Neogén tektonikai fázi­
sok kora a Paratethys területén 
D T J D I C H E n d r e — C S I K Y G á b o r — P Ó K A T E ­
R É Z — Z S Á M B O K I László: Francia-magyar 
kölcsönkapcsolatok a földtudomány terü­
letén 1 8 3 2 előtt 
B A L Á Z S E n d r e — B Á L D I Tamás—DTJ­
D I C H Endre — G I D A I László — K O R P Á S Lász­
l ó — R A D Ó C Z G y u l a — S Z E N T G Y Ö R G Y I Ká­
roly— Z E L E N K A Tibor: A magyarországi 
eocén-oligocén határképződményeinek szer 
kezeti-faciális vázlata 
C S Á S Z Á R G é z a — H A A S János — H Á M O R 
G é z a — H A X M A I J á n o s — K O R P Á S László: A 
fiatal alpi tektonikai fázisok szerepe Ma­
gyarország földtani fejlődésmenetében 
H A A S J á n o s — B E R N H A R D T Barna—CSÁ­
S Z Á R G é z a — T Ó T H Álmos: A rétegtani és ős­
lénytani elemzés szerepe a bauxit- és kő­
szénperspektívák vizsgálatában magyaror­
szági kréta és eocén példák alapján 
Társulati ügyek 189 
S Z A B Ó Z o l t á n — C S E H N É M E T H József— 
G R A S S E L L Y Gyula: Az úrkuti mangántele­
pek eredetének néhány elvi kérdése 
J U H Á S Z András: A lápöves rendszer fel­
használása a széntelep várható kifejlődésé­
nek meghatározásában 
S Z É L E S Lajos — P Ó L A I György: A Me­
cseki-szénmedence földtani áttekintése 
P A N T Ó György: Ritkaföldfém-eloszlás a 
magyarországi magmás kőzetekben és né­
hány, velük genetikailag kapcsolatos kép­
ződményben 
P Ó K A T E R É Z : A Kárpát-medence har­
mad- és negyedidőszaki magmatizmusá-
nak kémiai fejlődése és a szerkezet-formá­
lódás 
R Ó N A I András: Az utolsó 4 millió év 
paleomágneses idősora a Kárpát-medencé­
ben 
P O G Á C S Á S György: A Pannon-medence 
süllyedési viszonyai a felszíni geofizikai 
mérések tükrében 
M I N D S Z E N T Y A N D B E A : A karszt-bauxitok 
és laterit-bauxitok közötti fontosabb szö­
veti különbségek és azok genetikai értel­
mezése 
V I T Á L I S György: Szilikátipari nyers 
anyag-kataszterek és prognózis térképek­
szerkesztése 
E G E R E R Frigyes: Ásványok dielektro-
mos termoanalízise 
Vita: Stegena L., Jámbor Á., Komlóssy 
Gy., Horváth Z ; , Koncz I . , Bérezi I . , Al­
földi L., Szalay Á., Horváth F . , Balogh K., 
Báldi T., Zele'nka T., Jaskó S., Hámor G., 
Dudich E., Kecskeméti T., Korpás L., 
Haas J., Balázs E., Mucsi M., Jantsky В., 
Szabó Z., Póka T., Ballá Z., Pantó Gy., 
Horváth I . , Gőbel E., Egerer F., Mind-
szenty A. 
Résztvevők száma: 62 fő 
Május 28. Előadóülés 
Elnök: Z E L E N K A Tibor 
H A A S János: Beszámoló az Országos 
Földtani Alapszelvény program helyzeté­
ről 
O R A V E C Z N É S C H E E E E B A n n a — O R A V E C Z 
J á n o s — G Ó C Z Á N F e r e n c — F Ö L D V Á R I M Á R I A 
— S Z E M E T H Y A n d r e a — I K R É N Y I Károly: 
Az Alcsút-doboz Ab-2 alapszelvény fúrás 
(triász-perm) vizsgálatának eredményei 
Vita: Haas J., Góczán F . , Korpás Lné, 
Oravecz J., Zelenka T. 
Résztvevők száma: 36 fő 
Május 30—31. „Bükki Napok" a Budapesti 
Területi Szervezet, az Eszakmagyarországi 
Területi Szervezet és az Általános Földtani 
Szakosztály közös rendezésében 
A május 30-i előadóülés elnöke az egri 
Technika Házában: V É G H S Á N D O R N É 
H Á M O R G é z a — J U H Á S Z András: A Bükk 
hegység és környékének harmadidőszaki 
szerkezetfejlődése 
K O V Á C S László — B A L L Á Zoltán — P E L I ­
K Á N P á l — S Z A B Ó Imre: A legbelső Nyugati-
Kárpátok mezozóos mélyvízi kifejlődésé­
nek tektonikai jelentősége 
P E L I K Á N Pál: A Bükk hegység szerke­
zeti vázlata 
K O V Á C S Sándor: Olisztosztromok és 
olisztolitok az észak-magyarországi paleo-
mezozoikumban 
Z E L E N K A Tibor — B A L L Á Zo l tán—BAK-
S A C s a b a — F Ö L D E S S Y J á n o s — J Á R Á N Y I 
K L Á R A : Mezozóos ősföldrajzi határvonal-e 
a Darnó-vonal 
B A L L Á Zoltán — B A K S A C s a b a — F Ö L ­
D E S S Y J á n o s — H A V A S László — S Z A B Ó Imre 
Mezozóos óceáni litoszféra maradványok a 
Bükk hegység délnyugati részén 
F Ö L D E S S Y János — S Z A B Ó P I R O S K A : Dar-
nó hegyi szplitek vulkanológiai jellege 
B A L L Á Z o l t á n — H A V A S László: Szarvas­
kő környékének tektonikája és az ofiolitos-
turbidites összlet geodinamikai értelme­
zése 
S Z A L A Y István — B A L L Á Zoltán: Az up-
ponyi-hegységi szeizmikus szelvény értel­
mezési lehetőségei 
J U H Á S Z András: A szerkezeti mozgások 
és a karsztosodás kapcsolata 
T Ó T H Géza: A Központi-Bükk geomor­
fológiai képének változásai az újharmad-
időszak szerkezeti mozgásainak hatására 
M A T Y Ó K I L O N A : Néhány új eredmény a 
Déli-Bükk paleo-mezozoikumának kutatá­
sában 
S Z L A B Ó C Z K Y Pál: Céltérképezések tekto­
nikai eredményei a Bükk hegységben 
E G E B E B Frigyes: Új szerkezet-vizsgá­
lati adatok a Bükk-fennsík keleti részéről 
F Ü K Ö H Levente: Észak-magyarországi 
holocén barlangi üledékek malakosztrati-
gráfiai vizsgálata 
Vita: Balogh K., Pelikán P., Tóth G., 
Végh Sné, Embey-Isztin A., Buda Gy., 
Nagy E., Székyné Fux V., Földessy J., 
Ballá Z., Zelenka T., Szlabóczky P. 
Résztvevők száma: 75 fő 
A május 31-i mezozóos tanulmányút 
vezetői B A L L Á Zoltán, K O V Á C S Sándor és 
P E L I K Á N Pál voltak 
Résztvevők száma: 63 fő 
Szeptember 24. Előadóülés 
Elnök: V É G H S Á N D O B N É 
T A N Á C S János — B A R A B Á S Imre: Újabb 
adatok az alsópleisztocén-felsőpliocén (le-
vantei) üledékek elválasztásához Abony 
térségében 
Vita: Miháltz Iné, Krolopp E., Rónai A., 
Jámbor Á., Végh Sné, Tanács J. 
Résztvevők száma: 17 fő 
190 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
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Április 17. Előadóülés 
Elnök: B A R A B Á S Andor 
É R D I - K R A U S Z Gábor: A franciaországi 
urángeológiai tanulmányút tapasztalatai 
Résztvevők száma: 28 fő 
Április 28. Ankét ,,A geofizikai mérések 
gyakorlati földtani eredményei" tárgykörben 
közös rendezésben a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete Mecseki Csoportjával 
Elnök: S Z A B Ó János, illetve K O V Á C S 
Endre 
S Z A B Ó Imre: Telephullám-kutatási ered­
mények a mecseki liász korú kőszéntelepek­
ben 
N A G Y D E Z S Ő N É : A Mecseki Szénbányák­
nál végzett bányabeli karottázsmérések a 
földtani információszerzés érdekében 
Kiss Emil Zoltán: Karottázsmérések 
szerepe a régi fúrások átértékelésében 
Máza-Dél területén 
A B E L E Ferenc: Termelésgeofizikai mód­
szerek alkalmazása a szénhidrogénkutatás­
ban 
B R A T X N L á s z l ó — R Á N E R G é z a — S C H Ö N -
V I S Z K Y László: A Máza-Dél—Váralja-Dél 
kutatási területen végzett geofizikai méré­
sek eredményei 
B O D Ó K Y T a m á s — M A J K U T H Tamás: А 
vibroszeiz módszer ismertetése — a gere-
csei reflexiomérések néhány tapasztalata 
F Á B I Á N C S I C S László: Folyamatos prien-
tált rétegdőlés-mérés tapasztalatai a má­
nyi kutatási területen 
Felkért hozzászólók: Tormássy Loránd, 
Kiss József 
Vita: Kovács E., Kiss J., Pólai Gy., 
Taksa Cs., Szabó L, Major G., Nagy Dné, 
Fábiáncsics L., Szabó J., Abele F., Bodóky 
T., Posgay К., Mészáros L., Sinóros Szabó 
L., Jesch A. 
Résztvevők száma: 92 fő 
Május 8. Előadóülés 
Elnök: B Ó N A József 
S Z I L Á G Y I Tibor — S Z L A B Ó C Z K Y Pál: A 
pécsváradi homokkutatás litosztratigráfiai 
eredményei 
C H I K Á N G é z a — K O N R Á D Gyula: A Ny-
mecseki földtani térképezés újabb ered­
ményei 
Vita: Sütő Zné, Szlabóczky P., Wéber 
В., Bona J., Chikán G. 
Résztvevők száma: 35 fő 
Május 20. Előadóülés a Mecseki Szénbányák 
Liász Klubjával közös rendezésben 
Elnök: L I P I Imre 
A R A T Ó J Á N O S N É — B E L L A L Á S Z L Ó N É — 
K I S H Á Z I Péter: A mecseki kőszenek komp­
lex teleptani-teehnológiai vizsgálata 
Vita: Czopf J . , Kiss J., Pólai Gy., Lipi 
I., Varga Iné, Kromek S., Bella Lné, Kis­
házi P . 
Résztvevők száma: 27 fő 
Május 27. Kerekasztalbeszélgetés ,, A hazai 
koksz-szénigények, koksz-széntermelés, koksz­
gyártás várható alakulása" témakörben az 
Országos Magyar Bányászati és Koliászati 
Egyesület Mecseki és Dunaújvárosi helyi 
csoportjával, valamint a Mecseki Szénbá­
nyák Liász Klubjával közös rendezésben 
Elnök: D Á N Y I PÁL 
Vitaindító előadók: S Z A B Ó Ferenc és 
P O S G A Y Károly 
Hozzászólók: Tamássy I., Zsilinszky R., 
Mach P . , Réti V., Garam völgyi J., Szabó 
F., Posgay K., Dányi P. 
Résztvevők száma: 67 fő 
Június 5. Előadóülés 
Elnök: BÓNA József 
S I N Ó R O S S Z A B Ó L ó r á n t — V Á R H E G Y I Pál: 
Fúrástechnikai lehetőségek a földtani ku­
tatás igényeinek kielégítésére 
H E G Y I Józse f—K ISS E. Zoltán—SZLA­
B Ó C Z K Y Pál: Kiegészítő földtani kutatások 
eredményei a budapesti metro építésével 
kapcsolatban 
Vita: Tóth Z., Sinóros Sz. L., Várhegyi 
P., Hegyi J., Kovács I., Kovács E., Bóna J . 
Résztvevők száma: 26 fő 
Június 12. Dél-Dunántúli Földtani Kutatási 
Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös 
rendezésben 
A plenáris ülésen T Ó K A Jenő és D A N K 
Viktor elnökletével F Ü L Ö P József és K A R O ­
L Y I László tartottak bevezető előadást, 
majd G Á L F I István, T Ó K A Jenő, K A S S A I 
Miklós és F E K E T E Sándor korreferátumai 
következtek- A délutáni szekcióülések al­
kalmával az energiahordozók témakörét 
D A N K Viktor vezette, a regionális földtani 
problémák tárgykörét H Á M O R Géza. 
Felszólaltak: Kovács E., Mach P., Som-
ssich Lné, Wéber В., Bardócz В., Pólai Gy., 
Somogyi J., Honig Gy., Barabás A., Sze-
bényi L., Chikán G. 
Az ankét F Ü L Ö P József összefoglalójá­
val és D A N K Viktor zárszavával ért véget. 
Résztvevők száma: 116 fő 
Június 20. Kerekasztalbeszélgetés Dunaúj­
városban az OMBKE Mecseki és Dunaúj-
Társulati ügyek 1 9 1 
városi helyi csoportjával, valamint a Mecseki 
Szénbányák Liász klubjával közös rendezés­
ben 
Elnök: R É P Á S I Gellért 
A hazai koksz-szénigények, koksz-szén­
termelés várható alakulása témakör vita­
indító előadásait S Z A B Ó Ferenc és P O S G A Y 
Károly tartották.. 
Hozzászólók: Acs Z., Técsi J., Kovács 
J., Tóth I., Tiszai L . , Takács P., Zalai Gy., 
Schmidt Gy., Pólai Gy., Geiling В., Szir­
tes В., Gálfi I., Pálvölgyi H., Dányi P., 
Szabó F. , Répási G. 
Résztvevők száma: 66 fő 
Szeptember 16. Vezetőségi ülés 
Elnök: T Ó K A Jenő 
Napirend: 1. Az 1980. év IV. n. é. ren­
dezvények, 2. Alapszabálymódosítási kér­
dések, 3. Az 1981. évi munkaterv előké­
szítése, 4. Egyéb ügyek 
Résztvevők száma: 11 fő 
Szeptember Z3. Előadóülés 
Elnök: K O V Á C S Endre 
S O M O G Y I J á n o s — V I N C Z E János: A kő-
vágószöllősi homokkő formáció redox-po-
tenciál vizsgálatának eredményei 
K O N R Á D Gyula: Adatok a Ny-Mecsek 
tektonikai vizsgálatához 
K O N B Á D Gyula: Adatok a sztilolit kép­
ződéshez a Ny-Mecseki anizuszi képződ­
mények vizsgálata alapján (bejelentés) 
Vita: Vincze J., Konrád Gy., Honig Gy., 
Wéber В., Szlabóczky P. 
Résztvevők száma: 18 fő 
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Április 23. Ifjúsági Ankét 
Elnök: S E B E S L Á S Z L Ó N É 
F O B G Á C S G I Z E L L A — G O M B Á R László: Az 
Erdőbénye környéki kontakt képződmé­
nyek vizsgálata 
G E R M T J S B e r t a l a n — V E R E S Lajos: A tel­
kibányai opállelőhely térképezése 
K T J R T T C S A I A t t i l a — O L A S Z József—SI­
M O N Ernő: A telkibányai érces terület 
mikromineralógiai vizsgálata 
V E R E S Lajos: Bükk hegységi földtani 
adatok számítógépes adatfeldolgozása 
Z E B G I N É S A V A N Y Ú K A T A L I N — S Z A B Ó Imre: 
A nyírás által kialakított belső szerkezet 
talajmechanikai laboratóriumi vizsgálata 
Vita: Csordás I., Seres Lné 
Résztvevők száma: 19 fő 
Április 24. Előadóülés 
Elnök: N É M E D I V A B G A Zoltán 
H E G E D Ű S Károly: Műrevalósági elővizs­
gálatok és azok földtani-gazdasági össze­
függése a Borsodi Szénbányák területén 
C S O R D Á S István: Dél-Baranyai Sziget­
hegység-rögök dolomitos kőzeteinek össze­
hasonlító termolumineszcenciás vizsgálata 
Vita: Tóth L . , Hegedűs К., Némedi V . Z. 
Résztvevők száma: 24 fő 
Május 27. „Prognosztikus nyersanyagkuta­
tási lehetőségek Észak-Magyarországon" an­
két közös rendezésben a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete Alföldi Csoportjával a Borsodi 
Műszaki Hetek keretében 
Elnök: N É M E D I V A R G A Zoltán 
B E N K Ő Ferenc: Az ásványi nyersanyag­
prognózis elvi kérdései és szerepe a föld­
tani népgazdasági tervezésben 
S O M F A I Attila:, Szénhidrogén-előfordu­
lások lehetőségei Észak-Magyarországon 
J U H Á S Z András — S Z E P E S S Y András: A 
szénkutatás távlati terveinek földtani meg­
alapozottsága 
B A K S A Csaba—CSEH N É M E T H József: 
Szinesfémércek előfordulásának földtani 
alapjai és kutatási lehetőségei Észak-Ma­
gyarországon 
Z E L E N K A Tibor: Ipari vegyesásványok 
előfordulásának földtani és kutatási lehe­
tőségei Észak-Magyarországon 
M Á T Y Á S Ernő: A Tokaj-hegy aktuális 
nyersanyagkutatási feladatai 
B Ö C K E B T i v a d a r — L I E B E , Pál: Hévíz­
készletek és felhasználásuk Észak-Magyar­
országon 
Vita: Némedi V. Z., Zelenka T., Jámbor 
Á., Benkő F . 
Résztvevők száma: 46 fő 
Június 2. Nógrádi Földtani Kutatási Ankét 
közös rendezésben a Központi Földtani Hi­
vatallal 
A plenáris ülés előadói F Ü L Ö P József, 
Z S U F F A Miklós, H Á M O R Géza és J Ó Z S A 
Gábor voltak. 
Hozzászóltak: V Á R K O N Y I József, E M ­
B E R Károly, Z E L E N K A Tibor, K L E S P I T Z 
János, R E G E Csaba és P Á L F A L V A Y Károly 
A Gyurtyánoson tartott záróülésen az 
ankét eredményeit F Ü L Ö P József elnök fog­
lalta össze és ismertette a határozati javas­
latokat. 
Résztvevők száma: 40 fő 
Június 5 — 6. Észak-magyarországi Föld­
tani Kutatási Ankét közös rendezésben a 
Központi Földtani Hivatallal 
192 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet 
A június 5-i plenáris ülés elnöke M O N O S 
János, előadója F Ü L Ö P József, korreferen­
sei B A L O G H Béla, B A K S A Csaba, J U H Á S Z 
András és N A G Y Elemér voltak 
Résztvevők száma: 1 0 2 fő 
A délutáni szekcióülések keretében az 
energiahordozók témakörben vitavezető 
J U H Á S Z András, hozzászólók M A D A I Lász­
ló, S O M S S I C H L Á S Z L Ó N É , N É M E D I V A R G A 
Zoltán, H U R S Á N László, S Z É L E S Lajos, 
D A N K Viktor, J U H Á S Z József, B Ö C K E R Tiva­
dar voltak. Az egyéb ásványi nyersanya­
gok szekcióját Á D Á M Oszkár vezette, fel­
szólaltak: Z E L E N K A Tibor, S Z E P E S S Y And­
rás, T A R J Á N Gusztáv, F Ü L Ö P József, H A R -
N O S János és J Ó Z S A Gábor. A regionális 
földtan tárgyú ülést H Á M O R Géza elnö­
költe, felszólaltak B A L L Á Zoltán, S O M F A I 
Attila, B Ö C K E R Tivadar, C S E H N É M E T H 
József, D A N K Viktor és Z E L E N K A Tibor. 
A szekcióülések résztvevőinek száma 
összesen 95 fő 
Június 6-án az ankét a Miskolci Akadé­
miai Bizottság Bányászati Szakbizottsá­
gával közös munkaértekezlet formájában 
folytatódott s délután került sor a záró­
ülésre, ahol J U H Á S Z András elnök össze­
foglalta az ankét eredményeit s előterjesz­
tette a határozati javaslatokat 
Résztvevők száma: 6 0 fő 
Az ankétot követő 1 0 fős kibővített el­
nökségi ülésen D A N K Viktor elnökölt 
Június 26. Előadóülés 
Elnök: P O J J Á K Tibor 
M A D A I László: Megoldásra váró geoló­
giai feladatok a külfejtéses lignitbányászat­
ban 
M O L N Á R Imre — S Z O K O L A I György: Utó­
lagos telepkutatás szükségessége, módsze­
rei és eredményei a visontai Thorez külfej­
téses bányaüzemben 
Vita: Palkó Mné, Goda L., Szlabóczky 
P., Molnár I., Szokolai Gy. 
Résztvevők száma: 1 3 fő 
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Május 6. Előadóülés Veszprémben 
Elnök: K N A U E R József 
D U D I C H E n d r e — N A G Y Elemér: Aliit os 
agyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo 
tartományában 
J U H Á S Z Miklós: A középhegységi kréta 
képződmények palinológiai vizsgálatának 
lehetőségei, módszerei és eredményei 
M I N D S Z E N T Y A N D R E A : Diagén kalcit az 
iharkuti bauxitban (bejelentés) 
Vita: Komlóssy Gy., Dudich E., Nagy 
E. , Szabó E., Góczán F., Mindszenty A., 
Knauer J . , Gellai M., Császár G., Juhász M. 
Résztvevők száma: 27 fő 
Május 23. Építőipari nyersanyag-ankét 
Veszprémben 
Elnök: K N A U E R József 
M É S Z Á R O S Mihály: Az építő- és építő­
ipari nyersanyagok kutatásának helyzete 
és perspektívái 
B A D I N S Z K Y P é t e r — K É R I János: Építő-
és építőipari nyersanyagkataszterek és 
prognózisok módszertana 
B A D I N S Z K Y Péter: Az ÉVM földtani 
szolgálatainak tevékenysége 
M O L N Á R B A R N A B Á S N É : Az ÉVM 9. sz. cél -
programja 
T Ö R Ö K Endre: Az új kavics-szabvány és 
nyersanyagminősítési feladatok 
Ç S E T É N Y I J ó z s e f — K O C S I S Géza: Közép-
és Észak-Dunántúl szilikátipari nyersanya­
gai technológiai szemmel 
B O L D I Z S Á R István: A muramenti regio­
nális kavicskutatás ismertetése 
K L E S P I T Z János: A kőipar termelési 
nyersanyag-kutatásai 
S Z I L Á G Y I Albert: Durvakerámiai agyag­
előfordulások D-Somogyban és É-Tomá-
ban 
S Z Ő L Ő S I B é l a — T A M Á S Károly: Szombat­
hely környéki durvakerámiai nyersanyag­
kutatás 
Koós B é l a — R E G E Csaba: Agyagbá­
nyák szelektív művelésének tapasztalatai 
Csehszlovákiában és annak hazai lehető­
ségei 
M Ó N U S Ferenc: A „Dunántúli új cement­
gyár" nyersanyagkutatásai 
K N A U E R József: Helyi építőanyagok fel­
tárása Veszprém megyében 
Vita: Buda T., Szilágyi A., Boldizsár I . , 
Knauer J., Török E., Mészáros М., Kéri J., 
Klespitz J., Badinszky P., Kocsis G., Solti 
G. 
Résztvevők száma: 4 6 fő 
Június 3. A Közép- és Észak-Dunántúlon 
működő földtani szervetezek közös beszámoló 
ülése 
Elnök: C S Á S Z Á R Géza, illetve K É R I Já­
nos 
M. Áll. Földtani Intézet 
C S Á S Z Á R G é z a — H A A S J á n o s — S O L T I Gá­
b o r — S Z E B É N Y I Lajos: Beszámoló a Du­
nántúli-középhegység területén 1979-ben 
Társulati ügyek 193 
végzett tevékenységről és az 1980. évi 
tervről 
K N E I F E L Ferenc: A Középdunántúli 
Területi Földtani Szolgálat 1979. évi tevé­
kenysége 
M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
R E Z E S S Y G é z a — M A J K T J T H Tamás—SZA­
B A D V Á B Y L á s z l ó — H O F F E R Egon: A Du­
nántúli-középhegységben 1979-ben végzett 
barnakőszén-geofizikai eredmények 
B O D R I G y u l a — K A K A S Kristóf—SZA-
B A D V Á R Y Lász ló—TÓTH Csaba: Az 1979. 
évi bauxitgeofizikai mérések eredményei a 
Bakonyban és a Vértesben 
Bauxitkutató Vállalat 
M I N D S Z E N T Y A N D R E A — T Ó T H Kálmán — 
N Y E R G E S Lajos: Az 1979. évi bauxitkuta­
tási munkák eredményei és a további fela­
datok 
Országos Földtani Kutató-Fúró Vállalat 
S Z I L Á G Y I Albert: A Dunántúli Üzemve­
zetőség 1979-ben végzett tevékenysége és 
földtani eredményei 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Inté­
zet 
B Ö C K E R Tivadar — L I E B E P á l — L O R B E -
R E R Árpád: Hidrogeológiai vizsgálatok a 
Dunántúlon 1979-ben 
Fejérmegyei Bauxitbányák 
M A R K Ó Béla: A Rákhegy II. mélyszint 
és a Bitó II. feltárás vízföldtani tapaszta­
latai 
Tatai Szénbányák 
S A S Endre: Az 1979. évi bányaföldtani 
és külszíni kutatási tevékenységünk 
Bakonyi Bauxitbánya 
E R D É L Y I Tibor: Az 1979. évi földtani 
tevékenységünk rövid ismertetése 
Középdunántúli Szénbányák 
M A K R A I László — M O L N Á R István: Az 
1979. évi bányaföldtani munkálataink és 
az 1980. évi terveink 
Vita: Károly Gy., Mátéfi T., Haas J., 
Pöcze J., Császár G., Sas E., Lorberer Á., 
Fábiáncsics L., Szűcs T., Bernhardt В. Hő-
riszt Gy., Erdélyi T. 
Résztvevők száma: 64 fő 
Június 16—17. Eszakdunántúli Földtani 
Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi 
Földtani Hivatallal 
Elnö : H I D A S I István 
Az V. ötéves terv földtani eredményei és 
problémái, a V I . ötéves terv földtani kuta­
tási és ásványvagyongazdálkodási felada­
tai témakör előadói F Ü L Ö P József, S Z A N T -
N E R Ferenc és T A M Á S S Y István voltak. 
Korreferensek: C S E H N É M E T H József, 
C S Á S Z Á R Géza, K É R I János, S Z A B A D V Á R Y 
László és A L M Á S S Y Endre 
A három szekcióülés: hasznosítható 
nyersanyagok; regionális földtani problé­
mák; műszaki fejlesztés — vita vezetői 
B Á R D O S S Y György, K N A T J E R József, illetve 
B Ö C K E R Tivadar és D A N K Viktor voltak. 
A szekcióülések vitáiban részt vettek: 
Makrai L., Bárdos M., Mérai K . , Bihari 
Gy., Török K . , Hőriszt G y 4 Bárdossy Gy., 
Majoros Gy., Oravecz J., Ádám A., Jám­
bor Á., Knauer J., Grasselly Gy., Solymár 
K . , Várhegyi Gy., Vitális Gy., Szakály Á., 
Császár G., Dank V. 
H I D A S I István elnöklete alatt a záró-
ülés összefoglalóját F Ü L Ö P József tartotta. 
Résztvevők száma: 97 fő 
Július 3. Előadóülés Veszprémben 
Elnök: K N A T J E R József 
C S Á S Z Á R G é z a — B O D R O G I I L O N A — V Ö R Ö S 
Attila: Lagunáris kifejlődésű dachsteini 
mészkő a borzavári Templom-dombon 
S O L T I Gábor: A várpalotai kőszénfedő 
diatomás agyagmárga palaolajtartalma és 
fűtőértéke 
K O C S I S G é z a — F E H É R V Á R I Anta l—SZA­
B Ó I s t v á n — B A R L A I József: A dunántúli 
olajpalák hasznosítása szilikáttermékek 
előállítására 
B A R L A I J ó z s e f — F E H É R V Á R I Antal— 
Kocsis Géza: A dunántúli olajpalák hasz­
nosítási lehetőségeinek vizsgálata 
Vita: Knauer J., Császár G., Kovácsné 
Bodrogi I., Szőts E., Solti G., Bihari D . , 
Fehérvári A. 
Résztvevők száma: 21 fő 
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A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő": Marton Andor 
A kézirat nyomdába érkezett: 1981. I . 19 - Terjedelem: 17,15 (A/5) ív 
81.9174 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
SZERZŐTÁRSAINKHOZ ! 
Kérjük, hogy a Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságához beküldött kéziratokat az 
alábbiak szerint szíveskedjenek elkészíteni: 
1. Minden oldal (az esetleges apróbetűs szedések is) kettes sorközzel, soronként 5 0 leütés­
sel, 2 5 sorral készüljön. 
2 . A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási idő lerövidítése érdekében egy-egy 
cikk max. 15 szabvány oldal (lásd az 1. pontot) terjedelműlehet, beleértve a táblázatokat 
és az idegen nyelvű rezümé szövegét is, ami max. 2 — 3 gépelt oldal legyen. 
3 . A cikkhez max. 8 — 1 0 ábra tartozhat, a megfelelő feliratokkal és jelmagyarázattal 
(ez nem számít bele a 2 . pontban említett 1 5 oldalba). Az ábracímeket és a jelmagyará­
zatokat külön (tehát nem a szövegben !) kérjük. Az ábrák helye a szövegben megjelö­
lendő. 
4 . Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy ősmaradvány 
vagy kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több 
5 —8-nál. A fényképek minősége kliséképes kell legyen. 
5. A gépelt szövegben a szerző által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni, 
minden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybetű stb.) mellőzni kérünk. 
6. A Földtani Közlönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelőzőleg a Társulat 
fórumán előadtak és megvitattak. Ezt a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben 
fel kell tűntetni. 
7. A lektorok kijelölése a szerkesztőbizottság feladata. Mellékelt lektori véleményt nem 
veszünk figyelembe. 
8. A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratot fogad el. 
9. Kérjük Szerzőtársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí­
tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat, 
amely adatokra a szerzői díj kiutalásához van szükség. 
1 0 . A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben D B . 
K A S Z A P A N D B Á S címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott külde­
ményként postára adni ( 1 0 3 4 Budapest I I I . Nagyszombat u. 2 5 . I I . 87.). 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója 
Műszaki szerkesztő: Sándor István 
A kézirat a nyomdába érkezett: 1986. szeptember 4. — Terjedelem: 11,2 (A/5 ív) 
87.15962 Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest. — Felelős vezető: Hazai György 
Ára: 19,— Ft 
Előfizetési díj egy évre: 76,— Ft INDEX: 25 299 ISSN 0015 542X 
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Terjeszti a Magyar Posta 
Előf ize thető a hír lapkézbesítő postahivata loknál és a Pos ta Központ i Hírlap 
Irodánál ( P K H I 1900 B u d a p e s t V., József nádor tér 1.) közvet lenül vajry posta­
u t a l v á n y o n , v a l a m i n t átutalással a P K I I I 215-96162 pénzforgalmi je lzőszámra . 
Előf izetés be je lenthető az Akadémia i Kiadónál (1363 B u d a p e s t V. , A l k o t m á n y 
utca 21 . Telefon: 111-010) . 
P é l d á n y o n k é n t beszerezhető: az Akadémiai K ö n y v e s b o l t b a n (1368 Budapest V., 
Váci u tca 22. Tele fon: 185-881), a P K H I Hír lapbol t jában (1055 B u d a p e s t V. , 
Bajcsy-Zs i l inszky út 76 Telefon: 116-269) és minden n a g y o b b árus í tóhe lyen . 
Előf izetés i díj еку е \те: 76,— F t 
1 s z á m ára: 1 9 , - F t 
I u d e x s z á m : 25 299 
Kül fö ldön terjeszti a K U L T Ú R A Külkereskede lmi Vál la lat , 
H-1389 Budapes t , Pf. 149. 
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